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us in all the round of classes, 
th a t typ ifies a  y ea r a t college, 
our help, of course. Some of 
vho th ink  of us as s lick-m aga- 
>n the o ther hand , those w ho 
them  and a degree. So m uch 
f you who feel you belong at 
U niversity  as it  is of you, w ho 
tow ard  your own individual 
and w ithou t you w e w ould be 
and  w hen you leave, though 
w ho have come to tak e  your 
no ries of M ontana w ill be, if
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IV e a re  School S pirit. You m ay not have noticed 
study , club w ork, party -go ing , and general excitem en t 
bu t we w ere there— in fact, w e caused it a ll—w ith  y 
you have stran g e im pressions of us. T here are  those 
zine “togetherness” or en thusiastic  ra h -ra h ism , and 
d ism iss us as a  piece of nonsense th a t stands betw een 
for th a t—w h at w e are is h a rd e r to define. Those o 
M ontana, w ho feel th a t  you are as m uch a p a r t of the 
w ork  as constan tly  tow ard  its b e tterm en t as you do 
goals— you know  w h a t w*e are—w'e’re  a p a r t of you, 
no thing. W e’ve been here w aitng  fo r you a ll along, 
m any of us w ill still be here w orking  th rough  those 
places, som e of us w ill rem ain  w ith  you. Y our me 
you like, a  M essage from  D eparted  Spirits.
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“W e m ust becom e inflam ed 
ow n m eans to th e  rich  h 
received  from  our fo refa th e  
m u st seek  to fo rtify  o 
chain, w hich  w in d s its
A nd th a t, in the w ords of 
d o n ’t th in k  so, an d  those wh 
be concocted, prov ing  them  
the gam e, and  th is book is a
w ith  a noble desire  to co n trib u te  som eth ing  from  our 
eritage  of t ru th , m o ra lity  a n d  freed o m  th a t  w e have  
rs; w e m u st pass it on to p o sterity  rich ly  increased , and  
n flee tin g  ex is tence  by a ttac h in g  it to th is  im p erish ab le  
th rough  a ll th e  g en e ra tio n s  of m en .”
— Jo h a n n  C hris toph  F ried ric h  von Schille r
S chille r, is w h a t w e’re  h ere  for. T here  a re  those w ho 
a re n ’t q u ite  su re  w lia t they  th in k — b u t w h a te v e r  reasons 
an d  being  b o th ered  by them  is h a lf th e  fun— it’s a ll in 
re co rd  of how  the gam e is p layed .
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long: sum m er’s rest found us ready  to get back to w ork as you re tu rn ed  to the 
cam pus for ano ther year. You’re easy to w ork on a t firs t—only later, 
w hen en thusiasm  s tarts  to fade, do w e call in reserves— if enough of you 
w an t it. N ew ly-arrived  freshm en, strange ly  enough, 
seem  to know  w h a t w e  a re  a lready—until some of the problem  cases 
am ong you get to them , but they  need o rien ting  and rush ing—th a t’s o u r firs t 
big job of the year. The hectic pace of fa ll q u a r te r 
is chiefly  our doing, too— w e s tir  it up and  leave it for you to contro l— 
qu ite  a chore for both of us.
OCTOBER
N O V E M B E R

F ir s t  clays on  c a m p u s  fo r  h u n d re d s  o f n e w c o m e rs  poses  th e  p ro b le m s  
of acq u a in tin g : th e m  w ith  th e  U n iv e rs ity  an d  w ith  ea c h  o th e r , a n d  
g e ttin g  th e m  ad v ise d , re g is te re d  a n d  re a d y  to  b eg in  th e  y e a r—  
a ll  th is  in  one  s h o r t  w e e k . T ra d i t io n a l ly  m o re  c o n fu s in g  th a n  
e n lig h te n in g . O r ie n ta t io n  W eek  is  sh o w in g  s ig n s 
of p ro g re s s  in  th e  h a n d s  of a n e w ly -c re a te d  
s p e c ia l c o m m itte e , a n d  is s la te d  fo r  f u r th e r  re fo rm s .
F i r s t  e n c o u n te r  w ith  th e  c a m p u s  le ad s  to  O rie n ta t io n  in  th e  l i te r a l  
se n se —w ith  a r e a d y  g u id e b o o k , a g ro u p  o f b e a n ie -c la d  f ro sh  t r y  to  
g e t t h e i r  b e a r in g s  in  th e  m id s t o f a m a ze  of s id e w a lk s  a n d  b u ild in g s .
IWHlTtV
1. U n iv e rs ity  H all
2. S cience  H all
3. M a th -P h y sic s
4. S c heuch  P la n e ta r iu m
5. L ib e ra l A rts  6. L aw
7. N a tu ra l S cience
8. P ho to -T V  9. F o re s try
10. Jo u rn a l ism
11. C h e m is try -P h a rm ac y
12. E lro d  H all 13. D u n iw ay  H all
14. C ra ig  H all
15. G en e ra l S e rv ices  16. Lodge
17. A lu m n i H ouse
18. F a c u lty  H ouse
19. T u rn e r  H all
20. S y n a d e lp h ic  H ouse
21. C o rb in  H all
22. N o rth  C orb in  H all
23. B ra n tly  H all 24. F ine  A rts
26. T e m p o ra ry  C lassroom
27. B uS iness-n ,ducation
28. L ib ra ry
29. T e m p o ra ry  O ffice
30. W om en 's C en te r
31. K in d e rg a rte n  P lay g ro u n d
32. T en n is  C ou rts
33. W om en 's P lay in g  F ie ld
34. D o rn b lase r F ie ld
35. S im pk ins H all 36. C ook H all
37. M en’s G ym nasium
38. C a rp e n te r  Shop
39. A rm y  a n d  A ir F o rce  ROTC
40. P re -F a b s  41. C ra ig h ea d  A pts.
42. S isson  A pts.
43. P re s id e n t’s H ouse
44. F am ily  H ousing
45. G olf C ourse
46. C am pbe ll F ie ld
47. L aw  H ouse  48. H ea lth  C en te r 
49. F ie ld  H ouse  50. Ice  R ink
51. L ak e  P ool 52. P o tte ry
53. H ea tin g  P la n t  54. S tab le s

Hikoty
P a tie n tly ,  if  g rim ly , e n d u rin g  
fe rag e  a n d  b u d g e t-tr im m in g  
th e  L ib ra ry  p ro u d ly  b e a rs  i
has  its  sh a re  of those  
w ho ju s t  s tr a y  in  to  w atch
R ead ily  a v a ila b le  S p u rs  an d  B e a rp a w s  d escen d ed  on  v is it in g  p a re n ts  a n d  u sh e re d  
th e m  o ff on c a m p u s  to u rs ;  f re sh m e n  sons a n d  d a u g h te rs  w a ite d  th e ir  
ch an ce , a rm e d  th e m se lv e s  w ith  m ap s, an d  sco u ted  a ro u n d  on 
th e ir  o w n  in  se a rc h  of c a m p u s  la n d m a rk s  an d  th e  sh o r te r  d o rm - to -c la s s  
ro u te s . B y th e  en d  of th e  w eek , th e y  sp o rte d  a  h a rd -w o n  f a m ilia r ity  
w ith  th e  lay  of th e  lan d : en d  of o r ie n ta tio n  p ro c e d u re , r o u n d  one.
HeaClk 
Cadet
C am pus sick  bay , n e w ly -b u il t 
a n d  too c o m fo r ta b le  to  be  a  ho sp ita l 
—a fte r  th e  la s t o f th e  flu  
v ic tim s c lea re d  ou t, th e re  w ere
e v e ry  in te n tio n  of ca lling  i t  h om e .
3& .•____ —... *£*»«*.*& £
Wain HaEE
S a c ro s a n c t  a d m in is t r a t iv e  n e rv e -  
c e n te r  a n d  n u m b e r  o n e  c am p u s  
la n d m a r k —e v e n  th e  b r ic k s  to o k  c o l­
le g ia te ,  a n d  a  to w e r f u l  o f c a r illo n s  
c o m p le te s  th e  p ic tu r e .  U n d e r  
i ts  im p re s s iv e  a rc h w a y , on e  o f 
th e  U n iv e rs i ty ’s m o s t h a llo w e d  
t r a d i t io n s  is e n a c te d  a s  s tu d e n ts  
g a th e r  fo r  S in g in g  on  th e  S tep s.
r
FicEd House
D ed ic a te d  in  1953 a n d  c u r r e n t ly  th e  
o b je c t  of m u c h  b u d g e ta ry  w ra n g lin g , th e  
F ie ld  H ouse  p ro v id e s  a  h o m e  fo r  th e  
a th le t ic  d e p a r tm e n t  a n d  c en tral- 
a c c o u n tin g  o ffice , th e  G rizz ly  cage  te a m , 
a n d  w e a th e r - s tr ic k e n  R O T C c o m p an ie s . 
B ig , im p re s s iv e , a n d  v e rs a t i le ,  i ts  
a re n a  is k e p t  in  f a ir ly  c o n s ta n t  u se  fo r  
e v e n ts  ra n g in g  f ro m  fa ll r e g is tra t io n  
a n d  s p r in g  c o m m e n c e m e n t to  d a n ce s ,
a n d  m a n y  o th e r  s p a c e -h u n g r y  
sp e c ta c u la r s .
Tlte H o d g e
T he busiest bu ild ing  on cam pus, the M arte ll-superv ised , s tuden t-popu la ted  
Lodge has yet to earn  the nam e “S tuden t U nion” . ASMSU and AWS 
call it home, and thanks to its new  extension, so do the S tudent 
Store and an  expanded Food Service. W itnesses m any long 
com m ittee m eetings, assorted dances and  banquets, and, 
down in the G rill or the  atm osphere-eng ineered  “Room’’, pinochle 
gam es, coffee b reaks and a n ev er-end ing  hum  of conversation.
C a m p u s  c o ffe e -s h o p , c a fe te r ia ,  a n d  so m e tim e  c la ss ro o m —th e  
G rill, n o te d  fo r  e n d le s s  lu n c h lin e s , m id -m o rn in g  c ro w d s , an d  
s to u t  c o ffee  g u a ra n te e d  to  c le a r  o u t 8 a .m . c o bw ebs.

A n d  oil in to  th e  w e e k — ly in g  in  w a i t  fo r a ll fro sh  a n d  s tu d e n ts - to -b e -o r ie n te d  w a s  a fo rm id a b le  b a t te ry  of ex am s, 
d e s ig n ed  to re v e a l e v e ry th in g  fro m  lu n g -sp o ts  to  sk ill a t  ta c k l in g  ir r e g u la r  F re n c h  v e rb s — in  s h o rt,  
o v e ra ll  m e n ta l a n d  p h y s ic a l a b ili ty  to m a k e  i t  th ro u g h  th e  fo u r  y e a rs  a h e a d . T h e  m ass  te s tin g  co n tin u e d  
fo r  d ay s— a n d  a ll th e  w h ile , g ro u p  le a d e rs  w e re  h a rd  a t  w o rk  k e e p in g  u p  th e  pace  o f O r ie n ta ­
t io n ’s m o re  in fo rm a l side.
A  p o u n d in g , p ro b in g  an d  ja b b in g  r e ­
se rv e  c o rp s o f local d o c to rs  a n d  a s s is t­
a n ts  r a n  a r e c o rd  n u m b e r  o f e x am in e es  
th ro u g h  th e  m ill d u r in g  th r e e  d a y s  of
A fte r  a ll th e  r e g u la r  te s tin g  cam e 
p la c e m e n t e x am s fo r  th o se  w ho  w an ted  
a d v a n c e d  c o u rse s  in  m a th  (a s  be low ) 
a n d  la n g u ag e s  w ith o u t b e n e f it  of U n i­
v e rs i ty  p re re q u is ite s .
-eceip ts
h a v in g
•nrolled
B e arp a w  S am  R a g la n d  e x ch a n g es  fee 
fo r  ASMSU A ctiv ity  C a rd s—c ita t io n s  foi 
w e a th e re d  re g is tra tio n  to  becom e  du ly- 
s tu d e n ts .
O n th e  h o m e s tre tc h —a 
ch ec k  of c lass  c a rd s  by  
o f sh a rp -e y e d  c le rk s , i 
jo b  is f in ish e d .
Y o u ’re  on y o u r  o w n  d u r in g  re g is t ra t io n — ju s t  c o n fe r 
w ith  y o u r  a d v ise r , g e t in to  a  lin e  th a t  looks 
p ro m is in g , a n d  h o p e  fo r th e  b e s t.  T a k e  co m fo rt in 
th e  th o u g h t th a t  e v e n  seaso n  v e te ra n s  
a re  u s u a lly  b a ff le d  by it.  T h e  r e g is t r a r ’s office , 
c a r r ie d  a w ay  by  its  IB M -re v o lu tio n , re d u c e d  
th e  s tu d e n t  bo d y  in to  co lu m n s  o f n u m b e rs  an d  se t  a 
t im e  lim it o f th re e  d a y s  on  th e  
th e  F ie ld  H ouse ju m b le — th e y  m ad e  it, too.
O tietdatim  Week C m m tle e
O rganized  u n d e r  M orta r B oard  ausp ices  to  o rgan ize  m any  of th e  w ee k ’s 
a c tiv itie s , ke ep  th e m  a t  a  level of m ild  h y s te r ia , a n d  su p e rv ise  h a ra ssed  
g roup  leade rs .
K ay  P a p p a s , J a n  M ende, J e ff  W atson , C o lette  G erg u r ich , K o n n ie  Feig , cha ir­
m a n ;  D ea n n a  E vans, B a rb a ra  W ood, D ee U bl.
A  g ro u p  o f f re sh m e n  in sp e c t th e  M -C lub  d isp lay  
a t  th e  A ctiv itie s  Ja m b o ree , a n  a fte rn o o n -lo n g  
session  to  a c q u a in t f re sh m e n  w ith  c am p u s  o r ­
gan iza tio n s.
M ean w h ile , fre sh m e n  w e re  o rg an ized  
in to  g ro u p s  su p e rv ise d  by u p p e rc la ss  
co u n se lo rs  w h o  g av e  th e m  a d ­
v ice, an sw e rs , an d  a  social p ro g ra m  d e ­
sig n ed  to  fi l l  up  th e  few  le f t-o v e r  
v a c a n t ho u rs .
F irs t  b ru sh  w ith  t r a d i tio n —a long  line  o f n e o p h y te s  w ound  
M t. S e n tin e l to  w h ite n  up  th e  “M ” as th e  f ir s t w ee k  d rew
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Pain ting- th e  “M ” , g e ttin g  to g e th e r  to  p la n  S tu n t  N ite  sk its ,  h o p p in g  from  
d o rm  to  d o rm  a t  th e  J i tn e y  P a r ty ,  to u r in g  th e  cam p u s, m e e tin g  
w ith  g ro u p  le a d e rs— fre s h m e n  w e lco m ed  f i r s t  c lasses  
w ith  a  s igh  o f re lie f .  O r ie n ta tio n  W eek  w as  q u ite  a n  ex p e rie n c e , 
if a  l i t t le  e x h a u s tin g .
J e a n  T a te  a n d  G lenda  G um  “ S tan d in g  
on  th e  C o rn e r” a n d  g iv in g  C larice  
L am  th e  o n c e -o v e r  to  e n te r ta in  th e  J i t ­
n e y  P a r ty  crow d  in  th e  C o rb in  lounge.
S tu n t  N ite  in  U n iv e rs i ty  T h e a te r—fro sh  g ro u p s  c o m p e te d  w ith  one  a n o th e r  in  p re se n tin g  sk its ; 
th e  C om m itte e  h a d  its  d o u b ts , b u t m a n y  n ew  f rie n d s  w ere  m a d e  d u r in g  ro w d y  p ra c tic e  sessions.
c h u n k  of M t. S e n tin e l, a n d  o c casionally  th e  “M ” . B u t 
th e n , i t  h a s  to  be  re d o n e  in  th e  sp rin g , a nyw ay .
th e  to p —T -B o ard  su p p lied  e n o u g h  w h ite w ash  
e  of S p u rs , h u n d re d s  of fre sh m e n , B e arp a w s, £ goodly
F re sh m e n — firs t  s tep  in  a fo u r-y e a r  m e llow ing  process; 
a b reed  a p a r t  fo r a q u a r te r  o r so; c a rr ie rs  of an  
en th u s ia sm  as re fre sh in g  as i t  is ra re .
T h e irs  is a  w o rld  of g e ttin g  a cq u a in ted , m ak ing  
frien d s, s ittin g  th ro u g h  su rv ey  co u rses  and  
be in g  exposed  to n ew  ideas:
“N ex t w eek , w e ’ve got to ge t o rgan ized !”
A rno ld , Lee 
A rns t, D onna 
A rv idsen , R udy 
A shley, M arilynn
A skin, Ja m es 
A tk in son , Jea i 
A ustin , Jo h n  
A ustin , R ichai
A dam s, Lee 
A gen, J e rry  
A kers, L loyd 
A llen , B ruce
B ache lde r, D an 
Bacon, G ordon 
B aker, B a rb a ra
A lisch, Rose 
A llen, Ronald  
A l-Saade, M oham m ed Ali 
A m sbaugh , C liffo rd
B akke, Ja n ic e  
B aldw in , D oug 
B andy , Sh irley  
B a rbou r, P h ilip
A nderson , G erald  
A nderson , LeRoy 
A ndrio lo , R icha rd
B ardusk , M arcella
A ndrus, Joycelon  
A n thony , C arol 
A ppel, Ron
A re llano-B elloc, Francisco
B a rtley , Ronald  
B ates, Roy 
B a ty , Caro l 
B auer, R icha rd
Ada-DciE
Ftfiflkwtew
B row nell, C lifton  
B row n ing , R obert 
B rush , F re d  
B ru tto , M a rta
C h ris to p h erso n , L o re tta  
C lark , E ugene 
C lay ton , N orm a 
C lea rm an , T ed
B u e ttn e r, W arren  
B ugni, Tom  
B uis, A rt
B u n k e r , G enev ieve
C och ran , R o b e rt 
C ogsw ell, Jo h n  
Cole, R o b e rt 
C ollins, A r th u r
B u rn h a m , N eil 
B u rn s, J o h n  
B yrd , D onald  
B yrne , D ean
C ollins, N orm a  
Colness, J e r ry  
Cook, J a y
C ooper, K en n e th  F.
B y rn e , S a n d ra  
C ain , C arl 
C alv in , Peggy  
C am pbe ll, R obert
C ooper, K en n e th  L 
C ooper, T e rran c e  
C overdale , N ancy  
C ow an, J e a n
C a rp ita , D an  
C arro ll, R o b e rt 
C ecrle , D oro thy  
C hakos, Caro l
C ram er, M a rie tta  
C rom w ell, J o h n  
C row der, D ave 
Cue, R obert
C haney , R ich a rd  
C h ris ten se n , J im  
C h ris ten se n , K aren  
C h ris tie , G ary
C u rtis , Corliss 
D ahl, D ella 
D ah lin , Jo h n  
D alton , M a ry  L ou
D atsopoulos, J o h n  
D avid , S h irlie  
D avies, J o h n  
D avis, H aro ld
E ic h h o rn , D onna 
E lde r, Jo a n  
E llio tt, R onald  
E llis, B e rn ie
D avis, R obert 
D aw son , D ix ie  
D ay, P a tr ic ia  
D eF lye r, D oro thy
E n d ew a rd , P h y llis  
E rlan d so n , O rv ille  
E vans, C aro le  
E v era e r t, A ugust
D eG rey , D aw n 
D ern , G eorge  
D eS ilv ia , Cra ig  
D evaney , E llen
F erd in an d , D uane  
F e rk in , K aren  
F e rre e , Ja n ice  
F itzg e ra ld , Jo h n
D itch fie ld , O w en
F o rd ik , K en  
F o re h an d , M a rie tta  
F o u c h e r, W illiam  
Fow le r, Boyce
D resske ll, C aro le
Fox , C arl 
F ra se r , N eil 
F re d rick so n , R obert 
F re n ch , T hom as
D upuy , Ju lie  
E ddlem on , J o h n  
E dgm ond, Je f f re y  
E gem o, B ecky
F re sem an , L au rie  
F rie s , N orm a 
F ro h n e , R ich a rd  
G arberg , G arn e t
Vai-Hm
Ptealwiew
G uy, D eanna  
H ackm an , Tod 
H aines, H arry
H ayes, C harles  
H ayes, J u d y  
H eb b e rt, N ita  
H ed d erick , R obert
H allfo rd , E lsie  
H a llm ark , B rien  
H am ilton , Ja m es  
H am m er, R a lph
H eiser, D onald 
H elean , M ichael 
H eller , Ja m es  
H elm , B ern iece
H ansen , E la ine  
H ansen , J a n e t  
H anson , A rth u r  
H anson , J a n
H en d rix so n , W ayne 
H errig es, M ark  
H erte l, C a th e rin e  
H e th e r in g to n , D on
H arris , Jo e l 
H arris , L yle 
H arris , R obert
H ic k e th ie r , L a rry  
H iggins, M ichael 
H illm an , S h a ro n  
H ills trom , R ich a rd
H ass inger, J e r r y  
H astings, H ugh 
H astings, R alph  
H atleb e rg , R o b e rt
H inm an , D alen
H ayden , Cra ig
H olzberger, J a c k  
H oney , L ow ell 
H o p p ersta d , L loyd 
H ow e, W illiam
H ow ell, W illiam  
H uffm an , A ddison  
H ughes, C aro l 
H ughes, J a n e
Jo lly , C heste r 
Jones, C lyde 
Jones, P h ilip  
Joyce , K eith
H ughes, K a th lee n  
H urw itz , R osana 
H u tto n , Jo ie  
H y land , L ynne
K allan d , A lfred  
K ansa la , S ha ron  
K anz, L a rry  
K au fm a n , N orm a
In d re la n d , Son ja  
Iverson , J o h n  
Jacobsen , Iv an  
Ja m es , D ouglas
K eck , L ucille  
K elly , K aren  
K em m ere r , C harles  
K em m ere r , G ary
Ja m es , Ja ck ie  
J a rre l l ,  D ele tte  
Ja to b a , L uisa  
Je lliso n , G ene
K en t, E lizabe th  
K im ba ll, H a r r ie t 
K ing , Ju d ith  
K inney , Don
Je w e ll, F re d  
Jo h n s , D eloris 
Jo h n so n , A rlene  
Jo h n so n , G era ld
K insm an , R o b e rt 
K irk , S teve  
K ita h a ra , M ichio 
K lock , M ary
Jo h n so n , Ja m e s  D. 
Jo h n so n , J a m e s  W. 
Jo h n so n , R ich a rd  
Jo h nson , R odney
K n au s , Ja m e s  
K n u tso n , D arien  
K om ac, E dw ard  
K ra ssin , M ike
L in n e r, F ra n c is  
L issa , G ene  
L ong, C lin ton  
L ong, J o h n
M cA voy, M ary  
M cC annel, W ilfred  
M cC arthy , K a th lee n  
M cC lain, A nne
L oy, J a n ic e  
L oy, M ary  
L ucas, Bob 
L u d in g to n , M arilyn
M cColly, Jo a n  
M cD ow ell, M arty n  
M cF arland . A dele 
M cG lashan , Zena
L u n d in , M arilyn  
L ynch , Ja m e s  
M acG rego r, D ale 
M ack, C olleen
M cG uire , M arilyn  
M cK nigh t, C a ro lyn  
M cM eekin , Jo h n  
M cRae, G eorge
M aclay , C h a r lo tte  
M aclay , M argie  
M addio, V incen t 
M agnuson , B e rt
M cT ucker, A lb ina  
M cVey, P a tr ic ia  
M edvit, M ary  
M eehan , Tom
M aidm en t, R ay  
M aness, P h y llis  
M arch , B rian  
M arion , V alerie
M eek , K e n t 
M eisinge r, M ary  
M erw in , R aym ond  
M etca lfe , T helm a
M axw ell, Jo h n  
M axw ell, R ich a rd  
M ay, W illiam  
M cA lear, D eW ayne
M ieyr, J o h n  
M iller, E dw ard  
M iller , Jo A n n  
M iller. P a u l
M iller, R oberta  
M iller, Roy 
M ilne, Sandy
N orberg , C arl 
N ords trom , W alte r  
N ordw ick , M arian  
N o rg a ard , Roger
M ontague, M ary  
M oody, C harles  
M oore, K aren  
M oore, M u rry
N u tte r, B ill 
N yqu ist, M aurice 
O ’C onnor, Jo h n  
O lness, F re d
M orgen ro th , E arl 
M orse, Joy  
M orton , D avid 
M osier, C harles
O lsen, J a y  
O lson, D uane  
O lson, L orelee  
O ’N eil, C lin ton
M roz, Jo h n  
M uir, O ’D eane 
M undale, B e v erly  
M urphy , M arlene
O ’N eill, W illiam  
O sborn , L a rry  
P a g e tt, L a rry  
P a ige , L ow ell
M urray , G eorge 
N an k e rv is , S ha ron  
N aran c h e, M ickey 
N elson, C h a rlo tte
P a lin , C aro lynn  
P a lin , P a tr ic ia  
P a rk e r ,  E d rie  
P a tr ic k , S helby
N elson, V ernon  
N eu fe lder, P a t 
N iem eyer, T heodo ra  
N oland , R onald
P e a rc e , W illiam  
P e lto n , Tom  
P e p p e r, F re d  
P e te rso n , L o rra in e
MtLE-Ske
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id , V irg in ia
Pow ers , N ad ine  
R eed, B a rry
P ra y e , C lyde 
R e idy , T hom as
R h in e h a rt, V odie 
Rice, D avid  
R ieke , R ex 
R iem an , D ick
S a ndw ick , Louie  
S anne , S on ja  
S a tte r fie ld , B e tty  
S a y re , S h a ro n
R iv en b u rg h , J a r
S c h a e fe r, L a rry  
Sch ile . N orm an  
S c h m id t, M arilyn  
S c h rock , D onald
R ockw ell, R onald  
R ogers, B e tte  
R ogers, C h e s te r 
Roll, D avid
S c h ro ed e r, L ola 
S c h u m a ch e r, Jo  
S c h u stro m . W illian  
S c h w artz , L o re tta
Ross, R ich a rd  
R ost, M a y n ard  
Rost, R o b e rt 
R o th w e ile r, B e ttie
S chw end , H ow ard  
Sc ifers , L eland  
Seel. Bill 
S e lleck , J o h n
R ousselle, R ich a rd  
R u c k m a n , B ruce  
R u n d h a u g , W allace  
R u nyan , T h eo d o re
S e th n e y , G era ld  
S e v e ru d , K ay  
S e y m o u r, Ju lia  
S ha lhope , D onald
R ussell, D onald  
R u tan , W illiam  
R ydberg , K aren  
Sa ltz , Ju d i th
S h a rp e , Jo yce  
S h a u g h n e ssy , Rose 
S hea ff , E d m und  
S h e ldon . G arv
She ldon , L a rry  
S he lton , R oxanne 
S id eriu s , Ray 
S ieb rec h t, M yron
S tee le , R o b e rt 
S te in b re n n e r , H olli 
S tenslie , Rodney  
S tephens, M ichael
S ieg fo rd , B en 
S ilver, J a c k  
S ilver, T hom as 
S im k ins, T e rry
S tephenson , 
S tevens, L ar 
Stevens. T in  
S tile s, P a t t
S k e lto n , D ew ey 
S k ib ste d , R o b e rt 
S lack , G ene 
S lusser, Bea
Stim son , S tan le y  
S to rfa , C harles  
S tovall, Joyce  
S trong , S tan le y
S m ith . D iane  
Som m erv ille , Jo h n  
S ons telie, D ale 
Sorenson , G lenda
S tru c k m a n , Caro l 
Sulc, D avid  
Su llivan , V ern ice  
S unw all, M arie
S pee lm an , M artha  
S pencer, M a rg a re t 
S p ich e r. G ail 
S qu ire s , D ianna
Sw anson , C harles  
S w anson , R icka rd  
Sw anson , R o b e rt 
Sw eeney , M ichael
S ta lla rd , L inda  
S ta rk , M elvin 
S tau ffe r , B onnie  
S tea d m an , M ary
Sw enson , D ean 
S y lv ester, M a rg a r 
S y v e rtso n , D ennis
Ske-̂ im
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Tmhiw
V an L ae th e m , H om er 
V arn e r, C leo 
V a u g h n ,J o h n  
V eenem an , W ayne
W iley , C h a r lo tte  
W ilk in s, J a n e t  
W illiam s, B a rb a ra  
W illiam s, G era ld
V ik ing , Asa 
V ine r, A lfred  
V ohs, M a rjo rie  
V on Segen , K a n
lliam s, Ja m es  
lliam s , J u d y  
lliam s, R ich a rd  
lliam s , R obert
W agner, C h e rry l 
W agner, Je ro m e  
W agner, L aM onte  
W agner, P e n n y
W illis, M arlene  
W ilson, J a m e s  
W ilson, H azel 
W insh ip , B etsy
W atne , D onald
W old, D ouglas 
W olfe, V irg in ia  
W olverton , Ju n e  
W olke, H arvey
W elch, R icha rd  
W ern er, J im  
W ertz, H elen
W oods, B onn ie  
W oods, W alte r  
W orthen . R oben  
Y ale, Irl
W h itak e r , T e rry  
W ick lund , P a u lin e  
W ickm an , G ordon  
W ilcox, D am ian
Z ap a tk a , T hom as 
Z enon ian , L eo n a rd  
Z im m er, Jo a n
T h e  C ra ig  lounge  is g e n e ra lly  n o t th e  p la ce  to  c ra m , b u t 
w ith  110° s tu d y  room s, D u an e  O lson d ecid es to  c h an c e  it.
H om e o f m o s t f re s h m a n  m en  a n d  j 
e v e n  b ig g e r  an d  m o re  la b y r in th in e  a s  D u n iw a y  win* 
p ro v id e s  som e o rg a n iz a tio n  fo 
w h o  p led g e  te n d s  to be in  fa v o r  o f f r a te r n i ty  r
T y p ic al scene—g a th e re d  a ro u n d  
th e  h i-fi, lo o k in g  g e n e ra lly  p r e ­
occup ied , a n d  a n x io u sly
O u r hom e! N ew  a n d  b e au tifu l, 
an d  th o se  g ia n t p ic tu re  w indow s 
f e a tu re  a s p e c ta c u la r  v iew  of 
y o u n g  g rass  b la d es s tru g g lin g  
fo r  th e ir  liv e s  on w h a t w as once  
M a u rice  A venue .
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'  M r -
Ctoig HM
uresome upperclassm en, C raig Hall grew 
for occupancy. Division of the dorm  into wings 
hab itan ts, b u t loyalty  for those 
inw ieldy Craig, w ith  its free-an d -e asy  air.
O ne  o f th e  c o r r id o r  g a n g s  g a th ­
e rs  in  th e  lo u n g e  fo r  a  q u ic k  
b r e a th e r  b e fo re  th e  a g o n y  o f 
S e a te d  S e rv ice .
O F F IC E R S  A N D  W IN G  P R E S I­
D E N T S : Ed B ilan . B ob  T h u lle n , 
R on  K u n k e l , B ill F o u c h e r ,  B e r t 
M a g n u so n , R o ily  S a y lo r , soc ia l 
c h a ir m a n ; D ick  L am b , se c re ta ry ;  
J im  D u n ca n , p re s id e n t;  P a u l 
L e rn e r ,  D av e  R oll, J im  N ea l.
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Ctauj HaK
(c o n t’d .)
B e tw ee n  b o u ts  w ith  th e  books, 
ro o m m a tes  Jo h n  M axw ell a n d  
S tev e  K irk  ho ld  a n  e a r n e s t  d is ­
cu ssio n  on  th e  fin e  a r t  of F r is -  
be e - th ro w in g .
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L ife  a t  C ra ig  is n e v e r  d u ll— so c ia lly , w in g  p a r t ie s  a n d  in f r e q u e n t  fo rm  
fu n c tio n s  h e lp  th e  m en  relax ,: te le p h o n e s  a re  h a n d y  a n d  
fo re v e r  b u sy ; s tu d y  ro o m s a re  la rg e  an d  a p p ro p r ia te ly  
m u s ty ; an d  th e re  a re  f i r e  a la rm s  to  b e  se t o ff o ccasio n a lly . H ead  
R e s id e n t W estb y  an d  th e  m an y  p ro c to rs  s e rv e  as  po licem en , 
g u id a n c e  co u n se lo rs , fa th e rs ,  an d  m a y o rs . Y e a r -e n d  
r e s id e n t  tu rn o v e r  is h ig h  as  m en  m ove  o u t in to  houses, b u t 
th e  n e x t  fa l l  w ill  b r in g  a  n e w  c ro p  of te n a n ts  
to  ta k e  th e ir  p laces .
PR O C T O R S
B A C K  RO W : J im  S o rte , asst, h ead  res.;  C a rl W estby , head  
re s id e n t;  R ick  C h a m poux , asst, h e a d  res.
M ID D LE RO W : G eo rge  W alke r, G ene  B ell, M a rv  K rook ,
T om  A gam enon i, J o h n  P lu n k e tt ,  G eo rge  K n ap p .
FR O N T  RO W : D u an e  B ra sseu r , B ob  S a n d w ic k , L a r ry  W il­
son , B ill M a rte ll, Vic B a n ey , B ill K aa tz , Ed R isse.
A m o m e n t o f so li tu d e  in  u su a lly  c ro w d ed  la u n d ry  
room s, w h e re  c lo th es  g e t w ash e d  d e sp ite  la th e re d  
floo rs , k n e e -d e e p  w a te r , a n d  b u r n t- o u t  irons.
F a r  c o u r t  p in g -p o n g  c h am p  K en  F o r d ik ’s 
w ris t a c tio n  m ay  dazzle  h is  op p o n e n ts , b u t 
TV fa n s  n e x t  d o o r r e m a in  u n im p re ssed .
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JU N IO R  SP O N SO R S , fa l l  q u a r te r  d o rm  c o u n ­
se lo rs—S ta n d in g :  J a n  S te p h e n s , M a rle n e  K o l-  
s ta d , N a n c y  P re s to n , S e a te d :  P a t  R o b in so n , 
P e g g y  J o  N eil, G in g e r  B acon .
B e  i t  te n n is  o r  n o t, C h a r lo t te  N elso n  a n d  A n n e  M cC laii 
s ig n  o u t fo r  th e  e v e n in g  w ith  ju b i l a n t  th o u g h ts  o f f re e d o m
B R A N T L Y  O F F IC E R S : D ix ie  D aw son , 1st
v ic e -p r e s id e n t;  J a n ic e  L oy , p re s id e n t;  J a n e  
H u g h es , s e c r e ta r y - t r e a s u r e r ; M a ry  L ou  M o n t­
a g u e , 2n d  v ic e -p r e s id e n t .
T R IA N G L E  O F F IC E R S : H e len  T r ip p e t,  se c re ta ry ;  J a n e  B o rd e n , 
v ic e -p r e s id e n t;  D o nna  A rn s t, p re s id e n t;  T ru d y  H e r te l, tre a su re r . 
N o t p ic tu r e d :  M iss M a rjo r ie  R o usch , a d v iser .
PtiaKgfe
A c o lle c tiv e  d o r m -g o v e rn m e n t  sy s te m , T r ia n g le  J a n  H a n se n , e i th e r  s ta r t le d  b y  th e  lu r k in g  p h o to g ra p h e
o r  n e x t  in  lin e , s ta n d s  in  th e  m id s t  o f B r a n tly ’s  n ig h tl]  
c h e c k in g - in  c e re m o n y . D o o rk n o b  in  h a n d , H o u sem o th e  
e n a b le s  th e  th r e e  f r e s h m a n  w o m e n ’s d o rm s  to  M oore  w a i ts  p a t ie n t ly  on  th e  s id e lin e s .
a c t a s  a  u n i t  a s  w e l l  a s  lo o k  lik e  one .
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Braaitly H all—n o -m an ’s land—h ea d q u arte rs  of the th ree -d o rm  freshm an 
w om en’s T riangle , w h ere  the housem others s tan d  patien tly  
by  an d  aw ait th e ir chance to  lock up on w eekend 
nights. L ike its sis te r dorm s, B ran tly  faces 
losing its iden tity  in the dorm -system , 
b u t loyalty  is s till high despite sorority  com petition.
C o -e d s ’ la ir ,  w id o w ’s  w a lk  a n d  a ll, w ith  a so u p c o n  o f  N o r th  C o rb in  a t  th e  f a r  le ft .
Btawtfy
Had>
B u g  sc ien c e , boy s, M a d am e  B o v a ry , a n d  c ru sh e s  
on  D r. B ro w n —a ll f o u n d  th e i r  w a y  in to  B r a n tly -  
b a s e m e n t  s tu d y  se ssions.
M ost p o p u la r  m a n -a b o u t- d o rm  R ich  M a rt in  
w as  c ro w n e d  P e p p e rm in t  P r in c e  b y  T r ia n g le  
P r e x y  A rn s t.
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Cathiti
C o rb in —b e h in d  th e  b r ick s , ch icks.
O F F IC E R S: C la rice  L am , 1st v ic e -p r e s id e n t;  Ha',
n e t  K im ba ll, 2nd v ic e -p r e s id e n t;  W illie Gougl 
p re s id e n t;  B obb ie  M iller , se c re ta ry -tre a su re r .
C o rb in  m e a n s  h o m e  fo r  a n o th e r  th ird  of 
th e  f re s h m a n  w o m en , a n d  along: w ith  
i ts  o w n  a n n e x  an d  B ra n tly ,  it 
e m p tie s  o u t c o m p le te ly  a t  y e a r ’s end  
a s  th e  g ir ls  m o v e  in to  
G re e k  R ow  o r T u r n e r  H a ll.  U n til  
re c e n tly  it  w as  a  m e n ’s d o rm , an d  som e 
o f i ts  o ccu p a n ts  w ish  t h a t  so m e th in g  
a lo n g  th a t  lin e  co u ld  b e  r e - a r r a n g e d .
O h  w e ll— so th e y  study.; 
c o r r id o r  c h a irm e n , h o u se m o th e rs , 
a n d  ju n io r  sp o n so rs  look  a f te r  
th e m ; an d  e v e ry  n ig h t th e  b ig  doo r 
in  f ro n t  goes b ang .
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N orth C orbin links the dorm  system  together and houses the rest 
of the fa irer-sex  freshm en. A nnex g irls partic ipa te in 
Triang le -p lanned  functions, notably the trad itional 
Pepperm in t P rince Ball; they receive th e ir share 
of serenades, have a try  a t in tram ura ls, study like fiends, 
act ladylike, act row dy, and are generally  impossible 
to reach  by telephone af te r study hours.
C o m p ariso n  of th e  in tr ic a c ie s  o f b op  a t 
th e  d o rm s’ w in te r  q u a r te r  fu n c tio n : 
T r ia n g le  P re x y  A rn s t d e m o n s tra te s  F o r t  
B e n to n  s ty le  fo r  h e r  d a te .
CatHit
K c ifE
JU N IO R  SPO N SO R S—C o rb in , a b o v e : L in d a  C op ley , S u e  O tth o u se , 
J e a n n e  S c h illin g , T em p ie  B ro w n . N o rth  C o rb in , B e low : M arcella  
K o ca r, B a rb a ra  W ood, K it ty  F ox , R u lee  M a tsu o k a , A u d re y  W ac k er. 
N ot p ic tu r e d :  K a y  T hom as.
Rualt Week
O p en  sea so n  on f re s h m e n — a w eek-long : s t in t  o f p a r tie s ,  c o f fe e -h o u rs , d in n e rs , 
h a n d sh a k e s , a n d  to u rs  en a b le s  ru sh e e s  to  choose  th e ir  h o u ses  a n d  
G re e k s  to  p ick  th e ir  p e rc e n ta g e s . A n o th e r  R u sh  W eek —  
su b je c t o f a  y e a r ly  h a ss le  w ith  th e  d e a n ’s  office , 
p re c e d e d  by f r a n t ic  la s t -m in u te  housec lean ing ; a n d  red eco ra tin g :, an d  
fo llo w ed  by  sm ile s  an d  c o n g ra tu la tio n s  a ll a ro u n d .
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K a re n  L arso n , J a c k  U p sh aw , a n d  G a ry  P h illip s  
s e t u p  sh o p  in  th e  L o d g e  lu n c h lin e  a n d  r e g is te re d  
p r e - q u e u e d  f re s h m a n  fo r  R u sh .
B e fo re  th e  fu n  b e g in s—a c ro w d  o f 
r e g is tr a n ts  w a i ts  in  f ro n t  o f th e  
L odge  to  b e  led  o ff  to  G re e k  R ow  
a n d  th e  n ig h tly  ro u n d  o f  p a rtie s .
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A k erso n , B e tty  Jo  
A llison , D o ro th y  
A sh ley , M a ri ly n  
B a lk , M ary  
B a rk e r , Sa lly
H E N R IE T T A  JE N N IN G  
President
B oggess, C ara  L ou  
B ond , D o ro th y  
B ra n d t, J a n e t  
C ecrle , D o ro th y  
C h e n ey , M a u re en
C hoa te , J e a n  
Cole, M ary  L ou ise  
C o re tte  C onn ie  
C ra m er , M a rie tta  
D avid , S h irlie
D evaney , E llen  
E gem o, B ecky  
F a irb a n k s , C h ris  
F e rg u so n , J u d y  
F e r r la n , F ra n
A lp h a  P h is  s ti l l  p la n  to re m o d e l th e  r e s t  o f th e ir  h o u se  one  of th e se  y e a rs  
b u t  m u s t ta k e  t im e  o u t to  p ro te c t  th e ir  S ig m a  C h i S w e e th e a r t  
f ro m  h e r  lo y a l su b je c ts . A  n e s t of h a rd -b o i le d  b rid g e  
f ie n d s  lu rk s  b e h in d  th e  f ro n t  do o r a w a itin g  
th e  u n su sp e c tin g  v is ito r . F a l l - q u a r te r  f lu  ca m e  in  w ith  th e  
f i r s t  ru sh e e s , b u t  d ec id ed  n o t to  p led g e .
G arb erg , G a rn e t  G ary , K a th y  G ra ff, K a th y  H all, G eo rg ia n a  H ars ta d , P a t
K lu th , K a r la  L a B a rre , K a th le n  L aM unyon , V elo ra  M cL ain , G ail M on tague, M ary
N OT PIC T U R E D :
H anson , J a n e t  
N elson, L an ita  
N elson, N ancy  
Schm eche l, R obyn
R ush  p a r ty  in  h igh  g e a r—fre s h ­
m e n  fo u n d  p le n ty  o f c o n v e r­
sa tio n , if  n o t so m uch  se atin g  
space , in  th e  A lpha  P h i liv ing
AEpka
Pki
O tthouse , C aro l Sue 
P a lin , C aro lyn  
P a tto n , Ju n e  
P e d e n , S h e rry
P e r ry , N ancy  
P itsc h , B onnie  
P h one , S ally  
R iddle, J u d y
lan, D aleen  K im ba ll, H a r r ie t 
e lder, P a t  O rr, S h a ro n
S ch irm , K a re n  
S c h ro ed e r, L ola 
S chw inge l, B a rb a ra  
S e ve rud , K ay
S p ich e r, G ail 
T ri, S h a ro n  
W ard , G ail
M e an w h ile , o v e r  on  M aurice , th in g s  
a re  p ro g re ss in g  ju s t  f in e —a few  
jo k e s  a n d  “ d id  y ou  k n o w —?” 's 
p ro v id e  th e  w a rm -u p  fo r  th e  ru sh -  
in g - in - e a rn e s t  to  fo llow .
N O T  PIC T U R E D :
A w o, A1
B u rlin g a m e , D ick  
Bu tl er ,  Bill 
C o tte r , J e r r y  
G uon, D ave 
K an e , T om  
K ru e g e r . L ew  
L am b e, M ike 
L arse n , C arl 
L a rso n , M ax 
L eR oux , P a u l 
L iebe , F o r re s t 
N ew m a n , P a u l 
Rose, J im  
R ow e, A1 
S m ith . G il 
T in sle y , D ale
A d ria tico , R. A n d erso n , L e ro y
A rn o ld , L ee  A th e a rn , B ob
C ah ill , B ill G a ro u tte , T om
H a n d ic a p p e d  b y  a n  o f f -G re e k  R o w  a d d re s s  a n d  
p e re n ia l ly  s m a ll  size , th e  A T O ’s 
a re  m a k in g  a s u re  b u t s lo w  co m e b a c k . W h ile  
p la y in g  a n  u n a s s u m in g  ro le  in  c a m p u s  
a f f a ir s ,  th e y  a r e  a  c lo s e ly -k n i t  
g ro u p  th a t  k n o w s h o w  to  h a v e  fu n — th e  
y e a r ’s fu n c tio n s  in c lu d e d  th e  
fo rm a l  E sq u ire  B a ll,  a  G a y  N in e tie s  P a r ty ,  a n d  a  C a ly p so  
D an ce ; fo r  in -b e tw e e n  tim e s , th e re  w a s  a lw a y s  
th e i r  o w n  b a s e m e n t b is tro ,  th e  T u r t le  C lub .
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G atza , G a ry  L arse n , L ars
J a r r e t t ,  Jo e  L y n ch , D ave
J o h n so n , J e r r y  M atheson , Bob
K orizek , B ob  N ew g a rd , J e r r y
/ICpkft Toa 
Owtega
ro , Roy 
G ary
S c a le tta , F ra n k  
W oodson, G ary
CA RL  D IX  
P re s id en t
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A stle , L iz 
B a rd u sk , M arcella  
B ev in , B illie
C la rk , J u d y  
D ahl, D ella 
E ld e r, Jo a n
A lth o u g h  th e y  w e re  g e n e ra lly  w e ll-  
b e h a v e d  th is  y e a r , th e  T ri D e lts  
s t i l l  fo u n d  tim e  to  fu rn ish  
n e ig h b o rin g  P h i D e lts  w ith  sn o w b a lls  
an d  b u c k e ts  o f  w a te r  ( in  s e a s o n ) ;  th e ir  
s tra n g e ly  p ro fe s s io n a l- lo o k in g  
s t r ip te a s e  w on  th e m  S o n g fe s t lau re ls :  
g ra d e s , as u su a l,  d id n ’t  
b o th e r  th e m  a b it— th e y  ju s t  la u g h e d  
an d  w e n t on p la n n in g  th e ir  n e x t  
l i t t le  e scap ad e .
A ru sh ee  chooses a h o u se —C lau d ia  L illie  in d u s t r i ­
o usly  fa s ten s  p ledge  rib b o n s  on  L o rra in e  P e te rs o n  as 
N ancy  T ra sk  a n d  H e a th e r  M cL eod s ta n d  by  to  con ­
g ra tu la te  th e ir  n ew  sis te r .
Delta 
D ella
Delia JA N  M ENDE
S p e e lm an , M a rth a  S q u ire s , ] 
T ip p e t, B a rb a ra  T rask , N;
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ig, B e tty  Jo  F lem ing , K a th lee n  
ind, M arie  G erg u r ich , C o lette
G ladow sk i, R o b erta  
H ag ler, M arion  
H aw e, J u n e  
J a to b a , L ouisa  
J e n n in g s , A rlen e
L illie , C laud ia  
L oy, M ary  
M cL eod, H ea th e r  
M arion , V alerie  
M axw ell, C aro l
c, C olleen  S m ith , F re d a  S tovall, Jo y c e  S w anson , V era  T hom as, J a c k ie
e lo res  V arn e r , C leo V ohs, M a rjo rie  W agner, P e n n y  W eiss, P ho e b e
T hom as, N ancy  
W ilk in s, L iz N O T PIC T U R E D  
C haffey , J o a n n e
W ood,
T h e ir  c lo se - in  loca tio n  on U n iv e rs ity  A v e n u e  a llo w s  D G ’s a 
e x tr a  few  m in u te s ’ cram m ing: t im e  b e fo re  ex a m s— re su lt:  
a n o th e r  sc h o la s tic  t ro p h y . B e tw e e n  ro u n d sM ARG H AM M ER 
P re sid en t
a t  th e  s tu d y  ta b le s , th e y  fo u n d  tim e
to  k e e p  c a m p u s  a c tiv itie s  going:, look  b e a u tifu l,  h a v e  fu n  f ig h t off 
P h i  D elts , an d  coach  c a n -c a n  g irls .
Vdta
Gamma
S tan c h fie ld , S h a ro n  S tea d m an , M ary  S teg m u lle r  
U rq u h a r t, Jo a n  W ack er, A u d re y  W ertz,
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L arso n , C la ire  
L arso n , K aren  
L arso n , N ona 
Lee, B a rb a ra
L ew is , L au ra  
L ig h tfo o t, M ary  
M arx , Sue 
M orris, In a  Je a n n e  
M udd, C h a r len e
N elson , N ancy  
N ie m ey e r, T eddy  
O 'N eill, K a th y  
O ’N eil, S h a ro n  
O rc u tt. Ju d i th
P e te rs o n , C am ie  
P e te rs o n , G re ta  
P e te rs o n , M a rily n  
P o lich , J e a n  
R a g la n d , V irg in ia
Ross, C aro l J e a n  
S ch illing , J e a n n e  
S h e lto n , R o x an n e  
S m ith , M arc ia  
S n e llin g , C aro l
, C aro l S tu b b le f ie ld , T h e lm a  S w ank , M e re d ith  T a te , J e a n  T hom as, A n n e  T n p p e t ,  H elen
5, L u  W ilk in s, J a n e t  W illiam s, S ue  W ilson, Bobb ie  L u  Z e ile r , Jo y c e  Z o lle r, L o ra
A n d erso n , H erb  
A n d erso n , R ich a rd  
B a rro w s, G lenn  
B rose , D w igh t
B ru c e , B ill 
C rane , R o b e r t 
D ah lin , J a c k  
F r itz in g e r, S tan le y
G eisler , K ar l 
G esell, J o h n  
G ilb e rtso n , J im  
G ilc h ris t, D on
G odw ard , C harles  
H a llm ark , B rien  
H anks, J a y  
H odges, D. C.
D eCta 
Sipift 
Phi
S till h o u se less  b u t  s t i l l  h o p e fu l, n ew co m er D e lta  S igm a P h i m a n a g e s  to  
h o ld  o n  so m eh o w  an d  m a k e  f r a te rn i ty  m e n  o u t of fo rm e r  ru g g e d  
in d iv id u a lis ts .  N o ted  fo r  h ig h  g ra d e s  an d  
su ccess fu l fu n c tio n s , D e lta  S igs co s tu m ed  u p  fo r  th e ir  
S p h in x  B all, c ro w n ed  th e ir  f i r s t  q u een , 
c o n tro lle d  th e  S E N T IN E L , s tu d ie d  fu r io u s ly , an d  g re w  s tea d ily  
m o re  e x p e rie n c e d  in  th in g s  f ra te rn a l .
N O T PIC T U R E D :
M arseilles, H. W. 
S m ith , R ich a rd  
S u n d s tro m , C harles  
T h e rr ie n , J a c k
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McKi
H o fs te t te r , J o h n  H olm es, B en  K op itzke , E d  K u n k e l , R on a ld  L ep p ic l
M ue lle r, B ru c e  P a tr ic k , S h e lby  P e d e rse n , R o lan d  P e r ry , L a r ry  Ph ilip s ,
T im e  o u t fo r  e n te r ta in m e n t— 
K a re n  D uV all, L aD o n n a  A p p e l-  
h a n s , a n d  R u lee  M a tsu o k a  w ere  
on  h a n d  to  g re e t  th e  D e lta  S igs' 
R u sh  W eek v is i to rs  w ith  th r e e -  
p a r t  h a rm o n y .
JA C K  U PSH A W  
P re s id e n t
R ice, B ill 
R obb , R on 
R ob ison , K en
S a y lo r , R o llan d  
S h irle y , G eo rg e  
S la je r , C h a r le s
B rie n  M cK eever, E a r l 
, R on  R e y n o ld s , B ill
S ta llm a n n , D uane
S tev e n s , L a r ry
T h o rso n , R o b e r t
W icks, C h a r le s  
W olke, H a rv e y
D w yer, R u th  A nne  G ough, W illie  G ra tta n , M ary  G ynn, P a tr ic ia
H ag feld t, C aro l H am block , J e a n e t te  H arris , Sally  H astings, P a u la
M IK EL L  PE C K  
P re s id en t
H ayes, Ju d y  
H erte l, T ru d y  
H iggins, C olleen  
H odges, P o lly
H ughes, Caro l 
H u tto n , Jo ie  
Jo h n so n , M a rg e ry  
K a ise r, L o rn a
K ro n m ille r , M yrna  
L andoe , Ju r in e  
L ea ry , D enise  
L ipp , K a re n
Kappa
ACpka
Tltefa
“W e a re  T h e ta s— d ir ty  ro tte n  
T h e ta s— ” th e y  s in g  a t  th e  o d d es t 
occasions; a t  o th e r  tim es, 
th e  s ta lw a r t  s is te r s  c a r ry  h o m e Sig 
A lp h  O ly m p ic  h o n o rs , b em o an  
fa ll in g  g ra d e s , choose  k ings, 
a n d  th ro w  th e  b e s t p a r tie s .  S o ro rity  
p o litic s  fin d s  th e m  in  th e re  
s lu g g in g — p led g es  g e t c u te r  
an d  c u te r— s u rro u n d e d  by  S igm a N u, 
S igm a C hi, an d  P h i S ig m a  K ap p a , 
th e y  a re  p e rp e tu a l f ire s id e  f re q u e n te rs .
NOT PIC T U R E D :
L u n d , K ay  
M u rp h y , M a rlen
M c F a rlan d , Jo a n  
P a r k e r ,  E d r ie
M cG lashen , Z ena M cK nigh t, C aro lyn  
P a y n e , B e n n ie  P h illip , Jo a n n e
M o rriso n , A n n e  M orrow , S h irley  
R y d b erg , K a re n  S a y re , A rd ice
M u lv ih ill, L ave lle  
S a y re , S h a ro n
ell, B e tty
W oods, B onn ie  
W illiam s, T hea  
W hitcom b, K a re n  
W alsh , J a y n e  
W allinder, K a re n  
T u s tiso n , J a n  
T rav is , M ary
T hom as, K ay  
T h iste d , S y dne  
S te in b re n n e r , H olli 
S tep h e n s , J a n  
S tad h e im , S a n d ra  
S n y d e r , L o u an n e  
S lu sser, B ea
/
B e fo re  a n o th e r  h e c tic  e v en in g  ge ts  
u n d e r  w ay , a  g ro u p  o f T h e ta s  goes 
in to  a h u d d le  fo r  a la s t-m in u te  b ru sh -  
up  on  th e  f in e r  p o in ts  o f ru sh  te c h ­
n iq u e .
CH*r*
F ox , K itty  
G roshelle , M argo  
G u n te rm a n n , G ail 
G u th r ie , H elen  
H arris , K a th lee n
H eb b e rt, N ita  
H eck , Susie  
H egm an, S h a ro n  
H uestis , H a r r ie t 
H ughes, K a th y
Jo h n so n , K a tie  L ou 
K an sa la , S h a ro n  
L es ter, P r isc illa  
L eu tho ld , Jo a n n e  
Lew is, P e n n y
Loy, H elene  
Loy, Ja n ice  
M ack, Colleen  
M arlow , Peggy  
M cC arthy , K a th lee n
M cF arlane , J a n e t  
M oore, K aren  
M o rtim e r, E liz ab e th  
M o rtim e r, L es ley  
M undale, B e v er ly
JA N E T  W OODCOCK 
P re s id en t
NOT PIC T U R E D :
B row n, T em pie  
G au lt, S h a ro n  
W eed, S ha ron
Kftppa
Kappa
G am
M a rily n  B o w m a n , J u n e  
P aro le  F a h r n e r ,  L iz
M u rp h y , R o se m a  
P e t ty ,  F a i th
j N elso n , C h a r lo t te  
P o w e rs , N a d in e
N elso n , S h a ro n  
R a y m o n d , B e tte
O v e r tu r f ,  E n id  
R y a n , L ee
P e te rs o n , N a n c y  
S c h w a r tz ,  L a r r y
S h a f fro th , R u b y  
S ie v e rs , E d w in a  
S te p h e n so n , T e r r y  
S te w a rt ,  P a t  
T h o m a s , D o ro th y
T r e n k m a n , P a u la  
V aa g e , D o lo res  
W elto n , J a n e c e  
W iley , C h a r lo t te  
W illis , S a lly
Behind the big w h ite p illa rs th ere  
dw ells a  g roup of su p er-ac tiv e  
cam pus servan ts; w ith  a ready  hand 
on the  teapot, they  helped  ou t the 
C hapel D rive; R ush W eek found 
“H eaven” w ell stocked w ith  flu 
v ictim s; H allow een found a baseball 
backstop  on th e ir  doorstep, a 
though tfu l g ift from  one of th e ir
N o, n o t  T im e s  S q u a r e  on  N ew  
Y e a r ’s E v e —ju s t  th e  K a p p a  liv in g  
ro o m  f lo o r  d u r in g  R u sh  W eek .
S u rro u n d e d  b y  so ro r it ie s  in  th e  h e a r t  o f G re e k  R ow , th e  P h i 
S igs u se d  th e ir  a d v a n ta g e o u s  lo ca tio n  to  look  
th e  g ir ls  o v e r  an d  choose  th is  y e a r ’s M o o n lig h t G irl.
A sm a ll  b u t  e n e rg e tic  g ro u p , th e y  h e lp e d  o u t th e  lo ca l 
M a rc h  of D im es d r iv e  to g e th e r  w ith  th e  A lp h a  P h is , an d  c u t 
loose a t  th e i r  w in te r  q u a r te r  “C offee  D a n ” p a r ty .
L in in g e r, D arre ll 
L in in g e r, J a m e s
O lson, D onald  
P e d e rso n , D eM iles
M a rsh a ll, G era ld  
M orris , Jo h n
P r a th e r ,  R ich a rd  
R aaen , D en n is
C A L L U N D  
President
Pld Sigma 
Kappa
S e rio u s  ta lk  a m id s t th e  c o ffee —D ave 
M c L au g h lin  a n d  B ob  A rra s  d iscuss  
b r o th e rh o o d  w ith  tw o  lik e ly  p ro sp ec ts .
N O T  P IC T U R E D :
D av iso n , J a c k  
M cC la in , S tev e  
M c L au g h lin , D ave  
M o n ro e , T om  
M u m b o w e r, F re d  
O lsen , V an  
R i tte r ,  T om  
S e itz , B ill
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Tlietft
Cfu
C o m fo rta b ly  s e tt le d  in  th e ir  n e w ly - re m o d e le d  h o u se  on 
U n iv e rs ity  A v en u e , T h e ta  C h is m a d e  in f r e q u e n t  a p p e a ra n c e s  
in  cam p u s  ac tiv itie s , se le c te d  th e ir  D ream  G ir l,  hung: a 
few  p in s , w e n t  slum m ing: an d  w o u n d  u p  a t  th e ir  
H obo A rts  B a ll, an d  re m a in e d  on fr ie n d ly  te rm s  w ith  ev e ry o n e  
— an d  a ll  th e  w h ile , la s t  y e a r ’s em b lem  g:azed 
d o w n  on  th e m  fro m  M t. S en tin e l.
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B e tw e e n  v is its , T h e ta  C h is  h e a d  fo r  th e  k itc h e n  
f o r  a b r e a th e r  a n d  a c h a t  w ith  b o rro w e d  ( th e y  
c a n ’t  p le d g e )  c ig a r e t te  g irls .
D O N  FE R R O N  
P re s id e n t
N O T PIC T U R E D :
M a c A rth u r, J o n  
M itch e ll, J e re
P ita s s , Z an d e r  
R eed , B a r ry
R iek e , R ex  
R iv e r, B ry a n
S e v e rso n , D ew ey  
S h e ld o n , G ary
S h e ld o n , L a rry  
T u c k e r , L a r ry
L az za ri, R o b e r ta  M cA voy ,M ary  E lle n  M eyer, G re tc h e n
M oore, C a r la  N e a rm a n , M a rc ia  O sb o rn , M ona
O s te rg re n , C a ro l P a u lin g , D e lo re s  P e te rs o n , L ois
P e te rs o n , M a rc ia  P o u n d , F ra n c e s  R a sm u sse n ,R o m elle
Sigma 
Kappa
SH IR L E Y  SM IT H  
P re s id e n t
F u ll  o f h ig h  s p ir i ts  a n d  fu n , S ig m a  K a p p a s  b o a s t 
th e  o n ly  m o r tg a g e - f r e e  h o u se  on  c a m p u s , w h ic h  once  
a g a in  h a d  th e  e m b le m  s to le n  f ro m  i t  b y  in tr e p id  S A E ’s. 
T h e  g ir ls  e n te r ta in e d  w ith  a K lo n d ik e  P a r ty ,  
a  w in te r  fo rm a l, a n d  a s s o r te d  co ffee  h o u rs ,  w h ile  
th e  a th le t ic a l ly  in c lin e d  a m o n g  th e m  se c u re d  
a n  I n t r a m u r a l  tro p h y  fo r  th e  m a n te l.
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E m e tt,  S h a ro n
R a u n d a l , J o A n n  
R itsch e l, M a ry  
R ogers , B e tte
R o m stad , A rd y th e  
R o u n d s, Jo y c e  
R u c k m a n , N an c y
S h e a , A n ita  
S im a rd , J u d y  
S te e n s la n d , P a tr ic ia
T e s a re k , Jo a n n e  
W alby , A rle n e  
Z im m e re r , Jo A n n
R u sh e e s  b a re ly  g e t in s id e  th e  d o o r  b e ­
f o re  th e y  a re  m e t by  a b e v y  of sm ilin g , 
h a n d -s h a k in g  S ig m a  K a p p a s  w ith  a rm s  
o u ts t re tc h e d  to  g r e e t  th e m  a n d  ta k e  
th e i r  c o a ts  w h ile  th e y  s i t  a n d  ta lk  
a spe ll.
N O T  PIC T U R E D :
B a ile y , L in d a  
C oon, S a lly  
S c h n e e , L o y e lte
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C h risto p h e  
F lem ing , T'
VH VeHta 
Ikela
B lehm , J a c k  B lum , G us B re w e r, Rod
B u m m er, L ee  C h ris ten se n , J e r r y  C h ris t ian , B y ron
P led g e s- to -b e  ta k e  a look a t 
la s t y e a r ’s go in g s-o n  a ro u n d  the  
P h i D elt house  as those  w ho 
lived  th ro u g h  i t  look  on from  
th e  side lines .
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C ra w fo rd , W illiam  C rego , C lyde  D u n n , C lay to n  E llio t, H o llis
G erd es , S tev e  G ri f f ith ,  T om  H aiges, M a n fre d  H e n n e m a n , B oyd
T he Phi D elt house, a stronghold of cam pus ath letes, is busily engaged in 
expanding  to include o ther types; boasts a fine panoram ic view  
w hich occasionally bothers DG ’s and T ri-D elts.
Phi Delts chose no queen bu t adm ired them  all; enjoyed them selves 
a t  th e ir H aw aiian P arty  and In terscholastic  “I ” Ball; tu rned  
out for in tram ura ls  in droves, bu t again 
placed last in the blood drive.
H u tc h in so n , J im  
Je n so n , T om  
J o h n so n , J im  
K is tle , T om
L in d b e rg , L a r ry  
L o k e n s g a rd , K e i th  
M agee, D avid  
M cN ally , J a m e s
M o h le r, G ene  
N icho ls , G ib 
N u tte r ,  B ill
N O T PIC T U R E D :
B ric k ley , D on 
B row n , R on 
B u rto n . D ave  
C am pbe ll, P a t
H udson . A rt 
K u h r. K en  
L ove, J o h n
M cE acheron , T om
e a r n in g . L eR oy M yers, L a rry
C h ris t ian , C al 
D avis. Bob 
D o n ah u e , J o h n
S u p o la , J e r r y
P a ig e , Ron 
T ay lo r, J im
W illiam son , B ill 
S tam , K e n n e th
W elch , J in  
S eel, B ill
)B M IT C H E L L  
P re s id en t
R uden , R o b e r t R o b e rts , G eorge  
R hodes, C h u c k  R a isle r , D ick
P u lfre y , S a m  P e n n in g to n , A ndy
Pe lo , K en
?(a
Vetta
A n a u d ie n c e  of ru sh e e s  a n d  a c tiv e s  lis te n s  to  
th e  e v e n in g ’s f e a tu re d  sp e ec h  on  P h i  D e lt t r a ­
d itio n s—w h ic h , ju d g in g  by  e x p re ss io n s , m u s t 
be  so m e th in g  o u t o f th e  o rd in a ry .
Sipw
Alpha
Cpbtfwi
N O T  P IC T U R E D :
A k e r , C h a r le s  
B o n d , R o b e r t 
C o lby , C o n ra d  
C ra ig , C h a r le s
C o lness , R o b e r t 
C o o p e r, K e n
D av e y , C h a r le s  
D eh o n , D o n ald  
D eV ries , R ic h a rd
B ru sh , F r e d e r ic k  B u e ttn e r ,  W a r re n  B u is , A r th u r  
C a tes , R o b e r t C h a m b e rs , W illia m  C h r is t ie , G a ry
L ew is, B ruce  
L inco ln , J a c k  
L inco ln , R ex
Sigma
L inn , M ichael 
L ivesey , G era ld
L ord , D on (c o n t’d.)
L ord , E d w ard  
M a rtin , R ich a rd  
M axw ell, R ich a rd
M cC ullough , W illis 
M cG ivney , G len  
M iller, G era ld
W in n e rs  of In te rsc h o la s tic  h o u se  d e c o ra tio n  h o n o rs  
a n d  sp o n so rs  o f O ly m p ic  g am es fo r  so ro r ity  
am azo n s, th e  w e l l-b a la n c e d  SA E h o u se  is th e  
m a le  s tu d e n t  body  in  m icrocosm . 
D e lig h tin g  in  p a r tie s  an d  fu n , th e y  h e ld  
a n o th e r  C ircu s  P a r ty ,  w e n t fo rm a l to  th e ir  V io le t 
B a ll, a n d  fire s id e d  r ig h t  an d  le ft. G ra d e s  
ro se  an d  p o litic a l p o w e r re m a in e d  c o m fo rta b ly  
s te a d y  as  th e  so n s  of M in e rv a  su ccess ­
fu lly  m a d e  it th ro u g h  a n o th e r  y e a r .
M illikan , G ilb e rt 
M lekush , K e n n e th  
N elson , D onald
N itz, L a rry  
N o rd s tro m . J e r r y  
N o rd s tro m . P a u l 
N o rd s tro m , W ally  
N o rto n , D ave
O lness, F re d  
P e te rs o n , J a m e s  
P lu n k e tt ,  J o h n  
R ag la n d , Sam  
R om ek , R oberl
R oth , B oyd 
S a rg en t, L eo n a rd  
S c h ra u g e r, S id 
S w anson , Bob 
S w eeney , M ike
T ay lo r, W arre n  
T ilzey , E dw ard  
W ill, R oger 
W old, D oug
W aitin g  by  th e  d o o r fo r  th e  n e x t 
o n s la u g h t, th e  SA E 's a re  k e p t 
b usy  siz ing  up  p ro sp ec ts  and  
p lo tt in g  s tr a te g y .
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A p ro m is in g  ru sh e e  is g iven  in ­
d iv id u a l a t te n t io n  a n d  a  la rg e  
dose  of h ig h -p re s su re  sa le s m a n ­
sh ip ; J o h n  R eely  ta k e s  tim e  ou t 
to  ch ec k  p ro g re ss  in  th a t  c o r­
n e r  o v e r  th e re .
A gam enon i, T om  A rn o t, R o b e r t 
B a rb o u r, T ony  B a rn h ill , N o rr is
A sh cra ft, W alk e r 
B eck , J a m e s
A shm ore , S ta sh  
B e igh le , D ouglas
BO B PA L IN  
P re s id en t
B ra d ley , G a ry  B u rn s , Rol
D enek e, D ick  E am es, Ke
G arto n , R o n a ld  G o rm an , E
B e igh le , R ich a rd  
B e isw a n g er, G ary  
B e lzer, Tom  
B lackw ood , Jo h n
B loom , D on 
B lum fie ld , D on 
B o h lin g er, J o h n  
B ov ingdon , G eorge
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D iv e rs if ie d  g ro u p  in  t h a t  b ig  b r ic k  h o u se ,S ig m a  C h is  
gav e  la s t  y e a r ’s s w e e th e a r t  th e  b a d  tim e  an d  
e v e n tu a lly  c ro w n e d  a n o th e r .  R iv a ls  of 
S ig m a  N u  in  size  a n d  p o lit ic a l  
a sp ira tio n s ,  S igs c a m p a ig n e d  e n e rg e tic a lly  an d  saw  
L a r ry  P e t t i t  e le c te d  A SM SU  P re s id e n t.
T o  re la x ,  th e y  h e ld  th e ir  a n n u a l  
F re n c h  P a r ty ,  p la n n e d  a  d izzy in g  ro u n d  of f ire s id e s , 
a n d  p a y e d  f r e q u e n t  v is its  to  th e  n e ig h b o rin g  
A lp h a  P h i an d  T h e ta  houses .
Sigwta Chi
G5
M acM illan , Jo h n  
M cC a rth y , Tom  
M cD onald , J o h n  
M ultz, C a rro ll
M u rp h y , B ill 
N ash , J im  
N ash , T om
N elson , K im  
O d eg a a rd , L eon  
O live r, D on 
O 'N eill, C lin ton
P e tt i t ,  L a r ry  
R eely , Jo h n  
R ich m o n d , N elson  
R ob inson , L ee
R ock , Ron 
S av ag e, R oger 
S ch ile , V ince  
Sha lh o p e , D on
Sujwta Cki T ir re ll , R o b e r t T odd , R o b e r t V oorhees ,
W ilk in s , Jo e  W illey , C h a r le s  Y eck el, C
N O T PIC T U R E D :
A rm stro n g , Jo se p h  
B alko , D an  
B u rn s , D an  
C hakos, T on
M onasm ith , J im
P u tn a m , B a r ry  
R eed , J o h n  
R o b e rts , B ill 
S c h e n ar , T e r ry  
S m ith , W ard  
S tin ch f ie ld , B ill 
S toops, R ona ld  
d y m a n , T om
W atson , J e ff
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A d am s, W illiam  
A le v iza k es , E rn e s t
p ro sp e c tiv e s , a n d  fin a l ly , m a k e  th e i r  cho ices .
A n d re w s , L ee  
A n d rio lo , R ic h a rd
A ngel, D on  
A n g la n d , T o n y
A u b re y , N ile  
B a c h e ld e r, D an ie l
SujtfUi Wtt
B a rb o u r, P h ilip  
B a u er , R ic h a rd  
B e n n e tt, C h a r le s  
B e r ry , J a m e s  
B ra ig , J a k e
B ro o k in g , R ic h a rd  
B u f f in g to n , N o rm a n  
B u f f in g to n , P h illip  
B u ll, C h a r le s  
B u z ze tti , T ony
G eo rg e , A le x  G e t te r ,  B ru c e
H a rb o lt, J a m e s  H a rb o lt, R ay
H o lz b erg e r , J a c k  H o u g h , R o b b in
H an e y , T h o m a s  H a n se n , M ilto n
H ill, J o h n  H o ffe r, A r th u r
H u m m e l, J e ro m e  Je n s e n , W ay n e
G A R Y  K A IS E R  
P re s id e n t
Jo h n so n , J a m e s  
J o h n so n , R o b e r t 
Jo n e s , W illiam  
K a lk o sk e , G ene
K e n n e a l ly , J o h n  
K u s tu d ia ,  L ou is  
L am b so n , R o g e r 
L a s h e r , G ay lo rd
S m ith , J a m e s  S p e r ry , 1
V ohs, J o h n  V o ig h t, I
L u sc h e r , J a m e s  
M cM ahon , J o h n  
M e tca lf , J e ra ld
N elso n , R oy  
O ’B rie n , K e n  
O lson , B ru c e  
O lson , N o rm an d
Sigma Hu
( c o n t 'd .)
igma Nu, durable fo rtress of an u n ad u lte ra ted  form 
of School Spirit, once again en te rta in ed  the 
cam pus w ith  R iddleism s from  tim e to 
ime.; cam paigned lustily  to rep len ish  its pow erhouse 
in ASMSU governm ent; ca rried  off 
H omecoming float honors together 
w ith  the T ri-D elts; and th rew  
i Communist P arty  w hich am used the b ro thers and 
the ir dates b u t alarm ed local Tories.
P e d e rse n , C liffo rd  
R u b y , R o b e r t 
O 'B rie n , R a lp h
R id d le , R ic h a rd  
R u ta n , G e ra rd  
S c h u s tro m , B ill
R in g , T h o m a s  
R u ta n , W illiam  
S k a r i,  A rlo
R o b in so n , K e ith  
S a x , R o n a ld  
Se im , R o b e r t
N O T  P IC T U R E D :
A n d e rso n , D w ig h t 
B e lle r , G e ra ld  
B o ro z an , D an  
C lize r, G a ry  
D re w , W a r re n  
E r ic k so n , Jo h n  
F re n c h , G a r ry  
Isn e r , R o b e r t 
K o lta s , L eo  
N ic h o lso n , S tan  
N ic h o lso n , S tu a r t  
P o s t, R o b e r t 
S t ip e , A lfre d  
T r u c k n e r ,  J o h n  
V olk , L ou is  
W ers la n d , K en  
W igh t, N o rm a n
Y an d t, M ax
D o m e r, J e r r y  
E c k s tro m , Roy 
G u th r ie , D ick
D u ro c h e r , L a r r y  
F re n c h , T om  
H a rr is , Jo e l
H a tleb e rg , B ob  H in m a n , G era ld
E c k s tro m , H e rb e r t  
G am as, W a rre n  
H a rr iso n , Ja m e s  
Ja m e s , D oug Sigma
VH
Sigm a Phi Epsilon, w hich expands periodically 
to riva l the Big F our in size, has a  solid  repu ta tion  as a house 
on the go; featu res a fine choral group composed of its 
m any m usic m ajors; crow ns the y ea r’s first 
G reek queen a t its Q ueen of H earts Ball; and is noted for the 
ready  sm ile and friendly handshake w hich w ins 
m any a post-R ush W eek pledge.
W h en  th e  q u e s tio n  is r a is e d  a s to  ju s t  
w h y  th e  h o u se  w ith  th e  r e d  d o o r  is 
th e  o n e  to  p le d g e , th e  S ig  E ps a re  r ig h t  
th e re  to  a n sw e r  it.
L ong , T ony
M a lk u ch , W a lte r
N O T  P IC T U R E D : M cD ow ell, M a rty n
A d am s, E m o ry  N a y lo r, D ea n
A rm s tro n g , R o b e r t 
B e eb e , Jo h n  
C a te s , G a ry  
C la rk , R o b e r t 
C l in k in g b e a rd , B e r t 
G re e n , J a m e s  
M a rt in , J o h n  
M ott, W illiam  
N o ta rs , M ic h ae l 
O ’B rie n , J a m e s  
P a r k e r ,  M elv in  
P a r k e r ,  R eno  
P lu n k e t t ,  R ic h a rd  
S c h a rd t,  R ic h a rd  
S u th e r la n d , J a c k  
S w a n so n , G eo rg e  
T h o m a s, D av id
N u ssb a u m , W alt 
P a ig e , L ow ell 
P e a rc e , B ill 
P e te rs o n , V an c e
Sigwm Pki
(c o n t’d.)
th e  re fe re n c e  m a n u a l to  e x p la in
U lrich , P a u l 
S c h u lk e , T om  V o llm ar, H o w ard
S c h re u d e r, J e r r y  W atne , D on
S o m m erv ille , J o h n  W h ittle , G le n n
S tro n g , S ta n  W illiam s, C h a rles
V m keB m c Cctmcit
P a n h e ll ,  l ik e  IFC  a n a t io n a l  o r g a n iz a t io n , su p e rv is e s  s o r o r i ty  m a tte r s  
w ith  a u th o r i ty  a n d  d is p a tc h  a n d  sh o u ts  “ d ir ty - ru s h in g ! ” 
a t  sp o ra d ic  in te r v a ls .  M e e tin g  p la ce  p e r  m e e tin g  an d  
p re s id e n c y  p e r  y e a r  r o ta te  am o n g  
th e  s ix  m e m b e r  h o u se s .
S T A N D IN G : C la ire  L a rso n , J u n e  B o w m a n , C la u d ia  L illie .
S E A T E D : C o le tte  G e g u r ic h , P a t  H a rs ta d , M a u re e n  F ro ila n d , K o n n ie  F e ig ,
A u d re y  W ac k er , S a lly  B a r k e r ,  L y n n  C a s tle , R o b b ie  L az za r i, L o rn a  K a ise r .
M a u re e n  F ro i la n d , p r e s id e n t  
P a t  H a rs ta d , v ic e -p r e s id e n t  
K o n n ie  F e ig , se c re ta ry  
C o le tte  G e rg u r ic h , tr e a su re r  
D ea n  M a u rin e  C low , a d v is e r
RAPTC RO W - Tflv H a n k s  J im  T h o m p so n  G a ry  F in k . F R O N T  RO W : B ill P a lm e r .  V irg il B on . B ob  A rra s ,
C m ?  D?x " u r t  J a c o b " ™  B ob  £  T o n y B u z z e t t i  W a r re n  D rew , H al E d w a rd s  R o n  B ro w n , B ill F m len ,
G a ry  B ra d le y , B ob  S i l S m  S ta n  U n d e rd a b  B ob  B ra m le t te ,  D on W atn e , F lo y d  S m ith .
9ntc4|w,te,iŵy Council!
C om p o sed  o f f r a te rn i ty  r e p r e s e n ta t iv e s  a n d  m e e tin g  tw ic e  m o n th ly  
u n d e r  th e  a d v is e r sh ip  o f D ea n  C ogsw ell, IF C  k e e p s  i n te r f r a t  
H a l E d w a rd s , p r e s id e n t  re la t io n s  o p e ra t in g  sm o o th ly , p la n s  a n d  su p e rv is e s
D on A n g el, v ic e -p r e s id e n t  R u sh  W eek , w o rk s  w ith  P a n h e ll  o n  m a t te r s  in v o lv in g
B ob A rra s , se c re ta ry  G re e k s  in  g e n e ra l ,  a n d  m e a s u re s  G re e k  G o d d ess
W a rre n  D re w , tr e a su re r  c a n d id a te s .
D ean  A n d re w  C ogsw ell, a d v ise r
CawtfHid
W ith  O r ie n ta tio n  W eek  an d  R u sh  o u t o f th e  w ay , w e  tu rn e d  to  th e  
en d le s s  ro u n d  of d a n c e s , fo o tb a ll  gam es, c o n c e r ts ,  a n d  p la y s  th a t  
so m eh o w  m a n a g e s  to  be d o v e ta ile d  w ith  s tu d y in g . F ir s t  
on th e  a g e n d a  w a s  H o m eco m in g — th e n  w e  s ta r te d  
sco res  o f c lu b s  o ff on a n o th e r  y e a r , g a th e re d  c ro w d s  fo r  gam es 
an d  th e  f i r s t  fu n c tio n s , ch e e re d , ca ro le d , a n d  w a tc h e d  fo r  s p u tn ik s .
N othing  m a k es  a c row d  lo o k  m ore  
like  a c row d  th a n  a s ta d iu m  to  s it 
in. Y elling  “ O h d a rn , tw o  bu c k s 
to sit in  th e  b a rn ! ” , G rizz ly  fan s 
took up  a  sizeab le  s e c tio n  of G a tto n  
F ield  w h en  th e  te a m  w e n t to  B oze­
m an to  ta k e  on  th e  B obcats .
E v ery o n e  e x c e p t m a in te n a n c e  d e p a r tm e n t  d e ­
c ided  th a t  th e  new  B aby  O val w as p e rfe c t fo r 
b o n f ire s—th is  one, w ith  f ir e  tru c k s  s ta n d in g  by, 
h e lp e d  o u t th e  p re-H o m ec o m in g  p e p  ra lly .
A rr iv in g  on  c am p u s  w ith  th e  f i r s t  r e tu r n in g  
s tu d e n ts  c am e  A sia tic  f lu , w h ic h  k e p t  th e  in ­
f ir m a r y  b u sy  fo r  w eeks. E a r ly  v ic tim  Jo h n  
G ese ll so o n  h a d  p le n ty  o f  co m p an y .
B a ck  to  c lases, an d  th e r e ’s w o rk  a h e a d  fo r  a ll 
c o n c e rn e d —fillin g  b lu e  books, c o rre c tin g  th e m , 
ta k in g  no te s , p r e p a r in g  le c tu re s , a n d  p u tt in g  up  
w ith  th e  s e a so n ’s la t te r - d a y  la w n m o w in g  ra c k e t.
P a t  S h a f fe r  r u n s  th ro u g h  a so n g  in  O p era  W o rk sh o p  
D elo res  P a u lin g , M y rn a  Jo  G atza , J u d y  R id d le , an d  J u  
P a t to n  a w a it th e ir  tu rn s .
F ir s t  c la sse s— e ig h t o ’c lo ck  cam e  m ig h ty  
e a r ly : h u n g e r  p a n g s  s ta r te d  in  a ro u n d  
te n . E x am s, te rm  p a p e rs , a n d  s tu d y  
ta b le s  m a n a g e d  to  f in d  a  p lace  
on  a n  e v e n in g ’s sc h e d u le —  
to o k  a  w h ile  to  g e t b ack  in to  
s t r id e  a f te r  a  lo n g  su m m e r.
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Academiu
o u t to  s ta f f  A SM SU  v a ca n c ie s  w ith  
n a n  re p re s e n ta t iv e s  a n d  a n e w  v ic e ­
len t; R ich  M a rt in  m a n s  th e  b o o th — 
i F e rm  ju s t  d ro p p e d  by  to  p u t  in  h is  
plea  fo r  rev o lu t io n .
A c ro b a t ic a lly  in c lin e d  p h o to g ra p h e r  c a tc h es  
lo n e  C ra ig  H all in m a te  (n o te  b a rs  on  w in d o w ) 
b u s ily  b u rn in g  m id n ig h t e le c tr ic i ty  a s  f in a l 
w e e k  d ra w s  n e a r .
G re e k  R ow  a .m .e r ic a n a —lik e  th e  r e s t  o f us, 
S ig m a  N us s to re d  up  on  s le ep  fo r  th e  long  
y e a r  a h e a d  w h en  a d a d e m ia —in  o n e  fo rm  o r 
a n o th e r —w o u ld  s h o r te n  th o se  n ig h ts .
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T u r n e r  H all f lo a t-b u ild in g  e n th u s ia s ts  co llab o ­
ra te d  w ith  lik e -m in d e d  P h i D elts, d rag g e d  o u t 
th e  n a p k in s  an d  c h ick e n  w ire , a n d  b e g a n  tu r n ­
in g  th a t  t r u c k  in to  a  p a ra d e  e n try .
Hmcwttuu)
A lu m s’ n ig h t to  h o w l— an d  th e y  d esc e n d e d  on  th e  cam p u s  in  d ro v e s  to  see 
h o w  th in g s  h a d  ch an g ed . H o m eco m in g  C o m m ittee  s ta y e d  u p  
la te  n ig h ts  sch ed u lin g  re c e p tio n s  a n d  b an q u e ts , p a ir in g  
o ff h o u ses  fo r  f lo a t-b u i ld in g  to  th e  th e m e  of 
“M o m en ts  to  R e m e m b e r,” a n d  g e ttin g  th e  p a ra d e  to g e th e r . W h en  
it  w as  ov er, th e  cam p u s  h a d  its  f i r s t  n e w  q u een , 
th e  L odge  p la c e d  a  ru s h  o rd e r  fo r  m o re  
n a p k in s , a n d  a n o th e r  g am e h a d  b e e n  lost.
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een th e  f lo a ts  cam e  a sso rte d  b a n d s  a n d  a  b e v y  o f b e a u ti-  
irincess—e.g., T h e ta  c a n d id a te  S u s ie  C um m ins. F e a tu re  a t t r a c t io n  o f th e  a f te rn o o n  w as  th e  
ga m e; th e  sco re , D e n v e r ’s 26 to  M o n ta n a ’s 13, 
p ro v ed  to  v is i tin g  a lu m s th a t  som e  th in g s  
h a d n 't  c h an g e d  a t  all.
7 !)
A p ro p o se d  p a n ty - r a id  t h a t  w e n t d o w n  to  d e fe a t  b e fo re  M -C lu b  shock  
tro o p s ; a  F r id a y  C lu b  “ g ra y  f la n n e l m in d ” issu e  a s  e x p o u n d e d  by 
D r. F ie d le r  th a t  k e p t  K a im in  c o n tr ib u to rs  b u sy  w ith  
th e  p ro  an d  th e  con; a  f r ie n d ly  an d  c u d d ly  
n e w  v iru s  fro m  th e  O rie n t;  e a rn e s t  d iscu ss io n s  on  th e  
h o n o rs  sy s te m — a ll th e se  m a d e  fa ll q u a r te r  h e a d lin e s .
$50,000 goa l fo r  a 1000-seat c h ap e l, s a id  h u s t le r s  T om  M onaha 
T om m e L u  M id d le to n , a n d  T om  P a y n e  as th e y  lo o k e d  ov' 
th e  p ro p o sed  lo c a tio n  o f th e  r e lig io u s  c e n te r- to -b e .
E x -M o n ta n a n  G a ry  C ooper a r r iv e d  on  
cam p u s  to  c o n fe r  w ith  th e  J -S c h o o l’s 
D o ro th y  Jo h n so n  ( le f t)  on  th e  f ilm in g  o f 
h e r  s to ry  T h e  H ang ing  T ree , in  w h ic h  
cow boy  C ooper w ill s ta r .
P r ic e  b e fo re  h e  goes on  s ta g e  a s th e  se a so n ’s fir:
S till a n o th e r—V ic to r B o rge , w ho  f ille d  th e
C om edy  in  M usic.
T a le n t  im p o r te d  f ro m  M CH S— 
th e  S p a r ta n a ires  sa n g  a t  C h a r ­
i ty  B a ll in te rm is s io n  tim e .
A n o th e r  im p o r t — K B T K ’s Ca­
ro u se l b ro u g h t in  a d isk  jo c k e y  
a n d  d isk s  to  b ro a d c a s t n ig h tly  
f ro m  th e  L odge  lo bby .
R om eo R u b y  a n d  J u l i e t  R id d le  b ro u g h t a n o th e r  
d ram a tic  t r iu m p h  to  U n iv e rs i ty  T h e a te r—th is  tim e  
to  help  K am s a n d  D regs c e le b ra te  th e  B ozem an
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H u c k s te rs  Ju d y  B lak e ly  a n d  Bob V ogel ped 
h u n tin g  licenses on  th e  B aby  O val a s custon 
J u lie  D u p u y  p re p a re s  to  ge t in on  th e  cha
Jo e  H u g h es an d  f rie n d —a fte r  th e  K ickapoo  Jo y  
J u ic e  cam e  th e  M a tr im o n ia l S tom p.
W h at w ith  a ll th is  posing  fo r  th e  K a im in  pi 
to g ra p h e r , a  ga l do e sn ’t h a v e  m u c h  tim e  of I
Sadie HawkiM Day
D o g p a tch  rev is ite d  an d  ro les  re v e rse d — h u n d re d s  of coeds, tu rn e d  
p re d a to r ily  fem a le  a t  S p u r’s u rg in g , b o u g h t “h u n tin g  lic e n se s” an d  se t o u t to  ge t 
th e ir  m en . U n lik e  th e  re a l,  A1 C a p p - in sp ire d  th in g , tra p p e d  m a le s  re m a in e d  th e  
leg a l p ro p e r ty  of th e ir  c a p to rs  on ly  fo r th e  d u ra tio n  of th e  d an ce .
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B y w a y  o f u s h e r in g  in  th e  Y u le  sea so n , AVVS se n t
CtobttaA Week w o m e n ’s liv in g  g ro u p s  o u t c a ro lin g , c a m p u s  m u s ic a l e n se m b le s  co lla b o ra te d  to  p re s e n t  th e  C h r is tm a s  C onvo , t re e s  w e re  
d e c o ra te d  h i th e r  an d  yon , a n d  s tu d y -w e a r ie d  s tu d e n ts  a w a ite d  
f in a l w e e k  a n d  th e  lo n g  v a c a tio n  to  fo llow .
C a ro lin g  N ig h t, w h e n  w o m e n ’s  liv in g  g ro u p s  
re p a id  th e  m e n  to r  a y e a r  o f p in n in g -se re -  
n a d e s . A bove, A lp h a  P h i  n e a r s  th e  e n d  of 
its  i t i n e r a r y  w ith  a s to p  a t  C ra ig  H all.
E lro d  m e n  to o k  tim e  o u t f ro m  la s t-m in u te  
s tu d y in g  fo r  f in a ls  to  in v ite  v is i tin g  c a ro le r s  
in  fo r  a li t t le  r e la x a t io n .
A C a p p e lla  C h o ir  a n d  S y m p h o n e tte —an im p re ss iv e  c o m b in a t io n  
fo r  a n  im p re ss iv e  oc ca s io n : th e  a n n u a l  C h r is tm a s  C on v o c atio n .
* 
-r
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Kciyftfiy
KAREN DuVALI, 
Homecoming Queen
— L e e  N v e
KARLA KLUTH 
Phi Sigm a Kappa Moonlight Girl
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RICH MARTIN 
Pepperm int Prince
FREIDA STEGM ULLER 
Sigm a Phi Epsilon Queen of H earts
Chosen fo r a m ix tu re  of eye-appeal, poise, personality , good political contacts, 
and  general m ost-p referred n ess  to grace each of the y ea r’s 
m ajo r events, cam pus roya lty  rem ains one of o u r m ost d u rab le  trad itions. 
Chosen by a ll-m ale -s tu d en t poll w as th e  Hom ecom ing 
“Q ueen of Q ueens” ; freshm an  dorm  girls elected the P ep p erm in t P rince; P h i Sigs 
and  Sig Eps crow ned the firs t of the y ea r’s G reek Q ueens 
a t  th e ir fall form als.
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ED B ILA N
TERRY  H URLEY SAM JA N K O V IC H
1j ?|
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TmikM
T h e  1957 se a so n  b e g a n  on  a  d ism a l n o te  a s  A s ia tic  flu  in v a d e d  th e  r a n k s  a n d  E a r l  K e e le y , a ro u n d  w h o m  
th e  o ffe n se  w a s  b u i l t ,  d e v e lo p e d  b u r s i t is ;  f in a l  r e s u l ts  w e re  ev e n  w o rse — tw o  w in s  o u t of 
s e v e n  c o n fe re n c e  g a m e s  a n d  a  o n e - u p - f r o m - c e l la r  p o s itio n  in  S k y lin e  
s ta n d in g s .  P o s t- s e a s o n  h o n o ra b le  m e n tio n s  fo r  s e v e ra l  G rizz lie s , n o ta b ly  lin e m a n  R e n n in g ’s 
A ll-A m e r ic a  n od , b r ig h te n e d  u p  th e  g loom , b u t  th e re  w e re  th o se  w h o  th o u g h t  th e  1957 re c o rd  w a s  a  b as is  
f o r  in s is tin g  on M S U ’s w i th d r a w a l  f ro m  S k y lin e  c o m p e tit io n . H e a d  C o ach  W illia m s  w e n t 
to  P h i la d e lp h ia  on  b u s in e s s , lik e d  it, d e c id e d  to  s ta y ;  u n d e r  n e w  C oach  J e n k in s ,  th e  G rizz lie s  
w e n t  in to  s p r in g  t r a in in g  a n d  lo o k ed  f o rw a rd  o p tim is tic a lly  to  th e  fa ll  sea so n .
\ n d  y ou  th in k  y o u ’v e  g o t tr o u b le s —th in k  of th e  p o o r  G rizz ly  w ho  
las to  g e t h im s e lf  a n d  th a t  b a ll  p a s t  h a lf  th e  N ew  M ex ico  te am .
S h r il lin g  w h is tle s  b r in g  N ew  M ex ico  to  a sc re ec h in g  
h a l t  a s r e fe re e s  com e  ru n n in g  to  u n ta n g le  th e  m ess.
SEA SO N  R E SU L T S
U ta h  U n iv e rs ity *
W yom ing  U n iv e rs ity *  
B r ig h a m  Y oung  U n iv e rsity *  
D en v e r  U n iv e rsity *
U ta h  S ta te*
N ew  M ex ico  U n iv e rs ity *  
Id a h o  U n iv e rs i ty  
M o n ta n a  S ta te  C ollege  
C o lo rado  B tate
*Conference Games
LA RRY  MYERS 
E nd
M ICK  O ’BR IEN
FimlluM
(c o n t’d.)
A ss is tan t C oaches L a u r i N iem i, 
H al S h e rb ec k , Jo e  D eL uca, H ead  
Coach  J e r r y  W illiam s, B ob
BA CK  ROW : A ss is tan t Coach  Jo e  D eL uca, J o n  M c A rth u r , T e rry  H u r ­
ley , L ou P a n g le , K a r l B e n ja m in , G ary  K en n e d y , Jo h n  D ixon , H an k  
M oh land , A ss is tan t C oach  L a u r i N iem i.
T H IR D  ROW : H ead  C oach  J e r r y  W illiam s, A ss is tan t C oach  B ob Z im - 
n y , P e te  R h in e h a rt, T om  S o renson , C h u c k  M cK elv ie , J o h n  Love, 
B ru c e  O lson, T om  K ane , K e n  W ersla n d , S tan  R e nn ing , P h il G riff in , 
J im  H ors ley , D on W illiam son , A ss is ta n t C oach  H al S h e rb ec k , T ra in e r  
N aseby  R h in e h a rt, A ss is ta n t C oach  R u p e r t H allan d .
SECON D  RO W : M a tt G ors ich , Bob E v erso n , M a rk  D asinger, M o n tan a  
B ockm an , T ony  B u z ze tti , P a u l G yles, L a rry  M yers, B ill H ard en , H ow ­
a rd  Jo h n so n , L es V ie rra , E a r l K ee le y , D ick  L ee n h o u ts , B ill H and . 
FR O N T  ROW : Ron P a ig e , R uss G ra n t, Sam  Ja n k o v ic h , Roy B ray . 
J e r r y  Y oung, J e r r y  C onno rs , H o w ard  B lac h ly , M ick  O ’B rie n , Joe  
P e p e , H arle y  R em in g to n , E d  B ilan , Ron B row n .
N O T P IC T U R E D : E rv in  R ose ra , G eo rg e  V u cu ro v ic h , T om  F e ll, C huck  
M oore.
T W IR L E R S — M a rlen e  K o lsta d , 
he a d  m a jo re tte ;  L o is B a r re t t ,  
L o is D eT o n a n co u r , G ra ce  B e i-  
gh le , L a r r y  P a g e t t ,  d r u m  m a jo r ; 
J e a n e t te  H am b lo ck , Jo  A nn  M il­
le r, J e a n n e  S c h illin g , J e a n n e  
C o rb e tt.
C hm haA m  
audT w
W ie ld e rs  o f b a to n s , m e g a p h o n e s , a n d  e re p e -p a p e r ;  
co s tu m ed  u p  in  In d ia n  s u its ,  s w e a te rs ,  a n d  ju m p e r s — a n d  a ll to  ad d  
co lo r a n d  e n th u s ia s m  to  D o rb la s e r /F ie ld  H o u se  s p o r t  sp ec tac le s .
P O M -P O M  G IR L S—F ra n n ie  F e r r la n , P e n n y  L ew is. B ea 
S lu sse r, L a r ry  S c h w artz , G re ta  P e te rs o n , S ue  M a rx . S h a ­
ro n  B e em an , F re id a  S te g m u lle r . Mot p ic tu r e d :  K a re n  
C h ris ten so n , L ee  R yan .
C H E E R L E A D ER S — S ta n d in g : C aro l
C hakos, S h a ro n  N elson , J a n  T u stiso n , 
M a ri ly n  B o w a rd , S h a ro n  K an sa la , A r- 
d ice  S a y re . K n e e lin g : J u d y  R iddle, 
D ick  R idd le , R o b y n  S c hm eche l.
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IT.531 Rim
D an  B a ch e ld e r, G le n n  B a rric k , R oy  B a tes , C aro lin e  B oyden , F red  
B rush , B e th  B u rb a n k , B ob C lark , C o n rad  Colby, L inda  C opley , J e r r y  
C o tte r , D onald  D ay ton , C arl D ix, J e r r y  D om er, K ay  D u b ay , Ronald  
D uff, D onald  E ch e la rd , J e ff re y  E dgm ond , E ugene  E ism an, E ugene  
E rlan d so n , A rn o ld  E rickson , Boyce F ow le r, R o b e rta  G ladow ski, R o b e rt 
G ray , R ich a rd  G u th r ie , A rno ld  H agem an , C arl H o p p ers ta d , L a rry  
Ju h n k e , F ra n k  K en n e y , Bob K orizek , M el K noy le , Jo e  K n u ck e y , 
D onald  L aw ren c e , J a m e s  L in n e r, M a rth a  L u d in g to n , J a c k  M artin ,
J a c k  M cC la rty , L eR oy M cD onald , R u lee  M atsuoka , Jo  M ay M ellinge r, 
M ary  A nn  M ertzig , S h irley  M orrow , E lsie  M usse lm an , S h irle y  N ew ton , 
M ason  N ib lack , N oella  N ichols, J e a n n e  N itz , D u an e  O lson, R o land  
P e d e rse n , T h o m a s P e lto n , R ex  R ieke , M ary  R itsch e l, J e r r y  S c h reu -  
d e r, L e lan d  S c ifers , J a m e s  S h e rm an , M a rg a re t S p e n c er, D iana  S qu ires , 
B e tty  A nn  S tev e n so n , B ob  T h o rn to n , M arie  V ance, J o h n  V arnum , 
Jo h n  W atk in s , R ona ld  W est, D am ian  W ilcox , R o b e r t W itt, V irg in ia  
W olfe, W a lte r  W oods.
A fte r  m an y  a long , h o t a f te rn o o n  of d r il l in g  a n d
re -d r i l l in g ,  th e  M a rc h in g  B an d  e n liv en ed
fo o tb a ll h a lf t im e  b re a k s  w ith
in tr ic a te  fo rm a tio n  m a rc h e s  an d  p ro d u c tio n  -
n u m b e r  C o n ce rts  on th e  G r id iro n . A f te r  a  g ru e lin g
q u a r te r  o f D o rn b la se r  fie ld  a p p e a ra n c e s ,
w in te r  saw  a  re d u c e d  b a n d  en sco n ced  in  th e
F ie ld  H ouse  to  p ep  u p  lis tle ss
b a s k e tb a ll  fans.
A n in fo rm a lly -d re s se d  b a n d  p a r t i c i­
p a te d  in  B ozem an  Convo ro w d in ess.
Tw im im  State Band
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CtjKuta de c
F IR M A N  BR O W N , JR . d ire c to r  
CH A RL E S SC H M IT T , d e s ig n er  a n d  te c h n ic a l d ire c to r  
O rig in a l M usic  b y  B a rb a ra  S c h e lb e rg
Off on a rom p th rough R ichelieu’s France w ith  
Edmond Rostand and rom antic dram a a t its best. Gatza 
was dashing and heroic am idst a  supporting 
cast of DeM illion proportions.
T h e  P o r te r  
F i rs t  C a v a lie r  
Second  C a v a lie r
S p a n ish  O ffic e r 
F lo w e r  G irl
F i rs t  M arqu ii 
Second  M a rq u is  
T h ird  M a rq u is
R o b e rt L arso n  
F r a n k  B oschan  
B ru c e  C u sk e r  
L u a n n  W este rh au s , M ary  L ou  M o n ta g u e, 
C aro l J o  T ho m p so n  
S k ip  R ogn lien  
D o ro th y  D eF ly e r
................  N ev a d a  L. B o n a r
K u r t  J a y  F ie d le r
C h a r le s  L S to ria  
D avid  B. Roll
M. de  V a lv e r t ............. .......
Roxane ...............................
H e r  D u en n a
M ontfleury
C y ra n o  de  B e rg e rac
B e lle ro se
J o d e le t
A M edd ler
A soubrette
C arbon  de C a s te l-Ja lo u x  
A C a p u ch in  
M o th e r  M a rg u e ri te
J a m e s  R. P o lk  
S ta n le y  F r itz in g e r  
J o h n  N. K obzeff 
C liff H o pk ins 
K en  P e d e rse n
_________ P a u l  M. R obison
L a w re n c e  L . H o rs tm a n  
F ra n c is c o  A re lla n o -B e llo c
M a ry  H ogeland
S h e lb y  P a tr ic k  
M a ri ly n  S tric k fa d e n
L ad ies—Je w e l M oore, B a rb a ra  B e dno rz , A lm a  L en in g to n , 
K a th le e n  L a B a rre , D iane  S m ith , H azel W ilson, S a lly  B ohac, 
A n d re a  D ay , J a n e  B o rd e n .
P a s try c o o k s—P a u l M. R obison , L a w re n c e  L. H o rs tm a n , C o r­
b in  E llio tt, F ra n c isco  A re lla n o -B e llo c .
P o e ts—E d F o c h e r, D u an e  B ra sseu r , K e n  P e d e rse n .
S h e lb y  P a tr ic k , C h a r le s
N uns—S a lly  B ohac, D iane  S m ith , A lm a L en in g to n , Has 
J a n e  B o rd e n , K a th le e n  L aB ari
V io lin s—K a re n  D uV all, J ir
B a rb a ra  S c h e lb e rg , o rg an .
K o b ze ff, G atza , a n d  B ro w n : v itt le s  fo r  th e  v ic to r .
G a tza  a n d  la te  d u e lin g  p a r tn e r :  w in n e r  b y  a  nose .
A c to rs  p la y e d  a u d ie n c e : F re n c h  fir
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C u sk e r  a n d  th e a te r -g o in g  
m ission , c o n g ra tu la tio n s  f<
ie n d : d u r in g  in te r -  
th e  d ire c to r .
F ie d le r  a n d  S h a f fe r :  b u b b le s  fo r F ied le r , S h a ffe r, a n d  V aa g e : d is t ra c ti« n s  fo r 
th e  d is t ra u g h t.
T (ie Wimhm  
<4 tfec 
Wedding
BR UC E CU SK E R , d ire c to r
B e re n ic e  S a d ie  B ro w n  
M r. A d d am s 
J o h n  H e n ry  W est 
M rs. W est 
H elen  F le tc h e r
T. T. W illiam s 
H oney  C a m d e n  B ro w n  
B a rn e y  M acK ean
B e th  B rig g s 
P a t  S h a f fe r  
C arl G id lu n d  
. M ich ae l F ie d le r
 M a x in e  B la ir
S a lly  B ohac 
Rose  S h a u g h n e ssy  
W illene  A m brose  
K e n  P e d e rse n
 E m il P o n ic h
R ay  M a id m e n t
W ed d in g  g u e s ts : th e  s itu a tio n  w as  su c ce ss fu lly  alta
K obzeff. M cL eod, a n d  H op­
k in s : d o m e stic  t r a n q u i llity .
FIRM A N  BROW N , JR ., d ire c to r  
CHARLES SC H M IT T , te ch n ic a l d ire c to r
G o rd o n  R ogn lien
C liffo rd  H opk ir
S a lly  B ohac 
L isa  A u tio  
K arl G e is le r  
E dw ard  B ro d n ia k
K o b zeff a n d  R o g n lien : th u s  sa n g  F re u d .
P re -B e n so n  fa rm  p ro b lem s, tu r n e d  by  E ugene  O ’N eill in to  
g ran d  tr a g e d y  of th e  com m on  fo lk . U n fu lfilled  a m b itio n , a n  u n h a p p y  
m a rr ia g e , a n d  b ro th e r ly  s tr ife  called  fo r po lished  p e rfo rm in g , 
an d  th e  M a squers  p ro v ed  th e y  w ere  up  to  it.
B riggs a n d  R ogn lien : hom e is w h e re  th e  h u r t  is.
Fine Rub
V io lin -p ia n o  te a m  K n itz e r  a n d  
L o e s se r  bow  in  re sp o n se  to  s p i­
r i te d  a p p la u se  a t  th e  L it t le  C o n ­
c e r t  S e r ie s  s e a so n -o p e n e r .
R u d y  T u r k  o f  th e  e v e r -e x p a n d in g  
a r t  d e p a r tm e n t  a n d  s tu d e n t  M a ri­
ly n  S t r ic k fa d e n  in sp e c t a  c a n v a s  
sc h e d u le d  f o r  d isp lay .
A busy q u ar te r for th e  F in e r Things—L ittle  Series and 
C om m unity C oncerts began the new  season, m usic faculty  m em ­
bers appeared  in  public recitals, and 
trave ling  and local a r t  displays began to brigh ten  
up  cam pus display rooms.
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A m e m b e r  o f J a n in e  C h a r r a t ’s B a lle t de  P aris , th e  y e a r 's  
C o m m u n ity  C o n c e r t, sh o w n  in a c tio n  a s  b a lle to p h ile s  che
’C e llis t F lo re n c e  R e y n o ld s  of 
th e  M usic  S ch o o l w a s  p r e ­
se n te d  in  on e  o f th e  q u a r te r  s 
f a c u l ty  ’ r e c ita ls .
C iv ic  S y m p h o n y , a  bier 
o f local a n d  c a m p u s  t£ 
m a d e  its  te le v is io n  c 
w ith  a  p re -C h r is tm a s  
g ra m  d ir e c te d  by  Fu 
A n d rie .
A Ca|>(Jc£Ca Chm>i
U nder the direction of new com er M ussulm an, the popular and
ta len ted  U niversity C’hoir em barked on ano ther yearfu l of rehearsals and
guest appearances w hich included the Christm as Convo,
Music M eet, and B accalaureate, in addition to its own spring
q u arte r concert. In  betw een tim es, many from  its ranks reappeared  
DSEPH M U SSU LM A N
Director as J ub*leers an d m em bers of the “C arm en” troupe.
.'AW.VAWM
BACK ROW: Sonja Sanne. M yrna Gee, F red  M um bower, 
Paul Robison, Lowell Paige, R ichard G uthrie , Mason Niblack, 
Steve Gerdes, A rnold H agem an, N orm an Nelson, Corbin 
Elliott, W illiam W illiam son, R obert Colness, Rolland Saylor, 
Mary Satterfield .
rH IR D  ROW: W illene Am brose, Je f f  W atson, J e r ry  N ord­
strom, L arry  Nitz, R obert Lucas, D avid N orton, D ean Naylor, 
Dlenn B arrick, M elvin Knoyle, R obert G ervais, Je r ry  Colness, 
Donald Herbig, Patric ia  Robinson, Rulee M atsuoka.
SECOND ROW: Elsie M usselm an, M ary K ay M edvit, Ju rin e  
Landoe, Ju d ith  Riddle, Thelm a S tubblefield , Ju n e  Patton, 
Jea n n e Schlicht, Peggy Calvin, C arla Moore, Elizabeth S teph­
enson, E lizabeth Jum per, Elizabeth Schnee.
FIR ST ROW: Delores Pauling, LaD onna A ppelhans, M yrna Jo 
Gatza, M iriam  Leib, Colene Hilden, Patric ia  Shaffer, Jo  A nn 
Z im m erer, L inda Olness, M ary Dudley, M argare t Spencer, 
D onna K erber, Jo an  Zim m er, K aren  Ferkin.
Q n o w  w a s  in f r e q u e n t  a n d  t e m p e r a tu r e s  b a lm y , b u t  w in te r  f in a lly  
a r r iv e d .  A f te r  a  b u sy  a u tu m n , w e  to o k  a  b r e a th e r  w h ile  
yo u  s tu d ie d — b u t  th e r e  w a s  s ti l l  p le n ty  fo r  u s  to  do : w e  k e p t  a f te r  
m u s ic ia n s  a n d  fo re s te rs  w h ile  th e y  p la n n e d  th e i r  d a n c e s , c ro w n e d  q u e e n  
a f te r  q u e e n , h e lp e d  th e  G riz z lie s  th ro u g h  a n o th e r  su c c e s s fu l 
b a s k e tb a l l  se a so n , to o k  a  w e e k e n d  o ff  to  go sk iin g , 
th e n  c a m e  b a c k  to  h e lp  y o u  do  a  l i t t le  g r a d e -c u rv e  s h a rp e n in g  
a n d  g e t o u rs e lv e s  in  c o n d itio n  fo r  s p r in g .
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This is H ibernation  Q uarter—ten  short w eeks full of long nights and longer 
assignm ents, w hen overloads ru n  ram p an t and m idnight oil 
b u rns  low; w'hen ac tiv ity -m inded  studen ts tu rn  
las t-m inu te  cram m ing into a science. Som ething new  w as added 
th is q u a r te r—a system  of “honors” classes in biology, psychology, and 
h isto ry  fo r h ig h -ap titu d e  students, a  long-aw aited  
d ream  w hich a t last reached  tria l stage.
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F a th e r  A n th o n y  M. B ro w n , (ab o v e , 
c e n te r)  w ho  re c e iv e d  h is  M .S. f ro m  
N ew  Y o rk ’s  S t. B o n a v e n tu re  U n iv e r ­
sity , p re s e n te d  h is  r e q u ir e m e n ts  b e fo re  
th e  h ig h e r  e c h e lo n s  o f th e  E d u c a tio n  
School a n d  w a s  a w a rd e d  a d o c to ra te — 
M SU ’s f i r s t—a t th e  e n d  o f w in te r  
q u a r te r .
M a ry  E lle n  M cA voy  p e rfo rm s  a r e v e rs in g -o f -  
p e rs p e c t iv e  e x p e r im e n t  a s  J o h n  M roz  k e ep s  
tim e . S tu d e n ts  in  th e  sp e c ia l se c tio n  o f p s y ­
c h o lo g y  101, th e y  d is c a rd e d  th e  te x t  a f te r  th e  
t h i r d  w e e k  a n d  tu r n e d  to  u p p e rc la s s  w o rk  
a n d  in d iv id u a l  e x p e r im e n ta t io n  u n d e r  th e  
g u id a n c e  o f  D r. A m m o n s .
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Abt-Vuu
A sk ev o ld , Jo a n n e  
A th e a rn , R o b e r t 
A u s tin , C h a r le s  
A y ers , B en
B e n n e t t,  G en e v ie v e  
B e n n e tt, P a u l  
B e r te ls o n , A llen  
B e r tin o , J a m e s
B a ch , E m ily  
B a k e r , J a m e s  
B a rb o u r, T o n y  
B a rn e y , P h ilip
B illin g s , B ro o k e  
B lac h ly , H o w ard  
B la ir , M a x in e  
B lak e ly , J u d i th
B a r re t t ,  E la in e  
B a rro w s , G le n n  
B a tte n , W illiam  
B a u e r , H a r ry
B liss, M a rie tta  
B lu m fie ld , D o n ald  
D o c k s ta d e r, L u v e rn e  
B oe, L y n n
B e ck , J a m e s  
B e isw a n g er , G a ry  
B e lz er, T om  
B e n n e t t,  C h a r le s
B ond , R a lp h  
B o sley , M a ry  
B o w a rd , M a ri ly n  
B ra d le y , G ary
Back for an o th er year, th is tim e to m ajo r in 
som ething else; a  little  o lder and wiser, 
bu t s till grow ing. Some have found th e ir place 
in the university ; o thers are s till looking.
Sophomores becom e cam pus-active, 
don Spur and B earpaw  uniform s, and  try  
to select th e ir values w ith  regard  to 
the grade-activ ity  re lationship.
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B ra ig , J a k e  
B ra m le t te ,  R o b e r t 
B ro d ie , L a r r y  
B ro o k s , C o n s tan c e
B ro w n e , W illiam  
B ru c e , W illiam  
B ry n g e lso n , S ue  
B u c k , P a tsy
B uck , R ona ld  
B u c k m a s te r , L ou is  
B u llch ild , J o h n  
B u rb a n k , B e th
C lerk , C lifton  
C line , D onn 
C lose, W illiam  
C oa ts , K e ith
B u rc h a rd , J a m e s  
B u rg e r, J u d ith  
B u rk , J a m e s  
B u rto n , J a m e s
C o lgan , D an  
C onnole, R o b e r t 
C onno lly , S he ila  
C o rb e tt, J e a n n e
B u sk e l, E d w ard  
B u z ze tti , A n th o n y  
B y rd , V irg in ia  
C ah ill , W illiam
C o re tte , C onnie  
C o rv e th , L ois 
C o v e rd ale , B e v er ly  
C ra n d a ll, L a rry
C a in , R o b e r ta  
C allas, W illiam  
C a m e ro n , D e lb e r t 
C a m e ro n , P a t
C re ec y , J im  
C ro ft, C la ren c e  
C u lb e r tso n , G ary  
C u n n in g h am ,D a rle n e
C am pbe ll, B e tty  
C am pbe ll, K a th e r in e  
C a rp e n te r, T e r ry  
C a rty , D avid
D aley , T h eo d o re  
D an ie l, T e r ry  
D avey , C h a r le s  
D avis, L in d a
C haffey , R o b e r ta  
C heney , M a u re en  
C h inske , M ary  
C lark , J u d y
D ay, A n d re a  
D e B ru in , E u g en e  
D em m ons, A nn 
D em m ons, K e n n e th
Sctplwwtea
Duh-Km
E vans , D ea n n a  
E v e ra e r t, M a u rice  
F e rg u so n , J u d y  
F e rg u so n , N o rm an
G o v ed n ik , Jo se p h  
G ra ff , K a th ry n  
G ra n b o is , M ichae l 
G ra n d e , M a rt in
F in k , G ary  
F ish e r , Rod 
F i tz p a tr ic k , R a lp h  
F lem in g , B e tty
G ra n t, P e te r  
G ra t ta n , B r ia n  
G ra y , R o b e r t 
G re itl , H e n ry
F lem in g , K a th le e n  
F l in t, F re d  
F ra n c is , M a rv in  
F re d ric k so n , J a m e s
G re k u l, R on  
G re m a u x , D eane  
G riff in , J a m e s  
G ro o m b rid g e , M a ri ly n
G allu s , A rly ce  
G a rd n e r , Jo h n  
G eo rg e , A le x a n d e r  
G e t te r ,  B ru c e
G ru n , T h o m a s 
G u ay , J u l ia n  
G u ck , T om  
G u d e r ia n , N ev in
G ibbs, M ilton  
G ilb e rtso n , J im  
G ille t, H aro ld  
G ilm a n , R o b e r t
G u lle k so n , H aro ld  
G u n te rm a n n , G ail 
G u th r ie ,  H elen  
G yles, P a u l
G ilsk e y , D en n is  
G oodhope, T e r ry  
G o rm an , D an n y  
G o u c h e n o u r, A rlen e
H ag le r , C h a r le s  
H all, G eo rg ia n n a  
H am b lo ck , J e a n e t te
D u n w ell, D on 
E ic h h o rn , L a r ry
D u p u is , R ay  
E lse r, A rn o ld
E as t, M ich ae l 
E n eb o , M ild re d
H a rr is , S a ra h  
H a r t, J u d i th  
H a r t,  M a rv in  
H aw e, J u n e
Ja c o b so n , C u rtis  
J a m e s , A lyce  
J a r r e t t ,  Jo se p h  
J e lin e k , B ru c e
H eck , E liz ab e th  
H ee re n , K e n n e th  
H e ilm an , L y n n  
H en d e rso n , B a rb a ra
Je n k in s ,  C h a r le s  
J e n se n , B oyd 
Je n se n , W ayne  
Jo h n so n , A n ita
H en d e rso n , D o n ald  
H e r tle r , C a ro ly n  
H ic k e th ie r ,  G le n n  
H igh -W o, G o rd o n
Jo h n so n , K ay  
Jo h n so n , L a r ry  
Jo h n so n , M a rg e ry  
Jo h n so n , M e rto n
H in m a n , J e r r y  
H olm es, B en so n  
H o lt, B u r to n  
H oney , Jo h n
Jo h n so n , R ich a rd  
Jo n e s , D e lo re s  
Jo y c e , A rm o n d  
J u h n k e , L a r ry
H o rn o c k e r , M a u rice  
H u b b a rd , Jo h n  
H u b er , E la in e  
H u d so n , L es
K allio , C aro l 
K a m m erze ll, G ail 
K eefe , K e n n e th  
K e lle r , A rd e th
H u estis , H a r r ie t  
H u g h es, G o rd o n  
Ih o lts , A n to in e tte  
Is la n d , D ar le n e
K elly , K a th ry n  
K e lsch , D onna  
K elso , A nn  
K e m m e re r , H elen
.Larson, Kar
L in n in g e r, J a m e s  
L ipp , K a re n  
L iv d a h l, R oger 
L o k en sg ard , K e ith
M cC la rty , J a c k  
M cD onald , L eR oy 
M c F a rlan e , J a n e t  
M cK eever, E arl
L o rd , Ed 
L oy, H elene  
L u sc h er, Ja m e s  
L y tle , B a rb a ra
M cK inn ie , K en  
M cK innon . R o b e rt 
M cL ean , M ina  
M cM ahon, J o h n
M alm b e rg , D onald  
M ann ing , J a m e s  
M arcus, J o h n  
M a ria n e tti , G ene
M cM ichael, M arv in  
M cN ally , G ene  
M cN ally , J im  
M ellinge r, Jo
M a rsh a ll, G era ld  
M a rtin , H e rb e r t 
M a rt in , R ich a rd  
M a rx , Sue
M endel, M a rt in  
M ercer, D uane  
M ercer, L iliane  
M ertz ig , M a ry
M athew s, B ill 
M au land , N o re d a  
M axw ell, A rr ie  
M axw ell, C aro l
M etca lf , J e ra ld  
M eyer, G re tc h en  
M ichae l, A lb e rt 
M ikke lsen , F loyd
M azanec , R ich a rd  
M cB ride. E rin  
M cB ride , F o re s t 
M cB ride , Jo e
M iller , E u g en e  
M itcheson , G ary  
M lekush , K e n n e th  
M oore, C a rla
M oore, D ia n e  
M oore , D o nna  
M oore , G w y n e tte  
M oore , R o b e r t
O ’B rie n , R a lp h  
O d eg a ard , L eon  
O ld e n b u rg , H e n ry  
O lson , B ru c e
M o rro w , S h irle y  
M o rac h , P r u e  
M o rris , In a  
M o rris , M a ry
O m a n , A dam  
O sb o rn e , M a rlo n  
P a p p a s , K a th e r in e  
P a r e n t i ,  J u l i a
M o rtim e r , E liz a b e th  
M ultz , M a ri ly n n  
M u rp h y , P a u l  
N ash , T om
P e d e rso n , D em iles  
P e r k in s ,  S ta n le y  
P e r ry ,  L a w re n c e  
P e te rs o n , A n n a
N ea l, F ra n c e s  
N e a rm a n , M a rc ia  
N elso n , Jo y c e  
N elson , N o rm a n
P e te rs o n , M a ri ly n  
P e te rs o n , N an c y  
P e y se r ,  V ern e  
P h illip s , G ary
N elso n , S h a ro n  
N e w g a rd , B ru c e  
N ew to n , S h irle y  
N icho ls , G ib
P lu n k e tt ,  Jo h n  
P o lich , J e a n  
P o n c in , D av id  
P o t te r ,  L a u ra
N icho ls , N oella  
N o n n e n m a c h e r , K o n ra d  
N oyd, L eM ar 
N u ssb a u m , W alt
P r a a s t ,  C liffo rd  
Q u a n b e c k , S h irle y  
Q u in n , H o lto n  
R a d o n ic h , J o h n
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S ch irm , K a re n  
S c h lic h t, Je a n n e  
Scholz, M argy  
S c h m it t, J o h n
S n y d e r, L o u an n e  
S o lan d e r, G eorge  
S o r te , G era ld  
S ta ffo rd , C h a rles
S chm itz . M a ra b e th  
Schow , R ich a rd  
S c h ra d e r, J o h n  
S chw eiger, H aro ld
S tam , K e n n e th  
S teg m u lle r , F re id a  
S tep h e n so n , B e tty  
S ten se th , A nsel
Se itz , J a c k  
S h a ffro th , R uby  
S h e ire , J im  
S h e rm an , J a m e s
S tim ac, Sonya 
S tob ie , C h r is to p h e r  
S tru b le , A llan  
S u lliv a n , J a c k
S hipe, T ilfo rd  
S h ra u g er , Sid 
S ig ler, Ja m es  
S ig u rn ik , P e te r
S u lliv a n , P a u l 
S u n d , D onald  
S u n d t, J a c k  
S venson , R ich a rd
S im ard , Ju d y  
Sim on, R onald  
S k illm a n , E d w ard  
Sm ith , C h a rles
Sw anson , V era  
Sw eeney , S u zanne  
T arb o x , N ancy  
T ay lo r, B oyd
S m ith , C u r tis  
Sm ith , F loyd  
S m ith , R ich a rd  
S ne lling , C aro l
T ay lo r, Ja m e s  
T ay lo r, L a rry  
T ay lo r, R o b e rt
T h o m a s, D o ro th y  
T h o m a s, J a c q u e lin e  
T h o m a s, J o h n  
T h o m p so n , J o a n
W allace , R a y m o n d  
W allin d e r , K a y  
W alse th , Ray 
W ard , G ail
T id b a ll, B e n n e t t 
T ip p , G eo rg e  
T ir re ll , R o b e r t 
T o rn o , A ld e n
W egel, J o h n  
W eid m a n n , Alfi 
W eiss, P h o e b e  
W elch , T om
T o tte n , T e re n ce  
T ra c h t,  L loyd  
T ra m b le y , V irg in ia  
T ro ed sso n , N ils
W est, J a m e s  
W e s te rh a u s , L u an n  
W h ela n , L a u re n c e  
W hite , D onald
T ro m ly , D o nna  
T u sc h e r , C a lv in  
T u s tis o n , J a n  
U n d e rd a l , S ta n le y
W h itte n , J e r i  
W ilhelm , W illiam  
W ilk e rso n , R a y m o n d  
W ilk in s , E liz ab e th
U n d erw o o d , G era ld  
U p sh aw , J a c k  
U rq u h a r t,  J o a n  
V ance, M arie
W ilk in s, Jo se p h  
W illiam s, Jo h n  
W illia m so n , O ’D ean  
W illis , R ic h a rd
V ogt, S a lly  
V u k o n ic h , J a m e s  
W ag n er, M a rg a re t 
W alk e r, G eo rg e
W illis , S a lly  
W ilson , B a rb a ra  
W ilson , L a r ry  
W im ett, K e n n e th
So|)[uMieJteA
Z orick , R o b e r t
T h e  J u n io r— th e  one  w ith  th e  o c c u p a tio n a l sn e e r—  
is a n  u p p e rc la s sm a n , th o u g h  few  re a liz e  it.
T h is  y e a r  h e  ta k e s  u p p e r -d iv is io n  
classes, an d  n e x t  y e a r , b a r r in g  th is  o r  th a t,  
h e  g ra d u a te s .  R e p u ta tio n s  h a v e  b e e n  e a rn e d , for 
b e t te r  o r  w o rse , b u t  th e  m e llo w in g  
p ro cess  goes on— ca ll it m a tu r i ty ,  if you  
w ill .  S til l  t im e  fo r a  few  m a jo r  c h a n g e s  a n d  b ig  
ca m p u s  a c tiv it ie s ;  a  few  re c o lle c tio n s  of 
th e  la s t  tw o  y e a rs , b u t  m o re  th o u g h t 
a b o u t th o se  to  com e.
A n d erso n , R ich a rd  J .  
A n d erso n , S h a ro n  
A n d re w s, L ee 
A n d rin g , R o b e r t
A n d ru s , T h o m a s 
A n g lu n d , T h o m a s 
A rb u c k le , E d w ard  
A rc h ib a ld , H aro ld
A rm stro n g , Jo se p h  
A rm stro n g , S idney  
A rra s , M ary  
A rra s , R o b e r t
A dam s, E m ory  
A dam s, R o b e rt 
A d ria tico , Rocco 
A k erson , B e tty
A sh cra ft, W alk e r 
A sh m o re , D e lb e r t 
A sh m o re , G era ld  
A sse ls tin e , S o n d ra
A lb rec h t, K e n n e th  
A llen , D ouglas 
A llison , D o ro th y  
A m brose, W illene
A x line , H a rry  
B acon , V irg in ia  
B a lk , M ary  
B a rd e lli , Cleo
A n d erso n , D uane  
A n d erso n , H e rb e r t 
A n d erso n , M a ri ly n  
A n d erso n , R ic h a rd  A.
B a rk e r , S a lly  
B a rlo w , D ean  
B a rn e t t ,  W illa rd  
B a r re tt,  F re d e r ic k
Ada-Cte
B eley , K a th lee n
B o n a r, N evada  
B o rc h ers , K a r l 
B ov ingdon , N an  
B ow m an , J u n e
C a ro n , F r a n k ly n  
C astle , L y n n  
C a n n in g to n , R on a ld  
C au v in , D enn is
B oyce, J a m e s  
B ra ac h , D av id  
B ra d ley , G ordon  
B ra m m er, G ale
C ave, D elo res  
C e ran sk i, L aw ren c e  
C hakos, T hom as 
C h a llin o r, H o w ard
B ra sseu r , D uane  
B re h m , N o rm an  
B ris to l, Jo n  
B ro a d h ea d , R a ym ond
C h a p m a n , F re d  
C h a ttin , W ayne 
C h a tw ood , L ou  
C h e h o ck , C lyde
B ro d n ia k , E d w ard  
B row n , G ary  
B row n , L eslie  
B row n , S tan fo rd
C h e lin i, Jo se p h  
C hong, D an ie l 
C h r is te n se n , B a rb a ra  
C h ris ten se n , G era ld
B ru c e , R o b e r t 
B ry a n t, J o h n  
B ull, C h a r le s  
B y rn e , J a c k
C h ris t ian so n , R ona ld  
C h ris tm an , R ona ld  
C ice ron , M arie
C adby , J o h n  
C a lv e rt, L o rn e  
C a rd en , F ra n c e s  
C arey , F e rn
C la rk , A lan 
C la rk , R o b e r t 
C leaves, K en d a ll
C liffo rd , W ilson  
C oate , A lfre d  
C ole, M ary  
C ollins, C h a r len e
D ean , N oble  
D eC ock, M arlene  
D ehon, D onald  
D eF lye r, W ilb ert
C ollins, C lin ton  
Collins, F re d e r ic k  
C olness, R o b e rt 
C o n n e r, M arlene
D eL ange, R a lph  
D eM ars, H arv ey  
D eV ries , R ich a rd
Cook, M erle  
C opley , L in d a  
C o rn ish , H ow ard  
C ouch, F a r re ll
D ie m en t, J u d ith  
D ix, C arl 
D obson , R oger 
D olezal, R ich a rd
C ra n e, R o b e rt 
C ra w fo rd , W illiam  
C re e lm a n , Ja m e s  
C rom ley , K a th e r in e
D o m itro v ic h , R o b e r t 
D om ke, C aro le  
D ouglas, W illiam  
D ow ning , D avid
C u n n in g h am , R. R. 
C um m ins, A nn 
C um m ins, S u san  
D ah lb erg , M ary
D uff, R ona ld  
D uke, J o h n  
D unn , W illiam  
D u rh a m , Lonni«
D avis, L eslie  
D avis, R uss 
D avis, U rsu la  
D ay , A llan
D u stin , F ra n k  
D uV all, K aren  
D w yer, R u th  A nne  
E bel, F re d e r ic k
Cfi-Hen
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E v e ra rd , J a m e s  
F ox , K a th ry n
’ Tames 
ha rle s
fyuitwto
E venson , M e rr ill  F e r r la n , F ra n c e s
F o s te r, H e rb e r t  F ra n k , R o b e r t
F re te r ,  D onald  
F r itz in g e r, G eo rge  
F r itz in g e r, S tan le y  
F ro e lic h , S tan le y
G ru h n , M erlyn  
G y n n , P a tr ic ia  
H ac k er, D oug las 
H ag e m a n , A rn o ld
F ry , C aro lyn  
F ry , P a u l 
G atza , G ary  
G atza , M y rn a  Jo
H ag ler, M arion  
H aiges, M a n fred  
H am ar, C h a r le s  
H an ley . B ruce
G eiken , J o h n  
G erdes , S teve  
G ese ll, Jo h n  
G ibbs, S h a ro n
H ansen , J o h n  
H anson , G ary  
H anson , H aro ld  
H arb o lt, J a m e s
G illm o re , R onald  
G ilm o re , G eorge  
G orsch , Jo se p h  
G rag g , Ja m e s
H arb o lt, R ay 
H ard en , W illia  
H ard y , Ja m e s  
H arm o n , Lonn
G ra n , T h eo d o re  
G ra n d y , M a rib e th  
G ray , R o b e r t 
G re em an , M errill
H a rr in g to n , Ed 
H arr iso n , S he ila  
H arr iso n , W allace  
H assm an , J o h n
e m in g er, H en ry  
im es, C lin to n  
on, E d w ard  
u b e r, G era ld
H astings, P a u la  
H a tfie ld , D elo res  
H e id e lm a n , P a u la
H igg ins, C o lleen  
H ig m a n , S h a ro n  
H ild e n , C a rl 
H ild e n , C o lene
Je n n in g s , A rlen e  
Je n se n , A llie  
Je n se n , R a ym ond  
Je n so n , T h o m a s
H ill, Jo h n  
H illia rd , C a rl 
H in m a n , G era ld  
H odge, M ichae l
Jo h n so n , D onald  
Jo h n so n , C la ren c e  
Jo h n so n , H o w ard  
J o h n so n , K a t ie  L ou
H odges, D. C. 
H odges, P o lly  
H o ffm a n , Jo h n  
H o oper, C lau d ia
Jo h n so n , L in d a  
Jo h n so n , M ax 
Jo h n so n , P a u l 
Jo h n s to n , M id te
H o u lih a n , J o h n  
H o v re n , Jo h n  
H o w ard , C aro l 
H ow e, Leo
Jo n e s , D onald  
Jo n e s , Roy 
J o ra le m o n , M a rk  
J o rd a n , C h a r le s
H o y er, T h o m a s  
H u m m e l, J e r r y  
H u rd , G eo rg ia  
H u tc h in so n , J a m e s
Jo se p h so n , R ich a rd  
J u c k e l ,  T h eo d o re  
K a ise r , L o rn a  
K em , B o n n ie
J a c k so n , D u an e  
Ja c o b so n , G ay lo rd  
Ja sm in , E dw in  
J e n n i,  D o n ald
K e p p n e r, A lfre d  
K e v e rn , N ile s 
K im e ry , P h ilip  
K in s, Y v onne
Kuj-MtcP
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Juniata
L e h fe ld t, J im  
L eib , M iria m  
L eo n a rd , P a tr ic k  
L es te r , C h a r le s
M a h m u n d , A tiy y e h  
M a lk u ch , L a r ry  
M a lu n a t , D onald  
M a n ag h a n , W ilson
L e u th o ld , Jo a n n e  
L ew is , S y d n e y  
L ic h ly te r, Bob 
L ie d le , J a c k
M a rc ea u , K e n n e th  
M arlow , M a rg a re t 
M arsillo , F i lo m e n a  
M a th iso n , x tobe rt
L ie n , D e lb e r t 
L illie , C lau d ia  
L in , H si N an  
L in d b e rg , D av id
M a tsu o k a , R ulee  
M a ttso n , R oy  
M c A rth u r , Jo n  
M cB ride , M ary
L in in g e r, D a rre ll  
L itt le , C h a r le s  
L ivesey , G e ra ld  
L o ck a rd , H u b e r t
M c C a rth y , D onald  
M c C a rth y , T om  
M cC orm ick , B ill 
M cC u llough , B ill
L ong , Ila  
L oose , M a rt in  
L o re llo , R ich a rd  
L ouis, G eo rge
M cD ona ld , G eo rge  
M cG ivney , G len  
M c G ra th , T h o m a s 
M cK ay , J a m e s
L ovea ll, R o b e r t 
L ovell, J o h n  
L u n d e ll, B ryce  
M agee, D av id
M cL ain , G ail 
M cL eod, H e a th e r  
M cL eod, R o b e r t
M cSloy, T h o m a s 
M ech le r, S ue  
M elby , R a lp h  
M eyer, H o m e r
N aug le , T ed  
, P e g g y  Jo  
s, C u r tis  
N elson , J o h n
lle r , C aro l 
ll ik an , G ilb e rt 
llsp au g h , C h a r le s  
ngs, R o b e r t
N elson , K e n n e th  
N e u fe ld e r , C arl 
N elson , N an c y  
N ew com b , J a m e s
M irich , R o b e r t 
M itch , D o lo res  
M itch e ll, J e re  
M o h le r, J e a n
N ew ell, L a r r y  
N ie m ey e r, C onn ie  
N itz , J e r r y  
N o rd s tro m , J e r r y
M oh le r, J e r r y  
M ooney , P h ilip  
M o rig e au , W a lte r  
M o rriso n , A nne
N o rto n , D avid  
N ovak , R ich a rd  
O liv e r, D on 
O dden , A u d re y
M u e lle r, H aro ld  
M u e lle r, M arc ia  
M u lv ih ill, L av e lle  
M u rra y , R o b e r t
O liv e r, J a m e s  
O lness, L in d a  
O lsen , Y vonne  
O lson , H aro ld
M u sse lm a n , E lsie  
N ace, W a lte r  
N an k e rv is , R ich a rd  
N ason . A lan
O lson , H e rb e r t  
O ’N eill, K a th y  
O ’N eill, S h a ro n  
O rr, S h a ro n
Mtea-Sck
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ûniats
P e te rs o n , V ance  
P e te rs o n , W ayne 
P e t t i t .  L aw ren c e  
P h illip , Jo  A nn
R ider, J o h n  
R o b e rts , F ra n k  
R ob inson , E d w ard  
R ob inson , P a t
P ip e r ,  G ene  
P i tsc h , B onn ie  
P o u n d , F ra n c e s  
P o s t, R o b e rt
R ob ird s, D onald  
R obison , K e n n e th  
R ock , R ona ld  
Roe, T ed d y
P ra m e n k o , G eo rge  
P re n d e rg a s t ,  J o h a n  
P re s to n , N ancy  
P u lfre y , S am ue l
R ogers, G ary  
R om ek , R o b e rt 
R o m ersa , R ich a rd  
R uby , R o b e rt
R ag land . Sam  
R a in v ille , T h o m a s 
R am irez , A lfredo  
R a sm ussen , R om elle
R u d o lp h , A rth u r  
R uff, D avid  
R yan , P a tr ic k  
S a n d w ic k , R o b e r t
R a u g u tt, R aym ond  
R eagan , R o b e r t 
R eely , Jo h n  
R egan , T h o m a s
Sage, B e tty  
S a th e r, K a re n  
S a tte r f ie ld , M ary  
S av ag e, R oger
R e ite r, D onald  
R hone , S a lly  
R ice , F ra n c is  
R ick g a u er , D onald
S ax , R on a ld  
S a y lo r , R o lland  
S a y re , A rd ice
S ch ile , V ince  
S c h illin g , J e a n n ie  
S c h m id t , W ym an  
S c h ro ed e l, D an ie l
S p ra g u e , J a c k  
S p ra g u e , J e r r y  
S q u ire , T hom as 
S ta llm a n n , D uane
S c o tt, D av id  
S e a b ro o k , W illiam  
S e im , R o b e r t 
Se lleck , F re d e r ic k
S p re s te r, M a rjo rie  
S ta n c h fie ld , S h a ro n  
S ta n to n , H aro ld  
S tee n s la n d , P a tr ic ia
S h a ffe r, T im  
S hea , E arl 
S hea , J a m e s  
S hea , A n ita
S te in b re n n e r ,  B ill 
S tep h e n s , J a n ic e  
S tev e n s, J a c k  
S te w a rt,  P a tr ic ia
S h e e ts , C lay to n  
S h e lto n , P h ilip  
S iev e rs , E dw in  
S k o u sen , S tan le y
S tin so n , D onald  
S tip e , J o h n  
S tu b b le f ie ld , T h e lm a  
S tu b b s , J o h n
Sloan , B illie  
Sm all, J e r r y  
S m ith , C lyde  
S m ith , C ra ig
S tu b b s , J u d ith  
S u lliv a n , Jo se p h  
S u lliv a n , P h y llis  
S w a n k , M e re d ith
S m ith , F re d a  
S m ith , J a m e s  
S n y d e r , L o is 
S p e rry , A lv in
S w a re n s , B ru c e  
S w a rt , K e n n e th  
S w a rtz , D u an e  
S w enson , S tu a r t
Sdi- în
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T h u lle n , R o b e r t T ib
T o n k in , S a m u e l T ra
T h re lk e ld , D u an e  T h u n a n d e r ,  J a c k
T odd , R o b e r t T o ro k , I s tv a n
T rib e , C h a rles  
T ro m ly , L a r ry  
T w ogood, R ob in  
T z ian n o u d a k i, H a r id ia
W hitcom b , K aren  
W hite , Roy 
W h item an , M ary  
W h itte n , R a y m o n d
U bl, D ee 
U n g er, T hom as 
V aage, D o lo res 
V anek , T im
W icks, C h a r le s  
W illa rd , W illiam  
W illiam s, C onlon  
W illiam s, S ue
V au g h a n , C h a r le s  
V o llm ar, H ow ard  
V oorhees , R ich a rd  
W acker, A u d re y
W ineho lt, E llw ood 
W in fie ld , W illiam  
W olfe , F ra n k lin  
W olfe r, R ich a rd
W ag n e r, R e u b en  
W aldb illig , J a m e s  
W a rb u rto n , D u an n e  
W ard , E ugene
W ood, B a rb a ra  
W oodrow , M a tth e w  
W oodson, G ary  
W rig h t , C h a r le s
W ate rs , N oel 
W atk in s , Jo h n  
W elch , Ja m e s  
W enholz , R u th
W rig h t, D onald  
W y att, N o rm an  
Y an d t, M ax 
Y eckel, C arl
W erle , R o b e r t 
W ern e r, D avid  
W estb e rg , Ja m es  
W h ita k e r , R ich a rd
Y oung , V irg il 
Y o u n g m an , A rth u r  
Z ieg, P h ilip
B a k e r , J a n ic e  
B a ty , C a ro l 
B u rb a n k , B e th  
C a rey , F e rn  
D riv d a h l, T e re sa  
G ra n d y , M a rib e th
K e rb e r ,  D o nna  
L e d b e tte r ,  L a u r e t ta  
L y tle , B a rb a ra  
M a u lan d , N o re d a  
M oore, D o nna  
S p re s te r ,  M a rjo rie
S tim a c , S o n y a  
S tro m m e n , E lle n  
V an ce , M a rie  
V og t, S a lly  
V ik in g , A sa 
W o lv e r to n , J u n e
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Synaddpltic
Brook F arm  rev isited—an ex perim en t in cooperative living 
a t 601 Daly th a t has proved quite  successful since 
its organization in 1942. Synadelphic girls 
figh t off the rising  cost of living by tak ing  tu rn s  w ith  the 
housew ork; still m anage to rem ain  cam pus- 
active and keep the house’s grades n ea r the top of the  list.
E L L E N  ST R O M M E N  
President
CQimd
KoM
A n e v e n in g ’s  e n te r ta in m e n t—lis te n in g  to  th e  
p ip e s  r o a r  d o w n  in  th e  s tu d y  ro o m ; tr y in g  to  
s tu d y  a t  th e  s a m e  tim e  is good  m e n ta l  e x e rc is e .
O F F IC E R S : A rt Y o u n g m a n , v ic e -p r e s id e n t; T e r ry  D an ie l, se c r e ta r y -
tr e a su re r ;  M rs. R u th  B e r ry , h o u se m o th e r ;  T e d d y  R oe, p re s id e n t;  P h i l  
K im e ry , soc ia l c h a irm a n .
N o t p ic tu r e d :  J im  L e a ry , a th le t ic  c h a irm a n .
H e rb  A n d e rso n  a n d  P h il S h e lto n  ta k e  to  th e  lo u n g e  
to  s tu d y  w h ile  th e  b a c k g ro u n d  c ro w d  th in k s  u p  a 
m o re  o r ig in a l w a y  to  s p e n d  th e  e v en in g .
B u ll se ssio n  w ith  g u i ta r  
o b lig a to  — on  th e  w all, 
th e  E lro d  H all o f F a m e .
E lro d  H a ll, h o m e  o f fo re s te rs ,  d y e d - in - th e -w o o l  in d e p e n d e n ts ,  
a n d  a  fe w  s tr a y  fre s h m e n ,  is k n o w n  fo r  its  a r a d e - p o in t  
a v e ra g e ,  so c ia l re tic e n c e , a n d  g o o d -n a tu re d  
ro w d in e s s . B e tw e e n  n o v e ls , I lo u s e -  
m o th e r - a u th o re s s  B e r ry  so m e h o w  m a n a g e s  to  k e e p  th in g s  
r u n n in g  sm o o th ly  a n d  t r ie s  to  so lid ify  a  v a g u e  
E lro d  t r a d i t io n  of g ro u p  lo y a lty .
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T h e  soc ial a sp ec t—m id -S p rin g  
m in g lin g  a t  a  fo rm a l fu n c tio n .
N o t e v en  c rie s  o f “M an on  T h ird !” o r  p o p p in g  flash b  
c an  d is tu rb  th e se  T u r n e r  s tu d y is ts —th e y ’re  p ro b a b ly  c 
p a r in g  n o te s  on  P e y to n  P lace , w h ile  th e  lone  g ir l 
h a s n 't  re a d  i t  m a rk s  do w n  c h a p te rs  th a t  so u n d  in te re s
TliW t
HftCe
H om e fo r  th r e e  y e a rs  of an  u p p e rc la s s w o m a n ’s  life , T u rn e r  fe a tu re s  a  sp a c io u s  
la w n  fo r  s e g re g a te d  su n b a th in g ,  o c cas io n a l s e a te d  se rv ic e s  w ith  
C ra ig  H a ll, a n o th e r  H o m eco m in g  Q u een , in d e p e n d e n t 
re s id e n ts  w h o  d o n ’t  le t  h a ll  o rg a n iz a tio n  b o th e r  th e m , m o n th ly  p a ja m a  
p a r t ie s ,  a n d  a p lu sh  lo u n g e  w h ic h  w itn e s se d  se v e ra l 
h o n o ra ry  te a s . T u r n e r  g ir ls  w e n t  to  b re a k fa s t  
in  B ra n t ly  v ia  th e ir  o w n  u n d e rg ro u n d  tu n n e l ,  sp e n t 
th e  r e s t  o f th e i r  t im e  s tu d y in g , g e tt in g  en g ag ed , a n d  b e in g  se d a te .
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T u rn e r  H all—th re e  y e a rs  o f u p p e r-  
c lass  soc ie ty  d e d ica ted  to  so m n o ­
lence . s tu d y  a n d  su n b a th in g .
O FFIC E R S
Je w e l M oore, p u b lic ity  c h a irm a n ;  K a y  D ubay , K ay  
C ronk , se cre ta ry .
NO T PIC T U R E D : C aro l A an d a h l, tre a su re r.
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F e b ru a ry  17, a n d  M SU c e le b ra te d  it 
65th b ir th d a y  w ith  a n  im pressiv ' 
C h a r te r  D ay  C o n v o c a tio n  in  U ni 
v e rs i ty  T h e a te r .  D o ro th y  Jo h n so r  
p r in c ip a l sp e a k e r,  u se d  m a n y  dis 
p la y  ite m s  in  th e  n ew  m u se u m  ti 
il lu s tr a te  h e r  c o m p ariso n  o f p re se n t 
d a y  life  w ith  M o n ta n a ’s younge  
days.
M a rc u s  D a ly 's  bed , a re lic  o f M o n ta n a  in  th e  
1890's, b e in g  m a d e  re a d y  fo r  th e  o p e n in g  o f th e  
U n iv e rs i ty  M useum  on  C h a r te r  D ay  b y  B e a r-  
pa w s  R ich  M a ri tn , G a ry  B ra d le y , a n d  P e te  T rask .
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Cftwtfwa fifje
B e tw e e n  w e e k - lo n g  b o u ts  w i t h  s tra n g e  wre a th e r  a n d  o v e r lo a d e d  
c lass  sch e d u le s , y o u  w itn e s s e d  m a n y  o f th e  y e a r ’s 
p r im e  fu n c t io n s , d e s ig n e d  to  ta k e  y o u r  
m in d s  o f f  y o u r  tro u b le s  a n d  p o s s ib ly  a d d  a fe w  m o re . C lu b  w o r k  w e n t in to  
h ig h  g e a r, AVVS e le c te d , th e  m u s e u m  w a s  se t u p  an d  
d e d ic a te d , G re e k  house s  tra d e d  sn o w  w h e n e v e r  th e y  c o u ld  
g e t i t ,  a n d  f in a l  w e e k  ru s h e d  in  w i t h  th e  f i r s t  b re a th  o f  s p r in g .
FwkutaH Camp
B e fo re  th e  ru sh  a n d  h u s tle  of O rie n ta tio n  W eek , f re s h ­
m e n  a n d  tr a n s fe r  s tu d e n ts  m e t a t  Seel-ey L ak e  fo r a 
S tu d e n t C h r is t ia n  C o u n c il-sp o n so red  w ee k en d  of fu n , d is­
cussion , a n d  e a r ly  in tro d u c tio n  to  th e  c am pus.
ReCujuma
A id e d  a n d  e n c o u ra g e d  by  th e  School of R elig io n  an d  c o o rd in a te d  by  
S tu d e n t  C h r is t ia n  C o u n cil, th e  m a n y  c a m p u s  re lig io u s  
g ro u p s  o ffe re d  s tu d e n ts  o f a ll  fa i th s  an  
o p p o r tu n ity  to  c o m b in e  co lleg e  a c tiv itie s  w ith  se rv ic e  to  th e i r  c h u rc h .
AMsiftated
Sckcrf
a ( s  R e t u r n
D r. R ich a rd  F o rd , asst, p ro f.;  Rev. 
G lenn  Jo h n so n , D r. D eane  F e rm , asst, 
pro f. a n d  d irec to r.
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In te r v a r s i ty  C h ris t ia n  F e llo w sh ip  is an  
in te rd e n o m in a tio n a l  e v an g e lica l o r ­
ga n iza tio n  w hose  p u rp o se  is to  c o n ­
s id e r  th e  c h a lle n g e  o f th e  C h ris t ia n  
re lig io n  to  to d a y ’s co llege  a n d  u n iv e r ­
s ity  s tu d e n ts .
G ordon  B ra d le y , p re s id e n t
S tan  U n d e rd a l , v ic e -p r e s id e n t
Je a n  P o m a je v ic h , se c re ta ry -tr e a su re r
S T A N D IN G : D u an e  A n d erso n , G o rd o n  
B ra d le y , S ta n  U n d e rd a l , J im  G ilb e rt-
SE A T E D : D ick  A tc h iso n , J e a n  P o m a ­
je v ic h , L o rn a  P a in e .
Lmtiwuui Student Am m o Um
Socials, c o n fe re n ce s , r e tr e a ts ,  a n d  
g u e s t sp e a k e rs  a re  m e an s  th ro u g h  
w h ich  th e  L u th e ra n  S tu d e n t  A ssoc i­
a tio n  a t te m p ts  to  t r a in  s tu d e n ts  fo r 
C h r is t ian  se rv ice  to  G od a n d  m a n .
K e n  N elson , p re s id e n t  
B o n n ie  K ern , M e rt Jo h n so n , 
v ic e -p r e s id e n ts  
K a th y  B e ley , se cre ta ry  
H e rb  O lson , tr e a su re r  
J a n  H o lling , a d v ise r
ST A N D IN G : R ev . R od  J o h n so n , L loyd  
H o p p ers ta d , F re d  O lness, E d  M iller , 
K en  N elson , H aro ld  O lson , R on  C h r is t­
m an, J e r r y  E belt, N o rm  N elson , D ave 
Ruff, M e rt Jo h n so n .
SE A T E D : M rs. Jo h n so n , R om elle  R a s­
m u ssen , B o n n ie  K em , M a rian  S e ils tad , 
K ay  S e v e ru d , L o re tta  C h r is to p h e rso n , 
B e tty  D odd. J a n  H o lling , K a th y  B e ley , 
Jo yce  N elson .
W'dti&cm Fc£Cmûki|j
R e c re a tio n  a n d  re lig io n  go h a n d  in  
h a n d  fo r  th e  R o g e r W illiam s F e llo w ­
sh ip . A g en d a  o f th e  B a p tis t g ro u p  in ­
c lu d es d isc u ss io n s  of o th e r  re lig io n s, 
c o m m u n io n  se rv ice s , p a r t ic ip a t io n  in  
Y ou th  S u n d a y  w o rk s h ip  se rv ice , p lu s 
n u m e ro u s  re c re a t io n a l  g e t- to g e th e rs .
B a rb a ra  B e d n o rz , p re s id e n t  
J e a n  P o lic h , s e c re ta ry -tr e a su re r  
E m ily  B a ch , m e m b e rsh ip  
D ave  B lak e ly , fe llo w sh ip
S T A N D IN G : Jo e  B e d n o rz , D a v e
B lak e ly , D ean  N ay lo r.
SE A T E D : E m ily  B a ch , Y v o n n e  O lsen ,
B a rb a ra  B e d n o rz , S a n d ra  A rm stro n g , 
J u d y  S e y m o u r , D o ro th y  N ay lo r.
NO T P IC T U R E D : J e a n  P o lich , A1 K a l-  
la n d , B ill H ow ell, J u l i e  M oore, L o re tta  
L e d b e tte r ,  J o  A n n  Ja c o b so n , R ic h a rd  
G u th r ie ,  J o h n  M roz, L ee  G ibson .
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Keuwmi CBut
N e w m a n  C lu b , e a s ily  th e  la rg e s t  a n d  m o s t c a m p u s -a c t iv e  re lig io u s  g ro u p  o f th e  lo t, 
sp o n so rs  th e  a n n u a l  p re -L e n te n  M a rd i G ra s  d u r in g  w in te r  q u a r te r  a n d  its  c e le b ra te d  
so n g fe s t  d u r in g  In te rs c h o la s tic ,  in  a d d itio n  to  its  p r e s e n ta t io n  o f a  re lig io u s  p ro g ra m  
fo r  C a th o lic  s tu d e n ts .
J im  A n d re w s, p re s id e n t;  J a n e t  L em ery , v ic e -p r e s id e n t;  S a lly  H a rr is , se c r e ta r y ;
F re d  C h a p m a n , tre a su re r;  C o lleen  H igg in s, soc ia l c h a irm a n ;  D ick  L u k es , re lig io u s  c h a irm a n ;  
B ill A dam s, m e m b e rsh ip  c h a irm a n ;  Jo h n  H o fs te t te r ,  ed u ca tio n a l ch a irm a n  
F a th e r  E. F . B u rn s , a d v ise r
B A C K  RO W : J im  A n d re w s , B ill G ie re , V ince  H ec to r, B ob  M a rt in ,
M a rt in  T ze r iff , B e n  G u rio n , Jo e  D eL uca, A1 K e p p n e r, B ob  Post, 
J a y  H anks.
FO U R T H  RO W : T ere sa  R a n g u n o t, D ot D eF ly e r, B a rb a ra  L ee , K a th ­
le en  M c C a rth y , J a n e t  L em ery , S h a ro n  O ’N eil, G a il S p ich e r, L a rry  
S c h w artz , L o la  S c h ro ed e r, K a th y  O 'N eill, M a rily n n  M ultz, D elo res  
Jo n e s , A rr ie  M axw ell, C lau d ia  L illie , H e a th e r  M cL eod.
T H IR D  RO W : F a th e r  E. F. B u rn s , T o n y  A n g la n d , C aro l P o lin g , R ose
A lisch , B ob b ie  G la d o w sk i, T e r r i  K rie r , M a ri ly n  S c h m id t, D elo res  H a t­
f ie ld , K a re n  S a th e r, S h a n n o n  B a b ic h , D ix ie  D aw son , H azel W ilson, 
J a n e t  W ilk in s, D o ro th y  C ecrle , M a ry  A n n  M e rtz ig , T on i G o ffe n a , M ary 
P e tlin , M a ry  E ddy .
SEC O N D  R O W : B ill A dam s, N ev a d a  B o n a r , A rm o n d  Jo y c e , Jo h n
D ark , T om  T o rq u e m a d a , B ob  C o c h ran e , B ob  C onnole, D an  Shea, 
L eo  T en , O w en D itc h fie ld , B ill R u tan , C a r l G id lu n d , J o h n  H us. 
F R O N T  R O W : J im  N ea l, D ick  L u k es , Jo h n  K e n n e a l ly , Jo h n  R onald ,
T om  M c C a rth y , R ay  T o b erm a n , F re d  C h a p m a n , A1 S m ith , Louie 
H e n d ry c k x , K e n  C a lv in , J o h n  C a lv in , T om  K en n e d y , B ob  T h u lle n .
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Wv&Qm FtmuUUim
T h e  F i r s t  M e th o d is t C h u rc h  w as  th e  
w in te r  m e e tin g  p la c e  fo r  W esle y , b u t  
w ith  th e  a r r iv a l  o f sp r in g , th e  g ro u p  
e n jo y e d  its  w o rs h ip , s tu d y , a n d  r e c r e ­
a t io n  a t  v a r io u s  sc e n ic  p o in ts  a ro u n d  
M isso u la .
K e i th  B u r ro w e s , p r e s id e n t  
C a l C h r is t ia n , v ic e -p r e s id e n t  
A n ita  Jo h n s o n , s e c r e ta r y - t r e a s u r e r  
B ill C ro u c h , a d v is e r
B A C K  R O W : L o w e ll P a ig e , K e i th  B u r ­
ro w e s , D av id  W ilso n , R ev . J .  G ra y d o n  
W ilso n , B ill A n d e rso n , W illia m  C ro u c h . 
F R O N T  RO W : A n ita  J o h n s o n , L a u r ie
F re se m a n , M a rg a re t  K rie g b a u m , J e a n  
S c h lic h t,  C o len e  H ild e n , M a ry  K ay  
M e d v it, J u n e  W o lv e r to n , J o a n  M cC o lly .
tUeateuKatet FmidaUwi
o rsh ip , fe llo w s h ip , a n d  d isc u ss io n s  
i th  o th e r  y o u th  g ro u p s  c o n c e rn in g  
lig ious m a tte r s  a re  th e  m a in  p u rp o se  
th e  P re s b y te r ia n  W e s tm in s te r  F o u n -  
ition .
L in d a  C o p ley , p r e s id e n t  
J a c k  U p sh aw , v ic e -p r e s id e n t  
R ich  M a rt in ,  fa i t h  c h a irm a n  
R ev . R ic h a rd  Jo n e s ,  a d v is e r
T A N D IN G : R ic h a rd  M a rt in ,  J o h n
[ubbard .
E A T ED : L in d a  C o p ley , N o rm a  C o i­
ns, D en ise  L e a ry , K a r e n  M oore , H a r -  
ie t K im b a ll, K a r e n  V on S e g e n , P e n n y  
long, B e tsy  W in sh ip .
United Sludeut h lhm kip
U n ite d  S tu d e n t  F e llo w sh ip , a  C o n g re ­
g a t io n a l  y o u th  o r g a n iz a t io n , m e e ts  
th r e e  tim e s  p e r  m o n th  fo r  p r o g ra m s  of 
s tu d y  a n d  fe llo w s h ip .
D on  G aa b , p r e s id e n t  
L y n n  C a s tle , v ic e - p r e s id e n t  
Jo y c e  Z e ile r , se c r e ta r y
S T A N D IN G : D on  G aa b , C a ro l S n e ll-
in g , Jo y c e  Z e ile r , G a ry  C u lb e r ts o n . 
S E A T E D : J im  C e rn o h la v e k , L y n n
C a s tle , B e tty  J e a n  S lo an , J im  P e te rs e n .
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Cfoib
B y w in te r  q u a r te r ,  c lu b s  an d  o rg a n iz a tio n s  fo r  m a n y  d e p a r tm e n ts  a n d  m an y  
in te r e s ts  w e re  w e ll  in to  th e  y e a r ’s a c tiv it ie s , p ro v id in g  a  m ean s  
of e scap e  f ro m  c la ssro o m  s w e a t a n d  p re s e n tin g  
o p p o r tu n itie s  fo r  w o rk in g  u p  a l i t t le  m o re .
B es id es  th o se  p ic tu re d  b e lo w , s e v e ra l lo o se ly -o rg a n iz e d  d iscu ss io n  
g ro u p s  in v ite d  s tu d e n t  p a r t ic ip a tio n :
S o c ia l S c ien ce  F o ru m , L ib e ra l A r ts  C lub , In te rn a t io n a l  R e la tio n s  C lub , 
th e  n o w -fa m o u s  F r id a y  C lub , an d  th e  fo re v e r  in fa m o u s  
T h a n k - G o d - I t ’s -F r id a y  C lub .
Wtwlona Fftttwi
In its  n in th  y e a r  of a c tiv i ty  a s a F ri-  
d a y -n o o n  d iscussion  g ro u p , M on tana  
F o ru m  o f ten  ha d  d if f ic u lty  f in d in g  con ­
tro v e rsy  to  m u ll o v e r; sp r in g  q u a r te r ,  
w h en  th e  M c F a rla n d -S ta te  B o a rd  b a t­
tle  w as a t  i ts  h e ig h t, it fo u n d  too  m uch  
to  h a n d le —m e etin g s  w ere  th ro w n  open 
to th e  cam p u s a t  la rg e , th e n  qu ick ly  
closed  up  a f te r  m e m b ers  o f th e  f ac u lty  
b e g a n  b a rb e d  sp e ec h es  w h ic h  had  
am az ed  s tu d e n ts  lo o k in g  on  lik e  n a ­
tiv e s  c o n tem p la tin g  L ow ell T hom as.
B A C K  RO W : D ick  R idd le . B ob  P a lin ,
R oger S m ith , J o h n  M acM illan . C h a rlie  
B ull, B ill A dam s, J e r r y  M etcalf, K ay  
C ro n k , P o r tia  B re ite n s te in , C h a r len e  
M udd, B e r te  D ixon , H e a th e r  M cL eod, 
A u d re y  W acker, S h a ro n  T r i, H al G il- 
le t, C a ra  Boggess.
G in g e r B acon , D ee U bl.
L ig h tfo o t, C am ie  P e te rs o n , B ob  R uby , 
C h u c k  C o n ten t.
SP R A W L IN G : H elen  H ar la n . L ucky
S ta r r  (n o n -u n io n ), C lau d ia  L illie , P a t
A stle , L a r ry  P e t t i t ,  T e r r y  C a rp en te r, 
R o g e r B a ty , S h e ila  M orrison , P a u l  Fr;
R o b e r t T u rn e r ,  D w ig h t A nderson ,
K am s a n d  D regs, th e  on ly  g e n u in e  
w h ite -c o lla r  o rg an iz a t io n  on  c am pus, 
k e p t  th e  sp ir i t  h o p p in g —for a  w hile , 
a n y w a y —w ith  its  6 a .m . in it ia t io n  a n d  
da n ce , w ie n e r  ro a s t an d  ba b y  sh o w er 
on  th e  new  B aby  O val ( a t  w h ic h  th e y  
a lso  c e le b ra te d  th e  fo r ty - f ir s t  a n n i­
v e rsa ry  of th e  B o lshev ik  R e v o lu tio n — 
A m e ric an  L eg ion  passed  th is  one u p ) , 
fo o tb a ll je e r s  b c th  a t  hom e  a n d  in  
B ozem an, an d  its  w in te r  p ic k le  sa le.
F re d  W eldon , P a t  H ars ta d ,
O rc u tt, S ta n  N icho lson , B ob  H igham , 
D r. L es lie  F ie d le r , Jo  A n n  Ja co b so n , 
B ob  S a n d w ic k , T ed  H u lb e rt, D r. G o r­
do n  C astle , D r. E llis  W ald ro n , D r. S e y ­
m o u r  B e tsk y , E llen  S tro m m en , D ave 
D r. N a th an
K cm  and Dtega
A n n  P h illip , H e n r ie tta  Je n n in g s .
Btp d  W im
With th e  a id  o f sp e a k e rs  in  th e  
ie ld s  o f b u s in e s s , f a sh io n , a n d  
iom e a n d  c h ild  c a re , m e m b e rs  of 
he  B u s in ess  A d m in is tra t io n  W ives 
"Iub p r e p a re  th e m se lv e s  fo r  th e  
j a r t  th e y  m u s t  p la y  in  b u s in e ss , 
;ocial~, a n d  d o m e s tic  c irc le s  a s w iv e s 
>f b u s in e ssm e n .
M yrna D u n n , p r e s id e n t  
B a rbara  H o ffm a n , v ic e -p r e s id e n t  
V iolet N eiss , se c re ta ry  
B etty N aso n , tr e a su re r
3A CK  RO W : M rs. D o n a ld  W iser,
Mrs. E d w in  T r o t te r ,  M rs. S h a w  
W eaver, M rs. B o b  M u rra y , M rs. D on 
Schrock .
VIIDDLE RO W : M rs. F r a n k  A ctis ,
Mrs. L e s te r  S a g e , M rs. R o b e r t  P e n ­
n ing ton , M rs. G eo rg e  T ip p , M rs. 
Ray H a rb o lt, M rs. D on  M a lu n a t . 
SEA TED : M rs. H ollis  E llio tt , M rs.
W illiam  D u n n , M rs. C u r t is  N eiss, 
Mrs. C h a r le s  H o ffm a n , M rs. B ob  
Van H o u sen , M rs. L o rn e  C a lv e rt.
Delude andOtotouj
M SU d e b a te rs  c o n tin u e d  in  th e ir  
u su a l ly  f in e  s ty le  to  w in  m a n y  
h o n o rs  in  th e  f ie ld  o f a rg u m e n ta ­
t io n : f i r s t  in  th e  s ta te ;  f i r s t  in  a 
tr ia n g le  to u r n a m e n t  w ith  W SC an d  
Id a h o ; f i f th  in  w e s te rn  s ta te s  o v e r  
s e v e n ty  o th e r  sc h o o ls ; a n d  se co n d  
p la ce  tie  in  th e  N a tio n a l T o u r n a ­
m e n t  a t  L e x in g to n , K e n tu c k y — 
H an e y  a n d  J o h n so n  b e a tin g  a te a m  
th a t  h a d n ’t  lo s t  in  tw o  y e a r s .
T o m  H a n e y , p r e s id e n t ,  d e b a te  c a p t. 
B o b  Jo h n so n , v ic e -p r e s id e n t  
L a r r y  P e t t i t ,  se c re ta ry
B A C K  RO W : B ra d  D u g d a le , D u an e  
J a c k s o n , J im  H a r r iso n , F o r r e s t  
L iebe . D ick  Jo se p h so n .
M ID D L E  RO W : M a u ry  L o k e n s g a rd , 
J o h n  W h ela n , B o b  Z o ra c k , L a rs  
L a rse n , D on  C o llin s , E d  M iller . 
F R O N T  RO W : G a ry  B e isw a n g e r , 
J o h n  T ra v is , B o b  Jo h n so n , D r. R a lp h  
M c G in n is , L a r r y  P e t t i t .
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Aquwnaidfi
W om en’s sw im m ing  h o n o ra ry  w hich 
c o n tests  w ith  v a rs i ty  sw im m ers and 
P E  classes fo r its  sh if t  in  th e  pool— 
A q u am aid s  sp e n t long  h o u rs  of 
p ra c tic e  in  p re p a ra tio n  fo r the ir
th ro u g h  m a n y  p o s tp o n e m e n ts  for 
th e  c om pletion  of th e  new  pool, 
th e n  closed  th e  p u b lic -ap p e a ran c e  
c a re e r  of th e  old m e n ’s gym  pool 
w ith  a ro using  “A ro u n d  th e  W orld 
in  80 D ays” A qualogue.
M a rlen e  K o lsta d , p re s id e n t 
P e ggy  Jo  N eil, v ic e -p r e s id e n t  
E dw ina  S iev e rs , se cre ta ry -trea su re r
B A C K  R O W : K a re n  L arso n , L orna  
K aiser, J e a n e t te  H am block , Sydne 
T h isted , C a ro ly n  H er tle r , LaV elle 
M u lv ih ill, M a rlen e  M u rp h y , Becky 
E gem o, N ad ine  P o w e rs , B ev  M un- 
da le . S ue  W illiam s, Jo a n n e  A ske- 
vo ld , N ancy  P re s to n .
M ID DLE ROW : Sa lly  R hone , B ob­
b ie  C h a ffe y , J a n e  H ughes, F a ith  
P e tty , J a n e  B o rd e n , N ancy  T arbox , 
L iz M o rtim e r, M ary  C h inske , M ary 
S tea d m an , M arge  M cClay.
FR O N T  ROW : M avis L o renz , D aw n 
R h ine , C oleen  M ack, P e ggy  Jo  Neil, 
M a rlen e  K o lstad , E d w in a  Sievers, 
D ix ie  D aw son, M a ri ly n  Pe te rson , 
Jo d ie  N ie m ey e r.
Wwmeiib 'ReciMtwuaH Amcialim
E very  w om an s tu d e n t, w h e th e r  she 
rea lizes  i t  o r n o t, is a u to m atica lly  a 
m e m b er  o f W RA; W om en’s M -C lub, 
com posed  of th e  few  w ho h ave  w on 
v a rs i ty  le tte rs , o p e ra te s  c o n c u r­
re n tly  w ith  it. WRA sponso red  in ­
tr a m u ra l  co m p e titio n  fo r w om en 
th r o u g h o u t th e  ye a r , h e ld  a  ge t- 
a cq u a in te d  G ym  Ja m  fall q u a r te r ,  
a n d  took  off fo r F la th e ad  L ake  m 
M ay for its  In te rc o lleg ia te  P lay d a y .
M arlene  K o lstad , p re s id e n t 
H elen  H ar la n , v ic e -p re s id e n t 
A n ita  Shea , s e c re ta ry  
P e gg y  Jo  N eil, t r e a s u re r  
V io la  K le in d ien s t, a d v is e r  
M avis L o renz , a d v is e r
S T A N D IN G : E la in e  H u b er, J u d y  
S im ard , B obb ie  C haffey , Jo A n n  
R a u n d al, B onn ie  K em , J a n  S te p h ­
ens, B e tty  B row n , JoM ay  M ellinger, 
D enise  L ea ry , D elo res  Jo n e s, Caro l 
M axw ell.
SE A T E D : Peggy  J o  N eil, D ot A lli­
son, V iola K le in d ien s t, M arlene  K o l­
s ta d , M avis L o renz , A n ita  Shea , 
S h irlev  N ew ton , K ay  D ubav . 
K N E E L IN G : W om en 's M -C lub— 
J a n ic e  B a k er , H elen  H arla n , K aren  
F risb ie , J a y n e  W alsh.
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A sso c ia tio n  of a n y  a n d  a ll v a rs i ty  le t te rm e n  on  c am p u s—show ed  
i ts  s t r e n g th  e a r ly  in  th e  y e a r  by  p ro v id in g  a H a llo w ee n  g e s tap o  to  
k e ep  w o u ld -b e  p a n ty -r a id e r s  f ro m  re a c h in g  p a y  d ir t .  T h e  c lub  
sh o w ed  i t  w a sn ’t  c o m p le te ly  la ck in g  in  a p p re c ia tio n  o f th e  f in e r  
th in g s  by  its  “ e n  m a sse ” a t te n d a n c e  o f “ C a n d id a ” u p o n  in v i­
ta t io n  by  th e  M a sq u ers . L a te  in  s p r in g , th e  a th le te s  p ro v id ed  
I n te r s c h o la s tic  d iv e r t is s e m e n t  w ith  th e ir  a n n u a l  M -C tub  F ig h ts ; 
a n d  P e te  R h in e h a r t,  n a m e d  o u ts ta n d in g  a th le te  o f th e  y e a r , w as 
a w a rd e d  th e  G rizz ly  C up.
C h u c k  M oore, p re s id e n t 
M ick  O ’B rie n , v ic e -p r e s id e n t 
L a r r y  M yers , se c re ta ry  
S ta n  R e n n in g , t r e a su re r  
B ill H an d , se rg e a n t-a t-a rm s
I n te r s c h o la s tic ,  w h en  c am p u s  p u g i­
lis ts  h a d  th e i r  d a y  a t  th e  M -C lu b - 
sp o n so red  b o x in g  to u rn e y .
W-CM
BA CK  RO W : J o n  M c A rth u r , R on  B ro w n , S ta n  R e n n in g . R on  P a ige ,
B ruce  M o n tg o m ery , C h u c k  M oore, L a r r y  S chu lz , D oug  L eB ru n , 
J e r r y  Y oung.
TH IR D  RO W : T om  Je n so n , Jo e  B o b o th , W a lte r  Jo n e s , D ale  S p a rb e r ,
D arro l D u n h am , B ru c e  O lson , P h il G riff in , D u a n e  C a rv e r , L es V ie rra , 
Tom  S o re n so n , G a ry  K e n n e d y , M ike  G ra n b o is , R o lan d  S to leso n , 
Sam  J a n k o v ic h .
SEC O N D  RO W : A1 D ay , B ill B e a u lie u , D on J o h n so n , J e r r y  D aley ,
M a tt G o rs ich . H o w ard  Jo h n so n , G o rd o n  H u n t, L a r r y  M yers , D on 
W illiam son , C h u c k  B e n n e tt, K en  N elson , B ill A n d erso n , F lo y d  S m ith . 
S E A T E D : R uss G ra n t, D on  Fe ll, B ob  E v erso n , J e r r y  C o n n o rs , T om
M c E ac h ero n , M o n ta n a  B o c k m a n , C h u c k  M cK elv ie , J o e  P e p e , M ick  
O 'B rie n , Ed B ilan , P a u l N o rs tro m .
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fyiuk Chili
Em phasizing the  le ss-dan gerous asp ects  
of the m anly art o f se lf-d efen se , ju d o ­
ists sp onsored M ontana’s Second A n­
nual Sport Judo T ou rn am ent during 
spring quarter. The n ew ly-organ ized  
club, estab lish ed in 1957, also provided  
basketball ha lf-tim e  enterta inm en t.
B e rn ie  M ah ler, p re s id e n t  
C o rb in  E llio tt, v ic e -p r e s id e n t  
T ony  L ong , se c re ta ry -tr e a su re r
S T A N D IN G : B ill W illiam s. J e r r y  E v er- 
a rd , H o w ard  B lac h ly , T ony  L ong, 
B e rn ie  M ah ler.
K N E E L IN G : M el P a r k e r .  D ick  A n d e r ­
son, M y ro n  M unson , T om  H ayes, A rt 
H anson .
SE A T E D : J o h n  H ou lih a n . B ob  H illi­
a rd . L y le  H arr is , T om  M oore.
N O T PIC T U R E D : W alt Jo n e s , C o rb in  
E llio tt.
M SU ’s F ly in g  Club o ffers fly in g  op­
portun ities for stud en ts , facu lty , and 
s ta ff  at the  low est possible cost. A l­
ready the ow ners o f one plane, the 
group m ade plans for th e  purchase of 
another, and for the  e stab lish m ent of 
a ground school for club m em bers.
B ob G u s ta fso n , p re s id e n t
B ob  C u m m in s, v ic e -p r e s id e n t
S /S g t.  A r th u r  Jo n e s , se cre ta ry -trea s .
C h e s te r  Jo lly , B ill S u l liv a n , B ob  G u s ta f­
son , C aro l O s te rg ren , A rt  Jo n e s , D ave 
L y n ch , D on K in n e y .
N O T PIC T U R E D : Roy B a tes , G lenn
B e ck m an , J im  C h m elik , J a c k  C ogsw ell, 
B ob  C u m m in s, C h u c k  D avey , Jo h n  
D avies, J e r r y  F lod in , P h il F re y , Ray 
H oney , J o h n  K av a n ag h , B ill M cG ra th , 
M ax M iller, V in c e n t S h a u d y s , Je an  
S h a u d y s , Jo h n  S m ith , B ill S tec k , D ick 
V au g h a n , B ru c e  W atk in s , L ee  O liver.
Htmie £c(w<wuc& Club
H om e Ec Club seek s to encourage in ­
terest in  professional hom e econom ics  
through dinners, facu lty  ge t-togethers, 
and m eetings on su bjects of in terest to 
m em bers. This year the MSU chapter  
had tw o state  o fficers: Janet Lem ery, 
vice-p res id en t, and Sh eila  LaChambre,
S h e ila  L aC h am b re , p re s id e n t  
J a n e t  L em ery , v ic e -p r e s id e n t  
S h irle y  S m ith , se cre ta ry  
Jo y c e  D eC ock , tre a su re r
B A C K  R O W : J u d y  F e rg u so n , M a ri ly n  
P e te rs o n , Ju l ia  P a re n ti ,  N ina  C um m er, 
S h irley  S m ith , J a n e t  L em ery , K a tie  
L ou  Jo h n so n , P a t  N eu fe ld e r , M a rlen e  
C onner.
FR O N T  RO W : F re id a  S teg m u lle r ,
M arcia  N ea rm an , D onna  M oore, R u th  
A n n e  D w yer, S he ila  L aC h am b re , A rr ie  
M axw ell, Jo  A nn  T esa rek , C aro l S ne ll-  
ing , L iz  M o rtim e r.
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Rdyftfeeta
T he c am p u s  sq u a re -d a n c e  e n th u  
asts , w ho  p ro m e n a d e d  a ro u n d  
w e s te rn  p a r t  o f th e  s ta te  w 
p u rp l-e-and -go ld  o u tf i ts  f la sh in g , 
p r e s e n t  e x h ib itio n s  a n d  p ro m  
fo lk -d a n c in g  — th e y  r e tu r n e d  
c am p u s to  g iv e  In te r s c h o la s  
v is ito rs  a  s a m p le  o f th e i r  a r t .
J a n ic e  B a k e r , p r e s id e n t  
H a n k  S c h le u te r ,  v ic e -p r e s id e n t  
L a u ra  P o t te r ,  s e c re ta ry  
B a rb a ra  L y tle , tr e a su re r  
H an s  B laszek , c a lle r
BA CK  RO W : D ick  N utle.v , B ill
B a tte n , J o h n  H u b b a rd , L on  T id b a ll, 
Les B ro w n , H o w ard  H o rto n , P a u l  
B e ck s tro m , C u r t  S m ith , G le n n  U p ­
ton , J o h n  M roz.
FR O N T  RO W : L a u ra  P o t te r ,  M a ri­
e tta  F o re h a n d , A rle n e  W olby , S a lly  
V ogt, M a rib e th  G ra n d y , B a rb a ra  
L ytle , J a n ic e  B a k e r , S o n ja  I n d re -  
land , J o a n n e  C h a ffe y , D r. A gnes 
S tood lev , H an s  B laszek .
NOT PIC T U R E D : M ike  N o ta rs ,
H ank  S c h le u te r .
Wodqucta
H o n o ra ry  fo r  th e  s ta g e - s tru c k , 
w h ic h  w ith  its  m o re  e x c lu s iv e  se g ­
m e n t— R oya l M a sq u ers—ta k e s  o ve r 
th e  jo b  o f sp o n so r in g  th e  y e a r ’s 
d ra m a tic  p r e se n ta tio n s .  W ith  a 
ne w  e x p e r im e n ta l  th e a te r  to  ca ll 
th e i r  ow n , M a sq u ers  w ere  k e p t
p r o d u c tio n s  s ta g in g  a d d i t i o n a l  
p la y s , to o k  tim e  o u t  to  a w a rd  c a m ­
p u s  O sca rs  to  th e  w o rth y  a n d  p r e ­
p a re  fo r a  se aso n  o f su m m e r s to c k --
D o lo res  V aage, p re s id e n t  
H e a th e r  M cL eod, v ic e -p r e s id e n t  
B ill K e a rn s , s e c re ta ry  
J o h n  M e lto n , tre a su re r  
B o B ro w n , a d v ise r
ST A N D IN G : J e f f  W atso n , J o h n
M elton , E d  B ro d n ia k , B ill K ea rn s , 
B o B ro w n .
SE A T E D : A rle n e  J e n n in g s , D o lo ­
res  V aage, M a ri ly n  H u n to n , Sa lly  
B ohac.
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F c ^ fa y  CEufi
O rga
lh
zed on 1912 1
of : r th '
: of fo re s try  a n d  th e  social
h e ad w ay  ga in ed  by  th e  f a ir e r  se 
a n  h o n o ra ry  m e m b er  and  becai 
o n ly  fem a le  in  th e  r a n k s . T he
i M iss D ora  R a tzberg  w as made 
a long  w ith  m a sco t B e r th a , the 
re s te rs ’ B all, f a r  a n d  aw ay  the 
g ro u p ’s m o s t a m b itio u s  p ro je c t, w as p rec ed e d  an d  fo llow ed  b j 
se v e ra l sm a lle r  fu n ctio n s, in c lu d in g  th e  a n n u a l sp rin g  h ik e . D isastei 
o f th e  y e a r : th e  sp r in g  b a sk e tb a ll classic, w h ich  saw  th e  w oodsm er 
d e fe a te d  by  a rc h riv a l la w y ers  in  a tu ssle  “p ith y  w ith  p a th o s” .
D on N elson , p re s id e n t  
Bob  Jo h n so n , v ic e -p r e s id e n t  
C ra ig  S m ith , se cre ta ry  
G eorge  K n ap p , treasurer  
B ob  K n ap p , a d v iser
FO R ESTRY  K A IM IN —F o re s te rs  c la im  a  y e a rb o o k  all th e ir  ow n, one 
th a t  f e a tu re s  te ch n ic a l se lec tio n s an d  an  a lu m n i ro s te r . S ta f f  m e m ­
b e rs  a re —B ack  Row : Bob S w ift, F re d  E bel. F r o n t  R ow : K en
K eefe , e d ito r;  D oug P i ttm a n .
BA CK  ROW : D uane  F e rd in an d , R ay  M aidm en t, K ar l G eisler , B en
H olm es, Mel S ta rk , C ra ig  S m ith , B e rn a rd  C la rk , J im  M oorhouse, 
T om  G uck , L a rry  E ic h h o rn , D ave W edum , L es W edum , D el C am eron , 
B ill F a irle ss , J im  V uconich , B e r t C ro ft, D oug P ittm a n , G ene  D eb ru in . 
FO U RTH  ROW : A1 K allan d , K en t M eek. D ick W elch. Jo h n  B urns,
C h a rles  B en tzen , D ick  A n d erso n , B r ie n  H a llm ark , F ra n c is  T ru sco tt, 
R oily  S ay lo r, Jo h n  M anz, D on J e n n i, G era ld  P a r k e r ,  D ick  S m ith , Ed 
Miles, B ill M cL aughlin , L y n n  Boe.
TH IR D  ROW : T om  S ilver, Ron A ppel, C ra ig  H ayden , B ob  Jo h n so n ,
J o e  B edno rz , G len  U p ton , D on F re g re n , H a rry  H offm an , L ee B e lau ,
G ary  B row n , J im  P a tte rso n , D an  S c h roede l, G era ld  G ru b e r , G ene 
K alkosk i, A rm o n d  Jo y c e.
SECON D  ROW : K en  K eefe , D ave  M oehring . Ed B loedel, O liver
Lee, K en  E g erm a n , T om m y A n d erso n , Jo h n  G alea , H aro ld  U phill, 
D ick A n d erso n , D ick  G ibson , A ndy  P e n n in g to n , A rt  H ollow ell, Ja y  
B e rtin o , H o lton  Q u inn , R o land  S to leson , D ick  F ro h n e , A1 K eppner. 
FR O N T  ROW : W ayne  V eenem an , C ra ig  L in d h , Jo h n  M axw ell,
C arl G id lund , F re d  E bel, D on N elson , B e r th a , N ils T roedson , H om er 
M eyer, C h a r ley  T r ib e , B ob  Sw ift.
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Sfiutatf tdm iiim  Awwatiw
T h e  U n iv e rs i ty  S tu d e n t  E d u c a tio n  A s­
so c ia t io n  tr ie s  to  g ive  s tu d e n ts  a  c lo ser 
look  a t  th e  te a c h in g  jo b  on  th e  c la ss ­
room  le v e l. G u e s t sp e a k e rs  a n d  jo in t  
m e e tin g s  w ith  o th e r  educa tional-  g ro u p s 
w ere  s c h e d u le d  to  fo s te r  a  b e t te r  
a c q u a in ta n c e  w ith  th e  p ro fe s s io n a l a s ­
p e c ts  of te a c h in g .
B ill F o rsy th , p re s id e n t  
G ra ce  B e ig h le , v ic e -p r e s id e n t  
M a rc e l la  K o ca r, s e c re ta ry  
A rd y th e  R o m stad , tr e a su re r
B A C K  RO W : S h a ro n  E m e tt. J u d y  S e y ­
m o u r . L ilian e  M e rc e r, D u an e  M e rc e r , 
A lb e rt H an so n , W illa rd  B a r n e t t ,  L a r ry  
L in d b e rg , R oy  E k s tro m . T om  D u n ca n . 
FR O N T  RO W : M arcella  K o ca r. B ill
F o rsy th . A rd.vth R o m stad , G ra c e  
B e ig h le , G ail G u n te rm a n n , K a y  P a p ­
pa s , S ta n  B ro w n .
Rmtimi PlwtwtamiUcaE A^mcdxm
S tu d e n t B ra n c h  of th e  A .P .A ., o rg a n ­
ized  to  a c q u a in t  p h a rm a c y  s tu d e n ts  
w ith  e ac h  o th e r  a n d  g ive  th e m  a  g e n ­
e ra l, o u ts id e -o f-c la s s  p ic tu r e  o f th e ir  
fu tu re  p ro fe ss io n .
Jo h n  S te ll in g , p re s id e n t  
Ed H a r r in g to n , v ic e -p r e s id e n t  
D olly  N ae g li, se c re ta ry  
G e ra ld  R a u n ig , tr e a su re r
BA CK  RO W : J a c k  T h e r r ie n , H erb
A n d erso n , J im m y  W estb e rg , C h a r le s  
V aughan .
TH IR D  RO W : S ta n  T if fa n y , C al N ess, 
A1 T h ib o d e a u , R on  H in m a n , D ick  
L orello , J im  S c h a a l, J im  L ep a rd , 
C h a rles  W icks, G a ry  W old.
SECOND RO W : D r. Jo h n  S u ch y ,
G eorge  A n d e rse n , D ave  N elson , D ick  
C h r is to p h er , A rlo  S k a r i, R on  G e ra ty . 
R obin  V o igh t, E m e ry  B r u n e tt ,  B ill 
W infield , C al L in d b u rg , J im  B oyce, 
J im  H ag e rty .
FR O N T  RO W : J e r r y  R a u n ig , E d  H a r ­
rin g to n , Jo h n  S te ll in g . C lau d ia  H ooper, 
C aro l C a in , V irg in ia  W y m an , C am ie  
P e te rso n , S h a ro n  O ’N eill, G eo rg ia  
H urd , M a rc ia  P e te rs o n .
Pkowacy UJim
P io n e e rs  in  th e  id e a  o f o rg a n iz a t io n  
fo r p h a rm a c y  w ives—th e  g ro u p  w as
e s ta b l ish e d  in  1956, a n d  m e m b e rs  a re
C ece lia  M oy, p re s id e n t  
R o b e rd a  V au g h a n , v ic e -p r e s id e n t  
C la r ice  H in m a n , se c re ta ry  
K a th y  S te llin g , t r e a su re r
S T A N D IN G : S h irle y  T em p e l, L eo la
G e ra ty , M a rly s W erle , P a ts y  L o re llo , 
E d n a m a e  W old, C o r r in e  C h r is to p h e r , 
A n n  W in fie ld , L ea h  N o llm e y er . 
SE A T E D : M e ttie  R ic k e r, K a th y  S te ll-
i r g ,  C ece lia  M oy, R o b e rd a  V au g h a n , 
B e tty  S c h a a l, H e len  R au n ig .
N O T P IC T U R E D : B e v e r ly  N elson ,
C la r ice  H in m a n , N an c y  W h ita k e r , 
S h a ro n  L e lan d .
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A ty p ic a l d a y  fo r  B u s in ess  M a n ­
a g e r  M A RY ELLEN  BROW N  in ­
c lu d ed  p la n n in g  a d v e r tis in g  la y ­
o u ts , k e e p in g  a c lose  ch ec k  on 
th in g s  f in a n c ia l an d  a n o th e r  on  
h e r  s ta f f  o f a d -c h a se rs , a n d  go ing  
a n o th e r  ro u n d  w ith  th e  e d ito r ia l 
s ta f f  o v e r  th e  is su e ’s ad  space .
A d v ise r  ED D U G A N  upo n  b e ing  
c o n fro n te d  w ith  a n a s ty  ru m o r  
th a t  th e  M SC E x p o n e n t w on  a 
P u l itz e r .  D ugan  sp e c ia liz ed  in  
a d v e r tis in g  p ro b lem s, c h a m ­
p io n e d  th e  K a im in  b e fo re  P u b  
B o a rd , k e p t  th e  s ta f f  f ro m  w a n ­
d e rin g  o ff  th e  jo u rn a l is t ic  tr a c k , 
a n d  s e rv e d  as m a in s ta y  o f th e  
J -S c h o o l bow lin g  te am .
C alm , c o n s is te n t E d ito r  G A LE  BR AM M ER 
k e p t a f irm  h o ld  on  h is  w e ll-e s ta b lish e d , if 
r a th e r  c o n se rv a t iv e , o p in io n s  on  th e  fu n c tio n  
of a  c a m p u s  n e w sp a p e r  a n d  le d  th e  K a im in  
th ro u g h  a n  e v e n tfu l y e a r  w ith  p re c is io n  a n d  
c a re . S ta f f  c o o rd in a tio n , p o licy  m a tte rs ,  a n d  
g e n e ra l e d ito r ia l iz in g  w e re  a ll p a r t  o f h is 
d a ily  ro u tin e . W hen  a sso cia te s , d e lig h tin g  in 
th e  f re e d o m  o f in it ia t iv e  g iv e n  th e m , b e gan  
to  s tra y , B ra m m e r  d ip lo m ac y  se ld o m  fa iled  
to  show  itse lf .
M a ry e lle n  B ro w n , R e p o r te r s  J im  M c­
K a y  a n d  T ed d y  Roe, E d ito r  B ra m m er, 
an d  T ed  H u lb e r t in  a h u d d le  a ro u n d  
th e  copy  d e sk  in  a la s t-m in u te  f lu r ry  
o f a c tiv i ty  b e fo re  d e a d lin e  tim e.
S lo t-m a n - fo r-a -d a y  H u lb e rt t£ 
w ee k ly  s t in t  a t  th e  copy  desk 
th e  p a p e r  o t bed ; B usiness  1
R e p o r te r  M cK ay ru n s  an 
th ro u g h  th e  r e w r i te  m ill.
N ew s E d ito r  T E D  H U L B E R T  
to o k  c h a rg e  o f  r o u n d in g  u p  
c am p u s  n e w s  a n d  c ra c k in g  th e  
w h ip  o v e r  th e  r e p o r t in g  s ta f f .  
H e a lso  c o n tr ib u te d  h is  s h a re  of 
T e d ito ria ls  a n d  h is  o w n  “ W ord  
in  E d g e w is e ” c o lu m n .
S p o r ts  E d ito r  F R A N K  C R E P E A U  
fo llo w e d  th e  G rizz lie s  th r o u g h  
th ic k  a n d  th in , h a n d e d  o u t  a s ­
s ig n m e n ts  to  a s s u re  c o v e ra g e  of 
in t r a m u r a l  h a p p e n in g s , a n d  
s to o d  b y  th e  U P  t ic k e r  to  a w a it  
n a t io n a l  s p o r ts  n e w s.
R in g s  a n d  P in s , S o c ie ty , a n d  a ll 
n o n - re w s  i te m s  c a m e  u n d e r  th e  
ju r is d ic t io n  o f F e a tu re  E d ito r  
A N N E  T H O M A S a n d  h e r  c o h o rt, 
M a ri ly n  L u n d in . E f f ic ie n t A n n e  
w ill  r e tu r n  to  th e  K a im in  n e x t  
y e a r  a s b u s in e ss  m a n a g e r .
P h o to g ra p h e r  L A R R Y  D A V ID  
p ro v id e d  th e  K a im in  w ith  tw o  
q u a r te r s  o f p ic tu r e  c o v erag e , 
to o k  u p  th e  f e a tu r e  e d i to r ’s 
s p a re  tim e , a n d  th e n  w e n t  on  to  
g iv e  so m e  s p r in g - q u a r te r  h e lp  to  
th e  S e n tin e l.
T he cam pus bea t, as covered  by E ditor B ram m er and  his s ta ff of 
jo u rn a lis ts - in -tra in in g . C olum ns of th ings new sw orthy  around  the  U niversity  
w ere  jud iciously  in te rsp e rsed  w ith  B ib ler cartoons and  m onstrous 
M alboro ads; an  a le r t ed ito ria l page delved deep 
into controversy.*, and  fo r lay  expressers  of opinion, so did “L etters  to 
the E d ito r”. A fte r the sp ring  changeover, new  E ditor 
H u lb ert ignored  com petition  from  a 
renegade broadside and  tu rn ed  his scream lined  p ap er loose on an 
investigation  of th e  M cF arla n d -S ta te  B oard  sk irm ish .
KdUHtH
E d ito r  B r a m m e r  a n d  A sso c ia te s  H u lb e r t ,  C re p e a u , D av id , 
a n d  T h o m a s  k e e p  th e  co p y  d e sk  b u sy  a f te r  h o u rs , th is  
t im e  to  se e  w h o  g e ts  to  d ra w  s a la r y  f o r  th e  m o n th .
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E d ito r  JO H N  G E S E L L  m o v e d  in to  th e  
n ew  o ffice s  w ith  th e  f u r n i tu r e  a n d  
b e ca m e  as p e rm a n e n t  a f ix tu r e  a s h e  
fo u g h t a la s t- d i tc h  b a t t le  to  g e t a  la te  
b ook  o u t  on  tim e . P ic a  s tic k  in  h a n d , 
h e  to o k  on  a n  a v a la n c h e  o f  co p y , c a r ­
to o n s , la y o u ts , d e a d lin e s , a n d  d a rk ro o m  
tr o u b le s  a n d  e m e rg e d  f la s h in g  a v ic to ry  
sm ile  d e sp ite  a h a u n te d  lo o k  in  h is  
e y e  a n d  a g r im  s e t  to  h is  ja w s .
F r o s t  b e g in s  to  fo rm  a s  B u s in ess  M a n ­
a g e r  D. C. H O D G E S th in k s  h e  se n ses 
a n  im p e n d in g  r e q u e s t  fo r  m o re  m o n e y . 
P e n n y - p in c h in g  w as  o n ly  o n e  o f  h is  
w o rr ie s —th e re  w e re  c o n tra c ts  to  be 
ro u n d e d  u p , p ic tu re s  to  b e  s c h e d u le d , 
p u b lic  re la t io n s  to  b e  m a n ip u la te d , a n d  
a n  e d i to r  to  r id e  h e rd  o n —a ll o f  w h ic h  
le f t  h im  l i t t le  tim e  to  c o n te m p la te  h is  
b r a n d - n e w  u lc e r .
B u sy  S p u r  p re s id e n t ,  c o m m itte e
w o rk e r , a n d  A sso c ia te  E d ito r  H E L E N E  
LO Y  s p e n t  lo n g  h o u rs  d e v is in g  
m e th o d s  of lu r in g  u n s u sp e c t in g  f re s h ­
m a n  g ir ls  o v e r  to  th e  o ffice  to  h e lp  
h e r  w ith  h e r  c la sses  a n d  G re e k  s e c ­
tio n s : d e v e lo p e d  p ic tu r e - s o r t in g  m o ­
n o to n y  in to  s o m e th in g  of a s c ien c e .
z' ‘- '•oc i-te  E d ito r  K A T IE  LO U  JO H N ­
SO N  a n d  bo so m  f r ie n d , th e  o ffic e 's  
m o n s t ro u s  p a p e r - c u t te r —th e  tw o  o f 
th e m  m a n a g e d  to  g e t b a s k e tf u ls  o f 
r ic t u r o s  tr im m e d  to  size . O d d -jo b s  
g ir l  K a t ie  L ou  s p e n t  a n  in te r e s t in g  
v. h r is tm a s  v a c a tio n  ty p in g  in d e x  c a rd s , 
r e tu r n e d  to  t r y  h e r  h a n d  a t  p a s tin g  
a n d  p a n e lin g .
SwUneV
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A m o m e n ts  r e s t  fo r  e d ito rs , 
a d v ise rs , in d e x -c a rd  so r te rs ,  
a n d  ty p e w r it e r - r ib b o n  c h a n g ­
e rs —b a c k  ro w : C y r ile  V an
D u ser , R o lan d  P e d e rse n , K en  
R ob ison , H ideo  K  i m  u  r  a. 
C h u c k  G o d w ard . M idd le  ro w : 
B oyd  R o th , D. C. H odges, 
J o h n  G ese ll, N a d in e  P o w e rs , 
J e r r y  A gen , H e len e  Loy, 
M a rg y  Sch o lz , J o y  M orse, 
N o rm a  C o llin s , J a c k  U p shaw , 
D ave  W e rn e r . F r o n t  ro w : 
J a n e  B o rd e n , K a t ie  L ou  
Jo h n so n .
I t ’s a  lo n g , lo n g  w a y  f ro m  S e p te m b e r  to  M ay  d e a d lin e s ,  
b u t n o t as  lo n g  as  th e  S e n t in e l  s ta f f  th o u g h t.
A f te r  a m o v in g  e x p e r ie n c e  w h ic h  to o k  ca re  
o f fa ll  q u a r t e r  a n d  f in a l ly  s a w  th e m  
e s ta b l is h e d  in  th e i r  n e w  q u a r te r s  
som ew ’h e re  o ff  in  th e  o u te r  re a c h e s  
o f  th e  R ad io -T V  b u ild in g , S e n t in e l  w o rk e r s  
b e g a n  th e i r  jo b  of p u t t in g  th e  y e a r  
in to  p r in t .  D e a d lin e s  c a m e  a n d  w e n t;  a n  im p o ss ib le  
ju m b le  of p ic tu re s ,  in d e x  c a rd s , copy , a n d  
c ig a re t te  b u t ts  p ile d  h ig h e r  a n d  h ig h e r ;  ty p e w r i te r s ,  
h id e o u s ly  m a u le d , g a v e  u p  th e  
g h o s t;  a n d  p r in te r s  a n d  e n g ra v e r s  
s to o d  b y  in  h o r r o r - s t r ic k e n  d isb e lie f .
Uewlwe
D IC K  B R O O K IN G  
E d ito r
S o m e w h e re  on  c a m p u s  lu r k s  b u d d in g  l i t e r a r y  a n d  a r t i s t 'c  
t a le n t ,  a n d  V e n tu re  is o u t  to  d is c o v e r  i t  a n d  
p re s e n t  i t  to  th e  p u b lic . B e tw e e n
T E R R Y  C A R P E N T E R
q u a r te r ly  issu es , B ro o k in g ’s s ta f f  w e ig h e d  a n d  p o n d e re d  B u s in e s s  M anager
p ro sp e c tiv e  copy , w a g e d  c a m p a ig n s  to  c o n v in ce  
th e  h e s i ta t in g  th a t  th e y  sh o u ld  in d e e d  c o n tr ib u te ,  an d  
in v e s tig a te d  s ta te  h ig h  sch o o ls  to  see  h o w  th e  
l i te r a ry  se t  o f th e  y o u n g e r  g e n e ra t io n  w a s  co m in g  alo n g .
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J u d y  B lak e ly , J e a n e t te  H am b lo ck , 
R a e  G ae tz , K en  R o b iso n , S ta n  U n - 
d e rd a l, a n d  H o m e r  A n d e rso n  p r e ­
p a re  to  ta k e  o ff  fo r  G re a t  F a lls , 
H a v re , a n d  p o in ts  n o r th  to  ta lk  
co lleg e  w ith  h ig h -sc h o o l s tu d e n ts .
A g ro u p  o f S id n ey  H ig h  S choo l g ir ls  
g a th e r s  r o u n d  th e  U n iv e rs i ty  d isp lay  
a n d  m o b s K a y  T h o m a s  w ith  q u e s tio n s .
S tudent re cru iters  h and-p icked  by P ub- 
T ravel and assorted facu lty  m em bers 
becam e salesm anship-conscious and 
team ed up in sh ifts to visit 
M ontana high  schools and 
convince fu tu re  collegians th a t  MSU 
is the place to go.
CofCege tutd Cateet Datja
A n o th e r  sa m p le  o f  th e  S id n e y  C o llege  
a n d  C a re e r  D ay s  p ro g ra m ; K ay  
T h o m a s, U rs u la  D av is , B ob  H ig h a m , 
J a c k  U p sh aw , R O T C ’s C a p t. H a rp e r ,  
a n d  P h a r m a c y ’s D r. V an  H o rn e  m a d e  
th is  t r ip  a success .
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f ro m  th e  b e am s—D isney- 
as n e v e r  lik e  th is .
B e a rd  c o n te s t f in a l is ts  lin e d  up 
be  ju d g e d  by  a  b ra c e  o f local be; 
tic ia n s  a n d  b a rb e rs .
C u s to m ers  w ho w ere  s ti ll th ir s ty  by  th e  tim e  th e y  
re a c h e d  th e  d a n ce  fo u n d  a n  a ty p ic a l c o k e -b a r  a m ong  
th e  a ttr a c tio n s  on  th e  s tr e e ts  o f F r o n tie r  T ow n.
A nd , fo r  th o se  w ho w an ted  to  ta k e  tim e  
o u t  fo r  v itt le s . F r o n tie r  T ow n  a lso  b o a s ted  
th e  on ly  C h u c k w ag o n  cafe  w ith  a p p lian c es  
by  W estinghouse .
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P a u l  B u n y a n e s q u e  b lu e  snow  
c asc ad e d  d o w n  on  th e  c ro w d ; 
th e re  w e re  som e  w h o  th o u g h t 
th e  sk y  w a s  f a ll in g  in .
f ro n t ie r s m e n .
rn e s t p re p a ra t io n , 
Jr-ou t e f f o r t  to  
d e d  c h a p e ro n s  
a t  tr e e s  fo r  
t r a n s fo rm in g  th e  
so m e th in g
S p e n d in g  m o n th s  in  < 
f o re s te rs  m a d e  an  
p in  d o w n  b ro a d -m  
a n d  ch o p p ed  aw, 
m ile s  a ro u n d  fo r  use  
F ie ld  H ouse  in  
a k in  to  D isn e y la n d ’s F r o n tie r  T ow  
D e lig h tin g  in  ro w d y  a d v e r tis in g  fo r rc 
da n ce s, p a tro n s  s p ro u te d  b e a rd s  
a n d  l iv e n e d  u p  th e  c am p u s  b e fo re  th< 
ro lle d  a ro u n d —w h e n  i t  d id , th e y  tc 
to  liv e n in g  u p  th e m se lv es .
Fcim tm '  B al2
-L ynn  B oe (le f t)  e n te re d  h is  
in th e  sh a v in g  c o n te s t a n d  unci 
; se en  d a y lig h t in  m o n th s .
E nd  o f a n  e r a -  
u n u s u a l” b e a rd  
sk in  th a t  h a d n '
D G  c a n -c a n  tro u p e  w o w ed  th e  c ro w d  d u r in g  in te r m is ­
sio n  w ith  a n  a u th e n tic  f ro n t ie r s y  d a n c e -h a ll n u m b e r.
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W in te r—snow —a n d  MSU sc h u ssb o o m -  
ers  by  th e  h u n d re d s  ta k e  to  th e  h ills .
Sid Team
R o b e r t S tee l, coach  
W en a tch e e  In v ita tio n a l M eet —
M SU 138 p o in ts  
I n te rn a tio n a l In te rc o lleg ia te , B an ff, A lb e rta  —
M SU 224 p o in ts  
N CAA C h a m p io n sh ip s Q u a lifica tio n s  M eet, R eno , N ev . — 
R u a n a, 1st, d o w n h ill 
C a n ad ian  N a tio n a l C ha m p io n sh ip s, K im b e r le y , B.C. — 
R u a n a, 21st, d o w n h ill;  1st sla lom  
N CAA C h a m p io n sh ip , H anover, V erm o n t —
R u a n a, 14th sla lom ;  22nd d o w n h ill 
In v ita tio n a l In te rc o lle g ia te  F o u r-W a y  M eet, B ozem an  — 
M SU, 230 
D oug S m ith  R ace, W h ite f ish  —
R u a n a , 1st sla lom , d o w n h ill
baum , c ro s s -c o u n try .
J o h n  M anz, c ro s s -c o u n try ; R oger L und , d o w n h ill-s la lo m ;  Jo h n  W or- 
da i, d o w n h ill-s la lo m ;  R u d y  R u a n a, d o w n h ill-s la lo m ;  J e r r y  C a i-
Ski Weekend
S k i C lu b ’s “ra iso n  d ’e t r e ”— p la n n in g  th e  a n n u a l  w e e k e n d  so r tie  u p  to  n o r th -  
w o o d sy  W h ite f ish , w h e re  th e  sn o w  lie s  d e e p  an d  b a n d a g e -w h ite .
A s izeab le  c ro w d  of v e te r a n s  a n d  g re e n h o rn s  
a lik e  s ig n ed  u p  fo r  th e  t r ip  an d  s p e n t  a  g id d y  th re e  d ay s  
w h iz z in g  do w n  th e  s lo p es  of B ig  M o u n ta in .
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Ski C8ufc
A n a s so c ia tio n  of th e  h u n d r e d s  of 
c a m p u s  s k i- e n th u s ia s ts  w ith  th e  b ro a d  
p u rp o se  o f f u r th e r in g  th e i r  s p o r t  a n d  
p la n n in g  o c ca s io n a l t r ip s  in to  th e  
sn o w y  h i l l s ;  m o re  s p e c if ic a lly , th e  
g ro u p  ta k e s  o v e r  th e  c h o re  o f a r r a n g ­
in g  a n d  p u b lic iz in g  its  a n n u a l  S k i 
W ee k en d .
O F F IC E R S : B ill M u rp h y . W e e k e n d  d i ­
r e c to r ;  G a il H u n tle y , tr e a su re r ;  J im  
B lac k , p r e s id e n t;  M a u re e n  C h e n ey , 
s e c r e ta r y ; L ee  R o b in so n , v ic e -p r e s i­
d e n t. N o t p ic tu r e d :  E d  L o rd , p u b ­
l ic ity  c h a irm a n .
W in d -b u rn e d , sn o w -b lin d e d , a n d  d o g - t i r e d  S k i 
W e e k e n d e rs  r e tu r n e d  to  th e  B ig  M o u n ta in  L odge  
fo r  r e fu e l in g  a n d  a n  e v e n in g 's  r e s t  b e fo re  s ta r t in g  
a ll  o v e r  a g a in  th e  n e x t  m o rn in g .
S a tu r d a y - n ig h t  c lim a x  fo r  th e  W e e k e n d —s ta r t in g  a t 
th e  to p  in  a n  "M ” f o rm a tio n , sk ie r s  l i t  u p  to rc h e s  
a n d  f o rm e d  a b la z in g  p a th  d o w n  th e  d a rk  t r a i ls  
o f  B ig  M o u n ta in .
Wigkl CEwIi 
Deuce
P ia n o  P a u la  H eid elm a n  k e ep s  up
G ail H o w ard  
e n tra n c e , all 
c h o re o g ra p h ed  by  M arn ie
in te rm iss io n , w h en  ho u se  lig h ts  
w ere  d im m ed  a n d  seco n d -n ig h t 
p e tro n s  w e re  tr e a te d  to  a n  h o u r  of 
m usic  a n d  ta le n t .
t Jo a n n a  Leste
M u sic  m a jo r s  a n d  b a l le t  c la sse s  w e re  k e p t  b u sy  fo r  
w e e k s  p re p a r in g  th e  sp e c ta c u la r  f lo o r  sh o w  
fo r  th e  y e a r ’s  p lu s h e s t  d a n c e . I t  w a s  w e ll  
w o r th  th e  e f fo r t— p ric e s  w e re  h ig h , b u t  so  w a s  
th e  p la n n in g  c o m m itte e ’s ta s te .  B a lle t  
“ F a n ta s m a g o r ia ” w a s  b a se d  on 
B en n y  G o o d m a n ’s “ S in g , S ing , S in g ,” a n d  th e  m a n y  
v o c a lis ts  a n d  e n se m b le s  d id  ju s t  th a t .
y ron  C h r is t ia n  a n d  L a r r y  N itz  sa n g  th e  saga  o f “ J o h n  
e n ry ” a s D on F re g re n  a n d  D on R o b ird s  m a n n e d  th e  
u ita rs  in  a cc o m p a n im e n t.
'h ro s tle - th ro a te d  so n g s tre ss  P a t  S h a f fe r  tu r n e d  on  th e  
~>rch an d  b e gan  th e  b e g u in e .
Campus C a p ers  J u d y  R id d le  a n d  B y ro n  C h r is t ia n  w e n t 
n stage  w ith  " T h e re  O nce  W as A  M a n ,"  f ro m  th e i r  re -  
e rto ire  o f P a ja m a  G a m e  h its .
14!)
ipon  b e ing  chosen  to  re ig n  ove 
he  M ard i G ras ( n e x t p ic tu i 
vas e v en  b e tte r ) .
B a rk e r  T ony  B uzze tt 
w on  th e  S igm a N u 
m o n e y -m ak in g  com pe
g a th e rs  in  th e  crow d t 
Jingo boo th  f i r s t  place
"A p ie  in  th e  eye  of a S igm a C hi w ill w in  yc 
b u c k e t o f b e e r !”—a n d  D ick  Jo h n so n  sw eats 
sp e cia l-o cc asio n  p ledge  du tie s .
fftaJuli Gtftj
C arn iv a l n ig h t, co u rte sy  of 
N ew m an  C lu b — pie  th ro w e rs , r in g  
to sse rs , a n d  b ingo  fan s  
to o k  tim e  o u t to  a p p la u d  ro y a lty , 
d an ce  am id s t th e  co m p e tin g  
boo ths , an d  e n jo y  a  la s t 
f lin g  b e fo re  L en t.
E a r lie r  in th e  w eek , a n  im p ro m p tu  
p a ra d e  d isp la y e d  k in g  a n d  
q u een  h o p e fu ls  to  th e  e lec to ra te .
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WM&i Weekend
ASMSU V eep  T em p ie  B ro w n  c a lls  fo r th  S h a ro n  B e em an  
and J a c k  C ogsw e ll to  c ro w n  th e m  K in g  a n d  Q u ee n  of 
W in ter W eekend .
B ut it  m ight as w ell be spring. A fter a  fu tile 
w a it for raw  m ateria ls, a determ ined  
AWS decided to dispense w ith  
the W eekend’s snow  sculp ture and hold the ir 
celebra tion  w hile there was still some 
justification  for its nam e.
Ski-su ited  dancers belied the w eather, 
w elcom ed new ly-elec ted  ’58 AWS 
officers, and w itnessed the coronation 
of the  Snow K ing and Queen.
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tftidcedautj
D r. H aro ld  U rey , ( le f t)  N obel p rize - 
w in n in g  p h y s ic is t a n d  one  o f M on­
ta n a ’s  m o s t o u ts ta n d in g  a lu m n i, 
m a d e  a  b r ie f  a p p e a ra n c e  on  cam pus 
e a r ly  in  th e  q u a r te r  to  re n e w  old 
a c q u a in ta n c e s—su c h  as P ro fesso r  
E m e ritu s  H . G. M e rr ia m  (ab o v e ), 
a n d  sp e a k  on  th e  m o d e rn  a p p ro a c h  
to  physic s .
T h e  p o p u la r  F o u r  F re sh m e n  p a ck e d  
U n iv e rs i ty  T h e a te r  w ith  ja z z  a d d ic ts  
a n d  g re w  p ro g re s s iv e -r  a n d  p ro g re s ­
s i v e s  a s th e  e v e n in g  w o re  on—a g e n u ­
in e  b ig  n a m e  b a n d , th e  y e a r ’s f ir s t,  
c o u rte sy  o f D an ce  C o m m itte e .
T h e n  c am e  th e  R ed  C ro ss w ith  needle 
a n d  b o ttle s  to  s p a re , in v it in g  th e  s t i  
d e n t  b o d y  to  p a r t  w ith  a  p in t  o r  tw< 
H a! w h o ’s  g o t b lood?
Q u arre l s u p p o r t  fo r  D r. C a r te r ’s  b o y c o tt of 
th e  L odge  o v e r  o u tla n d ish  te a - p r ic e s  a p ­
pe a red  in  th e  fo rm  of " F re e  T ea  D ay ” . R in g ­
le ad e rs  Ju d y  O rc u tt  a n d  W illa rd  C o lston  
ro u n d ed  u p  a c am p  s tove , d o n a te d  te a  a n d  
su g a r, an d  s e t u p  sh o p  in  th e  G ri ll, w h e re  
O rc u tt se t ’em  u p  (below , fo r  P a u l  F r y )  an d  
C olston  b rew ed .
W in te r  Q u a r te r  h e a d l in e  ite m s : th e  U n iv e rs ity  
e n te r e d  th e  l is ts  fo r  a jo u s t  w ith  th e  
A m e r ic a n  L eg io n — to p ic : O u r  S u b v e rs iv e  S p e a k e rs , 
w h ic h  b ro u g h t  on  a  v ig o ro u s  b la s t  f ro m  
th e  “K a im in ”  a n d  a  f irm  d e n ia l f ro m  
P re s id e n t  M c F a r la n d : o v e rse a s , N e a r  E a s t c r ise s  
b e g a n  to  w o rry  e lig ib le  1 -A ’s; an d  
o v e rh e a d , a b ra c e  o f b a b y  m o o n s  w a s  s e n t 
u p  to  jo in  S p u tn ik .
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RayaPty
DEANNA DEAN 
Sw eetheart of Sigma Chi
-C atlin
-M cK ay
NORMA CLAYTON 
Alpha Tau Omega 
Esquire Girl
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PAT McVEY 
Delta Sigm a Phi 
Dream Girl
— U atlin
-HicLeo K im u ra
KATHY GRAFF 
Theta Chi 
Dream Girl
W in te r  Q u a r te r  p ro d u c e d  a  b u m p e r  c ro p  o f k in g s  an d  q u e e n s  a s  m a n y  
a n n u a l  fo rm a ls  w e re  g iv e n  to  h o n o r  th e m . “ E s q u ire ” m a g a z in e  
s e le c te d  A T O ’s E sq u ire  G ir l;  S ig m a  C h i, T h e ta  C h i, a n d  D e lta  S ig m a  P h i a d d e d  
to  th e  l is t  o f G re e k  Q u een s , a n d  th e  T h e ta s  s te p p e d  fo rw a rd  
to  c ro w n  a k in g  a t  th ie r  B o h e m ia n  P a r ty .
C a m p u s  v o te  p ro v id e d  ro y a l ty  fo r  th e  M a rd i G ra s  a n d  
W in te r  W e e k e n d  d a n c e s .
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R&gafty
LUISA JATOBA 
Mardi Gras Queen
-Hideo Kimura
DAN KIRBY 
Mardi Gras King
156
-D ick  H arris
SHARON BEEMAN
Snow Queen
DON WHITE 
Kappa A lpha Theta  
Bohemian King
JACK COGSWELL
Snow King
-D ick  H arris
-H ideo  K im u ra
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D an  B a lk o  n e a tly  s id e s te p s  a n  o n -  
r u s h in g  C o lo ra d an , w ho  looks r a th e r  
s u rp r i s e d  a b o u t i t  a ll.
D esp ite  v a l ia n t  e f fo r t s  b y  Erick 
(le f t)  a n d  S h e r if f  ( r ig h t) ,  th e  Cc 
ra d o  m a n  m a n a g e d  to  g e t him  
o ff  th e  f lo o r  a n d  th e  b a ll  th ro  
th e  hoop .
FR O ST Y  CO X , J r .
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A s th e  la s t  ch e e rs  d ied  o v e r D o rn b la se r  F ie ld  a n d  w in te r  b le w  
in  th ro u g h  H e llg a te , c a m p u s  s p o r ts  fa n s  tu rn e d  to 
F ie ld  H ouse  sp e c ta to rsh ip  fo r  a n  u n p re d ic ta b le , 
to p s y - tu rv y  b a s k e tb a ll  sea so n  th a t  saw  th e  G rizz lies  fin ish  
in  a  tie  w ith  D e n v e r  U n iv e rs ity  fo r  f i f th  
a n d  s ix th — c o n s id e ra b ly  o ff th e  1957 
th ird -p la c e  p o s itio n — b u t fo r th e  seco n d  y e a r , M o n ta n a  
led  th e  c o n fe re n c e  in  te a m  d e fen se .
TOM  M cEAC HER ON  
fo rw a rd .
JO E  JO H N ST O NIAL E RICK SO N
M a rv  S u t tle s  ta k e s  o ff  in to  th e  w ild  b lu e  fo r  m o re  c le a ra n c e  
a n d  f i r e s  a  1 -o -n -g  on e  o v e r  s tr a y  h a n d s  a n d  W yom ing  m e n ; T om  
M c E ac h ero n  s to p s  s h o r t  to  c h e c k  h is  te a m m a te 's  t r a j e c to ry .
ST A N D IN G : H ea d  C oach  F ro s ty  
C ox, T r a in e r  N ase b y  R h in e h a r t,  
J im  P o w e ll, M a rv  S u ttle s , R uss 
S h e r if f ,  D av e  S h e lb y , D a rro ll 
D u n h am , S tu d e n t  M a n a g e r  K en  
C o o p e r, A ss is ta n t C o a ch  H al 
S h e rb e c k .
K N E E L IN G : D an  B a lk o , Jo e
Jo h n s to n , F ro s ty  C ox , J r . ,  C lan c y  
W ate rs , T om  M c E ac h ero n , H al 
E r ick so n .
1 G 0
BftakdliM
(c o n t’d.)
A b a sk e t-b o u n d  C o l o r a d a n  
g la n ce s  dow n  to  m a k e  su re  he  
s ti ll  h a s  th e  ba ll a s  G rizz ly  
S h e r if f  sn e a k s  in  a  g ra b  f ro m  
th e  re a r.
S t ra te g y -p la n n in g  an d  o x y g e n - 
w h iffin g  tim e —a b e tw ee n  q u a r ­
te r s  h u d d le  b e fo re  h i t t in g  th e  
b o a rd s  a g ain .
SEA SO N  R E SU L T S
Score: M o n ta n a  Sco re : O p p o n en t
56 Id a h o  U n iv e rs i ty  64
78 W ash in g to n  S ta te  62
60 C o lo rado  U n iv e rs i ty  77
64 Id a h o  U n iv e rs i ty  60
59 W ash in g to n  S ta te  67
68 W ash in g to n  S ta te  58
75 M o n ta n a  S ta te  66
73 U ta h  U n iv e rs ity *  57
71 B rig h a m  Y oung* 69
53 D en v e r  U n iv e rs ity *  55
68 N ew  M exico* 49
59 U ta h  S ta te*  47
63 M o n ta n a  S ta te  72
62 W yom ing* 68
59 C o lo rado  S ta te  U.* 75
60 U ta h  U n iv e rs i ty *  69
71 N ew  M exico*  45
52 D en v e r  U n iv e rs i ty *  55
77 U ta h  S ta te*  75
73 B rig h a m  Y oung* 81
57 C o lo rado  S ta te *  44
75 W yom ing*  55
♦C o n feren c e  G am es
A n in d ic a tio n  of M o n ta n a ’s sc o rin g  b a la n c e  w as  se e n  in  th e  
s ta t is t ic a l  1 0 -p o in ts -p c r -g a m e  a v e ra g e  o f five 
S ilv e r tip  re g u la rs— P o w ell, E rick so n , S h e riff ,
B a lk o , an d  D u n h a m . J u n io r  
fo rw a rd  P o w e ll led sco rin g  w ith  288 p o in ts  in  22 gam es 
fo r  a 13.1 g am e  average.: P o w e ll  an d  B a lk o  bo th  
sco red  24 p o in ts  fo r  in d iv id u a l 
s in g le -g a m e  h ighs. F ie ld  g oa l sh o o tin g  im p ro v e d  
o v e r  1957, f r e e - th r o w  sco res  d ec lin ed , 
a n d  r e b o u n d - re tr ie v in g  so a red . D esp ite  th e  loss of 
fo u r  s e n io rs , C oach  C ox looks fo rw a rd  to 
th e  ’59 se a so n  w ith  n o t  u n w a r ra n te d  o p tim ism .
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Ri{l(!0uj
A lth o u g h  it  re c e iv e d  li t t le  p u b lic ity  on cam p u s , th e  M SU  r if le  te a m  co n tin u e d  
to  m a k e  in te rm o u n ta in  a n d  n a t io n a l  r i f le ry  w e ll a w a re  o f its  ex is te n c e , 
b la z in g  its  w ay  in to  a  p o s itio n  of som e p ro m in e n c e  to  s h a re  th e  
s p o t of to p -sc o r in g  s p o r t  w ith  th e  sw im m in g  team . H ig h -p o in t m a n  o f th e  
y e a r  w as  J o h n  F o s te r ,  w h o  w as  r a te d  a m o n g  th e  to p  tw e n ty  r if le m e n  
in  th e  n a tio n , led  th e  W e ste rn  D iv is ion , an d  w a s  n a m e d  to  th e  
A ll-A m e r ic a n  second  te a m . B e tsy  R O T C , M SU  an d  M S C ’s 
tra v e l in g  r i f le ry  tro p h y , fo u n d  a  h o m e  a t  M SU  th is  y ea r.
H ave  g un , w ill t r a v e l—h ig h -sc o rin g  m a rk s m a n  
F ra n k  T e t ra u l t  p la n s  to  c o n tin u e  w ith  h is  r if le ry  
p ro w ess a t  M SC n e x t y e a r ; g ra d u a tio n  c la im ed  
h is  to p - ra n k in g  te am m ate s , F o s te r  a n d  D avid .
In te rm o u n ta in  R ifle  M atch , L ogan  U ta h , —
2nd p la ce  o u t  o f 11—T e tra u l t :  1st p lace  
W illiam  R a n d o lp h  H e a rs t N a tio n a l M a tch e s  — 
12th p la ce  o u t o f 51 ROTC u n its  
In la n d  E m p ire  M atch , C heney , W ash . —
2nd p la ce  o u t of 8—D av id : 2nd  p lace  
N a tio n a l C o m p e titio n  —
F o s te r : 4 th  p la ce : D av id : 8 th  p la c e  (tie )  
W es te rn  D iv is ion  C h a m p io n sh ip  —
F o s te r : 1st p lace
ST A N D IN G : C a p ta in  R o b e r t H a rp e r , coach;  F r a n k  T e t ra u l t ,  D ick  L u k es , L a rry
D avid , A1 K a llan d , P a u la  W ick lund .
K N E E L IN G : D ick  A n derson , M ike  H igg in s, D ick  F ro h n e , G le n n  U p ton .
NO T P IC T U R E D : J o h n  F o s te r.
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T here  w ere  th o se  w ho  w ish e d  th is  p ic tu re  had b e en  ta k e n  w in te r  q u a r te r — 
nam ely th e  A q u am aid s  an d  th e  sp a c e -c ra m p e d  v a rs i ty  te a m —b u t it w as  sp r in g  
before th e  new  U n iv e rs i ty  P oo l w as f in a l ly  co m p le ted  a n d  ope n ed  to  th e  p ub lic . 
G reat th in g s  a re  b e ing  h o p e fu lly  p la n n e d  fo r  th is  po o l—n o ta b ly , th e  1960 N CAA 
C ham pionsh ip  M eet.
SEA SON  RE SU L T S
46 Id a h o  S ta te  40
57 E. W ash . Coll. of E duc. 25
53 E. W ash . C oll. o f E duc. 31
48 A ir  F o rc e  24
17% D en v e r  U n iv e rs i ty
O v era l l: 221% p o in ts  to  o p p o n e n ts ’ 120
STA N D IN G : Coach  B ud  W allace , D ave  W y att, R o g e r L iv d a h l, D ick  W illis, D oug
Jam es, D on S m ith , B ob  M cK innon .
KN EELIN G: J o h n  R ider. K en  T rav is , R a lph  F i tzg e ra ld , P a u l N o rd s tro m , A1 D ay.
NOT P IC T U R E D : J o h n  S tipe , J im  B lack , C h e t Jo lly , Iv an  Ja co b se n , F r a n k  T e tra u lt, 
Bob L app , B e rn ie  E llis.
C oach  B u d  W allace  a t  w ork .
SwuttHtuu)
S u ccess fu l as  th e  ’58 sea so n  w as, th e  
G rizz ly  ta n k  te a m  h ad  to  ta k e  a 
b a c k se a t to  th e  s e n sa tio n a l f re sh m e n  in 
its  m id s t,  w h o  ho ld  g re a t 
p ro m ise  fo r  fu tu re  y ea rs . A m ong  th e  
re g u la rs , w o rk h o rse  M cK in n o n  
s p a rk e d  a  s p e c ta c u la r  te am , 
ta k in g  s e v e ra l f i r s t  p laces  an d  s e ttin g  
a  n e w  poo l re c o rd  in  th e  
1 0 0 -y a rd  ev en t.
M usicoach  B a ren d se n , acc o m p an ie d  by 
th e  F a c u lty  S trin g  Q u a r te t, p re se n te d  
a la te  e n co re  to  h e r  r ec ita l of th e  w eek  
b e fo re  an d  sa n g  th e  ta le  of "T h e  T em p ­
ta tio n  of S a in t A n th o n y ” b e fo re  an  e n ­
g ro ssed  a u d ien c e  in  th e  L o d g e’s  Y el­
low stone  Room .
O rg a n is t G eo rge  S h irley  in  one  of th e  q u a r te r 's  
s e n io r  re c ita ls—d e sp ite  sta g e  j i t te r s ,  B a ch  a n d  
H in d e m ith  n e v e r  sou n d e d  so good.
Fine A'tia
C o n c e rt sea so n  in  fu ll s w in g — th e  L itt le  S e rie s  w as  h e a rd  fro m  o flen , 
C o m m u n ity  C o n ce rts  f in ish e d  u p  th e ir  y e a r , m u sic  fa c u lty  
m e m b e rs  p la y e d  on— w ith  th e  a d d e d  a t t r a c t io n  of 
s e n io r  re c ita ls , g iv e n  b y  m u s ic  s tu d e n ts  
in  p a r t ia l  fu lf i l lm e n t of g ra d u a tio n  re q u ire m e n ts .
SywtpbMic Baud
P o p u la r , v e rsa ti le ,  an d  b r im fu l o f ta le n t— a b a n d  w ith  c lass  th a t  
a p p e a re d  in  c o n c e r t  d u r in g  th e  q u a r te r  a n d  p ro v e d  its 
sk il l  a ll  o v e r  a g a in  w ith  b la re  an d  f la ir ;  th e  e n se m b le ’s p ro g ra m  in c lu d e d  
“ T a n d e m  T o c c a ta ” , by th e  M usic  S ch o o l’s W eige l, an d  a 
g u e s t s ta r ,  fa m e d  re e d  so lo is t A lfre d  G allo d o ro .
C o n c e rt  a cco m p lish ed , th e  b a n d  w e n t  o u t 
on a  sp r in g  to u r  of th e  s ta te ,  re tu rn e d  to p e r fo rm  fo r M usic  M ee t 
v is ito rs  an d  C o m m en cem en t ex e rc ise s .
J a m e s  E verso le , associa te  d ire c to r  
L an n y  K en n e y , p re s id e n t 
J e a n n e  N itz , v ic e -p r e s id e n t  
M arie  V ance, se cre ta ry -trea su re r  
G lenn  B a rric k , m a n a g er
V arnum . F ra n k lin  K en n e y , J e r r y  S c h re u d e r, M arie  V an 
N ichols. W illiam  M ott, D onna  A rn s t, D iana  S q u ire s , M a rth a  L u d in g - 
ton. L elan d  S c ifers , M ary  R itsche l, JoM ay  M e llin g e r, J u n e  L app . 
D uane O lson, C larinets;  L a rry  Ju h n k e , A lto  C larinet;  L in d a  C opley,
B a rb a ra  S c h e lb erg , C aro lin e  B oyden , D onald  E ch e la rd . T h o m a s P e l-  
to n  A rno ld  E rick so n . Roy B a tes, G le n n  B a rric k , F rench  H orns;  Jo se p h  
K n u ck e y , M ary  A nn M ertzig , S h irley  M orrow , R ich a rd  G u th r ie , J a c k  
M cC larty , B oyce F o w le r, C orne ts;  R ona ld  D uff. J a m e s  S ig ler. P a u l 
Jo slin , A rno ld  H agem an , T r u m p e ts ;  D on L aw ren c e , A lan  A nderson , 
D aniel B a ch e ld e r. M a rg a re t S p e n c er, B e tsy  W insh ip , J a m e s  E verso le ,
T ro m b o n e s;  Jo h n  B a x te r, W illiam  K orizek . L a rry  P a g e tt,  J o h n  M a r­
tin , L ew  K ru e g e r , B aritoyies; F re d  B rush , D am ian  ”
N oel W ate rs , G o rd o n  C hilds, S tr in g  B asses;  B e th  
E dgm ond , K a th lee n  L aB arre , P ercussion .
B asses;
(p h o to  b y  C a tlin )
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V io lin s :  J a m e s  S h e a  (co n c ertm c iste r) , K a re n  D uV all, J e a n  A nne
C ow an, G ordon  C h ild s, L o rra in e  P e te rs o n  (p r in c ip a l) , A rd e th  K eller , 
D o ro th y  B legen , V iolas:  J a m e s  O 'B rie n  (p r in c ip a l) , C aro l B a ty , J o h n  
Se lleck , ’C ellos: L aw ren c e  C oloff (p r in c ip a l) , L esley  M o rtim e r , F lo ­
re n c e  R eyno ld s, B ass:  N oel W ate rs , T y m p a n i:  J e f f r e y  E dgm ond,
F lu te s:  J e a n n e  N itz , L eR oy M cD onald , O boes: J e r r y  D om er, J a n e  
B ra n d t, C larinets:  J o h n  V arn u m , P a u l U lrich , B assoon:  R u lee  Mat 
suoka , H orns:  B a rb a ra  S c h e lb erg , B a rb a ra  C o rneh l, T r u m p e ts :  Ron 
a id  D uff, J a c k  M cC la rty , M ary  A nn  M ertzig , T r o m b o n e :  D am e
B a ch e ld e r.
SywtpliMtette
G o rd o n  C hilds, a ssocia te  d ire c to r  
K a re n  D uV all. p re s id e n t  
R u lee  M atsu o k a , se c re ta ry -tr e a su re r  
J a m e s  O ’B rie n , m a n a g er
M S U ’s  sy m p h o n y  o rc h e s tra — to o k  c h a rg e  o f th e  a r e a  of m o re  
se r io u s  m u s ic  an d  p e r fo rm e d  i t  ab ly  a n d  w e ll. T h e  
g ro u p  te a m e d  up  w ith  th e  B ra ss  E n sem b le  
to  p re s e n t  a  w in te r  q u a r te r  co n c e rt;  th e n  
b e g a n  c o n c e n tra tin g  on th e  C a rm e n  sco re  a s  sp r in g  a p p ro a c h e d . 
B e tw e e n  re h e a rs a ls  an d  c o n ce rts , S y m p h o n e tte  m e m b e rs  le n t th e ir  ta le n ts  to 
th e  la rg e r  c a m p u s - lo c a l M isso u la  C iv ic  S y m p h o n y .
B'ukm Emmbhn
J a m e s  E verso le , d ire cto r
Jo se p h  K n u ck e y , D on E ch e la rd , R ona ld  D uff, M a ry  A nn M ertzig , B oyce F o w le r, T r u m p e ts ;  
B a rb a ra  S c h e lb erg , B a rb a ra  C o rneh l, T om  P e lto n , H orns;  D onald  L aw ren c e , D an  B a ch e ld e r  
C on rad  C olby , A lan  A n d erso n , T ro m b o n e s;  J o h n  M a rtin , Lew  K ru e g er . B a rito n e s;  F re d  B ru sh ’ 
B ass; M e lv in  K n o y le , T y m p a n i.
FA C U L T Y  Q U A R T ET : E ugene  W eigel,
E u g en e  A n d rie , f ir s t  v io lin ;  F k  
’ce llo ;  G o rd o n  C h ild s, se co n d  v io lii
StrtHg Quartets
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H an se n , S iro is , C oope, a n d  F r itz in g e r : i t  w a s n 't  a  b ird  o r  a p la n e .
H an se n  a n d  S iro is : th e  d e v il’s d isc ip le  lik e d  it  fin
b u t  h e l l’s be lle  h a d  h e r  d o u b ts .
M a g n an im o u s  F r i tz in g e r :  a h , b u t  I c a n ’t  ho ld  m
m u r d e r  a g a in s t you!
Don 
iw HM
LOU SIRO IS, d ire c to r  
T H E  REA D ERS
D on J u a n  ______________        L ou  S iro is
D o nna  A na  ----------------  E v ely n  S e e d o rf  C oope
T h e  S ta tu e  S tan le y  F r itz in g e r
T h e  D evil ............................    H aro ld  H ansen
W o rrie d  w o m a n k in d  h e lp e d  G eo rg e  B e rn a rd  S h a w  b rin g  to  i ts  u lt im a te  en d  th e  leg en d  of D on J u a n  in  h is  in te r ­
m ezzo  fro m  “M an  a n d  S u p e rm a n ”— th e  G re a t L o v e r  m ee ts  one  o f h is  p r iz e  c o n q u e s ts  in  h e r  in e v ita b le  
re s tin g  p la c e  an d  t r ie s  to  c o n v in ce  h e r  t h a t  i t ’s  re a lly  n o t su ch  a b ad  sp o t a f te r  a ll. T h e  M a s­
q u e r  p ro d u c tio n , w ith  i ts  s ta rk  s e ttin g s  an d  lim ite d  a c tio n , p ro v e d  tw o  th in g s : (1) th a t
h e ll  is no  p la c e  fo r a  lad y , a n d  (2) th a t  a ll S h a v ia n  c h a ra c te r s  n e e d  is body  
en o u g h  to  k eep  th e ir  to n g u es  fly in g .
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Candida
Jenn ings p re p a rin g  to  go o n s ta g e : th e  lady
knew  h e r  business .
Rognlien an d  E llio tt:  th e  R e v ere n d  kn e w
V aage on  c e n te r- s ta g e : th e  la d y  k n e w  h e r  w ines.
M iss P ro se rp in e  G a rn e t t  ......
T h e  R e v ere n d  J a m e s  M avor M orell 
T h e  R e v ere n d  A le x a n d e r  M ill
. D o lo res  V aage 
G o rd o n  R ogn lien  
B ill K e a rn s  
Sdw ard  B ro d n ia k  
A rlen e  J e n n in g s  
C orb in  E llio tt
M ore S h aw , th is  tim e  on a  m ore  
s ta n d a rd  p la n e  an d  w ith  a li t t le  
p sh a w  th ro w n  in  fo r  good 
m e a su re : th e  p a s to r ’s w ife  h a d  a  p oe t 
f r ie n d , an d  b e in g  a  S h a v ia n  w o m a n  w ho 
k n e w  w h a t  w as  ex p e c te d  o f her, 
sh e  p ro v e d  h e r  p o in t by ch o o sin g  th e  
w e a k e r  of th e  tw o— h e r  su ccessfu l, 
h u m b le d  h u sb a n d . I t  w a s  a  
t r ia n g le  w ith  u n c o n v e n tio n a l co rn e rs , 
a n d  th e  M asq u e rs  b ro u g h t it  to  life  a n d  
to o k  i t  on to u r  o f th e  s ta te , 
w h e re  a u d ie n c e s  en jo y e d  it  r e s e rv e d ly —  
so d id  th e  M -C lu b .
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^ ■ ^ n d  sp r in g  cam e— tim e  o f h ig h  te m p e ra tu re s  a n d  low  in s tin c ts , w h e n  
e n e rg y  s to re d  u p  from  w in te r  q u a r te r  w a s  tu rn e d  loose 
on th e  le s s - in te lle c tu a l p u rsu its .  H a v in g  su rv iv e d  
ra in , h a il,  s le e t, a n d  snow , w e  w e n t on to  ta c k le  s ea so n a l m u d  a n d  
b e g in  c lo s e -q u a r te r  s k irm ish e s  w ith  s ty le -c ra m p in g  sp r in g  fev e r . 
S am p le : you  w a k e  u p  o n e  m o rn in g  a n d  th e  w e a th e r ’s 
b e a u tifu l an d  th e  b ird s  a re  s in g in g  an d  you  
d o n ’t  fee l lik e  s tu d y in g  a n d  c la ssro o m s 
a r e  h o t— an d  th e re  you  s it, w re tc h e d  c r e a tu re ,  
w ith  tw e n ty  c re d its .  S o u n d s h opeless , b u t  no  tim e  to  p au se  
a n d  re f le c t— th e r e ’s a  s ta g g e r in g  sc h e d u le  
a h e a d  fo r th e  n e x t  e le v e n  w eek s : L e a d e rsh ip  C am p , W U S W eek , A SM SU  
e lec tio n s, In te rsc h o la s tic — th e  w o rk s .

N ew s o f th e  P re s id e n t’s resig ­
n a tio n , fo llo w in g  c lo sely  b eh ind  
th a t  of f a c u l ty - c u t  o rders, 
u sh e re d  in  a m o rn in g  of de m o n ­
s tra tio n s . p ro te s ts , a n d  a  CB— 
in sp ire d  b o y c o tt of c lasses. The 
V ic to ry  C a r t to o k  o ff c lang ing  
d ow n  H igg in s, fo llow ed  by  a 
m o to rc ad e  a n d  a h o rd e  o f s tu ­
d e n ts  g ro w in g  h o a rse  in  suppo rt 
of M c F a rlan d . T h e  d e m o n s tra ­
tion , cap p e d  by  th e  ASMSU 
C onvo, w as  a ro u s in g  success— 
b u t  e n th u s ia sm  w an e d  in  the  
w ee k s  th a t  fo llow ed , a n d  early  
in  M ay th e  S ta te  B o a rd  voted  
to  a cc ep t M c F a rla n d ’s re s ig n a ­
tio n , w as  c o u n te re d  by  on ly  a 
b r ie f  f lu r ry  of p ro te s t on
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P re s id e n t  m e t S ta te  B o a rd  an d  b a ttle  w as jo in e d — w e w a tc h e d  c o n tro v e rsy  
u n fo ld  b e fo re  M o n ta n a  F o ru m  a n d  d ec id ed  th e  a tm o sp h e re  w as  r ig h t  for 
c o n ju r in g  u p  a m u ch  n eed ed  b u r s t  of s p ir i te d  in te re s t  in th e  
f u tu re  of th e  U n iv e rs ity . S e c o n d a ry  e f fo r ts  w e n t in to  th e  sc h e d u le  of f re e  
a n d  ea sy  w e e k e n d s  an d  p icn ic s  th a t  h ad  ta k e n  o v e r f ro m  w in te r ’s e la b o ra te  
fu n c tio n s . T h e n  S c ien ce  F a ir ,  M usic  M eet, an d  In te rsc h o la s tic  b ro u g h t th r e e  w a v e s  
o f  h ig h -sc h o o l v is ito rs  an d  o u r  la s t  b ig  jo b s  of th e  y ea r.
CftWtfMft jCtfe
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A M cm ied S tudm h  
4  Wt&nfcMift State Uitiuenbily
CENTRAL BOARD
J a k e  B ra ig , B u d  S w a re n s , B ob  P a lin , J o h n  D atsopou lo s.
N O T  PIC T U R E D : R ich  M a rt in , J a n  M c F a rlan e , D ean  A n d y  Cogs-
P re s id e n t RO G ER BA TY , e lec ted  by  
a  b an d w a g o n fu l o f U n iv e rs i ty -  
m in d e d  v o te rs , liv ed  up  to  th e  e x ­
p e c ta tio n s  se en  in  h im , a n d  p ro v ed  
to  be  a th o u g h tfu l, m a tu re  le ad e r  
w ho  d isp lay e d  ke en  in te re s t  in  th e  
b e h in d -th e - sc e n e s  p ro b lem s of s tu ­
d e n t g o v e rn m e n t. W ith  a n  e ye  fo r  
th e  th e o re tic a l , R oger ta c k le d  th e  
p ra c tic a li tie s  of h is  position , and  
k e p t t r y in g  to  in c re a s e  C B ’s 
a u th o r i ty  by  p ro p o sed  re o rg a n iz a ­
tio n  a n d  b e t te r  c o n ta c ts  w ith  th e  
h ig h e r-u p .
B u sin ess  M a n ag e r  BO B H IG H A M  
q u ic k ly  b e ca m e  one  o f th e  b u s ie s t 
m e n  a ro u n d  c am p u s  a s h e  to o k  
c h a rg e  of b u d g e tin g  th e  $84,000 
s tu d e n t-a c t iv i ty  fu n d  an d  d irec te d  
h is  B u d g e t a n d  F in a n c e  C om m itte e  
th ro u g h  a y e a r  o f p le as  a n d  th a n k -  
y o u ’s. T ry in g  to  t r a c k  dow n  u b i­
q u ito u s  f in a n c ia l " d e a ls ” , a  jo b  in 
itse lf , p ro v ed  to  be  one  o f B o b ’s 
m a jo r  h e a d a c h e s—a n o th e r  w as  th e  
su g g e s tio n  th a t  th e  a th le t ic  d e p a r t­
m e n t r ec e iv e  h a lf  o f th e  te n ta t iv e ly  
p ro p o sed  a c tiv i ty  fee  in c re ase .
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S E A T E D : R oger B a ty , D r. C y n th ia  S c h u s te r .
ST A N D IN G : C h u c k  C o n ten t, P a u l  U lrich . B ill C ra w fo rd . T em pie
B row n , S h e ila  M orrison , B ob  H igham , G re ta  P e te rs o n , Sue  W illiam s,
K ee p in g  tr a c k  o f m in u tes , 
t r y in g  to  g e t h o u rs  o f CB 
a c tiv i ty  b o ile d  d ow n  in to  
r e a d a b le  e ssen t ia ls , m im e o ­
g ra p h e d , a n d  d is t r ib u te d , a n d  
h a n d lin g  m u c h  of th e  o ffic ia l 
A SM SU c o rre sp o n d e n c e  — 
th e se  d a y - to -d a y  c h o re s  w ere  
th e  r e sp o n s ib ility  o f ty p ic ­
a lly  p r e t ty ,  b lo n d e  se c re ta ry  
SU E  W IL L IA M S.
V ic e -p re s id e n t, A SM SU  social 
c h a irm a n , a n d  s o m e t i m e  
N SA  S u p e rv iso r  T E M PIE  
BR O W N  k e p t  a  w a tc h fu l eye  
on  c o m m itte e  w o rk  as g e n ­
e ra l  c o o rd in a to r , a  p o sitio n  
c la r if ie d  by  th e  n ew  c o n s ti­
tu t io n . A s c h a irm a n  of 
A c tiv itie s  B o a rd , sh e  c o n ­
f e r re d  w ith  a c tiv i tie s  c h a ir ­
m en , a r ra n g e d  a n d  sc h ed u le d  
c am p u s  soc ia l fu n c tio n s .
F o rm e r  fo o tb a l l s ta r  D IC K  
DZIV I to o k  o v e r  th e  h e lm  as 
C h a irm a n  o f th e  s t i l l - c o n ­
tro v e rs ia l  J -C o u n c il a n d  se t 
o u t to  p ro v e  to  c r i t ic s  th a t  
s tu d e n t  c o u r t  o p in io n  could  
in d e e d  show  its  in f lu e n c e  in  
th e  d e a n ’s  o ffice . S u p e rv is ­
in g  th e  C o u n c il th ro u g h  in ­
te rv ie w s  a n d  c o n s id e ra tio n s  
of p e n a ltie s  to  be  pa id , and  
c o n fe re n c e s  a t  M ain  H all to o k  
up  m a n y  o f D ic k ’s f re e  h o u rs .
A n x io u s  in tro sp e c tio n  p ro v id e d  a  k ey  to p ic  fo r  A SM SU
sp o k e sm e n  a s  th e y  b e g a n  to  w o n d e r  ju s t  h o w  
m u c h  p o w e r a n d  a u th o r i ty  th e  in s t i tu tio n  
of s tu d e n t  g o v e rn m e n t c o u ld  a c tu a lly  m u s te r ;  01 
th is  n o te , d isc u ss io n s  on  c lo se r  t ie s  
w ith  th e  a d m in is t r a t io n  w e re
b e g u n — th e  S tu d e n t-F a c u l ty  S e n a te  id e a  w as  b ro a c h e d
ag a in . O n  a  m o re  im m e d ia te ly  p ra c t ic a l
l in e , N S A  a n d  its  c o o rd in a to r  a s s is te d
in  g e n e ra l c o m m it te e - s t ru c tu re  re sh u f f lin g ,  B u d g e t
a n d  F in a n c e  p ro d u c e d  its  q u o ta  
of g e n e ra l- fu n d  a llo c a tio n s  fo r  th e  f in a l ok ay  
(a m o n g  th e m : a  w h o o p in g  §7,000 to  be su n k  in to  th e  
g o lf c o u rs e )— a n d  a ll  th e  w h ile  th e  o ld  
co n s titu tio n  w as  b re a th in g  its  la s t ,  h a d  to  be 
r e w r i t te n ,  w as  f in a lly  a p p ro v e d  in  th e  sp r in g
e lec tio n s . T h e  J u d ic ia ry ,  f irm ly  d e c la r in g
th u m b s  d o w n  on  p u b lic ity , sto o d
g u a rd  o v e r  th e  l iq u o r  re g u la t io n s  to g e th e r
w ith  th e  d e a n ’s o ffice  a n d  w e n t on  q u ie tly  b u ild in g
u p  its  s tre n g th .
JU D IC IA L COUNCIL
ASWtSU
Ccwwuttm
a ro u n d  c am p u s is r e f e r re d  to  a n y  one  of se v e n te e n  ASM SU 
la tu re  w a r ra n ts . U n d er  th e  new ty  a d o p ted  
m en t g ro u p  deals  w ith  m a tte rs  d ire c tly  a ffec tin g  c am p u s politics; 
;s B oard  p lans an d  sc h ed u le s  th e  m a n y  a c tiv i tie s  in  and  
ound  th e  L odge; soc ial w ee k en d  e v en ts  an d  g e n era l 
trad i tio n -u p h o ld in g  com es u n d e r  th e  ju r isd ic tio n  of S tu d en t 
v id e r- th a n -c am p u s  issues a re  h a n d le d  by  th e  In te rn a tio n a l 
ill of w h ich  a d d s up  to  m a n y  h o u rs  o f a d m in is tra tiv e  w o rk  for
ess m a n a g e r ’s c o m m ittee  in  c h arge  of 
;ting  th e  a n n u a l s tu d e n t-a c tiv ity  incom e 
do ling  o u t th e  le fto v e r  g e n e ra l fu n d  to 
as cam p u s o rg an iz a tio n s  u p o n  u rg e n t,  con- 
lg re q u e s t. M eetings a re  o f te n  no to riously  
a n d  ju s t  as o f ten  q u ite  in te re s tin g  as the 
in th ine  m o n e y -m az e  is ex p la in e d .
B oyd  R oth , B ob  B ruce , J o h n  M elton , C olette 
G erg u r ich , K o n n ie  F e ig , B ob  H igham , chairm an;  
B ob  D undas, a d v iser ;  D eanna  E vans , J e r r y  A gen, 
B ill P e a rc e , P a u l  U lrich .
R e g u la tes  a ll cam p u s jo u rn a l is  
m e n d s a p p o in tm e n ts  to  top  
a n d  V en tu re  p ositions, app i 
bu d g e ts , a n d  rec e iv e s  sporadic
K aim in, Sen tine l, 
»ves pub lica tions 
p ro g re ss  rep o rts .
ST A N D IN G : D ean  A n d y  C ogsw ell, E d w ard  D u­
gan . C y rile  V an  D user, B ob  A m ick .
SE A T E D : G ale  B ra m m er, M a ry e lle n  Brow n,
Jo h n  G esell, D. C. H odges, B ob  P a lin , Ja y n e  
W alsh , c h a irm a n ;  J u l ia  P a re n ti ,  C in d y  C ram er, 
C h a r lo tte  N elson , G le n d a  G um .
C re a te d  as a  sp e c ia l c o m m ittee  to  ta k e  charge  
of g o v e rn m e n ta l o rg an iz a t io n  an d  re sh u ff lin g  as 
n e ed e d ; th is  y e a r , la b o rio u s ly  p u t  to g e th e r  th e  
new  c o n s titu t io n ; n e x t  y e a r, w ill b ecom e a  m ore  
p e rm a n e n t in v e s tig a to ry  body .
P a u l F ry , T em pie  B row n , B ill C ra w fo rd , ch a ir ­
m a n ;  S ue  W illiam s, P a u l  U lrich .
Student G&uetnwteul:
BUDG ET A ND  FIN AN C E
PU BLIC A TIO N S BOARD
PL A N N IN G  COMMITTEE
ACTIVITIES BOARD
V ic e -p re s id e n t’s c o m m ittee  com posed  of c h a ir ­
m en  from  each  of th e  L odge a c tiv i ty  c o m m ittee s; 
c o -o rd in a te s  and  su p e rv ises  th e  w o rk in g  o f its 
su b se rv ie n t g roups.
H ow ie  H ansen , W a rre n  D rew , M a ry  M orris, 
T em pie  B row n , c h a irm a n ;  Sa lly  H arr is , D uane  
A dam s.
MOVIE
Selected, b ooked , a n d  sold tic k e ts  fo r F r id a y -  
n igh t U T h e a te r  c inem a  re tre a d s .
Kay P a p p a s , M a rily n n  M ultz, D u an e  A dam s, 
chairm an;  B ill K ea rn s .
PU BLICITY
F orever on  ca ll to  w h ip  up  b a tch e s  of p o s te rs  
and h a n d le  g e n e ra l p u b lic ity  lo r  a n y  an d  all 
ASMSU c om m ittees .
Jew el M oore, Ju d y  C la rk , W arre n  D rew , c h a ir ­
m an; M a ri ly n  A n d erso n , K a y  K elley .
DANCE and ENTERTAINM ENT
H andles o c casional w ee k en d  da n ce  a c tiv i ty  in  
the L odge; books b ig -n am e  b a n d s  a n d  hopes 
for big  c row ds.
C urt Ja co b so n , C onn ie  B rooks, J e a n  S t. Jo h n , 
Lois D eT onancou r. H ow ie  H an se n , c h a irm a n ; 
Sheila C onnolly , R om elle  R a sm ussen , R obbie 
Lazzari.
ARTS and EXHIBITS
S chedu les  and  m a k es a rra n g e m e n ts  fo r Lodge 
A rt d isp lays.
F ra n  C a rd en , M a ry  M orris, ch a irm a n ;  L a n ita  
N elson .
COM M UNITY CONCERT
T akes c h arge  of c am p u s tic k e t  sa les a n d  p u b ­
lic ity  fo r p re -se le c te d  c o m m u n ity  conce rts .
G a ry  P h illip s , S a lly  H arr is , c h a irm a n ;  G arry  
W u n d erw a ld .
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Studewl Affair:
R e cru its  s tu d e n ts  to  p u b lic ize  th e  U nivers: 
a n d  e n co u rag e  h ig h  schoo l s tu d e n ts  to  come 
M SU; ta k e s  sp e cia l in te r e s t  in  In tersc h o tas t 
w ith  a ll its  s a le sm an sh ip  po ss ib ilitie s ; handl
fu n d s  fo r se v e ra l g ro u p s s c h ed u le d  foi 
to u r s ; in te rv ie w s  a n d  se lec ts  s tu d e n ts  t  
p a r t  in  C ollege a n d  C a ree r  D ays.
HOMECOMING
S h o rt- liv e d  b u t  a c tiv e —choses th e m e  a n d  co­
o rd in a te s  an d  sc h ed u le s  e v en ts  fo r h e c tic  H om e­
c om ing ; m e m b ers  a re  m a s te rs  a t  w elcom ing  
a lum s back  to  th e  c am pus.
S h irle y  S m ith , T h ea  M a cP h erso n , P o r t ia  B re i-  
te n s te in , ch a irm a n ;  N ancy  P re s to n , L a rs  Larsen-
LEA DER SH IP CAMP
T akes c h a rg e  o f a ll a rra n g e m e n ts  fo r  th e  sp rin g - 
q u a r te r  d iscussion  r e t r e a t ;  p lans p ro g ra m , 
chooses f a c u lty  sp e ak e rs , a n d  se lec ts  a p p lica n ts  
by  in te rv iew .
BA C K  R O W : A lex  G eo rge , C aro le  D om ke , K en  
R obison , c h a irm a n ; Sa lly  H arr is , Jo  A nn  R a u n d al. 
FR O N T  ROW : J a c k  U pshaw , P a u l  U lrich , Jo h n
G esell, H elen e  L oy, Jo a n ie  U rq u h a r t.
M -BOOK
H an d les p u b lic a t io n  of a g u idebook  to  acquai 
f re sh m e n  w ith  tr a d i tio n s , o rg an iz a tio n s , a 
d e m ea n o r  of th e  MSU s tu d e n t.
K ay  P a p p a s . G ail G u n te rm a n n , L iz  W ilki 
M yrna  K ro n m ille r , c h a irm a n ;  H elene  Loy, Ru 
S h a ffro th , J e a n e t te  H am block , D ar le n e  C unn ir
PUBLICITY -TRA V EL
BA CK  R O W : M a ry  S te a d m a n  .H elen  W er 
W illie  G ough , L u isa  J a to b a , B obb ie  Mill' 
A rd y th e  R om stad .
M ID D LE R O W : S a lly  H arr is , P a u l  F ry , B u t
A sh cra ft, S tev e  G erd es , G a ry  B ra d ley , T er 
C a rp en te r.
SE A T E D : J a c k  U pshaw , J im  Jo h n so n , J a
B o rd e n , D ee U bl, c h a irm a n ;  N an c y  Prestc 
H o w ard  V o llm ar, R oss M iller , ad v iser .
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TR AD ITIO NS BOARD
M ade a n  i l l -f a te d  v e n tu re  in to  sp o n so r in g  a  
U n iv e rs i ty  f lag -d e s ig n in g  c o n tes t , th e n  tu rn e d  
to  its  m o re  ro u tin e  d u tie s  a s ch am p io n  of cam pus 
t r a d i tio n s ; su p e rv ises  M -p a in tin g s , SO S’s, a n d  
C h a r te r  D ay , to  na m e  a few  m a jo r  ite m s—also 
se lec ts  c h e e rle a d e rs  a n d  p o m -p o m  g irls.
B A C K  RO W : D an  C ra v en . M a u ry  F a r rin g to n ,
B ill N u tte r . B ill S eale, M ike  L inn .
M ID D LE RO W : T e r ry  C a rp e n te r, N ona  L arso n ,
C am ie  P e te rs o n , S h a ro n  K an sa la , P a u la  T re n k -  
m a n n , H a r r ie t  K im b a ll, S h a ro n  H ig m a n , V elo ra  
L aM unyon , K a re n  M oore.
F R O N T  RO W : K a y  C ronk , H elen e  Loy, B ill
W illiam son , ch a irm a n ;  M arc  B o u rk e , adv iser ;  
B a rb a ra  B laskov ich , M a ri ly n n  A sh ley .
V ISITING  LECTURERS
N ew  th is  y e a r , b u t has  a n  o p tim is tic  fo llow ing  
a m ong  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  a lik e . In tro d u ce d  
a  so m e w h a t i r r e g u la r  se rie s  of v is itin g  sp e ak e rs  
ran g in g  f ro m  V in c en t P r ic e  to  Jo h n  M ason 
B ro w n ; c row ds g rew  ste a d i ly  th r o u g h o u t the  
ye a r , an d  th e  p ro g ra m , lim ite d  b u d g e t an d  a ll, 
p ro m ise s  to  develop  in to  a n  im p o r ta n t  a ttr a c tio n .
J im  S h e ire , J a c k  U pshaw , S h a r i A n d erso n , K ay  
T hom as, L a r ry  P e t t i t ,  c h a irm a n ;  J o h n  G esell.
FO REIGN STU D EN TS
ASMSU’s o ffic ia l h o s ts  to  w elcom e fo re ig n  e x ­
change s tu d e n ts  to  th e  c am p u s a n d  h e lp  th e m  
feel a t  ease ; a id e rs  a n d  a b e t te r s  of th e  n ew  
C osm opolitan C lub, a n d  sp o n so rs  o f th e  c o lo r­
ful In te rn a t io n a l  B a n q u e t .
STA N D IN G : P h il B a rb o u r, Jo h n  M roz, M a rlen e
C onner, A tiy y e h  M ahm oud .
SEATED: V irg in ia  R ag land , R ich  M a rt in , c h a ir ­
m an; R u th  Ja m es .
wus
Concocted s tr a n g e  m o n e y -ra is in g  g im m ick s and  
made p la n s  fo r  W US W eek ; h a lf  o f th e  p ro ­
ceeds go to  th e  c e n tra l W orld  U n iv e rs i ty  Se rv ice  
office—th e  o th e r  h a lf  is u se d  to  a id  a  fo re ig n  
stu d e n t r ig h t  h e re  on  c am p u s.
STA N D IN G : D iane  D rew , V era  S w anson , J e a n ­
e tte  H am block , J u d y  B lak e ly , B ill A dam s, c h a ir ­
m an; P e g  M arlow .
SEATED: B illie  B e v in , T e r r i K rie r ,  M a ri ly n
Schm idt, L a u r ie  F re se m a n , M a rc e lla  K ocar, 
Carol S ne lling .
ftulmalwuat AMaiW:
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D r. G ilb e rt o f th e  E n g lish  d e p a r tm e n t  gave  th e  k e y n o te  a d d re s s  a t  th e  a n n u a l b a n q u e t  to  h o n o r  
th e  c o sm opo lites—one  of th e  F o re ig n  S tu d e n ts  C o m m itte e 's  p ro je c ts  fo r  th e  y e a r .
Foreign Siadeab - C(WMtdf)olUftit CEut
V isito rs  f ro m  ab ro a d , m a d e  to  fee l a t  h o m e by  F o re ig n  S tu d e n ts  C o m m ittee , an d  o ffe r in g  a  sp ir i te d  b ra n d  of i n t e r ­
n a tio n a l r e la tio n s  a t  th e ir  n e w ly -o rg a n iz e d  C osm o p o litan  C lub . F a sc in a tin g  p eo p le , th e y  
w e re — fro m  a ll c o rn e rs  of th e  w o rld : S o u th  A m erica , th e  O rie n t, E u ro p e , a n d  th e  I ro n  C u r ta in  fr in g e .
M an y  s a t b em u sed  th ro u g h  o u r  r e la tiv e ly  h u m b le  rev o lu tio n , one  chose  a M o n ta n a  w ife  to  b e  one  o f a  s la te d  fo u r, 
S w ed ish  b ecam e  q u ite  a  p o p u la r  to n g u e  d o w n  on G re e k  R ow , an d  F ra n c e  an d  S w itz e r la n d , c i r ­
c u m v e n tin g  g o v e rn m e n ta l c rise s , fo rm ed  a  d u ra b le  c o n fe d e ra tio n .
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A sso c ia ted  W om en  S tu d e n ts— co m p o sed  of g e n e ra l-e le c te d  o ffice rs  an d  re p re s e n ta t iv e s  f ro m  ea c h  of th e  w o m e n ’s 
liv in g  g ro u p s  fo r  th e  p u rp o se  of g o v e rn in g  th e  fe m a le  s tu d e n t  body  an d  a c q u a in tin g  th e  n e w ly -a r r iv e d  an d  
u n s u re  w ith  th e  c a m p u s . A W S do les  o u t th e  d re a d e d  c a m p u s  fo r  w o m e n  w h o  lik e  th e ir  w ee  sm a ll h o u rs  
w e e -e r  a n d  s m a lle r  th a n  th e  book  say s , p u b lish e s  an  in fo rm a tiv e  h a n d b o o k  to e x p la in  i ts e lf  to  f re sh m a n  w o m en , 
see s  th a t  th e y  a re  co u n se led  an d  a d v ise d  by  p a ir in g  th e m  o ff w ith  Big S is te rs  a n d  p u t t in g  th em  
to  w o rk  on  c o m m itte e s . F u n c tio n a lly  sp e a k in g , th e  g ro u p  sp o n so rs  p e r io d ic  s ty le  sh o w s a n d  m a k e s  a r r a n g e ­
m e n ts  fo r  th e  a n n u a l  W in te r  W eek en d .
A W  S
O FF IC E R S: K ay  L und , v ic e -p r e s id e n t;  L iz A stle , p re s id e n t, Sue  O tth o u se , se cre ta ry ;
K a y  T hom as, treasurer.
STANDING: T h e lm a  M etca lfe , H azel W ilson, N ancy  P re s to n , Jo d ie  N ie m ey e r.
SEATED R obbie  L azza ri. K ay  T hom as. K ay  L und . Liz A stle . C aro l S ue  O tth o u se . B e n n ie  Pay: 
NOT PIC T U R E D : C aro l H ag fe ld t, M a rily n  B ow ard . F e rn  C arey , L ucille  B a tta g lia . T e rr i K ri
M ary L ouise  Cole, N ita  N elson . H e a th e r  M cL eod. T em p ie  B row n , P a t S tee n sla n d .
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A ir  F o rc e  RO TC le ad e rs , a lw ay s  su c ce ss fu l in  t r a in in g  
m e n  to  ju m p  a t  th e i r  c o m m an d , d e c id e d  to  v a ry  th e  
ro u t in e  a n d  see  if  th e y  c o u ld  do  a s w ell w ith  f ro g s. 
A n d  so th e  fu n  b e g an —c iv ilia n s  w ere  n o tif ie d , a n d  a 
c a m p u s -w id e  s e a rc h  fo r  p o te n tia l ju m p in g -e n tr ie s  
b e g an . C o lonel Ja m iso n  d id  th e  M il ita ry  p ro u d  by  
h a v in g  h is  f ro g  ju m p  to  f i r s t  p la ce  in  th e  fa c u l ty - s ta f f  
d iv is io n , b u t  o v e ra ll h o n o rs  w e n t to  “ S ig ie ” of S igm a  
N u , w h o  ju m p e d  7’ 7” , w as  s e n t  to  C a la v e ra s  C o u n ty , 
C a lifo rn ia , fo r  th e  n a t io n a l  m e e t.
T h e  A rm y ’s h o n o ra ry  a n d  p r ize  
d r ill  te a m —a p p e a re d  on  th e  O val 
in  fu ll s p r in g tim e  re g a lia  a n d  p u t  
on  sn a p p y  sh o c k -tro o p  s ty le  m a n -
sive  d r illin g . M em ber c ad e ts  a lso  
c o n c e n tra te d  on  r if le ry , h e ld  m ock  
m a n e u v e rs  a n d  g u n n e ry  p ra c tic e  
a t  F o r t  M issoula.
V m lw q  Rifsfed
ST A N D IN G : G a ry  W u n d erw a ld , W ay n e  D orcas , C o n ra d  Colby 
B ru c e  A llen , D ave  R oll, E d  W anek , B ill H ow ell.
SE A T E D : L t. J a c k  D em m ons, D ick  A n d erso n , B ru c e  M ue lle r
Jo h n  H o n ey , M a rt in  G ra n d e , D ic k  W illis .
B ru c e  M u e lle r, c a p ta in  
D ic k  A n d erso n , e x e c u tiv e  
L t. J a c k  D em m ons, a d v ise r
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T h e  f i r s t  s e a so n a l b la d e s  o f g ra s s  no  so o n e r a p p e a re d  on  th e  O v al th a n  th ey  
w e re  tra m p le d  do w n  by  h u n d re d s  of U. S. G o v e rn m e n t-sh o d  fe e t—  
s p r in g tim e  is R O TC  tim e , an d  e v e ry  M onday  th e  cam p u s  m ilit ia  m a rc h e d  o u t 
to  co m p e te  fo r  b e s t-d r i l le d  h o n o rs  an d  p ro v id e d  an  h o u r ’s  e n te r ta in m e n t  
fo r  la te - a f te rn o o n  id le rs . I t ’s a  
s o ld ie r ’s life  fo r  u n d e rc la s sm e n , p lu s  tw o  y e a rs  m o re  
of i t  fo r  th o se  w h o  w a n t  com m issions.
B e tw e e n  M on d ay s, th e  M ilita ry  m a rc h e d  w ith o u t  b e n e f i t  of b a n d , 
p la n n e d  th e i r  fo rm a l, chose  th e ir  q u een , an d  tr a in e d  frogs.
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M ilita ry  e tiq u e t te
p rope- 
g re e tin g  a su p e rio r
Ccmipajty A
BA C K  RO W : J a m e s  H arr iso n , K e n t M eek , H a r le y  R o th , M ichae l
H elean , D u an e  O lson , H a r ry  B a u e r , V irg il B on , Jo se p h  P e p e , E ugene  
M cN ally , T om  B e lzer, R ic h a rd  W elch , B oyd  R oth .
TH IR D  R O W : G e ra ld  M a rsh a ll, R o b e r t B ra m le t te , D onald  W atne ,
G a ry  C a rv e r , G ary  B e isw a n g er , M a u rice  N y q u is t, R o b e r t A rn o t , J a m e s  
Jo h n so n , R o b e r t A m ick , M ason  N ib la ck , D o n ald  R ockw ell, R ich a rd  
S m ith .
SEC O N D  RO W : G a r ry  K anz . D ale B e r ry , W illiam  S c h u s tro m , R icha rd
A n d rio lo , T h o m a s  G riff ith , C h a r le s  D avey , P i r r ie  T ra sk , G a ry  B ra d ­
ley , R ich a rd  Jo h n so n , R ex  L in c o ln , R ic h a rd  C h a n ey , A lle n  L aC om be, 
C a rl G id lu n d .
FR O N T  RO W : R ic h a rd  C h ris to p h e r , W illiam  C ra w fo rd , S tev e  G erdes, 
R ich a rd  D illin g h am , W illiam  S te in b re n n e r ,  A r la n  K o h l, F re d  W eldon, 
C h a r le s  C o n ten t, L a r r y  D u ro c h e r , N ile  A u b re y , C lay to n  D u n n , S ta n ­
ley  N icho lson .
M en of the Army green—a m ixture of varied  types, from  
long-suffering  freshm en and sophom ores to upperclassm en w ith 
gung-ho sp irit and com m ission-am bition. Spring 
brings an end to two qu arte rs  of classroom 
work, replacing it w ith  outdoor drills 
as advanced cadets try  to im part w ha t they  have 
learned  to  th e ir successors. Add the riva l A ir Force w ith  its band, 
and a brass-lined  review ing s tand—and ano ther 
M onday spectacular is born, w ith  the A rm y’s 
color guard  and w h ite-belted  P ersh ing  Rifle squad adding 
a note of polish and  precision.
C A D E T  ST A F F
BA C K  R O W : G e ra ld  M iller , H aro ld  A rc h ib a ld , M e rr ill  E v en so n , C h a r le s  R hodes,
R o b e r t R om ek , C o rb in  E llio tt, E u g en e  H u n to n .
FR O N T  RO W : D u an e  G ilk e y , W illiam  C h a m b e rs , F r a n k lin  K en n e y , T h o m a s
H an e y , G a ry  K a ise r , H aro ld  B lo m stro m .
CO LO R G U A R D
Jim  F re d ric k so n , H ow ie  H an se n , Ron 
S im on , B ob  C la rk .
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ROTC
C(Wf)cmy B
BACK RO W : N o rm an  W igh t, D av id  M organ , Jo h n  M atte , J a m e s
M onasm ith , Jo h n  H oney , J a m e s  B a k er , C h a r le s  A rm stro n g , H ow ard  
G ribb le, J e r r y  C olness. M ichae l A llen , J o h n  M roz.
THIRD R O W : A n th o n y  A n to n u c c i, L a r ry  S he ld o n , R ich a rd  K ru m m ,
W illiam Seel, A le x a n d e r  G eo rge , D onald  H eiser, E d w ard  M iller, 
Jo h n  W egel, E d m u n d  B u z ze tti , L y le  H arr is , R ich a rd  F ro h n e .
J o h n  B u rn s, B ru c e  T iso r, A llen  B e r te ls en , D an ie l B u rn s , B ru c e  G e tte r . 
FR O N T  RO W : R ich a rd  B enson , N oel W ate rs , L o u is  K u s tu d ia , D w igh t 
A n d erso n , C arl H illia rd , Roy B ra y , J o h n  H ill, H aro ld  E dw ards, 
Jo h n  D ixon , J a m e s  P e te rs o n , P a u l  N o rd s tro m , J a c k y  E vans .
Ctmtpaui) C
BACK ROW : R o b e r t K in sm a n , T h o m a s A g am en o n i, W arre n  D rew ,
W illiam  F o u c h e r. G eo rg e  Q u inn , S tev e  L aH ood , J a c k  D av ison , R ich ­
ard  G u th r ie , C h a r le s  M adsen , W illiam  F e lde , B ry a n  R iver.
THIRD RO W : R o b e r t S tee le , R ona ld  A ppel. Tom  S ilv er. G era ld
M agera, J a m e s  H inds, W ilfrid  M cC annel, J a c k  M cC la rty , M ichael 
K rassin , J a c k  S ilv e r , D av id  W ilson , P a u l G yles, M elv in  S ta rk , J a c k  
L incoln.
SECON D  ROW : W illiam  C ahill, E d w ard  R isse, R ay  S id e riu s , L a rry
K anz , W ayne  H en d r ix so n . D an ie l M cRae, J o h n  Iv e rso n , D ouglas 
W old, P h ilip  B a rb o u r, J a m e s  S m ith , R o b e r t T ir re ll , L eo  K o tta s , 
Jo h n  M onahan , D oug las  Ja m es .
FR O N T  RO W : R ich a rd  Jo se p h so n , S tu a r t  S w enson , N evada  B onar,
Sam  R ag land , R o land  P e d e rse n , F re d e r ic k  P a lin , W illiam  M cC ullough , 
G le n n  W h ittle . M ax M iller, T h o m a s F lem in g , W illiam  G ood.
^
Scdt'te Afa FEigkl
A ir Fo rce  h o n o ra ry  fo r basic  c ade ts  
on th e ir  w ay  to w a rd  com m issions— 
m e m b ers  w o rk e d  a t  p ro m o tin g  in ­
te re s t  in  A FR O TC bo th  on  cam pus 
a n d  a t  la rg e  w ith  th e ir  f ro g - ju m p ­
ing c o n tes t ( th e y  to o k  f i r s t  in  the  
h o n o ra r ie s  d iv is io n ) a n d  th e ir  te am  
o f sp e a k e rs  w h ich  v is i ted  m any  
h ig h  schools a ro u n d  th e  s ta te  to  
e x p la in  th e  ROTC p ro g ra m .
Jo e  C a lla h an , c o m m a n d e r  
D ick  R a isle r , c o m p tro lle r  
L eo n a rd  S a rg en t, a d ju ta n t  
C ap t. D onald  H agood, a d v iser
ST A N D IN G : D on K in n e y , D ave
L y n ch , Roy B a tes. K e ith  Jo y c e . 
J e r r y  R eid . J im  H am ilto n , F re d  
E isenbeis , G eo rge  W alk e r.
SE A T E D : D u an c e  A d am s, C ap ta in  
D onald  H agood, L eo n a rd  S a rg en t, 
Jo e  C a lla h an , D ick  R a isle r. C a p ta in  
J o h n  P h illip s , P a u l B e n n e tt.
N OT P IC T U R E D : B ill K ea rn s , S tan  
S tro n g .
A nge£ F(!ujkl
A ir F o rce  g la m o u r  w ing , de sig n ed  to  add  e y e -a p p e a l a n d  in te re s t  
to  M onday  d rills . F re sh m a n  w om en  a p p ly  fo r  h o n o ra ry  so ld ie r­
sh ip , a re  s e lec te d  by  th e  g ro u p ’s o ffice rs  a n d  a sp e c ia l A FR O TC 
d e ta c h m e n t, th e n  sp e n d  th e  fo u r  e n su in g  sp r in g tim e s  d rillin g  a n d  
a p p e a rin g  in  d isp lay  m a n eu v e rs .
T h ea  M a cP h erso n , co ed  co lonel 
N ona  L arso n , l ie u te n a n t c o lonel
BA CK  ROW : A nn  D em m ons, R o x a n n e  S h e lto n , H elen  G u th r ie , B ea
S lu sser, Jo ie  H u tto n , P e n n y  L ew is, J a n  M c F a rlan e , B ev  M unda le , 
J u d y  H ayes, C a th y  M cC a rth y , C aro l A n th o n y . M ary  B osley , V elo ra  
L aM unyon , B e tty  J o  A k erson , C a p ta in  D onald  H agood .
F R O N T  RO W : G re ta  P e te rs o n , B a rb a ra  B lask o v ic h , P r u e  M orach,
L a r rv  S c h w artz , E d r ie  P a r k e r ,  N ona  L arso n , C la rice  L am , C onnie  
C o re tte . T hea  M a cP h erso n , M y rn a  K ro n m ille r , B a rb a ra  Lee, T rudy  
H er te l, T e r ry  S tev e n so n , C a ro ly n  H e r tle r , C h a r lo tte  W iley , P a t 
M cV ey, F ra n  F e r r la n .
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M ilita ry  live liness  p e rv a d ed  th e  a ir—de sp ite  u n ifo rm s, 
d r ill-f ie ld  d isc ip line  w as te m p ere d  w ith  d a n ce -f lo o r  in ­
fo rm ality .
B u t, ROTC be ing  w h a t it is, m a rc h in g  
w a sn 't  e n tire ly  fo rg o tte n —th e  B lue  H aw ks, 
fo u rtee n  s trong , su pp lied  th e  p ro p e r  u n - 
m il ita ris tic  m usic.
T im e fo r th e  M ilita ry  to  loosen  u p  a li t t le  an d  p re se n t 
sp r in g  q u a r te r ’s m o s t a m b itio u s  d an ce— th e  m an y  
u n ifo rm s  gave  it  th e  p ro p e r  Ju n e -W e e k -a t-  
W e s t-P o in t a tm o sp h e re , in te rm iss io n  fe a tu re d  a 
d isp lay  d r il l  by  A ngel F lig h t, 
a n d  w ith  a p p ro p r ia te  p om p  an d  c ircu m stan ce , th e  
y e a r ’s la s t  q u e e n  w as c row ned .
A q u e en  is c ro w n ed —Col. F re d  M c- 
M anaw ay, g u e s t o ffice r f ro m  G re a t 
Falls , p re se n ts  b o u q u e t an d  tro p h y  to  
th e  P e rsh in g -R if le —chosen  Q ueen  of 
th e  M il ita ry  B all, G re ta  P e te rso n .
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A nd th e  v o te s  p o u red  in —eno u g h  to  ok a y  th e  
n ew  c o n s titu t io n  a f te r  a q u a r te r  o f u n c e r ta in ty . 
S igm a N us C o n ten t a n d  A lev izakes ( to p ) s ta y ed  
c lose  by  th e  po lls  to  c h ec k  on  th e  p ro g re ss  of 
th e  h o u se ’s fo rm id a b le  ru n n in g  s la te ; D G  S m ith  
(c e n te r)  c o n d u c te d  a la s t-m in u te  w ri te - in  c a m ­
pa ign . p lu g g in g  a n  u n su sp e c t in g  C am ie  P e te r ­
son fo r  J -C o u n c il C h a irm an . W hen th e  d u s t 
h a d  c lea re d , v ic to rs  L a rry  P e t t i t  a n d  J e r r y  
B e lle r  to o k  a w e ll-e a rn e d  re s t  a f te r  a w ee k  of 
in te n s iv e  c a m p a ig n in g , th e n  s te p p ed  in to  th e ir  
new  offices  a s A SM SU  P re s id e n t a n d  B u sin ess
L as t a n d  b e s t- re c e iv e d  of th e  y e a r ’s visit 
le c tu re rs  w as c rit ic  a n d  c o m m e n ta to r-o n -th ir  
in -g e n e ra l Jo h n  M ason  B row n , w ho  spoke 
v a rio u s  a sp ec ts  o f A m e ric an  c u l tu r e  w ith  
in s ig h t o f one  w ho  h a s  b een  a p a r t  o f it.
C ookies, c a n d id a te d , a n d  c am p a ig n s, “ ha rb i 
e rs  of s p r in g ”, m a d e  th e ir  a n n u a l ap p ea ra  
a s A SM SU  e lec tio n  tim e  ro lle d  a ro u n d . Des) 
a c tiv e  n o ise -a n d - le m o n a d e  c o m p e ti tio n  fi 
b o th  sides, th e  p re s id e n tia l c o n te s t once  af 
show ed  signs of th e  c am p u s  in te lle c tu a l—r 
r a h  sp lit.
C o n tr ib u tio n s  to  th e  g e n e ra l tu rb u le n c e  
of sp r in g  q u a r te r :  e ig h t M SU  
s tu d e n ts  to o k  th e  p a r t  of L e b a n o n  in 
th e  e ig h ty -c o lle g e  m ock  UN 
m e e tin g s  in  S e a ttle — p o litic a l sc ience  
d e p a r tm e n t  p la n s  to  p u t  th e  
a n n u a l  e v e n ts  on  i ts  re g u la r  sc h e d u le ; 
th e  V an ish in g  A m e ric a n s  re tu rn e d  in 
fo rce  as th e  f i f th  a n n u a l In d ia n  
A ffa irs  I n s t i tu te  w as  h e ld ; 
c a m p u s  fe m a le s  b lo sso m ed  fo r th  in  ch ic , 
s leek  sack s ; an d  to rs io n -to rso e d  
E lv is  P re s le y  w a s  f in a lly  ec lip sed — by  
a  h o rd e  of “P u rp le  P eo p le  E a te rs ” .
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S tu d en ts  r e tu rn e d  to  c am p u s  rea d y  to  
begin th e  q u a r te r ,  fo u n d  R uss M organ  
and b and  w a itin g  fo r  th e m  to  h e lp  w h ile  
aw ay IB M -sp o n so red  f re e  tim e  d u r in g  
reg is tra tio n .
W ith  m o ra l su p p o r t f ro m  a c h o ru s  o f h e r  D G  s is ters , 
p ie -e a t in g  c h am p  In a  J e a n  M o rris  g obb led  a n d  s lu rp e d  
h e r  w ay  to  v ic to ry  in  th e  Sig A lp h  O lym pics. D esp ite  
su c h  ta le n t ,  h e r  house  fin ish e d  se cond  b e h in d  th e  a rc h ­
r iv a l , t r o p h y -g e ttin g  T h e tas .
S igm a  N u h a s  a u n iq u e  w a y  of h a n d lin g  th e  f lu r ry  of 
sp r in g tim e  p in -h a n g in g —th e  s tr ic k e n  b r o th e r  is t ie d  to  a 
tree , hoses, w as teb a sk e ts , an d  to m a to  ju ic e  c an s a re  
m a n n ed , a n d  th e  g ir l  in  q u e s tio n  tr ie s  to  re sc u e  h e r  m a n  
th ro u g h  m o re  w a te r  th a n  th a t  la w n  sees a ll  su m m er.
. ju n io r  s c ie n t is t  e x p la in s  h is  d isp lay  to  a c row d  o f v is i to rs  ;
• ~ ~   o f th re e  w av e s  >>’«*-«
;s s e t u p  th e i r  e 
n n e rs  w e n t on  t 
F l in t, M ich igan
a n n u a l Sc ience  F a ir  b r in g s  th e  f i r s t   t   of h ig h -sc h o o l 
s tu d e n ts  to  th e  c am p u s. P a r t ic ip a n ts x h ib its  in  th e
GRETA PETERSON 
M ilita ry  Ball Q ueen
ROXANNE SHELTON 
G reek  G oddess
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SALLY HARRIS 
S p u r  o f th e  M o m en t
-Hideo Kimura
-Hideo Kimura
VELORA LaMUNYON 
Coed Colonel
F in a l  c ro w n in g s  o f th e  y e a r  in c lu d e d  IF C ’s s e le c tio n  of G re e k  G oddess  by  a 
fo rm -f i l l in g  c o n te s t  d u r in g  G re e k  W eek en d ; th e  M ilita ry  cam e  in to  
th e  lim e lig h ts  as A rm y  a n d  A ir  F o rce  co o p e ra te d  to  c ro w n  a  q u e e n  fo r 
th e  M ilita ry  B a ll; a  n e w  C oed C o lone l w as  
ch o sen  to  h e a d  n e x t  y e a r ’s A n g e l F lg ih t;  an d  th e  B e a rp a w s  n a m e d  th e ir  fa v o r ite  
c o -w o rk e r  S p u r  o f th e  M o m e n t a t  th e  Awra rd s  C onvo.
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H ighland lassies M arlene  K ol- 
stad, Peggy  Jo  N eil, L o rn a  K a i­
ser, and  S y dne  T h isted  th ro w in g  
a last F lin g  b e fo re  ju m p in g  in to  
the  pool to  com p lete  th e ir  act.
°  » a t  OEE-P e no
Aqiumaid
H a rd -w o rk in g  sw im m in ’ w o m en  to o k  th e ir  p a tro n s  o ff on  an  
80-d a y  ro u n d - th e -w o r ld  c ru ise  fo r  th e  p r ice  
of a  t ic k e t a n d  tw o  h o u rs  of th e ir  tim e . A  p ro u d  
w e e k  fo r  p o s tp o n e m e n t-w e a ry  A quam aids.; 
a  la s t m o m e n t of g lo ry  fo r  th e  o ld  m e n ’s gy m  pool.
I N T E R  /
m a t e r n i t y
C O U N C I L /
. . 1 ,.12.
A nd i t ’s all in  th e  lin e  o f d u ty  to  IFC —special-con 
m it te e m e n -in -se a rc h -o f -a -q u e e n  C u r t  Jacobson  ar 
T ony  B u z ze tti e x a m in e  D aw n  D eG rey 's  qualificatioi 
n g in e ered  forr
S A E -T h e ta -sp o n so re d  sk i t  m a s te rp ie c e : 
"H a v e  J a v e lin , W ill T rav e l—w ith  G re ek  
C h o ru s” , e m ce ed  by  D ave  N o rto n  ( r ig h t) ,  
d is ru p te d  by  p o e t D on D ehon .
Gteek
Weekend
A n n u a l G re e k  g e t- to g e th e r  p re c e d e d  by 
som e g e t t in g - to g e th e r  by  P a n h e ll  
a n d  IF C  to  p la n  a n  o u ts ize  
p ic n ic  c o m p le te  w ith  
v a r ie ty  sh o w  a n d  q u e e n  se lec tio n . 
A nd  so  th e y  to o k  to  th e  w oods an d  
r e tu rn e d  to  su p p ly  a  m e a g e r  
c ro w d  fo r  th e  to g a  d an ce  a n d  G re e k  
G oddess  co ro n a tio n .
b a n d b o x  b a n q u e t u n d e r  th e  a u sp ice s 
of T h e ta  S igm a P h i :  In a  J e a n  M orris, 
so p h o m o re ;  M ike ll P e c k , sen io r;  M a r­
lene  K o lsta d , ju n io r ;  a n d  B a rb a ra  W il-
I t ’s a  w o m a n ’s w o rld , a n d  th o se  w h o  a re  o u t to  p ro v e  it  w e re  h o n o re d  a t  th e  
a n n u a l  fo rm a l b a n q u e t  p re s e n te d  by  T h e ta  S ig m a  P h i—  
a w a rd s  w e re  g iv e n  to  p ro m in e n t M isso u la  w o m en , a n d  fo u r  U n iv e rs ity  
coeds w e re  n a m e d  o u ts ta n d in g  m e m b e rs  of th e ir  c lass . P r in c ip a l  sp e a k e r  fo r  th e  
e v e n in g  w a s  D r. J e s s ie  M . B ie rm a n , M SU  ’21 a n d  p ro fe s so r  of 
h e a l th  a t  th e  U n iv e rs ity  of C a lifo rn ia .
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Heoietsliif) Ccwtp
B ird 's -e y e  v iew  o f th e  f in a l p le n a ry  session , w h en  g ro u p  d isc u ssio n s w ere  
b o iled  do w n  to  e ssen t ia ls  an d  g a th e re d  u p  in to  th e  lis t  of re so lu tio n s .
A djournm ent into isolation on the shores of Flatht 
Lake to th rash  out cam pus problem s and prove that 
there  are still a g reat m any students who 
a re seriously in terested  in university  planning. In an 
effort to th rash  out the righ t problem s, i.e., those 
th a t could be readily  solved, hand-picked 
cam pers carefully  steered around m any m ajor issues b 
profited by the get-together and cam e back with 
a list of fa irly  p ractical resolutions.
Jo h n  G ese ll’s g ro u p  lo o k e d  in to  c u rr ic u lu m —o u n c e  o f critic isn  
w o rth  a p o u n d  o f g r ip e .
-pho to  b y  M cK ay
A w e e k e n d - fu ll  of g im m ick s an d  gags to  ra is e  m oney  fo r th e  
W o rld  U n iv e rs ity  S e rv ice  F o u n d a tio n . C h a irm a n  B ill 
A d am s an d  co m m ittee  b ro u g h t in  a 
W a lk a th o n  to  s u p p le m e n t th e  t r ie d - a n d - t r u e  ca rw a sh , ug ly  p a ir, 
an d  C h inese  au c tio n , s te w e d  an d  fu ssed  o v e r p u b lic ity , a n d  
th e n  sa t b a c k  to  w a tc h  th e  m oney  ro ll in.
WUS Week
W om en 's liv in g  g roups to o k  tu rn s  w ash in g  cars, 
p assers-by , and  each  o th e r; cam e up  w ith  a s izeab le  
c o n trib u tio n  to  th e  cause.
R eady  to  beg in  th e  lo n g  W alka thon  
back  to  c am pus: a  n ickel d o n a ted  to  
W US b ro u g h t J e r r y  B e lle r  a n d  J a n  
T ustison  one  s te p  n e a re r  th e ir  goal.
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T h re e -d a y  h o lid a y  co m p le te  w ith  th o u s a n d s  of h ig h -sc h o o l tra c k  
s ta rs ,  a c to rs , a n d  o ra to rs , on  c a m p u s  to  c o m p e te  an d  
en jo y  a  la te - s p r in g  v a c a tio n  w ith  p o ssib le  
c la s s m a te s - to -b e .  F a c u lty  c o m m itte e s  h a n d le d  th e  m a jo r  
p ro g ra m m in g  an d  le f t  th e  r e s t  fo r  P u b -T ra v e l  
m e m b e rs , w h o  lo s t s leep  p la n n in g  e n te r ta in m e n t  an d  
b a rb e c u e s  a n d  w o rry in g  a b o u t th e  d e a r th  of sa le sm a n sh ip .
9Kte>iadict(Wic
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f i r s t  te a m  a cro ss th e  
a b o u t th e  b ig  v ic to ry
1 -
S p u rs  an d  B e a rp a w s— c a m p u s  s e rv a n ts - in -u n ifo rm  
an d  c o n c re te  re a so n s  fo r  
th e  so p h o m o re  g ra d e  s lu m p . B o th  g ro u p s  
a re  p e rp e tu a l ly  on  ca ll  to 
se ll t ic k e ts , p la y  u s h e r ,  su p e rv is e  se m ia n n u a l 
“M ” -p a in tin g s , in tro d u c e  n e w c o m e rs  to  th e  
cam p u s , a n d  ta k e  c a re  o f an y  o f a 
h u n d re d  o th e r  ch o re s  th a t  n eed  a tte n tio n .
BA C K  RO W : A n d re a  D ay , A rlen e  Jenn
Ja c k ie  T hom as, M a ry  R itsch e l, A nn  Kelso. 
TH IR D  RO W : J o a n ie  U rq u h a r t,  F r a n  Neal, 
P o lich , J a n  M c F a rlan e , C a ro ly n  H er tle r , K 
L arso n , J u l ia  P a re n ti .
SEC ON D  RO W : J u d y  R id d le , R u b y  Shaff
L a n ita  N elson , M rs. D eane  F e rm , S h e rry  Ne
H elen e  L oy, p re s id e n t
T e r r y  C a rp e n te r, v ic e -p r e s id e n t
S a lly  H a rr is , se cre ta ry
G ail W ard , tre a su re r
M rs. D ean  F e rm , a d v iser
D u ty  calls a n d  c a tc h es  p re s id e n ts  S h ra u g e r  
a n d  Loy h a rd  a t  w o rk  s e llin g  t ic k e ts  a t  th e  
S p u r -B e a rp a w  In te rsc h o la s tic  D ance.
H ow  A n d re a  sp e n t  th e  D ay —c o n d u c tin g  
g u id e d  to u r s  of th e  c am p u s  fo r  I n te r ­
s c h o las tic  v is ito rs .
B A C K  RO W : J im  G ilb e rtso n , P e te  T rask , I
T ir re ll , C u r t  Jaco b so n , H ow ie  H an so n , Ed I i 
T im  G ra tta n , J a k e  B ra ig , J e r r y  B e lle r, I 
U p sh aw , A le x  G eo rge .
FR O N T  RO W : G a ry  P h illip s , R ich  M artin , i
F re d ric k so n , K e ith  L o k en sg a rd , R on  Sim on ■ 
S h ra u g e r , C al C h r is t ia n , B a r ry  P u tn a m , D i 
A dam s, T o m  B e lzer.
S p r in g  c lea n in g  on  M t. S e n tin e l to  p re p a re  
fo r  In te rs c h o la s tic —a S p u r -B e a rp a w  p as-
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In te rsc h o las tic  SOS—S p u rs  to o k  
a m o m e n t’s le av e  f ro m  w ee k en d  
d u tie s  to  ta p  n e x t y e a r ’s m e m ­
b ers , and  a  d e lig h te d  J a n e t  
B ra n d t d isc o v e re d  v ia  K a re n  
L arso n  th a t  sh e  w as to  b e  one 
of th e m .
S p u rs  an d  B e a rp a w s  jo in e d  u p  to  re a d y  th e  m u se u m  for 
C h a r te r  D ay  an d  p ro v id e d  a ta sk  fo rce  fo r 
In te rsc h o la s tic . B e a rp a w s , in  th e ir  n e w  g ra y  sw e a te rs , 
re p a in te d  th e  H ello  W a lk  an d  se lec ted  a 
s c h o la rs h ip -w o r th y  ju n io r ,  w h ile  S p u rs  ro se  
a t  th e  c ra c k  o f d a w n  to  p la n  recep tio n s , a w a rd  th e ir  
s c h o la rsh ip , a n d  p ick  th e i r  successo rs .
Sid S h ra u g er , p re s id e n t
G ary  B ra d ley , r ig h t p a w
R on S im on , le f t  paw
L loyd  T ra c h t, C al C h r is tian , c law s
D r. V ed d e r  G ilb e rt , ad v iser
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(c o n t’d.)
S A E 's h a rd  a t  w o rk  on  th e  h o u se  d e co ­
ra tio n s  th a t  w o n  th e m  f ir s t  p lace .
WcLttat Bacvid
S en io r w o m e n ’s re w a rd  fo r  th re e  ye a rs  
o f s tu d y  an d  h a rd  w o rk . M em bers 
don  th e ir  w h ite  ja c k e ts  e v e ry  F r id a y ; 
sp e n d  th e  r e s t  o f th e  w eek  ta k in g  tim e  
o u t  from  th e ir  s ti ll h a rro w in g  sc hedu le  
of o u ts id e  a c tiv i tie s  to  se ll c a le n d ars , 
su p e rv ise  O rien ta tio n  W eek C om m ittee , 
lead  h o w -to -s tu d y  fo ru m s, a n d  p la n  
S m a r ty -P a r t ie s  fo r  g ra d e -g e ttin g  u n ­
de rc las s  ho p efu ls .
M arc ia  S m ith , p re s id e n t
M arg  H am m er, v ic e -p r e s id e n t
K ay  C ro n k , se cre ta ry
M ike ll P e c k , tre a su re r
D r. T h o ra  S o renson , a d v iser
ST A N D IN G : J u d y  O rc u tt, E llen  S tro m - 
m en , L es ley  M o rtim e r, J u n e  P a tto n , 
T e re sa  D riv d ah l, J a n e t  L em ery , S he ila  
M orrison .
SE A T E D : K a y  L u n d , M ikell P e c k ,
M arc ia  S m ith , D r. T h o ra  S o renson , 
M arg  H am m er, K ay  C ronk , S h irley  
Sm ith .
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A fte r-th e -b a rb ec u e  e n te r ta in m e n t: I n ­
ju n  D ays on  th e  L ib ra ry  step s, g u a ra n ­
teed to  f ir e  up  th e  b lood  of a n y  lit t le  
paleface gal.
"T ake ba ck  y o u r m in k —” T ri-D e lt 
songstresses w an ted  i t  k n o w n  th a t  th e y  
w eren 't “th a t  k in d  o f g irl" , a n d  gave  
back  m inks , neck laces, ha ts , sk ir ts , 
and a n y th in g  else  legally  rem o v a b le  to  
prove  it. U n n ec essary  c om m en t: th e y
"G audeam us I g itu r "  by  th e  SA E ch o ru s 
was bested  by  Sigm a N u 's  "L izz ie  B o r­
den ” b u t r a te d  a sp e cia l a w a rd  fo r 
m usica l q u a lity .
Heiwtum
C(!u(t
Simgtedt
A fte r  th e  h ig h -seh o o l 
O lym pics, a cam pus 
d ith y ra m b  w ith  a ll-G re e k  
p a r tic ip a n ts .
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D O N  JO H N S O N  D O UG  L eB R U N  G L E N  M cGIVI1
Second Base Pitcher Catcher
L E T TE R M E N  N O T P IC T U R E D : 
W IL SO N  M A N A G H A N
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Bflde(«i££
RUCE M ONTGOMERY C H A RLIE M OORE 
P itc h e r
LA RRY  MYERS 
L e j t  f i e ld
SEA SON  RESU LTS 
[on tana  O pponents O pponen
2 W ash ing ton  S ta te  0
8 Id ah o  U n iv e rs ity  7
5 O regon  S ta te  16
7 G onzaga 10
4 G onzaga  14
9 Id ah o  S ta te  4
11 Id ah o  S ta te  3
9 U ta h  State* 5
8 U ta h  S tate*  9
0 B rig h a m  -Young* 3
3 B rig h a m  Young* 14
1 U ta h  U n ive rsity*  8
17 U ta h  U n ive rsity*  7
4 B rig h a m  Y oung* 11
6 B rig h a m  Y oung* 7
17 M on tana  S tate*  4
13 M on tana  S tate*  2
5 U ta h  U n ive rsity*  8
3 U ta h  U n ive rsity*  2
7 U ta h  State* 11
20 U ta h  State*  4
♦ C onference  G am es 
SEA SON  REC OR D: W on 9 - L ost 12 
CO N FER EN C E REC OR D: W on 3 - L ost 9
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E IL L  RED M O N D  
T h ird  B ase
RO LA N D  ST O L E SO N  
B itc h e r
JO H N  T H OM AS
H A L  SH E R B E C K
'BcusokM
( c o n t’d.)
E n d  of sea so n , a n d  r a in - s w e p t  sk ie s  p re v e n te d  th e  G rizz ly  
b a se b a ll  te a m  fro m  p la y in g  a  f in a l d o u b le -h e a d e r  w ith  
M o n ta n a  S ta te  C o llege, ju s t  a s  th e y  h a d  do n e  
in  e a r ly  A p r il  a t  th e  o n se t of th e  sea so n . In  b e tw e e n , th e  
m o o d  w a s  h a rd ly  b r ig h te r— th e  o v e ra ll
re c o rd  w a s  9-12, b u t  i t  w a s  a  re la t iv e ly  B U D  V O G E L  d o n  w i l l i a m s
p o o r sh o w in g  fo r  th e  G rizz lie s : sh o w  ’em  a s o u th p a w  p i tc h e r  u tility  man m g n t fie ld
an d  th e y ’d  p an ic . P o s t- s e a so n  h o n o rs  ca m e  to 
C h u c k  B e n n e tt ,  w h o  w a s  n a m e d  to  th e  
co a c h e s’ A ll-S k y lin e  f i r s t  te a m : J e r r y  D a ley , s e n io r  sh o rts to p , 
s ig n ed  a  p ro fe s s io n a l c o n tr a c t  w ith  th e  
W a sh in g to n  S e n a to rs ’ c la ss  D  S u p e r io r  f a rm  te a m .
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T h e  M SU  tra c k  te a m , th in n e s t  in  y ea rs , s t i l l  m an ag ed  to 
c a p tu re  tw o  d u a l m ee ts , a  second  in  th e  W este rn  
D iv is ion  m eet, an d  f i f th  in  th e  c o n fe ren ce  m eet.
T h re e  a l l- t im e  M o n tan a  U n iv e rs ity  tra c k  
a n d  f ie ld  re c o rd s  w e re  se t by G rizz ly  a th le te s  d u r in g  
th e  1958 season : B ill A n d e rso n , ju n io r  l ia lf -m ile r ,  
p o sted  a  n o n -w in n in g  tim e  of 1:53 in  th e  
W e ste rn  D iv ision  880: ITal U tsond , 
b ro a d - ju m p  an d  ja v e lin  m a n , ju m p e d  23 fee t, 9Vi inches 
in  a  d u a l m e e t w ith  U ta h  S ta te  to se t a  n e w  u n iv e rs ity  m a rk  in 
th a t  e v e n t; an d  K en  W e rs’an d  th rew ' th e  sh o t 51 fee t 
in  th e  c o n fe ren ce  m e e t fo r a n o th e r  reco rd .
T'tftcfe
H A RRY  ADAMS 
C oach
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B IL L  A N D E R SO N  C R A IG  D eS IL V A  M IK E  G R A N B O IS
M ile , H a lf-M ile , 880 Y a r d  R u n , M ile  R e la y  440 Y a r d  R u n , M ile  R e la y  440 Y a r d  R u n , M ile  Rt
SE A S O N  RE S U L T S
S c o re: S co re :
M o n ta n a  O p p o n e n t O p p o n en t
72 U ta h  U n iv e rs i ty  59
63 U ta h  S ta te  68
32% B r ig h a m  Y oung  U  98%
78 M o n ta n a  S ta te  53
W este rn  D iv is ion  M eet 
B r ig h a m  Y o u n g  U n iv e rs i ty  88%
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty  33
U ta h  S ta te  32%
U ta h  U n iv e rs i ty  11%
S k y lin e  C o n fe re n ce  M eet
B r ig h a m  Y o u n g  U n iv e rs i ty  77 
U ta h  S ta te  27%
C o lo ra d o  S ta te  26
N ew  M ex ico  U n iv e rs i ty  23%
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs i ty  23
U ta h  U n iv e rs i ty  17
D e n v e r  U n iv e rs i ty  15%
W y o m in g  U n iv e rs i ty  15%
H A N K  M O H L A N D  R O N  P A IG E
H u rd le s  100 Y a r d  D ash , 220 Y a r d  R u n , M ile
T to ck
( c o n t’d .)
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ROY LYNN 
J a ve lin
L e tte rm e n  N o t P ic tu re d :
LLOYD BOOZER 
H igh  J u m p , P ole  V a u lt, B road  J u m p  
JO H N  D A TSO PO U LCS
A RT D eV RIES
FLOYD SM ITH  
M ile , H a lf-M ile  
H A L  UTSOND 
B road  J u m p
R e ad y  fo r  ta k e o ff—G rizzly  ru n n e rs  R h in eh a rt, G ranbois, 
a n d  A n d erso n  toe  th e  m a rk  fo r a p rac tic e  sp r in t.
'
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SEA SON  RESU LTS
Score: S core:
M o n tan a  O p p o n en t O p p o n en t
8% Id ah o  9%
y, U ta h  S ta te  17%
0 B rig h a m  Y oung  U  18
3 U ta h  U n iv e rs i ty  15
6% B rig h a m  Y oung  U  11%
9% U ta h  U n iv e rs i ty  8 %
16 M o n ta n a  S ta te  2
4% M o n tan a  S ta te  13%
T om  Je n so n , Jo e  B obo th , C oach  Ed 
C h inske , F re d  Je w e ll, R ay  M aid-
N o t p ic u re d : L eR oy  P e te rs o n .
G rizz ly  go lfe rs  m ade  i t  th ro u g h  th e  s e aso n  w ith  tw o  w ins a g a in s t s ix  
losses, b e a tin g  U ta h  S ta te  a n d  MSC in  th e  p rocess , th o u g h  
b o th  o p p o n e n ts  a v en g e d  th e m se lv es  in  r e tu r n  
m a tch e s . F in ish in g -u p  w o rk  b e gan  on  th e  ne w  U n iv e rs i ty  L in k s  w ith  th e  
com ing  of su ita b le  w e a th e r; c o m p le tio n  w as 
s c h ed u le d  fo r so m e tim e  d u r in g  th e  su m m er. A lth o u g h  e a r ly -sea so n  
ra in  c an  be  c o u n ted  on  to  de lay  tr a in in g , G rizz ly  
d u f fe rs  w ill a t  le a s t  h a v e  a  p lace  to  c a ll h om e .
T c h k w
SE A SO N  RE SU L T S
T h e  te n n is  te am , w ith  1 
su c ce ssfu l season  
D esp ite  a  1
•ins a g a in s t fo u r  losses, h a d  < 
sq u a d  h a s  e v e r  e n jo y ed  a t  
n in g  s ta r t  due  to  se asona l r i
le G rizz ly  n e tm e n  d e fe a te d  W ash in g to n  S ta te  in  a n 
m e e t a n d  w h ip p e d  U ta h  S ta te  tw ice . 
F o r  th e  f i r s t  t im e  since  M o n ta n a  e n te re d  i 
S ky lin e  C o n fe re n ce , th e  S i lv e r tip s  p ic k e d  up  n o t o 
le ag u e  te n n is  v ic to ries .
O p p o n en t Op
U ta h  S a te
B rig h a m  Y oung  U n iv e rs i ty  
U ta h  U n iv e rs i ty  
B r ig h a m  Y oung  U n iv e rs i ty  
U ta h  U n iv e rs i ty  
U ta h  S ta te
S k y lin e  C o n fe re n ce  M eet 
T E N N IS  L E T TE R M E N :
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Saddk CEut
L ew is C lon inger, D onna  M oore, L au ra  
P o tter , B ill W illiam son , C a ro ly n  Boyden , 
Linda S ta lla rd , R oberta  G ladow ski, S a n ­
d ra  B y rne , B a rb a ra  Sche lberg , S tep h a n ie  
P ede rsen , M a rie -A n to in e tte  C ice ron , S ally  
Coon, B a rb a ra  C ornehl.
NOT PIC T U R E D : K ay  C ronk .
B ill W illiam son , pre sid e n t 
S h a ro n  O rr, v ice -p res id e n t  
K ay  C ronk , secre ta ry
A lm ost e v e ry  S unday , 
Saddle  C lub could  be se 
T his g roup , r e la tiv e ly  i
n b e rs  of th e  Un
npus, also pri
Rculea CEut
Rodeo C lub p rese n te d  M SU’s Second 
A nnual In te rc o lleg ia te  R odeo as a
highly successfu l an d  fe a tu re d  e n trie s  
from tw e lve  cam puses.
Don R obirds, p re s id e n t
Neil P e te rso n , se cre ta ry
John M ieyr, tre a su re r
Ross M iller, T om  M onahan , adv isers
STA N D IN G : B ill W illiam son , J o h n
M ieyr, R obin Tw ogood, D w igh t B rose, 
G ene B a rn ey , J a c k  L aV alley .
SEATED: B ob Rost, D on R ob ird s, N eil 
Peterson , L ouie  B arto s .
NOT PIC T U R E D : D ick  T u rn e r , C huck  
Glennie.
S p rin g  b ro u g h t fo r th  a b u rs t  of a c tiv ity  f ro m  th e  ho rsey  set, 
c en te red  in  an d  a ro u n d  th e  U n iv e rs ity  S ta b le s  w h e re  PE  c lass  novices 
s ad d led  u p  a n d  b eg an  c u ltiv a tin g  o ccu p a tio n a l ca llu ses . On 
the o rg a n iz a tio n a l side, R odeo C lu b  em erg ed  fro m  h ib e rn a tio n  to  tu rn  
th e  F ie ld  H ouse in to  a b ro n co d ro m e ; a n d  
S add le  C lub  m e m b e rs  to o k  to  th e  w oods on d a y - lo n g  t r a i l  h ikes, 
re tu rn e d  to  sp o n so r th e ir  a n n u a l S p rin g  H orse Show .
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MEN
Badm inton
Basketball
Bowling
Skiing ..
Softball
Volleyball
WOMEN
Konnie Feig, Sigma Kappa 
..... A lpha Phi 
Sigma K appa 
K appa A lpha T heta 
Sigm a K appa 
T u rn e r Hall
Basketball Jum bolaya
Bowling F ra t League: Sigma Phi Epsilon
Tuesday League: Craig 2W 
W ednesday League: Elrod Hall 
T hursday  League: Lucky Five
Football - Sigm a Nu
S kiing Sigma Chi
Softball Sigma Rhee
Sw im m ing ____________  ___________  Sigma Nu
T rack Sigma Nu
Volleyball ........ The Stars]
9ntuwumh
F re d  C h a p m a n  on  a fo llo w -th ro u g h , 
ra c k in g  u p  p o in ts  fo r  th e  S P E  k e g le rs  
in  th e  IM S a tu rd a y  b o w lin g  le ag u e .
Snow  on  th e  C lo v erb o w l b r in g s  m a le  in tra m u ra l-  
is ts  in to  th e  M e n ’s G y m  flo o r  to  d r ib b le  an d  
hook  th ro u g h  a  q u a r te r - lo n g  b a sk e tb a ll season .
Fall q u a r te r  is a  s tre n u o u s  one  fo r  th e  long- 
suffering C lo v e rb o w l: IM fo o tb a ll ta k e s  up
time le ft va ca n t be tw ee n  ROTC d r ills  and  
band reh e arsa ls .
T hen  ba ck  to  th e  gym  floor, w h ere  the  
S igm a N us a n d  P h i D elts o ffe r  a sam p le  
of w in te r ’s vo lle y b a ll a c tiv ity .
A nd, w ith  th e  com ing  of sp rin g , so f t­
ba ll rec la im s th e  C loverbow l, rep laces 
g r id iro n  c h a lk  w ith  sacks, an d  w inds 
up  th e  y e a r ’s n o n -v a r s ity  co m p etitio n .
F o r a th le tic a lly  in c lin ed  m en  an d  w o m en , a 
ch an ce  to  p a r tic ip a te  in  an  o rg an ized  
se rie s  of in te r -g ro u p  sp o rts  ev en ts— p h y s ica l 
ed u ca tio n  d e p a r tm e n t o versees  
sch ed u lin g  an d  h an d lin g , 
an d  G reek  houses  a n d  in d ep e n d e n t 
g ro u p s  sco u t u p  team s to  co m p ete  in  th e  y e a r ­
long  ro u n d  of gam es fe a tu r in g  e v e ry th in g  
f ro m  p in g -p o n g  to  to u c h  fo o tba ll; 
tro p h ie s  fo r  th e  w in n e rs  a re  p ro v id ed  
by IFC  a n d  W RA.
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E u g en e  A n d rie  c o n d u c ts  th e  A ll-S ta te  F e s tiv a l O rc h e s tra  in  a  re h e a rsa l 
fo r  th e  w in d u p  c o n c e rt w h ic h  b ro u g h t th e  a n n u a l S ta te  H igh -S choo l 
M usic  M e et to  a n  im p re ss iv e  conclu sion .
B u d d in g  p a in te r s  a n d  s c u lp to rs  of th e  a r t  d e p a r tm e n t  g a th e re d  up 
th e  f ru i ts  of a  y e a r ’s  la b o r  a n d  b ro u g h t th e m  in to  th e  L odge  lob b y  fo r  
d isp lay ; C lau d ia  S a n d e rs  a n d  A tiy y e h  M ah m o u d  w e re  tw o  o f th e  
m a n y  w ho  p a u sed  to  m a rv e l a n d  bu y .
S tu d e n t-e n c e m b le  c o n c e rts  a n d  se n io r  r e c ita ls  s te p p e d  in to  th e  lim e lig h t as th e  C o m m u n ity  C o n c e rt  L itt le  S e rie s  
seaso n  ca m e  to  a n  e n d ; th e  A ll-S ta te  M usic  F e s tiv a l b ro u g h t h u n d re d s  of h ig h  schoo l m u s ic ia n s  to  th e  
c a m p u s  to  e n te r ta in  a n d  be e n te r ta in e d ;  b a l le t  s tu d e n ts  p ra n c e d  an d  p iro u e tte d  th ro u g h  a n o th e r  
im p re s s iv e  E v en in g  of B a lle t ,  an d  to u r in g  m u s ic ia n s  re tu rn e d  to  b e g in  “ C a rm e n ” re h e a r s a ls  in  e a rn e s t.
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Ckc-fiad Union
F o rm e rly  a  h e te ro g en e o u s  g roup  com posed  of eq u al p a rts  those  w ho w ere 
look ing  fo r a g ra d e -p o in t bo o ste r a n d  those  w ho a c tu a lly  lik ed  to  sing, 
C ho ra l U n ion  w as pa re d  dow n by  try o u ts  in to  a v e ry  capab le  ensem ble, 
is s te a d i ly  im p ro v in g . By w ay  of p roof, it  a p p ea re d  be fo re  th e  pub lic  
e a r ly  in  th e  sp rin g  to  p re se n t a  re f re sh in g  p ro g ra m  of lig h t m usic  th a t  
the  m ore  se d a te  A C appella  C hoir te n d s  to  avoid .
BACK ROW : S a lly  Coon, D ella  D ahl, H aro ld  O lson, J a m e s  H u tc h in ­
son, P au l S yverson , R o b e rt A rno t, D avid  M agee, W illiam  N u tte r , 
Jam es C reecy , D uane  M ercer, P a u l M iller, C h a rles  B en tzen , D an 
Kirby, R o b e rt S w anson . W illiam  R ydell, L a r ry  L ind , D ouglas W old, 
Dan G orm an , M a rily n  M cG uire . P e ggy  C alv in , C larice  L am .
THIRD ROW : S h irl ie  D avid , C h a r len e  C ollins, A u g u st E v era e r t,
Leland S c ifers, L loyd H o p p ersta d , L ow ell Pa ige , W illiam  Seel. Jo h n  
Rider. J a c k  T h u n a n d c r . Don C ollins. W illiam  Reely. W alte r L en ing - 
ton. B ruce  G e tte r . M artin  M cD ow ell. E dw ard  M iller. D aw n D eG rey , 
Helen T r ip p e t, L au ra  Lew is.
SECOND ROW : M arg ie  M aclay , M ary  K ay  M edvit, K aren  K elly ,
Ju d y  B u rg e r, M ary  L ou M ontague. K ay  S e v e ru d , M ary  P e tlm , T erry  
S tephenson , J e a n  P om aje v ic h , L in d a  B ailey , M arie  K elly , M a rg a re t 
K rieg b a u m , D oro thy  Bond, K aren  V on Segen , A rlen e  W alby, T e rr i 
K rie r , L au rie  F re sem an , S h a ro n  T ri.
FR O NT ROW : Jo se p h  M ussu lm an, directo r;  Caro l M iller, E lizabe th
D odd, D oro thy  C ecrle , R obyn Schm eche l, J e a n  T a te . M arcia  N e a r­
m an K aren  M oore. J a n e t  M cFarlane . P e n n y  Lew is. H arr ie t K im ball. 
K ay  R oberts . V irg in ia  R agland . R ebecca  E gem o, N ancy  P e te rso n .
Hazel ' , The: i M etcalfe. P a t Robir
lUadtigalh
, G eo rge  S h irley , LeR oy 
, Betty* Do’d d ] M a r y 'k a y  M edvit, B a rb a ra  Sche lberg ,
u n til  th e  g ro u p  m 
C h ris tm as C onvo a n d  p ro v ed  to  be 
p e rfec tly  a t  ease in  its  p ro g ra m  o f old 
E ng lish  Y ule tide  carol-s. T hen , e a r ly  
in  th e  sp ring , a  c o n c e rt of S h a k e sp ea r­
ian  songs d e m o n s tra te d  th a t  th e  M ad-
cide  w ith  th e  ho lidays. In  re p e rto ire , 
th e  s inge rs  a re  fo rced  to  specia lize, b u t 
th e ir  sp e cia lty  is in d e ed  a  p leasing  
a d d itio n  to  cam pus m usica l p ro g ra m s.
W OM EN, b a ck  row : P e ggy  C alv in , Jo  A nn Ja co b so n , C aro l A an d a h l. M EN. b a ck  to  f ro n t :  D av id  N o rto n , B y ro n  C h r is t ia n , R o b e r t Lucas,
M idd le  row : J u d y  R idd le, P a t  S h a ffe r, J u r in e  L andoe , J u n e  P a tto n . K e ith  L o k en sg ard , L a rry  N itz , R o b e r t C olness, B ill W illiam son , Dick
F r o n t  ro w : D elo res P a u lin g , W illene  A m brose , U rsu la  D avis. R idd le , R o b e r t H igham , M e rr ill E ver.son .
T h e  m u sic a l e li te — “ M o n ta n a ’s F in e s t V oices”— w h o  c o m b in e  n e a r -p ro fe s s io n a l  so n g  
s ty lin g  w ith  sm o o th  c h o re o g ra p h y  an d  sh o w case  a r r a n g e m e n ts  of 
b a lla d s , B ro a d w a y  h its ,  a n d  fo lk  tu n e s . E s ta b lish e d  m a s te rs  o f th e  sp ec ia l 
o ccasio n  a p p e a ra n c e , th e y  le n t p o lish  a n d  f la ir  to  
m a n y  of th e  y e a r ’s  m o re  fe s tiv e  b a n q u e ts  an d  rec e p tio n s , g av e  N ite  
C lu b  D an ce  p a tro n s  so m e th in g  to  ta lk  a b o u t, an d  to o k  o ff on  a  co n c e rt  to u r  of th e  
s ta te . A t th e ir  la te - s p r in g  co n c e rt,  th e  c a m p u s  a t  la rg e  f in a lly  fo u n d  
w h a t  th e  sh o u tin g  w a s  a b o u t— a n d  a n o th e r  su ccess fu l 
y e a r  cam e  to  a  c lose  fo r th e  Ju b i le e r s  a s  th e y  sp re a d  o u t in to  M -fo rm a tio n  a n d  
w o u n d  u p  th e ir  p ro g ra m  w ith  th e  t r a d i t io n a l  “M o n ta n a , M y M o n ta n a ”—  
th e re  w a s n ’t  a  d ry  ey e  in  th e  h ouse .
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JO S E P H  M U SSU LM i I 
D ire c to r
A m a te u r  N ig h t in  T h e a te r la n d — p a y in g  o u t cash  p rize s  in s te a d  of 
ro y a ltie s , M asq u e rs  p re se n te d  as th e ir  la s t  p ro g ram  
of th e  y e a r  th e  th re e  w in n in g  e n tr ie s  in  th e ir  
f i r s t  a n n u a l c o n te s t to  ta p  th e  cam p u s re se rv e  
of p la y w r itin g  sk ill. R esu lt: a  n ew  op en in g  fo r  p e re n n ia l “V e n tu re ” 
c o n tr ib u to rs , an d  a p lea sin g , if a li t t le  soggy, so u ffle  
fo r  M asq u e rs  p a tro n s .
IttaaqueM
AN A FF A IR  IN  TOKYO 
(S econd  P lace) 
by  D on C alfee 
M arilyn  S tr ic k fa d e n , d irec to r
C A S T
..... Bob M cK innon
.............. C huck  S to rfa
  N evad a  B o n a r
 .......  B a rb a ra  B laskov ich
P a u l K n ig h t, P e te r  F laccus, 
M arc i M cD onald, L e s l e y  
F laccus, D ee C rism an
Stee le  ......
H ippo  .......
H a rry  -------
M iss A ieco 
C h ild re n  ....
D A RK N ESS OF N IG H T  
(T h ird  P lace) 
by  J o h n  W atk in s 
H ea th er M cL eod, d ire c to r
C A S T
Mueller M aurice  L okensgard
3rand J o h n  M elton
Gehrling D avid  Roll
Hank Bill K ea rn s
Nurse Luisa  Ja to b a
Peggy N ancy  S chu lke
TH E RO PE 
( F ir s t P lace) 
by  R o b e rt Sandw ick  
S a lly  B ohac, d irec to r  
C A S T
K irb y  S teve  K irk
Doc........................................................................ C arl G id lund
E d n a  B unny  S m ith
A lice   .......... ........................................................  L u isa  J a to b a
Jo h n n ie   .......... .................................................... A rne  A u tio
Jacob Ray Maidment
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F a n ta sm a g o r ia : re s tag e d , re lig h te d , an d  s ti ll re m a rk a b le .
P a s to ra l sy m p h o n y  J i l te d  J u lia :  th e re 's  no  p la ce  lik e  Rom e.
Ait £,i
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B a lle rin a  v is io n  f ro m  T h e  L i ttle  
M a tch  G irl;  p o ise  w ill be  po ise .
W ith  so a rin g , sp rin g -le g g e d  leaps, s in u o u s, ro lle r - sm o o th  glides, an d  s tro b e -c a u g h t po in tes , th e  d a n c e rs  p ro v ed  
th a t  M SU  b a lle t  is h e re  to  s tay , d ro v e  h o m e th e  p o in t  w ith  m e sh e d -g e a r  p rec is io n , d ra m a tic  f la ir ,  a n d  
p u re  p h y s ica l v ir tu o s ity  . B a lle te a c h e r  M arn ie  C ooper, w ho  h a d  c rea ted , d ire c te d  a n d  ch o reo g rap h ed  th e  sp e c ­
ta c le , led  i t  th ro u g h  m o n th s  of re h e a rsa l,  an d  m o u rn ed  th e  im p en d in g  g ra d u a tio n  
of h e r  c a p a b le  p re m ie r  d a n se u r  R iley  H u n to n , w a ite d  in  th e  w in g s w ith  re a d y  co n g ra tu la tio n s  fo r h e r  d a n c e rs  w h en  
ap p la u d in g  a u d ien ces  fin a lly  le t th em  leav e  th e  stage.
i Bo££ct
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F irm a n  H. B row n , J r . ,  d ire c to r  
Jo h n  L es te r , m u sic a l d ire c to r  
Jo se p h  M ussu lm an , c hora l d ire c to r  
J a m e s  Cole, c h ild re n ’s  c h o ru s d ire c to r  
E ugene  A n d rie , S y m p h o n e tte  c o n d u c to r  
M a rn ie  C ooper, ch o reo g ra p h e r
C A S T
M orales  R ich a rd  G u th r ie
M icae la    U rsu la  D avis
Z un iga    R o b e r t C olness
Don Jo se  L a r ry  N itz
C a rm en  P a t  S h a ffe r
F ra s q u ita  __  D o lores P a u lin g
M erced es ................................................ M y rn a  J o  G atza
E scam illo  E d w a rd  F o c h e r
El D an c a iro  B y ro n  C h ris t ian
E l R e m e n d ad o  K e ith  L o k en sg ard
C H O RU S— dragoons, sm u g g le rs , g y p s ie s , c ig a rette-g ir ls , 
lad ies, g e n tle m e n  
S o p ra n o : L aD o n n a  A p p le h an s, S h a ro n  K an sa la , Ju r in e
L andoe , J u d ith  R idd le , S o n ja  S a n n e , J e a n  Sch lich t, 
P a u la  T re n k m a n n .
S econd  S o p ra n o : W illen e  A m brose , P e g g y  C a lv in , D onna 
K e rb e r , C a r la  M oore, J e a n  P o m aje v ic h , P a t  R obinson . 
T e n o r : A rth u r  C ollins, R o b e r t L ucas, B ru c e  M cIn ty re ,
L ow ell P a ig e , E d w ard  W anek .
B a ss: J a m e s  H am ilto n , C arl N o rd b e rg , J a m e s  P o lk , L ouis
San d w ic k , B ru c e  T iso r, D oug  W old.
C O R P S de  B A L L E T  
R iley  H u n to n , C o rb in  E llio tt, F re d  W eid m an , J a c k  T h er-  
r ie n , H e n ry  L arge , B u tc h  P re s to n , P a u la  H e id e lm a n , Sally  
B ohac, J o  A n n  M iller , S o n y a  S tim a c, J e a n n e  C orbe tt, 
Jo a n n a  L es te r , L in d a  M a r  P o r te r ,  M a ry  E llen  C aw ley, 
S u z a n n e  S w e en e y , S a n d y  C ro o n e n b erg h s .
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A fte r  m o n th s  of p re p a ra tio n  an d  m u ch  B ize t w o rk  fo r th e  m an y  d an ce rs , m u sic ian s, an d  lay  w o rk e rs  in v o lv ed , 
th e  b ie n n ia l a ll-sch o o l sh o w  w e n t on stag e  w ith  c a s t re h e a rse d  a n d  re a d y  an d  an g lic ized  lib re tto  in  h ig h  
co llo q u ia l g e a r  to  p re s e n t th e  d ra m a  of th e  v illag e  te m p tre s s  w h o  lu re s  h e r  co rp o ra l bey o n d  th e  ca ll of d u ty , d itch es  
h im  fo r a  to re a d o r , an d  is fin a lly  co n q u e re d  by  th e  g re e n -e y e d  m o n ste r. V iv id  a c tin g  an d  p o lished  
sin g in g  on th e  p a r t  of m ezzo  S h a f fe r  a n d  h e r  su p p o rtin g  c a s t o v e rcam e  th e  s tr ic t ,  S p a n ish -d a n c e  fo rm a lity  of the  
o p e ra ’s p a t te rn  p assio n  a n d  m ad e  C a rm e n 's  flin g  a  m u s ica l a f fa ir  to  re m em b er.
Cowen
Star S h a ffe r: w h a t’s tru m p ?
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S p rin g  b u s te d  o u t a ll o v e r— classes  v e n tu re d  o u t to  f ig h t fo r  la w n  sp ace  w ith  
m owre rs  a n d  a  h y p e r - e f f ic ie n t  s p r in k le r - s y s te m  th a t  seem ed  to 
h a v e  t ro u b le  w ith  g ra s s  b u t  d id  w o n d e rs  fo r  s id e w a lk s  
a n d  p eo p le . B e a u tifu l wre a th e r— stu d e n ts  
w e re  h i t  h a rd ,  boo k s w e re n ’t.
U n d e rc la s sm e n  sw e lte re d  an d  sw o re ; s e n io rs  c ra m m e d  fo r 
com ps an d  h o n o r  e x a m s, tr ie d  on cap s  an d  gow ns, an d  to o k  o ff a  
w e e k  e a r ly  to  r e s t  u p  fo r  C o m m en cem en t.
Ctoeo
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th e  m in u te  it  th in n e d  ou t a t reg is tra tio n  desks, 
b ro u g h t w ith  it h u n d re d s  of w o u ld -b e  p u rc h a s ­
e rs  o f th e  la s t of th e  y e a r ’s r e q u ire d  read ing .
F re n c h  co n v ersa tio n
sonal exodus from  s tu ffy  bu ild ings
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Uttiitewiiy Admimhaim
c a r l  M cF a r l a n d  
P r e s id e n t
H im se lf  a d e d ic a te d  w o rk e r , an d  e x p ec tin g  
m u c h  f ro m  th o se  a b o u t h im , P re s id e n t M c­
F a r la n d  tu r n e d  h is  e ffo rts  to w a rd  p h y s ic a l 
ex p an s io n  a n d  h ig h e r  a ca d em ic  s ta n d a rd s  
d u r in g  h is  sev en  y e a r s  w ith  M o n ta n a  S ta te  
U n iv e rs i ty . In  A p ril of 1958, h e  h a n d e d  in 
h is  re s ig n a tio n  to  th e  S ta te  B o a rd  o f E d u ­
c a tio n  r a th e r  th a n  com p ro m ise  h is  p la n s  fo r  
f u r th e r  im p ro v e m e n t o f th e  U n iv e rs ity .
G O RD ON  C A STL E  
A ctin g  P re s id e n t
A  v e te ra n  a d m in is t ra to r ,  h a v in g  se rv e d  as 
D ean  of th e  G ra d u a te  School, S e n io r  A ca ­
dem ic  D ean , a n d  D ean  o f th e  C ollege  o f A rts  
a n d  Sc iences, D o c to r  C astle  w as a p p o in te d  
a c tin g  p re s id e n t fo llow ing  P re s id e n t  M c F a r­
la n d ’s re s ig n a tio n  a n d  to o k  on  th e  m a n y  r e ­
sp o n s ib i litie s  of o ffice , a ll th e  w h ile  r e ­
ta in in g  th e  f r ie n d lin e s s  a n d  a b ility  th a t  h a s  
g a in e d  th e  r e sp e c t o f f a c u lty  a n d  s tu d e n ts .
H A RO LD  CH A TLA N D
D ean o f th e  F a cu lty  
A ca d e m ic  V ic e -P res id en t
RO BER T PA N T Z E R  
E x e c u t iv e  V ic e -P re s id e n t
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T h e  end  p ro d u c t o f th e  a d m in is tra tio n ’s co m plex  fu n c tio n s  o f dec id in g  polic ies, 
ra is in g  acad em ic  s ta n d a rd s ,  im p ro v in g  th e  p h y s ic a l p la n t, c o o rd in a tin g  
th e  v a r io u s  schools an d  co lleges, a n d  se tt in g  th e  
pace  of p ro g re ss  is seen  in  th e  m ile s to n es  
pa ssed  by  th o se  w h o  g ra d u a te  f ro m  th e  U n iv e rs ity — 
th e ir s  is th e  ben e fit.
ST A T E  BOARD O F ED UCA TIO N
M rs. F . H . P e tro , C larence  P opham , G eorge  L und . M onsigno r E m m e t J .  R iley, 
G o v ern o r J . H ugo  A ronson , p re s id e n t e x  o ffic io ;  S u p e r in te n d e n t H a r r ie t M iller, 
se cre ta ry ;  D r. E arl L. H all, M rs. G eorge  C ham bers , B oyn ton  G. Pa ige .
NO T PIC T U R E D : A tto rn ey  G en e ra l F o r re s t A nderson , M e rr itt  W arden .
LOCAL EX ECU TIV E BOARD
A lex M. S tepanzo ff, T heodo re  
Ja co b s, M rs. T hom as M ulroney .
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E. K IR K  BA D G LEY  
C o n tro lle r
LEO  SM IT H  
R e g is tra r
HO M ER A N D E R SO N  
P u b lic  S e rv ic e  D iv is io n  D ire c to r
A N D R EW  C. CO G SW E L L  
D ean  o f S tu d e n ts
M A U R IN E  CLOW  
A sso c ia te  D ean  o f S tu d e n ts
T H O M A S M O N A H A N  
A s s is ta n t D ea n  o f S tu d e n ts
DR. R O B E R T  H A N SE N  
H ea lth  S e rv ic e  D ire c to r
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'
mm
KATHLEEN CA M PBELL
a nd  G rounds
ROSS M ILLER 
D irecto r  o f N e w s Se rvic e  
S e cre ta ry  o f A lu m n i A ssoc ia tion
R. V. PH IL L IP S  
D irecto r  o f P la c em en t B ureau  
D irecto r  o f C ounse ling  C en ter
EA RL M A RTELL 
D irecto r of 
S tu d e n t A c t iv i ty  F acilities
UuwMiiy AdntiHi&frudM
(c o n t’d.)
AEp(m K appa V&i
A lpha Kappa P sl, busin ess adm in i­
stration  fratern ity  and one of th« 
f irst professional organizations or
spring B izad ban qu et at which 
H. V. H ollingsw orth , Hamilton 
banker, w as chosen M ontana B u si­
nessm an o f the year.
J im  T h o m p so n , p re s id e n t  
H o w ard  C o rn ish , v ic e -p r e s id e n t  
D on  L u n d ah l , se cre ta ry  
T om  R a in v ille , tre a su re r
B A C K  R O W : D on W iser, M ike  J u r a -  
sek , B ob  P e n n in g to n , H o llis E lliott, 
R ay  H arb o lt, B ob  P a lin .
T H IR D  R O W : F r a n k  M oravec , L a- 
v e re  L u n d , R o g e r W ill, D ick  Bliss, 
R ay  D obrow sk i, C h a r le s  F lan ik , 
C o rb in  E llio tt, K e n  E ide .
SEC ON D  RO W : H aro ld  H anson , D. 
C. H odges, J o h n  M cD onald , R alph  
B u n k e r , B ob  A rra s , C al L u n d , Bill 
K u n i, J a c k  San ds, E u g en e  K rook . 
FR O N T  RO W : D r. J a c k  J .  K em p- 
n e r. D ean  T h eo d o re  S m ith , Don 
L u n d ah l , J im  T h o m pson , H ow ard  
C o rn ish , T om  R a in v ille , D r. W illiam  
P e te rs ,  S u m n e r  M arcus.
A D AM S, W IL L IA M  F.
P a rk  C ity  
A LEV IZA K ES, ER N E ST  T.
B illings 
A LL EN , G E O R G IA  D.
M issoula  
AU BREY , N IL E  E.
C u t B a n k  
B A K E R , JA N IC E  A.
S h e r id a n  
B A N K S. RIC H A R D  D.
B A RN U M , T U L IE  M.
S an  F ra n c is co , C alif. 
BO U CH A RD , FEV EY  D.
M issoula  
B R IN T O N , FLO Y D  A.
A naconda  
BUM M ER, L E L A N D  D.
Scobey  
B U N K E R, R A L PH  L.
B u tte
B U R G H A RD T , JO H N  L.
B illin g s 
BU RR O W ES, K E IT H  L.
Poison
CH R ISTE N SEN , RU TH  A N N  A 
R ese rve  
D O BRO W SK I, R ICH A RD  S.
W ibaux  
D U RO CH ER, LA RRY  A.
K a lisp e ll 
D ZIVI, G ERA LD  R.
K alisp ell 
E L L IO T T , C O RB IN  P.
Bozem an 
E RICK SO N , H A RO LD  D.
S ioux  Fa lls , S.D.
EV AN S. JA C K Y  R.
El D orado , A rk .
FA H R N E R , EL IZ A BE T H  M. 
H elena
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FACULTY
ST A N D IN G : R ich a rd  M cA llister, asst, p ro f.;  C harles 
A ngel, in st.;  W illiam  P e te rs , assoc p ro f.;  J o h n  W right, 
assoc, p ro f.;  Rom  M ark in , in s t.;  J a c k  K em p n er, assoc, 
pro f.;  D orsey  W isem an, assoc, p ro f.;  R obert P a n tz e r, 
pro f.;  E d w ard  C ham bers, assoc, p ro f and  assoc, d ire c ­
to r , B u re a u  o f B usiness  and  E conom ic  R esearch ;  A lfred  
Tao, assoc, p ro f.
SE A T E D : A lb e rt H elb ing , p ro f.;  A lvh ild  M artin son , 
asst, p ro f.;  M a rg a re t Sw anson , in s t.;  T h eo d o re  Sm ith , 
pro f. a nd  dean;  B re n d a  W ilson, pro f.;  D ana  L undah l, 
inst.;  B e v erly  A nderson , sec.; S u m n er  M arcus, assoc, 
p ro f.
NOT PIC T U R E D : R o b e rt F o rd , le d .;  D onovan  W orden , 
inst.;  W iliam  B oone, in st.;  H aro ld  H olt, le d .;  M axine  
Jo h n so n , in st.
f —=? '
S c(hm£ ofc BoauieM Aduuwwttoiuwt
BA RRICK , SH IRLEY  G.
CO RN IN G, LEROY E.
B illings 
COX, FO R REST B.
M issoula 
COX, JA C K  W.
M issoula  
CRAW FORD. A LLEN  W.
L om bard . 111.
DALEY, JERR Y  F. 
K alispell
D O BRO W SK I, RAY S.
W ibaux  
FA IR B A N K S. C H RISTIN E  D.
B uffalo  
FE IG , K O N N IE  G.
C onrad  
FERRO . JO H N  O.
M alta
FISH ER . CH A RLES W.
M issoula 
FLEM IN G , TH OM AS C.
B o n n e r 
FO SSEN , EDW ARD C.
Scobey 
FR O ILA N D , MAUREEN 
M issoula
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Pki Cki Ihda
As co -sponso rs  of th e  B izad  banquet, 
w om en of P h i  Chi T h e ta  na m ed  Mrs. 
J e a n  S ta rr  U igham  of B e lf ry  O u ts ta n d ­
ing M on tana  B usinessw om en . The 
h o n o ra ry  a lso p re se n te d  a  key  to  its 
o u ts tan d in g  se n io r a n d  an  a w a rd  to  the 
ju n io r  w om an in  business a d m in is tra ­
tio n  w ith  th e  h ig h e s t g rad e  average .
K o n n ie  Fe ig , p re s id e n t 
R u th  A nn  C h ris ten se n , v ic e -p res id e n t 
E la in e  Page , J a n  M ende, secre ta rie s  
M arcella  K o ca r, tre a su re r
BA CK  RO W : J o  A nn  T esa rek , M ar­
ce lla  K o ca r, L ois D eT onancou r, M ar­
le n e  C onner, D o n ita  B lan k , K aren  
W hitcom b.
FR O N T  R O W : K o n n ie  Feig , E la ine
Page , J a n  M ende, R u th  A nn C hris ten -
NOT PIC T U R E D : 
BLA CK , JA M E S M.
BRIG H A M . HOMER H.
, J .  HOW ARD
H A GG A RTY , TH OM AS J .
M issoula 
H IG G IN S. W ILLIA M  L.
H elena  
H O SK IN G , N. RICHARD 
B u tte
"Bmm
GILK EY , D U AN E C.
L iv ingston  
GILLM O RE, JA M E S D.
GOOD, W ILLIAM  K.
Bozem an 
G RADY, THOM AS D.
B u tte  
G RIM ES, LY LE R.
G re a t Falls 
G U EN TH ER. LLOYD A.
F o r t P e c k  
HARD M A N, RONALD K.
M issoula 
H U TCH IN SO N , ELD ON  J .
B illings 
JE N SE N , D A LE D.
M issoula 
JU R A S EK , M ICH A EL A.
K A ISE R , GARY L.
H ard in  
K LUZEK , TED J .
KO RN , JO H N  P.
B u tte
KO RN DER , RO G ER W.
Iroquo is , S.D.
LEE, JA M E S V.
B u tte
LELAN D , K U R T IS A.
A nte lope  
LEO NA RD . D ONALD A.
E u rek a  
L E PP IC H , CH A RLES K.
H odge, La. 
LEU TH O LD , JO H N  H. 
M olt
LO CK A RD , CA RO L 
Spokane , W ash.
LORD, DONALD R.
G re a t Fa lls  
M ILLER . G ERA LD  V.
M ILLER , MAX L.
C hinook  
M ILLS. A D RIEN N E 
K alispell 
M ITCH ELL. ROBERT L.
B illings 
M JO LSN ESS, K A REN  L.
M issoula 
MOORE, GLEN E.
K alispell 
MOORE, LO REN  T.
M alta
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Beta Gawwta Sigwia
H onorary  fo r to p -ra n k in g  ju n io r  and  
senior business a d m in is tra tio n  m a jo rs . 
New m e m b ers  a re  chosen  e n tire ly  on 
sc holarsh ip  and  a re  in it ia te d  before  
the  sp ring  B izad  b a n q u e t.
Don L u n d ah l, p re s id e n t
Dr. W illiam  P e te rs , se cre ta ry -a d v ise r
STA N D IN G : D r. W illiam  P e te rs , R a lph  
B unker, D ana  L u n d ah l, R ich  D obrow - 
ski, D ick Bliss, Roland  K u p p inger. D r. 
R obert L ine . P ro f . B re n d a  W ilson, 
Dean T heodo re  Sm ith .
SEATED: D on L undah l, J o h n  M c­
D onald, K onn ie  Feig . E la ine  Page , M rs. 
B everly  A nderson , J im  T hom pson , 
Stone P au lson .
IdittuudfaoiiMt
H URLEY, TEREN CE X.
C hicago, 111. 
.JO H N SO N , JERO M E W
M cCRA N IE, N A TH A N  H.
Q U IN O N ES-TO R RES, CESAR 
M ayaguez, P u e r to  Rico 
REA L BIRD, ED ISON
STIN CH FIELD , W ILLIA M  H.
, E. A RTH U R
HAYDEY, O REST N.
W illingdon , A lta .
H IN ES. LEW B.
B illings 
H O FSTETTER, JO H N  P .
M issoula 
H O LLIBA U G H, FRED D.
M iles C ity  
H OUGH. W ILLIAM  C.
G re a t F a lls  
HRU SK A . W ILLIAM  P.
Lew istow n 
HURLEY, M ICH A EL D.
B a k er  
K RO O K. EU GEN E F.
Boyd
K U N I, W ILLIAM  H.
R oundup  
K U N K E L , RONALD T. 
B u tte
K U PP IN G E R , ROLAND S.
B illings 
KUSZM AUL, RUBEN 
N ashua  
LANE, G EORGE J .
D illon 
LA RSO N . A RTH U R D.
B ou lder 
LUND, CA LV IN  H.
B a k er  
LUND, LAVERE G.
R ollins 
LU ND A H L, DONALD W.
F o rsy th  
LYMAN, W ILLIAM  R.
H am ilton  
M acM ILLAN . JO H N  S.
MCDONALD, JO H N  W.
B illings 
MENDE, JA N  L.
S idney  
MORAN, PA T R IC K  A.
Saco
MORAVEC, FR A N K  J .
B ig Sandy  
M ULTZ, CA RRO LL E.
M issoula 
M URPHY, RO BERT J .
NELSON, ROY F.
Plen tyw ood  
NEW GARD, G ERALD L.
P oison  
N U TLEY . RICH A RD  V. 
K en n e w ick  W ash.,
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N Y QU IST, D ONALD I.
G re a t Fa lls  
OLIV ER, W ILLIAM  J .
O ’LO U G H LIN , JO SE P H  P .
M issoula  
PA G E, ELA IN E 
H ot S p rin g s 
P A G E , LU AN N A  M.
H ot S p rings
PA IG E , RONALD B.
P h ilip sb u rg  
PA L IN , FR E D E R IC K  R.
W ayeata , M inn. 
PA U LSO N , STO N E E.
PELO , D A LE P.
Red Lodge 
PE T T IN A T O , V IR G IL  L. 
K alispell
P IT E T , LA RRY  M.
B illings 
RO BISON , PA U L
A naconda  (Speech) 
R EBICH, E LSIE A.
D illon 
R ISK EN , LAW  L.
B u tte
RO BIRD S, D A LLA S H. 
P ow ell, Wyo.
RO BIRDS,
Pow ell
ROHRER,
Glasgi
Cody, 
SANDS. 1
SCHOCK, FRED  L.
B illings 
SCH ULK E, TH OM AS W.
H elena  
SCHUM AN, G EORG E A.
B illings 
SCH W IN GEL, BA RB A RA  C.
C u t B ank  
SELLECK , COLEEN 
W hitefish  
SM ITH , RO G ER S.
C leve land  H eigh ts , Ohio
SPA RG U R, RO BERT M.
C u t B ank  
SV IN G EN , RU SSELL E.
S avage 
T H OM PSON , JA M E S W.
TIER N EY , G EORG E H. 
B u tte
TILLESON , CA LV IN  C.
F o rsy th  
T O BIA S, JO H N  B. 
K alispell
TRI, SH A RO N  I.
K alispell 
VALACH, ANTHONY 
L ew istow n 
VAN H OUSEN, RO BERT D.
C a lga ry , A lta . 
V A UGHAN, ROBERDA J . 
C irc le
W AG N ER, SH IRLEY  A.
C hinook 
W EAVER, SHAW  E. J . 
B u tte
W ELTON, JA N E C E  C.
L iv ingston  
W ILL, G. ROGER 
S idney  
W ILLIAM S. CH A RLES L.
G lend ive  
W ILLIS, K E IT H  B.
L au re l 
W ISER, D ONALD E.
B u tte  
W OOD. LO REN E G. 
S idney
Atlwuti-
bbiatiwi
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NOT PIC T U R E D :
AN DERSO N , RU TH  G.
M issoula 
BAR RICK, SH IRLEY  G.
M issoula 
BIERM A N , LO RETTA  J .
M issoula 
BISH O P, JO H N  G.
B u tte  
BO N N ELL, RU TH  P.
S eeley  L ake  
BRIN EY , RO BERT C.
M any  a fled g lin g  te a c h e r  an d  p ro sp ec tiv e  ju n io r  e 
fro m  th e  doors of th e  B us in ess -E d u c a tio n  School i
ScJim£ 4
W alkerv ille
GARY, K A TH L E E N  F.
L au re l
JO H N SO N , MARY M AE F.
N eedles, C alif.
MOODY, CAROLYN M.
MUDD. CH A RLEN E M.
K alispell (also  in  E nglish) 
NEW M AN, PA U L  D.
H avre  
ODDEN, H ARRY A.
S h e r id an  
SM ITH, M A RCIA  A.
M issoula  (also  in L ib. A rts)
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LIN U S CA RLETO N
t d m d im
ST A N D IN G : J a m e s  G eb h a rt , asst.
L o ttick , assoc, p ro f.;  J a m e s  M un 
G eo rge  M illis, asst, p ro f.:  V ernon  S le tten , p ro f.;  R ich a rd  S m ith  
p r o ^ J R o b e r t  J a y , asst. p ro f.
R ich a rd  D arling ,
p ro f.;  F ra n k  W atson , asst, p ro f.;  K e n n e th  
pro f.;  H en ry  K n ap p , asst, p ro f.;
JO N S, E ILE E N
R iv er to n , W yo.
LETZ, D O NA LD  W.
F t. B e n to n  
LO RA N G, CA RR O LL G.
L ead , S. D.
LO W M A N , D EL B E R T  L.
D arb y  
M A N N, H O RA CE K. 
M issoula
M acPH E R SO N , TH EA , M.
B illin g s 
M cIN T O SH , FR A N C IS  D.
M issoula  
N A YLO R, D O RO THY  H.
M issoula  
N EW H A LL, D O NA LD  L.
G re a t F a lls  
N Y QU IST, JA N  D.
V ernon , T ex a s
O LSON. D O NA LD  D.
F t . B en to n  
O ST E RG RE N , CA RO L J.
M issoula  
O SW ALD, IV A N  J .
B u tte
PE L L A N T , W IL L IA M  R.
H am ilto n  
P IP E R , V IR G IN IA  M. 
M issoula
RAYM OND, BE T T E  LOU 
G re a t  F a lls  
RO ELLER, C. RAY 
S idney , O hio  
RO U N DS, JO Y C E  A.
C o n ra d  
RU BEL, RO LA N D  F.
R o n a n  
SE IL ST A D . M A RIA N  
K alisp ell 
STA D H EIM , SA N D RA  
H elen a
STEV EN SO N , JO H N  R.
H arlo w to n  
SY V ERSO N, P A U L  N.
Po ison  
W ILL, K A Y  H.
S id n ey  
W ILSON . M. JE A N N E  
G re a t F a lls  
WOODCOCK, JA N E T  M.
ZOLLER, LO RA  J .
G re a t F a lls
C c fc je  afc A tb  Sciences
RO BERT TU RN ER
NOT PIC T U R E D : 
CROW LEY, JO SE P H Lilw aV
BROW N, RON A LD  B.
B illings 
B U FFIN G T O N , P H IL IP  L.
C h e s te r  
CO N TENT, CH A RLES W.
A rc ad ia , C alif.
DO DG E. R ICH A RD  K.
M issoula  
E L L IO T T . SH IRLEY  T. 
B ozem an
G A AB, D O NALD R.
M issoula  
G IL B E RT , STA N LEY  
M issoula  
H IN D S. JO A N  G.
JA CO BSO N , JO A N N  
B u tte  
JO H N SO N , ZANE C. 
M issoula
M ILLER , RO BERT L.
B illings 
M U RPH Y, RO SE-M A RIE 
A naconda  
RICH A RD S, A LCID E F.
S h e r id an  
RIN G , T H OM AS A.
H arlem  
SM ITH , M A RCIA  A.
M issoula  
VOHS, JO H N  L. 
W illis ton , N.D.
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CH O U KA LO S, D A LE 
M inot. N.D. 
M acD U FFIE , JO Y CE S.
H elena  
SK O BL IN . LYDIA 
M issoula 
STROM M EN, ELLEN  A.
TR A V IS . MARY F. 
H av re
FcDictga iJoHgiuujeo
N OT PIC T U R E D :
p ro f.
Pow ell, asst, p ro f.;  
a rg u e ri te  E p h ro n , a 
P a tr ic ia  N o n n en m ac h er,
N O T PIC T U R E D :
H A NSO N, LU AN N  
H elena  
H IN D S, JO A N  G.
H av re  (a lso  in  L ib e ra l A rt 
H U N TO N , M A RILY N  L.
M iles C ity  
M O RTIM ER. LESLEY  J .
S a n tiago , C h ile  (also  Mus 
M O RRISO N. SH E IL A  G.
W h itefish  
W ILSON , D A VID  S.
H elen a  (also  in  Philosoph.’
Row  O ne: R ow  T w o:
H A RSTA D , P A T R IC IA  E. 
G lend ive
NOT PIC T U R E D :
CO O PER. JE R R Y  P .
FIT Z G E R A L D , PA T R IC K  E 
B illings 
K IS T L E , T H OM AS W.
P h ilip sb u rg  
RIT T E R , TH OM AS W.
G re en c as tle , P e n n . 
SH ERM AN . M ILFO RD  E. 
M a n h a ttan
BEDNORZ, BA RB A RA  J .
M issoula  
CA L FE E , D O NA LD  J .
CO O PER, JO A N N E  L.
B illings 
COW AN, STA N LEY
H arlem  
DRIV DA H L. T E R E SA  E.
B ig  T im b e r  
FO R SY TH . W ILLIA M  B.
G re a t Fa lls  
HAM M ER. M A RG A RET A. 
S tan fo rd
JO H N SO N . SH IRLEY  F.
W olf P o in t 
LA RSO N , RO BER T M.
M issoula  
LEVNO, ARLEY W.
LU ND,*KAY M.
R ese rve  
M A RSH ALL, E A R L  S.
M occasin 
M A RTIN . SH IRLEY  A.
Tan Kappa M p b a
ch h o n o ra ry —r<
pa tion  
th e  u p j r th ir d  of c lass fo r m e m b ersh ip . TK. 
m em bers  p a rtic ip a te  in  th e  N o rth w e s t T a  
K appa  A lpha  Speech  and  D eba te  T ou rne  
each  sp ring , an d  a lso ta k e  p a r t  in  in terco : 
lcg ia te  to u rn ey s  w ith  D ebate  a n d  O rator; 
Dr. R a lph  M cG innis ho lds th e  office  of m  
t io n a l TK A  se c re ta ry .
T om  H aney , p re s id e n t 
Bob Jo h n so n , v ice -p res id e n t  
L a rry  P e t t i t ,  secre ta ry
S T A N D IN G :
B ob J o h n s o r .
Jo h n  T rav is , T om  O 'B rien .
SPE E CH  FA C ULTY
D IX O N , RO BERTA  
O vando 
ELLEFSO N . LA W REN CE E.
K alispell 
HA NSEN. M ILTON  A.
M issoula 
KENN A , PEG G Y  T.
M issoula 
LA RSEN . LA RS D.
D agm ar 
L O KEN SGA RD . MAURY F.
PR ESTO N . GARY J . 
C olum b ia  F a lls  
(B us. Ad.)
ROM STAD. A RDYTHE L.
A n te lope  
ST. JO H N . B. JE A N  
H am ilton  
SC H ULK E. NANCY R.
B u tte
SK ELTO N , N IN A  B.
W hite  S u lp h u r  S p rings
EN G L ISH  FACULTY
T H IR D  ROW:
F re em a n , pro f.;  J o h n  
p, in st.;  R o b e rt C harles,
K en n e th  C onn
Hidtoi
FA C ULTY
ST A N D IN G : R o b e r t R ich e rt, asst. p ro f. and
d ire cto r, B u re a u  o f G o v e rn m e n t R esearch;  
E llis W ald ron , p ro f.;  R o b e r t T u rn e r , prof.;  
M orton  B o rd e n , asst, p ro f.;  J . E a r ll  M iller, 
p ro f.;  E. E. B e n n e tt, pro f.;  S tep h e n  B a rn ­
w ell. asst. p ro f.
SE A T E D : T h o m a s P a y n e , asst, p ro f.;  Pau l 
C a r te r , asst, p ro f.;  M e lv in  W ren , pro f.;  John  
S m u rr , in s t.;  B a rb a ra  T e te rs , asst, p ro f;  O scar 
H am m en , p ro f. an d  cha irm an .
NOT P IC T U R E D : Ju le s  K ar iln , assoc, pro f.;  
K em al K a rp a t ,  asst. p ro f.
BROO K S, RO BER T J .
P i ttsb u rg h , Pa . 
C A P LIS , G EO R G E E.
M issoula  
C H A M BERS, W ILLIA M  H.
G re a t F a lls  
CH O A TE, JE A N  T.
B illings 
CRAV EN , D A N IE L  H.
G lendale , C alif. 
DARCY, EM M ET M.
G ERG U RICH , COLETTE 
B u tte
GODW A RD , CH A RLES V. 
L iv in g sto n
G REBEN C, FR A N K  J . 
B u tte
H A G FE L D T , CA RO L J .
G re a t  Fa lls  
H A NEY , TH O M A S K.
B u tte  
HAYES, T H OM AS H. 
S cobey
KA ATZ, W IL L IA M  A.
S h e r id an  
M.K-MILLAN. DONALD 
B u tte  
M O RRIS, JO H N  D.
C hinook  
N ELSO N , E R N EST E.
W h ite f ish  
O RCU TT, JU D IT H  J.
B ozem an  
O V ER FELT. CLA REN CE 
G re a t  F a lls  
P A ST O S, JO H N  W. 
C hicago , 111.
PER RY . NANCY J. 
B u tte
SC A LE T T A , FR A N K  P. 
N ia g a ra  Falls , N. Y.
SO R TE, D O NA LD  L.
Scobey  
SQ U IRE, RO BE R T  S.
B a y o n n e, N . J . 
ST E PH E N SO N , AUDREY
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utd PdJiticftt Science
Phi APpka Tkelu
H o n o ra ry  fo r h is to ria n s—o rgan ized  a se ries of in fo rm al m eetings th ro u g h o u t th e  y e a r  
to  e nab le  s tu d e n ts  a n d  fac u lty  to  d iscuss v a rio u s a sp ec ts  o f h is to ry . M em bers h e a rd  
f i r s t  rev iew s of D r. W re n ’s new  R uss ian  h is to ry  te x t  g iven  by  th e  a u th o r  h im self.
R ick  C ham poux , p re s id e n t; J e r r y  R u tan , v ic e -p res id e n t;
S h irley  G aughan , se c re ta ry - tre a su rer; D r. P a u l C a r te r , adv iser
BA CK  ROW : C h a r le s  G odw ard . J a c k  U pshaw , N ancy  T rask . K ay  L und .
Jo h n  G esell, C a rl W estby. K en  R obison. FR O NT ROW : D r. O sca r H am m en , J e r r y  R u-
M ID DLE ROW : N ancy  P e rry . J e w e l M oore, ta n . R ick C ham poux , S h irley  G au g h a n , D r.
C o lette  G erg u rich , M ikell P e c k , J a y n e  W alsh, P a u l C arter .
DOUGHERTY, D O NALD J. 
Butte
FINLEN, W ILLIA M  M. 
B utte
HOFFMAN. JO A N  M.
Chinook 
JENNINGS. H E N R IETTA  
Big Sandy  
PECK. M IK ELL J .
B aker 
PELO. K EN N ETH  E.
Red Lodge 
WHITE. D ONALD A.
P h ilip sbu rg  
WHITTLE. G LEN N  C.
Colorado S p rings, Colo.
NO T PIC T U R E D :
AWO, ALVIN  K.
H ono lu lu , T. H. 
DEMMONS, G A IL  E.
LA NG E, HENRY J.
NO T PIC T U R E D :
H A LCRO . V ERN O N  E.
P o w e r  
LAM B. W IL L IA M  I.
M issoula  (a lso  in  P h ilo .)  
ROBEL. D O NA LD  P.
In d ep e n d en c e , Mo. 
STROM M EN, E L L EN  A.
A n ac o n d a  (a lso  in  L ang .)
FA C U LTY
B A C K  RO W : T h o m a s B urgess, asst, p ro f.;  R. B. A m m ons, p ro f.;  
C lyde  N oble , assoc, p ro f.;  F. L ee  B rissey , l e d .
FR O N T  RO W : Je s se  G ordon , asst, p ro f.;  B e r t S a p p e n fie ld , p ro f.;  
and. c h a irm a n ;  F ra n k  duM as, assoc, p ro f.
N O T  P IC T U R E D : J a m e s  S tra u g h a n , asst. p ro f. (on  le a ve ).
A  c h a r te r  c h a p te r  of th e  n a tio n a l h o n o ra ry  open  on ly  to  top - 
ran k in g  psycho logy  m a jo rs , P s i C hi co o p era te s  w ith  th e  fac u lty  
in  a ssessing  cou rses  a n d  te x ts ; rea d s  a n d  c ritic ize s  s c ien t ific  p a p ers .
O d in  V ick, p re s id e n t;  N ancy  T ra sk , v ic e -p r e s id e n t;
E d w in a  S iev e rs , s e c re ta ry ; H en ry  P e n n y p a c k e r, treasurer;
D r. J e sse  G ordon , a d v iser
ST A N D IN G : H e n ry  P e n n y p a c k e r, C h a r le s  K osk i, D ick  T hyse ll, 
A1 W alte rs , O d in  V ick, D uane  S everson .
SE A T E D : E llen  S tro m m en , N ancy  T ra sk , T e r ry  C a rp e n te r, D ean  
M a u rin e  Clow, S h a ro n  G ibbs, E dw ina  S ieve rs .
N O T P IC T U R E D : D r. Je sse  G ordon .
P&yckdiMjij
R ow  O ne:
CH A N EY, RO BE R T  B.
H elena  
CREGO , CLYDE A.
M issoula  
EG G E R T , M A RT IN  M.
S e afo rd , N. Y. 
FA R R IN G T O N , M A U RICE C.
M issoula  
FER RO N , D O NA LD  R.
G re a t  F a lls  
FU C H S, JA M E S E.
H a rlo w to n  
PE N N Y PA C K E R , H ENRY  S. 
M issoula
R ow  T w o:
PR A T H E R , RICH A RD  
L ew is to w n  
RICH M O N D , N E L SO N  L. 
B u tte
SEV ERSO N, D U A N E C.
STA M , D O U G LA S K .
C hinook  
T R A SK , N A NCY  C.
D ee r L odge 
V IC K , O D IN  C.
M issoula  
W A LTERS, H ERM A N  A. 
M issoula
SocioBogtj,
AtilIitof)o(!ogy,
Social! Wotfe
Pal Cki
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CERNOHLAVEK, JA M E S W. 
B illings 
'Q U E ST , C 
B o u ld er 
W RIGH T, CH A RLES B.
M iles C ity
NOT PIC T U R E D : 
CO LSTO N , J .  W ILLA RD
PH IL O SO PH Y  FA CULTY
N OT PIC T U R E D : H en ry  B ugbee, p ro f.
SO C IA L  SC IEN CES FA C ULTY
I d ris  E vans , in s t.;  B ru c e  B row n , in s t.;  B a rb a ra  D ay , asst, p ro f.;  
C a rlin g  M alouf, asst, p ro f.;  W. G ordon  B ro w d er, p ro f. a nd  c h a ir ­
m a n ;  R aym ond  G old, asst, p ro f.;  H aro ld  T asch e r, pro f.;  D ee T ay lo r, 
asst. p ro f.
N O T PIC T U R E D : M ilton  C olvin, asst. p ro f.
BEC KW ITH , SUSAN 
G re a t Fa lls  
BLOM STROM , H AROLD W.
A naconda  
G RU BICH , N IC H O LA S J .
A naconda  
HANKS. JA Y  W.
F ish ta il 
HIG H A M , J .  RO BERT 
B e lfry
JO N E S, W ALTER B.
M U N KERS, DON R. 
B u tte
SA N TIAG O , RU BEN  E.
TILZEY, H A RO LD  C.
NO T PIC T U R E D :
BA K ER, RAY R.
M iles C ity  
DAHL. SA N D RA  R.
B ig fo rk  
PE T E RSO N , LEROY H. 
B u tte
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£cmmdci
E CO N O M ICS FA C ULTY
H en ry  S h e a re r, assoc, p ro f. a nd  d ire c to r, B u re a u  o f B u s in e ss  and  
E conom ic  Research-, T hom as M a rt in sek , asst, p ro f.;  R a ym ond  M c- 
E voy, assoc, p ro f.;  Roy E ly, p ro f. a nd  ch a irm a n ;  G eo rge  H eliker, 
assoc, p ro f.;  R ich a rd  S h a n n o n , asst, p ro f.;  W iliam  H o ek e n d o rf, in st. 
N O T PIC T U R E D : A rch  C a llaw ay , asst. p ro f.  (on  le a v e ).
Row  O ne:
BA TY , R O G E R M.
B ozem an 
BO W M A N, BR UC E A.
B illings 
FO X , RICH A RD  W.
B illin g s 
HO UG H , RO B B IN  R. 
K a lisp e ll
R ow  T w o:
K IM U R A , H ID EO  
N ag a n u m a , J a p a n  
ROOT, N O RM A N  J.
P o ison  
W ELLER. N ELSO N  S.
W ausau , W ise. 
W HELA N , JO H N  W. 
B u tte
NOT PIC T U R E D :
N IC H O LSO N , ST A N L E Y  A. 
M issoula
H O M E ECO N O M ICS FA C U LTY
ST A N D IN G : L en d a l K o tsc h ev a r, pro f.;  S tep h e n  H ogan , in s t.;  B ruce  
B row n , in st.
SE A T E D : J e ss ic a  K rie r , in st.; V a n e tta  L ew is, in s t.;  A nne  P la tt , 
p ro f. a nd  a c ting  cha irm an;  N aom i L o ry , in st.
N O T  P IC T U R E D : G e r tru d e  C h a m b e rla in , in s t.;  R ae G ae tz , in st.
R ow  O ne:
DeCOCK , JO Y CE 
H ysham  
H A CK E TT , BARBARA 
V ic to r 
H ECK , A L IC E  B.
E. S t. L ou is  
LaC H AM B RE, SHIELA 
M issoula  
LEM ERY, JA N E T  I. 
P o r tla n d , O re.
Hme Cm N O T PIC T U R E D :
H U N TLEY , G A IL  K.
REIN AR TZ, LaV O N N E S.
Rose C reek , M inn. 
TH O M PSO N . CA RO L J. 
M issou la
Ckewtwfoy
CH EM ISTRY  FA C ULTY
BACK ROW : J o h n  S tew a rt, p ro f.;  R ich a rd  Ju d a y , assoc, p ro f.;
W ilbur Jo h n so n  in st.;  R. K . O ste rh e ld , asst. pro f.
FRONT ROW : E a r l L ory , p ro f. a nd  c h a irm an;  L eland  Y ates, asst,
prof.; Jo se p h  H ow ard , pro f.
NOT PIC T U R E D : R. A. O rm sbee , lect.
Row Tw o:
LIGHTFOOT, MARY E.
McFa r l a n d , j o a n  r .
Missoula 
O'NEILL, MARY C.
Sup e rio r 
OSHER, M ARILYN K.
Poison 
SMITH. SH IRLEY  A. 
Fo rsy th
Sectiekvtiai-
CUMMER. N IN A  M. 
S a lida , Colo.
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COLEM AN, LaV E R L E  F. 
B elt
HA LLER , RO BERT C.
B u tte  
JE N SE N , A LV IN  L.
JU N G E R S, RO BERT H.
M issoula 
LAW TON, W ILLIAM  C.
A naconda  
L IN N . M ICH A EL D.
M issoula 
NASH, EDW ARD J. 
B u tte
Bacteiiwfagy
FA C ULTY
R ich a rd  F a u s t, asst, p ro f.;  Jo h n  T ay lo r, 
asst, p ro f.;  M itsu ru  N ak a m u ra , assoc, 
pro f.;  J o h n  M unoz, p ro f. and  cha irm an .
H A RRIS. K A TH L E E N  A.
L iv ingston  
H EG G ERS, JO H N  P.
B ro o k ly n . N. Y. 
HOOD, T. JO Y
T herm opo lis . W yo. 
O SBORN . MONA LEE 
B u tte
BA CK  RO W : W ayne Cow ell, asst, p ro f.;  T. G. O strom ,
p ro f. a nd  c h a irm a n ;  W illiam  B a lla rd , asst, p ro f.;  H ow ard  
R e in h a rd t, asst, p ro f.;  J o se p h  H ash isak i. assoc, pro f. 
FR O N T  ROW : F re d e r ic k  Y oung, assoc p ro f.;  L ouis
S c h m it tro th , asst, p ro f.;  J o h n  P e te rso n , in sl.
NOT PIC T U R E D : H aro ld  C h a tla n d , p ro f.;  D onald  H igrr
AN DREW S. JA M E S K. NO T PIC T U R E D :
K E E FE R . RO LA N D  J . K IR K PA T R IC K . W ILLIAM  
W olf P o in t
pite-WWtcfii Pte-DeuiaC 
Sciences
N a tu ra l S cience  bu ild ing , horr
G IL B E RT , DONALD 
A naconda  
GO NN EL, 
M issoula 
RYAN, D A N IEL J. 
B illings
N O T PIC T U R E D :
FA C ULTY
G . D. S h a lle n b erg e r, pro}.;  A rc h er  
T ay lo r, in s t.;  R ich a rd  H ayden , assoc, 
pro f.;  C. R ulon  Je p p ese n , p ro f. ancL 
cha irm an;  M a rk  Ja k o b so n , assoc, p ro f.
N O T PIC T U R E D :
M cCAULEY, RO BER T B. 
M issoula
BROW MAN, ANDREW  A.
M issoula (also in  M ath) 
ERH A RD , W ILLIAM  P . 
L ibby
JE P P E S E N , RA N D OLPH  
G ala ta  
LY NG A A S, G ERA LD  E.
TK AC H YK , ANTH O N Y  R.
HU NTO N . E. RILEY  
M iles C ity
NOT PIC T U R E D :
■pkyaica
and
PtupicoE
Sciences
BA CK  R O W : L eR oy H arv ey , assoc, pro f.;  R euben  D ie tte r t, p ro f.
and  c h a irm a n ;  S h e rm an  P re e c e , asst, p ro f.;  M eyer C hessin , assoc, 
p ro f.
FR O N T  ROW : J .  W. S ev e ry , pro f.;  O tto  S te in , asst, p ro f.;
Jo se p h  K ra m e r, pro f.;  C h a r le s  W ate rs , p ro f.
M ILLER , CH A RLES W. 
H ills ide, N .J.
BA CK  R O W : G ordon  C astle , p ro f. an d  d ire cto r, B io log ica l S ta ­
tio n ;  C lyde  S en g e r, asst, p ro f.;  G eo rge  W eisel, pro f.:  Roval„  - -  • f. f.; yB ru n so n , p ro f.
FR O N T  RO W : P h ilip  W righ t, pro f.
m a n n , asst, p ro f.;  L ud v ig  B ro w m a n , pro f.
c h a irm an;  R o b e r t H off-
N O T PIC T U R E D :
D EAN . N O B L E  E.
K ild a re , O kla. 
D O NA LD SO N , JA M E S A. 
D odge C e n te r, M inn.
IViidfcfje
TeckM&ujy
CO RB IN , D O NA LD  C.
B o ttin e au , N.D. 
G ERM ERA A D , W ILLIA  
B illings 
VVERKAM 
R onan  
N E T ZL O F F, LO REN  R.
V elva, N.D. 
PE T E R S O N , N E IL  O.
H arro ld , S.D.
RICE, W ILLIA M  :
P a m p a , T exas 
N O T P IC T U R E D : SP A U LD IN G . JA M E S
K EV ER N  N IL E S R. STO CK STAD ,’ R A L PH  I
E liz ab e th , N .J . G e tty sb u rg , S.D.
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Receive Ofcfcicets Tt&iituitj Cetpa
Geclagg
T /S g t. R aym ond L ebsack , supp ly .  
FR O NT ROW : Col. D onald  J a m i­
son, prof . ;  M aj. J o h n  H olsted t, 
a ssoc, prof . ;  C apt. D onald  H agood,
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FA C ULTY
V in c en t W ilson, assoc, p ro / . ;  E dw ard  
C 'hm ske, asst, p ro f.;  M avis L oren/., m st.;  
A gnes S tood ley , p ro /,  and  c h a irm a n ;  V iola 
K le in d ien s t, asst, p ro f.;  M a rg a re t L loyd. 
in s t.;  G eo rge  Cross, asst, p ro f.;  C h a rles  
H e r tle r , assoc, p ro /,  a n d  assoc, c ha irm an . 
NO T P IC T U R E D : H a rry  A dam s, p ro f.;
D onald  B ra n b y , in s t.;  F o r r e s t  Cox, asst, 
pro f.;  E th e l C lon inger, in s t.;  L ew is C lon- 
m g e r, in s t.;  G eo rge  D ah lb e rg , p ro f., 
P a tr ic ia  H anson , asst.; R ay  Je n k in s , a sst. 
■prof.; R o b e r t O sw ald, in s t.;  T om  P a r ry , 
in s t.;  N aseby  R h in e h a rt, in s t.;  H aro ld  
S h e rb ec k , in s t.;  L au r i N iem i, in s t.;  Bob
Heal
Pki £p&i&w Kappa
N ational professional fratern ity  for m ale students and inst: 
health, physical education, and recreation—m em bers cond 
annual in tram ural and City Grade School track m eets.
L aw ren c e  M ooney , p re s id e n t  
H e rb  W hite , v ic e -p r e s id e n t  
R ich a rd  K n a p to n , se cre ta ry  
J im  B lack , tre a su re r
T om  G a ro u tte , L loyd  B oozer, C liff B lake , B
A1 F a rm e r , J o h n  P a la d ic h u k , J im  B lack , H e rb  W hite,M ID D LE ROW :
H arw in  P u llm a n , L ee  A m undson .
FR O N T  ROW : D oug L eB ru n , R o b e r t O sw ald , L aw ren c e  M ooney,
N O T  P IC T U R E D : Richar<
C lyde S m ith .
BO O ZER, LLOYD W.
H am ilton  
FA R M E R, A L V IN  C.
G re a t Fa lls  
F R IS B IE , K A R E N  A. 
W h ite  S u lp h u r  Spri
H A RL A N , H E L EN  J.
K O RN , RO BE R T  M.
H elena  
LeB RU N , D O UG LA S G
N O T PIC T U R E D :
B E N JA M IN , K A R L  M.
K irk la n d , W ash. 
B L A K E , C L IFT O N  G.
M issoula 
CA RD W ELL, K E N  R. 
R edw ood C ity , Calif.
FO R N A L L , D O NA LD  J .
W ATERS, CL A RE N CE  P .
N ew ton , K an . 
W IL L IA M SO N , D O NA LD  R.
B u tte  
W YA TT. DA VID  L.
M issoula
OLSON. N E L S A. 
B e llevue, W ash.
PO L L M A N N , H A RLA N  
P o ison  
R H IN E, DA W N  J.
P o ison  
S H E R IF F , P . RU SS
W HITE, H E R B E R T  W.
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md
Iducatm
M en 's  G ym : " H e a lth  is th e  f i r s t  o f a ll l ib e r tie s ” .
Ca££ege af Fwtc
O nce th e  S tu d e n t U nion , th e  F ine  A rts  B u ild in g  is now  h e a d q u a r-  
*' "* " 1 da n ce  s tu d e n ts—h ouses U n iv e rs ity  T h ea te r,
td j j *'ie  n ew  U n iv e rs i ty  M useum !
dam
M arn ie  C ooper, in s t . p u ts  a g ro u p  
of ba lle te u ses  th ro u g h  th e  paces.
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LU TH ER RICH M A N
BERRY, P . BEDE 
M acom b. 111.
PF A U , E L A IN E M.
FA CULTY
ST A N D IN G : A den  A rno ld , p ro f.;
Ja m e s  Dew, asst, p ro f.;  R udy  T u rk ,
SE A T E D : R u d y  A utio , in st.;  W alter
H ook, assoc, p ro f. a nd  cha irm an .
BOHAC, SA LLY  A. 
H am ilton
NOT PIC T U R E D :
RO G N LIEN , GORDON 
K alispell 
S T R IC K FA D EN , M ARILYN 
G re a t F alls
Vtmta
FA CULTY
C h a rles  S c h m itt, in s t.;  F irm a n  B row n , in s t . a nd  a c ting  cha irm an .
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T he  new , u ltr a -m o d e rn , p ia n o ­
sh a p ed  M usic B u ild in g —rec ita ls , 
p ra c tic e  sessions, and  c o n ce rts  
m a k e  it  one  o f th e  b u s ie r  p laces 
a ro u n d  cam pus.
Mtu Pki fytsilM
P ro fess io n a l m usic  so ro ri ty , w ith  m e m b ers  chosen  fo r m u s ic ia n sh ip , s c h o la rsh ip , 
c h a ra c te r ,  an d  s e rv ice ; o rg an iz ed  to  p ro m o te  th e se  id e a ls  in  th e  M usic School. 
T he  g ro u p ’s m ore  specific  d u tie s  in c lu d e  u sh e rin g  a t  M usic School rec ita ls .
K a re n  D uV all, p re s id e n t  
C o lene  H ilden , v ic e -p r e s id e n t  
U rsu la  D avis, se cre ta ry  
J u n e  P a tto n , tre a su re r  
M iss F lo re n c e  R eyno ld s, a d v iser
BA CK  RO W : C o lene  H ilden , Jo  A n n  Ja co b so n , J e a n n e  S c h lic h t, M arie  V ance,
L es ley  M ortim er.
M ID D LE RO W : L in d a  C opley , R u lee  M atsu o k a , P a t  R ob in son , J e a n n e  N itz .
F ra n  C a rd en .
SE A T E D : K a re n  D uV all, U rsu la  D avis.
N O T P IC T U R E D : J u n e  P a tto n .
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FA CULTY
BA CK  ROW : Jo se p h  M ussu lm an, asst,
pro f.;  M onas H arla n , asst, p ro f.;  R ich ­
a rd  W estenbu rg , in st.;  J a m e s  Everso le , 
in s t.;  L loyd O ak land , pro f.;  G o rdon  
C hilds, in st.; E ugene W eigel, pro). 
M ID DLE ROW : G eorge  H um m el, asst,
p ro f.;  J .  J u s tin  G ray , assoc, p ro f.;  W il­
liam  M anning , in st.;  B a rb a ra  S chel- 
berg , grad, asst.;  B a rb a ra  C ornehl, 
grad, asst.;  L u th e r  R ichm an, p ro f. and  
dean.
FR O NT ROW : E ugene A ndrie , assoc,
p ro f.;  B e rn ice  R am skill, assoc, p ro f.;  
W illiam  R icha rds, asst, p ro f.;  P a tr ic ia  
B a ren d se n , in st.;  F lo re n ce  R eynolds, 
asst, p ro f.;  J o h n  L es ter, pro f.
N OT . PIC T U R E D : R udo lph  W endt
p ro f. (on le a v e ); Je n o  T acacs, v is itin g  
p ro f.
W alace, Id ah o  
SCH REU DER. JE R R Y  V.
W orden  
SH IRLEY , G EORG E A.
F o r t B en ton  
TH ORSO N . A. ROBERT 
A naconda 
VARNUM , JO H N  P.
H arlem  
W ATSON. JE F F  F. 
S tu rg is , S.D.
NOT PIC T U R E D :
H A NSEN, JA M E S A.
M issoula 
M ELROSE. M ARYLEE E.
G lendive  
SH A FFER, PA T R IC IA  J .
B illings 
T H ORN TO N , RO BERT N.
M issoula 
W ILLIAM SO N, W ILLIAM  
Box E lde r
Sciiee£ afj 
Wtiwic
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Mont*O rga i
•ho la rsh ip
H a r ry  H offm an , p re s id e n t 
E d w ard  B loedel, v ic e -p r e s id e i  
J o h n  G alea , se cre ta ry  
K en  E g erm a n n , tre a su re r
B A C K  RO W : G ary  B row n , D oug P i t t ­
m an , D ick K ab ica , D ick  A n d erso n , Roily  
S a y lo r, D ick G ibson , Jo e  B e d n o rz , Jo e  
Y ao, G ene  K a lk o sk e , Jo h n  L ovell. 
M ID D LE RO W : D r. G ene  Cox, W illiam
P ie rc e , D r. R ich a rd  T ab e r , B ob  Jo h n so n , 
J im  G rag g . F re d  E belt, C a rl G id lu n d , D on 
N elson , J im  P a tte r so n , A rt  H o llow e ll, D ave
FA C U L T Y
BA CK  RO W : N eil H osley , asst, j I
A rn o ld  Bolle, assoc, p ro f.; Ch I 
W ate rm an , in s t.; D on B a ldw in , 1 
s e ry  s u p t., fo r e s t su p e rv iso r ; , I 
K rie r , assoc, p ro f.; G ene  Cox, a 1 
p ro f.; W illiam  P ie rce , asst, p ro f.;  
v in  M o rris , p ro f.
FR O N T  RO W : W illiam  C ovey , rese \ 
sp e c ia l is t;  F re d e r ic k  G er la ch , i I 
Ross W illiam s, p ro f. a nd  dean ; C 
H ow ell, asst, p ro f.; R o b e r t S tee le, ] 
p ro f.;  R ich a rd  T a b e r , asst, p ro f.; J; I 
F a u ro t, asst, p ro f.; P e te r  D yson, i j 
E a r l M cC onnell, te ch . fo re m a n , fc 
and  co n serv a tio n  e x p t.  s ta tio n .  
N O T  PIC T U R E D : R o b e r t Cooney,
search  assoc .; Jo h n  C ra ig h ea d , a:; 
p ro f.; L es lie  P e n g e lly , asst, p ro f.; J j 
W allis, asst. p ro f.
Vtuid»
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ScluwC o| Fatesity
Row  O ne:
CALBAUM , G ERA LD  H.
M ilw aukee , W is. 
CATES, RO BE R T  G.
W ee, Calif.
COSTER, JA C K  E.
M ilw aukee , Wis. 
EG ERM A N , K E N N E T H  J .
M issoula  
FORD, RO BE R T  L.
L inco ln , N eb.
FO U TS, W ILLIAM  W.
L iv ingston  
G ALEA. JO H N  
W isdom  
G RAY, RO BER T F.
G a lla tin  G atew ay  
G U ST A FSO N . RO BER T D. 
J a m es to w n , N.Y.
R ow  Tw o:
K O RB, JO H N  W.
B rookv ille , P a . 
KRA M M ES, JA Y  S.
O rw igsbu rg , Pa . 
LAW S. L O U IS W.
A th e n a , O re.
LEE, O LIV ER M.
M issoula 
L IX , RO BERT S.
L os A ngeles, C alif. 
LOSCAR, D O NALD D.
M esa, A riz.
LU ND , RO G ER C.
M issoula 
N ELSO N , D ONALD W.
L iv ingston  
O CHS. D ONALD E. 
M ilw aukee , W is.
Row  T hree :
SL A JE R , CH A RLES E.
Los A ngeles, C alif. 
SO R EN SEN, FR A N K  C.
A sh land , N eb.
STA R K . E U G EN E G.
W aterloo , Iow a 
STEVENS.  MERVIN E.
S tam fo rd , C onn. 
STEV EN SO N , D O NALD G.
E as t G lacie r 
V ISM IN A S, CA SIM IR 
W oodside, N.Y. 
W A K E FIE L D , SA M U EL B.
M issoula 
W ALK ER, JA C K  E.
C aspe r, W yo.
W ORDAL, JO H N  E. 
M issoula
N O T PIC T U R E D :
BECKM A N , G L E N N  M.
G alla tin  G atew ay  
BOE, D EEN  E.
H ays
EM BRY, RO BER T S. 
T roy
FO STER , JO H N  R.
S p rin g fie ld , Ohio 
G IB SO N , R ICH A RD  L.
M issoula 
JE R N IG A N , FR A N K  P. 
A lb u q u e rq u e , N.M.
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IjW W W IIIItJ- j |
M SU ’s “ju s t ly  fam o u s S chool o f Jo u rn a l is m ” , a cc o rd in g  to  In s id e r  J o h n  Guntli
FA C U LTY
R ich a rd  G arv e r , asst, p ro f.;  F re d e r ic k  Y u, 
assoc, p ro f.;  N a th a n  B lu m b erg , p ro f. and  
dean ;  D o ro th y  Jo h n so n , asst, p ro f.;  E dw ard  
D ugan , pro f.;  O. J .  B ue, pro f.;  E r lin g  J o r g e n ­
sen , assoc, p ro f.
N O T  PIC T U R E D : A n d re w  C ogsw ell, p ro f.
BROW N, M A RY ELLEN  
B oise, Idaho  
CH A M POU X , RICH A RD  J .
So m m erv ille , M ass. 
C R EPEA U , FR A N K  X. 
S im m s
FIT Z G E R A L D , P A T R IC K  E 
B illings 
H U SEBY , R U SSE L L  A.
A noka, M inn.
K IN G . ED W A RD  J .
B u tte
L IN D SEY , D O NA LD  E.
B illings 
MOORE. JE W E L  E.
B illings
N O T PIC T U R E D :
LA W IN , TH OM AS D.
E au  C la ire , Wis. 
O LSEN , VAN R. 
S idney
STR AU SS, JE R R Y  H.
C onrad  
V O GEL, JO H N  A.
B u tte  
W ALSH, JA Y N E  M. 
O lym pia , W ash.
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Sigma Defla Cki
National fraternity for journalists on both un­
dergraduate and professional levels; invited  
guest speakers from  press, radio, and TV to 
discuss practical aspects o f journalism .
K eith  R obinson , p re s id e n t 
D on O live r, v ice -p res id e n t  
R ick C ham poux , se cre ta ry -trea su re r  
D ean  N a th an  B lum berg , adv iser
K eith  R obinson , D ean  N a th an  B lum berg . Don 
O liver, J a c k  Vogel, R ick  C ham poux , J im  B erry , 
D ick E dgerton .
Tkfita Sigma Pki
W om en’s journalism  service fraternity; sponsored  
the annual spring quarter Matrix Table to honor 
outstanding campus and M issoula w om en. This 
group also prom otes w om en’s journalistic ac tiv i­
ties and encourages high school girls to consider  
a journalism  m ajor at MSU.
Ja y n e  W alsh, p re s id e n t 
A nne  T hom as, v ice -p res id e n t 
M arye llen  B row n, secre ta ry  
J e w e l M oore, treasurer  
M a ry e lle n  B row n , J a y n e  W alsh, A n n e  T hom as. 
N O T PIC T U R E D : Je w e l M oore.
N A TH A N  BLU M BERG  
D ean
Sclwel 4
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I
ACH ER. JO H N  P.
H elena  
A RN ESS. FR A N K LIN  
L ibby
BA LK O VA TZ. W ILLIAM  M.
A naconda  
B E IG H LE, DOUGLAS P.
D eer Lodge 
BLACKW OOD. JO H N  F.
Chinook  
BLEN K NER. W ILLIAM  A.
Colum bus 
BOOKEY. JA C K  
B u tte
CO RONTZOS, THEODORE 
G re a t F alls 
C R IP PE N . BRUCE D.
B illings 
CUM M INS. RO BERT T.
M issoula 
D A LTH O RP, G EORGE C.
W ibaux  
D EGR A ND PRE, D AVID O.
G re a t Falls 
G EN ZB ERG ER. EA RL M. 
B u tte
G ILLA N . RO BERT B.
LIN N E L L . WAYNE E.
S u n b u rs t 
LO VELL, CH A RLES C.
M issoula 
M ARTIN. JE R E M IA H  J . 
B u tte
M cATEE, FR A YN E L.
Spokane . W ash. 
McCRACKEN, CR ESA P S.
Bozem an 
O 'B RIEN . K EN N ETH  E.
RANDONO, R A L PH  T.
G re a t F alls
F o rm e rly  th e  U n iv e rsity  
L ib ra ry , th e  L aw  School 
now  h ouses one of th e  
o ldest of d isc ip lines.
Sctad! 4  £m
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BOTTOM LY, JA M ES J . 
H elena
BO V ING D O N, G EORG E G.
S ea ttle , W ash. 
BRADLEY, C. A.
B u tte  
BURTON, DAVID 
B illings 
CO N K LIN , W ILLIAM  P. 
G re a t Fa lls
HO LM AN , EA RL J.
B u tte  
HOWE, BRUCE R.
B u c y ras , N.D. 
JA SP E R S O N , RO BERT W.
M issoula 
JO N E S, W ILLIAM  E.
M iles C ity  
K ENN ED Y , TH OM AS B. 
A naconda
SH A N A HA N , W ARD A.
M iles C ity  
SIN CLA IR. JA M E S J .
H elena  
STR O PE. P H IL IP  W.
M alta
SW ENSON, LA W REN CE S.
D eer Lodge 
W ILLEY , CH A RLES W. 
M issoula
N o t P ic tu re d :
AN DERSO N , M cKIN LEY  T.
B e lg rade  
BR OLIN , W ILLIA M  A.
A naco nda  
COATE. A L FRED  B.
F o rsy th  
H A IN ES, ROBERT D.
M issoula  
LA M BROS, D A N IE L  P .
M issoula  
M acPH ER SO N , D O NALD D. 
B u tte
M A TTHEW S, D ONALD R.
L os A ngeles, Calif, 
i 1 r i ; ( t : i .i ., JAMES E.
B u tte
SA N SAV ER, JA M E S L.
W olf P o in t
FA CULTY
E dw ard  K im ba ll, asst, p ro f.;  A lb e rt S tone , assoc, p ro f.;  
G ard n er  C rom w ell, asst, p ro f.;  R o b e rt Su llivan , p ro f. and  
dean; D avid  M ason, p ro f.;  Ja m e s  M unro , assoc, p ro f.;  
R icha rd  B arrow s, asst, p ro f.;  L e s te r  Rusoff, assoc, p ro f. 
NOT PIC T U R E D : E dw in  B riggs, p ro f. (on le av e ); S h e r ­
m an  L ohn , asst. p ro f.
y
J
RO BERT SU LLIVA N
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RO BER T VAN
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Sdwd o|i 
Pkowooj
FA CULTY
Jo h n  Suchy , pro f.;  R o b e rt V an  H orne , p ro f. 
an d  dean;  E m e ry  B ru n e tt, in st.;  J o h n  W ailes, 
asst. p ro f.
N O T PIC T U R E D : G ordon  B ry a n , assoc, p ro f.
Kappa £p5t£(M
F irs t -y e a r  p ro fessiona l coeds in  th e  P h a rm ac y  
School a re  e lig ib le  for m e m b ersh ip  in  th e  MSU 
c h ap te r  of K appa  E psilon , one  of th e  o ldest 
ho n o rarie s  on  cam pus—o rgan ized  in  1922.
V irg in ia  W ym an, pre sid e n t 
C aro l C ain, v ice -p res id e n t 
A lleg ra  N aegli, secre ta ry -trea su re r
M arcia  P e te rso n , C am ie  P e te rso n , C laud ia  
H ooper, G eo rg ia  H u rd , V irg in ia  W ym an, M rs. 
J o h n  Suchy , C aro l C ain, S h a ro n  O ’N eill.
NOT PIC T U R E D : A lleg ra  N aegli.
Kappa P&i
B ro th e r f ra te rn i ty  to  K appa  E psilon, K appa  Psi 
o ffe rs  th e  ju n io r  p h a rm a cy  m a jo r  a  p ro g ra m  to 
a c q u a in t h im  w ith  th e  p rin cip les  an d  ideals  of 
h is fu tu re  p rofession .
Ron H inm an , p re s id e n t 
Ed H arr in g to n , v ice -p res id e n t 
R ich a rd  L orello , J im  W estberg , secre ta rie s 
C h a rles  V aughan , tre a su re r
BACK ROW : J im  W estbe rg , S tan  T iffany , D ick
L orello , Ron H inm an , J im  S chaal, C h a rles  W icks, 
G ary  W old, J im  L aparde .
M ID DLE ROW : D ick C h ris to p h er, C harles
V aughan , E m e ry  B ru n e tt, Ron G era ty , J im  
H agerty . G era ld  R aunig , Ed H arr in g to n , Cal 
L indbu rg , G eorge  A nderson .
FRO NT R O W : Robin  V oigh t, A rlo  S k a ri, A1
T h ibodeau , Cal N ess, D r. J o h n  Suchy , Jo h n  
Ste lling , D ave N elson.
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Boll, L ouis 
B o n n e tt, H o w b er t 
B rook ing , R ich a rd  
B u rn e ll, H a rry
C oloff, L aw ren c e  
C o rn e h l, B a rb a ra  
C um m ings, K en
C u n n in g h am , Jo h n  
D avis, N ancy  
D eck , S tan le y  
D eL uca, Jo se p h
A ld r ich , B ern ice  
A n d erse n , G eorge  
A n d erso n , A lan  
A n derson , E d w ard
D em m ons, G ail 
D uft, Jo se p h  
D yson, Jo a n  
Ege, Jo h n
A n d erso n , R oy  
A n k e te ll, T hom as 
A rm stro n g , S a n d ra  
A tw ell, G erry
E isenbeis , R ich a rd  
F ra n k , R aym ond  
G au g h a n , S h irley  
G erson , W alt
B a iley , Jo a n  
B a rk ley , Roy 
B a rric k , G lenn  
B ell, P a tr ic ia
G u sta fso n , W illiam  
B e lland , J a c k
B ack  fo r  a d d itio n a l w o rk  a n d  a  m a s te r ’s  d eg ree , th o se  w h o  e n te r  
g r a d u a te  schoo l f in d  new7 m e a n in g s  fo r a  few  o ld  p h ra se s—  
h a rd  w o rk  an d  e d u c a tio n , am o n g  o th e rs . D is tin g u ish e d  
by  a  p e rp e tu a l ly  h a ra s s e d  look  a n d  a  c e r ta in  
se rio u s  in te re s t  in  s tu d y , g r a d u a te s  a r e  av id  
l ib r a ry  f re q u e n te rs ,  d e d ic a te d  th e s is  w r ite rs ,  
a n d  b e a re rs  o f th e  fe e lin g  
th a t  th e  tim e  h as  com e fo r  th e m  to  le a v e  cam p  
a c tiv itie s  to  th e  y o u n g e r  g e n e ra tio n .
2<;o
Gtaduate
M u m i
P u b lish e rs  of th e  A lu m n i N ew s B u lle tin , designed  to  ke ep  
a tum s in  c o n ta c t w ith  each  o th e r  a n d  w ith  th e  U n iv e rs ity ; 
gu a rd ia n s  of a m o n s tro u s  se t of rec o rd s  a n d  files to  keep  
tr a c k  o f e v e ry  g ra d u a te . T he  E n d o w m en t F o u n d a tio n , c u r ­
r e n tly  h a rd  a t  w ork  on  th e  n ew  c h ap e l fu n d , is a  c ad e t 
b ran c h  of th e  A lum ni A ssociation .
H u lda  F ields , records s e c re ta ry ; Ross M iller, se c re ta ry -tr e a s ­
u rer , M on tana  S ta te  U n iv ers ity  A lu m n i A sso c ia tio n ;  D ee 
V aage, c le rk , E n d o w m e n t-F o u n d a tio n ; T om m e L u  M idd le ton , 
se cre ta ry , E n d o w m e n t F ounda tion .
T he  s tu d e n ts  of M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity  have  
su ffe red  a  de ep  loss in  th e  passing  of th e  fo llow ­
ing  p ro fe sso rs  em eriti , a l t  of w hom  w ere  a lu m n i; 
th e ir  se rv ice  to  th e  U n iv e rsity  has ended , b u t 
th e ir  w ork  sh a ll n e v e r  be fo rg o tten .
D r. J .  B. S pee r, c o n tro lle r  e m e r itu s
L ucia  M errilees , pro fe sso r  e m e r itu s  o f E ng lish
C h a rlo tte  R ussell, law  lib rarian  e m e r itu s
PutKc Setuice 
DuuaLim
R esponsib le  fo r U n iv e rs ity  p ro m o tio n  a n d  th e  m a n y  v a rie d  
a c tiv i tie s  of p ub lic  re la tio n s ; w orks w ith  A SM SU P u b -T ra v e l 
C om m ittee  to  p re p a re  fo r C ollege a n d  C aree r D ays, su p e r ­
v ises hom e s tu d y , a d u lt  e d u ca tio n , an d  U n iv e rs i ty  e x ten s io n  
w ork , and  m akes a rra n g e m e n ts  fo r In d ia n  A ffa irs , F a rm - 
L abo r, and  o th e r  c am p u s In s titu te s .
J e a n n e  S o u th a rd , se c re ta ry ; H om er A nderson , d irecto r;  M ary  
M a rg a re t C o u r tn e y , secre ta ry , h om e  s tu d y  an d  a d u lt e du -
Keuta Setuice
O versees U n iv e rsity  p u b lic a tio n s—th e  MSU
G uidebook, and  a h o st of b ro ch u res ; su p p 'ie s  
c am pus new s re le ases to  s ta te  n e w sp a p ers  and 
national- w ire  se rv ices; p ro v id es e x ten siv e  c am ­
p us pho to  coverage  fo r use  in  o ffic ia l re leases.
ST A N D IN G : M a rib e th  D w yer, n e w s  ed ito r;  V ir­
g in ia  G olden , p u b lic a tio n s  ed ito r;  C y rile  V an 
D user, h o m eto w n  new s.
SE A TED : J a c k  R yan , d is tr ib u tio n  m anager,
U n iv ers i ty  p ress;  R oss M iller , directo r; J . D. 
C olem an, a th le tic  n e w s;  D ick  H arris , p h o to g -
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Reffoiwg faculty
PA U L  A. BISC H O FF 
P ro fe sso r o f Sp a n ish  
K now n as “D on P a b lo ” to  h is 
s tu d e n ts . H e rec e iv e d  h is 
B.A. in  fo re s try  a n d  S p a n ish  
fro m  MSU an d  sp e n t tw e lve  
y e a rs  a s tro p ic a l m a n a g e r  fo r 
th e  M engel C om pany  in  C en ­
tr a l  an d  S ou th  A m erica . He 
re tu rn e d  to  th e  S ta te s , w h ere  
he  received  h is  M.A. from  
O berlin  College  an d  cam e 
ba ck  to  h is  a lm a  m a te r  to  
teach . H e se rv e d  as S to re  
B oard  ad v iser, In te r s c h o la s ­
tic  H ousing  S u p e rv iso r, and  
F a c u lty  C h a irm an  of th e  
M on tana  S tu d e n t U nion  E x ­
e cu tiv e  C om m itte e  fo r m any
JO SE P H  W .SE V E R Y  
P ro fesso r o f B o ta n y  
G ra d u a ted  from  O b erlin  College,
in fec tio u s  in te re s t
m e n t becam e  fe lt  th ro u g h o u t 
th e  s ta te  a n d  th e  N o rth w est. 
P ro fesso r  S ev e ry  is lis ted  in 
W ho's W ho in  A m er ica  and  
A m erica n  M en o f Sc ience , h a s  
w ri tte n  w ide ly  in  h is  fie ld , and  
h a s  se rv e d  as S to re  B oard  a d ­
v iser, C h a irm an  of th e  M ontana  
F ish  and  G am e C om m ission, and  
H o n o ra ry  P re s id e n t o f th e  M on­
ta n a  W ild life  F e d e ra tio n . In 
s g ra n te d  th e  N ash
£
Chem istry  
R eceived  a Ph.C .B .S . from  MSU 
a n d  h is  M.S. an d  Ph .D . f ro m  th e  
U n ive rsity  of C olorado . H e is 
lis ted  in  A m erica n  M en of 
S c ien c e , an d  h a s w ri tte n  m any
a rtic le s  fo r  th e  Jo u rn a l o f P ha  
m acology and  E x p e r im e n ta l T h e ­
rapeu tic s , J ourna l o f th e  A m er i-
A cadem y 
na cy  s tuden
c ience. He
Librarian  
R eceived  h e r  B.A. and  M.A. 
f ro m  MSU. She h a s  becom e a 
n a tio n a l ly -re co g n iz ed  a u th o ri ty  
of N o rth w e s t h is to ry ;
M ontana  a nd  A d ja c e n t Regie. 
1808-1812. In  add itio n  to  se rv ing  
as an o u ts tan d in g  re fe ren c e  l i ­
b ra r ia n , she  a lso  adv ised  M o rta r 
B o a rd  fo r  m a n y  years .
RO BERT C. LIN E 
P ro fessor o f B us. A d . 
G ra d u a ted  from  MSU in 1910 
and  rec e iv e d  h is  M.A. from  
th e  H arv a rd  G ra d u a te  School 
o f B usiness  tw o y e a rs  la te r . 
In  h is  long  te rm  of se rv ice  to  
M o n tan a  S ta te  U n iv e rsity , he 
h a s  se rv e d  as F o re ign  S tu ­
d e n ts ’ a d v ise r, h a s  in itia ted  
“d is tr ib u t iv e  e d u c a tio n ” in 
th e  s ta te , h a s  se rved  o ver one 
h u n d re d  s ta te  m e rc h a n ts  as 
adv iser, c o u n s e l o r ,  a n d  
te ac h e r , a n d  w as responsib le  
fo r  th e  fo u n d in g  of th e  MSU 
B u re au  of B usiness  a n d  E co­
nom ic  R esearch .
AEpka Lambda Delia
C oeds a re  in sp ire d  to  h igh  scho ­
la stic  a t ta in m e n ts  by  A lpha  
L am b d a  D elta, open  on ly  to 
f re sh m a n  w om en w ho have 
m a in ta in ed  a  3.5 a v e rag e  d u rin g  
th e ir  f ir s t  tw o  q u a r te r s .  ALD 
p re se n ts  c e r tif ica te s  to  g ra d u ­
a tin g  m e m b ers  w ho h ave  k e p t 
up  th is  a v e rag e  th ro u g h o u t th e ir  
college  c a ree rs .
C aro l R am age, p re s id e n t 
G ail G u n te rm a n n , v ic e -p r e s id e n t  
B ro o k e  B illings, se cre ta ry  
G ail W ard , treasurer  
B obb ie  C haffey , histo rian  
P a tr ic ia  N o n n en m ac h er , adv iser
C aro l R am age, P a tr ic ia  N o n n en ­
m a ch e r, B rooke  B illings.
N O T PIC T U R E D : G ail G u n te r ­
m ann . G ail W ard , B obbie  C h a f­
fey , T e r ry  C a rp e n te r.
/luiflitda Cwum
G RAD UA TE SC H O L A R S H IPS
R hodes S cho la rsh ip , O xfo rd  U n iv e r s i ty ; D an -
R oger B a ty  
M ikell P eck , 
D avid  S. W ilson, 
J a c k  B e lland
W oodow  W ilson F e llow sh ip s
E n tra n c e  S cho la rsh ip , U n iv ers i ty  o f Chicago
CONVOCATION AW ARDS
W all S t re e t J o u rn a l  A w ard , b u siness  a d m in is tra tio n  
L aw y e r T itle  In su ra n c e  C o rp o ra tio n  A w ard , law  
R ich a rd  B. W ood S cho la rsh ip , m a th e m a tic s  
G o rdon  a n d  A nna  W atk in s  S cho la rsh ip , econom ics  
M a rjo rie  F ro s t S cho la rsh ip  
T ee l M em oria l S cho la rsh ip , m u sic  
S p u r  S ch o la rsh ip s
B e arp a w  S cho la rsh ip  
P h i K ap p a  P h i S cho la rsh ip  
AW S M em oria l S cho la rsh ip  
M o rta r  B o a rd  Cup
A lpha  L am bda  D elta  C e r tif ica te s  of M erit
R obbin  H ough
R o b e r t J a sp e rso n
K a th ry n  Fox  
R u lee  M atsuoka  
M arie  V ance  
W illiam  B a lkova tz
R ich a rd  M axw ell 
D ouglas B eigh le  
R o b e r t G illan  
B ru c e  B uck  
W illiam  R ogers 
J a n e  B orden  
K a re n  D uV all 
Rose S hau g h n e ssy  
H azel W ilson 
J o h n  G esell 
S id  S h ra u g e r  
J e a n n e  S ch illing  
T e r ry  S tep h e n so n  
T ere sa  D riv d ah l, 
Jo a n  H inds, 
J u n e  P a tto n , 
M ikell P eck , 
S h irley  S m ith  
M arc ia  S m ith  
D ouglas B eigh le  
W illiam  M itchell, 
N ile s K e v e rn  
J a c k  S ilv er 
R a ndo lph  Je p p ese n , 
A n d re w  B row m an  
■ A w ard , geology  J a m e s  O rr
N aseb y  R h in e h a rt, J r .
S p u r  of th e  M om ent
D onald  M. H e tle r  M em oria l A w ard , c h e m is tr y  
M orton  Jo h n  E lro d  M em oria l P riz es , b io log ica l i
A b er  M e m o ria l P r iz e , deba te
1904 C lass P riz e , art
D av id  B. S m ith  M em oria l P r iz e , psy ch o lo g y  
College  P a n h e llen ic  S c h o la rsh ip  C up  
C ity  P a n h e llen ic  S c h o la rsh ip  Cup 
F a c u lty  W om en’s C lub  J u n io r  S c h o la rsh ip  P ri 
N . J .  L en n e s A w ard , m a th e m a tic s  
D eLoss S m ith  M em oria l S cho la rsh ip , m u sic  
J o h n  C ro w d er M em oria l S c h o la rsh ip , m u sic  
C. A. D u n iw ay  E ng lish  S c h o la rsh ip  
M issoula  W om en’s C lub  L ite ra ry  A w ard  
F re n c h  G o v ern m e n ta l B ook  A w ards, F rench
S a lly  H arris  
W illiam  L aw ton  
en ce  N iles K ev e rn , 
K a th le e n  H arr is  
T hom as H aney , 1st 
R o b e rt Jo h n so n , 2nd 
R ich a rd  B e igh le , 3rd  
C la ire  L arson  
R ich a rd  T hyse ll 
D elta  G am m a 
D elta  G am m a 
K a th ry n  T hom as 
K e ith  Y ale 
L aD onna  A p p e lh an s  
M iriam  L eib  
S ta n le y  C ow an 
Jo a n n e  C ooper 
Jo a n  H inds, 
S he ila  M orrison , 
M ary lo r  W ilson,
Kon Feig
J o  A nn F irm , D uane  
; G illm ore . Jo a n  H inds, N ile s K ev e rn , W illiam  K irk o a tr ic k , 
D o n ald  L aw ren c e . M a rily n  L ind , Ju n e  P a tto n , M ikell P e c k , D oro thy  
P oppe , M arc ia  S m ith , S h irley  S m ith , D onald  S o rte , R o b e r t T ho rson ,
L o re tta  B ierm an , N ancy  B lake , R ich a rd  B liss, K e ith  B oding , D een 
Boe, R ich a rd  C ham poux , S tan le y  C ow an, C aro l C re e lm a n , R oberta  
D ixon , R ich a rd  D obrow ski, K o n n ie  Feig , C o le tte  G erg u r ich , R obert 
G illan , K a th le e n  H arr is , Jo a n  H offm an , R a n d o lp h  Je p p ese n , S h irley  
Jo h n so n , R o land  K ee fe r. W illiam  K u n i, R o land  K u p p in g e r, W illiam  
L aw ton , M ary  L ig h tfo o t, D onald  L u n d ah l, J o h n  M cD onald , S he ila  
M orrison , D onald  N elson. S tan le y  N icholson , J a n  N y q u is t, S tone  
Pau lso n , R onna lie  R oper, C h a rles  S la je r , J e a n - P ie r re  S o n d e re r , F ra n k  
Sorenson , E llen  S tro m m en , L aw ren c e  S w enson , A lb e rt W alters.
nd e rso n , N ancy  B lake , R o b e rta  D ixon ,
M a ry lo r W ilson, K o n n ie  Feig .
Ju n io rs—D w igh t A n d erso n , G eo rge  B a k er , B ru c e  B uck , L in d a  C opley, 
N o rm an  C re igh ton , K aren  D uV all. R o b e rta  F lem ing . M yrna  J o  G atza, 
J o h n  G esell, A llie  Je n sen , L in d a  Jo h n so n . Y vonne K ins, A rlan  K ohl, 
M arlene  K o lstad , M iriam  L eib, R u lee  M atsuoka , K e n n e th  Peacock , 
G ene  P ip e r , N ancy  P re s to n , K a th ry n  T hom as, D o lores V aage.
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JPkt Kappa Pki
N ational scho las tic  h o n o ra ry  open  to 
s tu d e n ts  f ro m  a ll d e p a r tm e n ts  of 
A m e ric an  u n iv e rs itie s  an d  colleges. P h i 
K appa  P h i tr a d i tio n a lly  pu b lish ed  the  
G rizz ly  G uide , a p ro je c t w h ich  th is  
y e a r  ra n  a fo u l of th e  IB M -rev o lu tion .
D ean  E llis W ald ron , p re s id e n t 
M arc ia  S m ith , v ic e -p r e s id e n t  
E m m a L om m asson , se cre ta ry  
D r. L udv ig  B row m an , tre a su re r
BA CK  ROW : R a n d o lp h  Je p p ese n , D ick 
Bliss, A1 W ate rs , J im  T hom pson , O din  
V ick.
FR O N T  ROW : Jo  A nn Ja co b so n , Ju n e
P a tto n , M ikell P e c k , T e re sa  D rivdah l, 
Ju d y  O rc u tt, M arc ia  S m ith , Jo a n  H o ff­
m an , S h irley  S m ith , R onn ie  R oper, 
Jo a n n e  Cooper.
NOT PIC T U R E D : R oger B a ty , A ndrew  
B row m an , Jo  A nn F irm , D uane  G ilkey , 
T ed  G ran , Jo a n  H inds, J im  M cK ay, 
S tan  N icho lson , D o ro th y  Poppe . Don 
S o rte , J im  S o rte , B ob  T ho rson , D avid  
W ilson.
Siteit SwitineE
Sen io r h o n o ra ry  fo r m e n  w ho have 
p ro v en  th e ir  w o rth  a s cam pus s e rv a n ts ; 
o rig in a lly  o rgan ized  as a  s e c re t soc iety , 
an d  once  d isb a n d ed  fo r th a t  reason , 
th e  o rg a n iz a t io n ’s d u tie s  a re  c h a ra c te r ­
ized  by  ra th e r  vague, s ile n t se rv ices  to 
th e  c am pus. Its  h o n o r , fo r w h ic h  i t  w as 
es tab lish ed , h a s  rem a in e d  un su llied .
S ta n  N icholson , p re s id e n t
G ary  K a iser, v ic e -p r e s id e n t
L a r ry  N itz , se cre ta ry
BA CK  ROW : B ill W illiam son , Bob
P a lin , P e te  R h in e h a rt, R oger B a ty , D on 
W illiam son , B ob  H igham .
FR O N T  ROW : D r. B u r ly  M iller, G ary
K a ise r, S tan  N icho lson , D ick  R iddle, 
L a rry  N itz , G ale  B ra m m er, D r. R o b e rt
D r. C h a tla n d , w ho em ceed  th e  a w a rd s  
p rese n ta tio n s , h a n d s  R obbin  H ough  a 
le tte r  s ta tin g  h e  h a s  w on th e  $1340 
R ym an  F o u n d a tio n  F e llo w sh ip  fo r 
d is t in c t iv e  s c h o la rsh ip  in  econom ics.
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T he AW S L a n te rn  P a r a d e —an 
i m p r e s s i v e  C o m m en c em en t 
W eek  tr a d i tio n , a n d  a  f in a l m o ­
m e n t of g lo ry  fo r  s e n io r  w om en; 
d resse d  in  c ap s a n d  gow ns and  
b e a r in g  C h inese  la n te rn s , th e y  
m a rc h e d  dow n M ain  H all s te p s  
on to  th e  O val, w h e re  th e y  
fo rm ed  an  “ M ” as a lin e  of u n -  
d e r-c la ssw o m e n  lig h ted  a c irc le  
a ro u n d  th e m .
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Coww&tcewteKi
F in is— a n o th e r  y e a r  gone by . B u t age  le n d s  w isdom  to  you and  
fo r tif ie s  o u r  w o rk  w ith  som e m e a su re  of tra d itio n .  W e’ll 
see  m an y  of you  a g a in  n e x t  fa ll— th o se  w ho  a re  
le av in g  fo r  good w ill f in d  lik e -m in d e d  
r e la tiv e s  E a rn e s tn e s s  an d  D ed ica tio n  to  ta k e  o u r  p lace.
Sentinel! Patum
We hereby w ish to express our sincere apprecia tion  to the below firm s 
who so generously and graciously becam e patrons of the 1958 
Sentinel. The support of such organizations plays an 
in strum en ta l p a rt in the successful publication 
of a good yearbook. It has been an honor 
for us to include them  in 
the book, and we are proud to announce the support 
th a t they have given.
D. C. HODGES 
business m anager
THE ANACONDA COMPANY 
Lum ber D epartm ent 
B onner, M ontana
HANSENS’ FAMOUS ICE CREAM 
R alph Hansen 
519 S. Higgins, M issoula, M ontana
BRINKM AN & LENON 
S trand  T hea ter B uilding 
K alispell, M ontana
F. E. BUCK—SALES, INC.
843 South M ontana 
B utte , M ontana
COCA-COLA BOTTLIN G COMPANY OF MISSOULA 
339 W. Broadw ay 
M issoula, M ontana
JO H N  R. DAILY, INC.
115-119 W est F ron t S treet 
M issoula, M ontana
C. R. DRAGSTEDT COMPANY 
Circle Square 
M issoula, M ontana
P. R. L. HARDENBERGH COMPANY 
235 E. E ighth St.
St. P aul, 1, M inn.
HIGHTOW ER & LUBRECHT CONSTRUCTION CO. 
734 S. F irs t W.
M issoula, M ontana
M ISSOULA BUILD ING & LOAN ASSOCIATION 
C orner M ain & Higgins 
M issoula, M ontana
MISSOULA CREAMERY & COLD STORAGE CO. 
707 E. F ro n t S treet 
Missoula, M ontana
MISSOULA M ERCANTILE COMPANY 
Missoula, M ontana
FLORENCE HOTEL 
111 Higgins A venue 
M issoula, M ontana
PRU DENTIA L FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
49 N. M ain S tree t 
Butte , M ontana
GOLDEN PHEASANT CAFE 
318 N orth Higgins A venue 
Missoula, M ontana
W RIGHT LUMBER COMPANY 
H ighw ay 10 W est 
M issoula, M ontana
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G m r n d  9ndex
A lpha L am bda D elta 
A lpha Phi 
A lpha T au  Omega 
E squ ire  G irl 
A lum ni A ssociatio:
A m erican  P h a rm a  
Angel F ligh t 
A nthropology 
A quam aids 
A quam aid  P a g e an t 
A rm y ROTC
A rts and  Sciences, C ollege of
tica l A ssociation  137
In te r f ra te rn ity  C ouncil
Jo u rn a lism , School of
Ju b ilee rs  
Ju d o  C lub 
J u n io r  Sponst
K am s a n d  D regs . . .  Th( 
K ing
K appa  A lpha T heta  
B ohem ian  V  
K appa  E psilon
Sigm a A lpha E psilon 
Sigm a Chi 
Sigm a D elta Chi
Sigm a P h i E psilon 
Q ueen of H earts 
S ilen t S en tine l 
Ski C lub 
Ski Team  
Ski W eekend
Snow  K ing  ........
Snow  Q ueen
S p u r  of th e  M om ent
appa  K appa  G am m a
B allet School 
B alle t T h ea te r 
Baseball 
B aske tball 
B earpaw s
, School of 226-230
L a n te rn  P a rad e  
L aw , School of 
L ea d ersh ip  Cam p
L u th e ra n  S tu d e n t A ssociation
M -C lub F igh ts  
M -Club, M en’s 
M -Club. W omen 
M adrigals 
M ain Hall 
M ardi G ras 
K ing 
Q ueen
M a them atics
T au  K ap p a  A lpha 
T h e ta  Chi
T rea su re  S ta te  B an 
T u rn e r  H all
U n ited  S tu d en t Fe llow sh ip  .
C om m encem ent 
C orb in  H all 
C osm opolitan  C lub 
C raig  Hall 
C yrano  de B erg erac
D eba te  and  O ra to ry  
D elta  D elta  D elta  
D elta  G am m a 
D elta  Sigm a P h i - 
D ream  G irl 
Don J u a n  in  H ell
E du ca tion , School of
F ield  H ouse 
Fine  A rts
F ine  A rts , C ollege of 
F ly ing  C lub 
Football
F o re ign  L anguages 
F o re ign  S tu d en ts  
F o re s te rs ’ B all 
F o re s try  Club 
F o re s try  K aim in  
F o re s try , School of 
F re sh m a n  C am p 
F resh m en
M ilita ry  Ball 
Q ueen 
M ontana F orum  
M orta r B oard
O rien ta tio n  C om m ittee  
Mu P h i E psilon  
M usic, School of .......
N am e B ands 
N ew m an Club 
Songfest 
N ew s S erv ice  
N ite  C lub D ance 
N o rth  C orb in  H all
P e rsh in g  R ifles 
P h a rm ac y , School of
P h a rm ac y  W ives .....
P h i A lpha T heta  
P h i Chi T heta  
P h i D elta  T heta  
P h i E psilon  K appa
P h i K appa  P h i
P o litica l S cience  ___
P o m -P o m  G irls ___
P re -M e d ic al Sciences .
P u b lic  Serv
W in ter W eekend  
W om en 's R e cre a tio n  Associc
Faculty
A dam czew ski, Z yg m u n t 
A dam s, H arry  F. 
A m m ons, R. B. 
A nderson , B everly
A nderson , Roy 
A ndrie , E ugene 
A ngel, C harles  F. 
A rm our, J .  L eslie 
A rm sby , L ucille  J . 
A rno ld , A den  F. 
A tk in son , E. A. 
A utio , A. R udy  ___
Badgley , E. K irk
B ankson , D ouglas
.143, 225, 262
G reek  G oddess
H om ecom ing
H om e E conom ics C lub 
H om e E conom ics 
H onor G ra d u a tes
246-247
236-237
78-79
R e tir in g  F a c u lty  .
R ush  W eek
Saddle  C lub
F ligh t
D ay
B arthelm ess, Zoe 
B ennett, E. E. 
B e rry . R u th  M. 
B e tsky , S eym our ... 
B eyer, Ja cq u e ly n  
B ier, Je sse  
B ischoff, P a u l A. 
B lum berg , N a th an  1
Boone, W illiam  T 
B orden , M orton  .
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B o u rk e , M a rc u s  J .  
B ow en , R o b e r t O. 
B ra n b y , D onald
, B ru c e  M. 
B ro w n , F i rm a n  H. 
B ro w n , W a lte r  L. 
B ru n e tt ,  E m e ry  W. 
B ru n so n , R oya l B. 
B ry a n , G o rd o n  H. . 
B ue , O. J .
B u g b e e , H e n ry  G.
C a r le to n , L in u s  J .
C a rp e n te r ,  N a n  C.
C a rp e n te r ,  M /S g t. Q u in to n  L.
, 244, 265 
239, 240 
, 218, 249
C h a m b e rla in , D. G e r tru d e
C h a m b e rs , E d w a rd  J .  .....
C h a r le s , R o b e r t A. 
C h a tla n d , H aro ld
C h essin , M e y er ___
C h ild s , G o rd o n
C h in sk e , E d w a rd  S. _____
C la rk e , S. K e n d r ic k
C lo n in g e r , E th e l F ..................
C lo n in g e r , L ew is A.
C low , M a u rin e  
C lu b b , M e rr ill D.
C o gsw ell, A n d re w  C . ___
C o lem a n , J .  D. .........................
C o lv in , M ilton  
C o n ro y , K e n n e th  C. 
C o oney , R o b e r t
C ooper, M a rjo  
C ovev , W illiam  
C ow ell, W ay n e  R.
C ox, F o r r e s t  B .........
C ox , G en e  S. 
C ra ig h e a d , J o h n  J .
D
D a h lb e rg , G eo rg e  P . 
D ar lin g , R ic h a rd  L. 
D av id so n , H ugh  
D avis, J e a n  W.
D aw es, A rt ie  
D ay , B a r b a r a  R. 
D eL a n d , M a ry  
D em m ons, 1st L t. J a c k  
D ew , J a m e s  E.
D ick , E r n s t  S.
D ie t te r t ,  R e u b e n  A. 
D u g an , E d w a rd  B. 
D uM as, F r a n k  M. 
D u n d as , R o b e r t 
D w y er, M a rib e th  
D yson . P e te r  J  __
E th e rid g e , F a n n ie  
E v an s , Id r i s  W illiam
E v erso le , J a m e s   ....
E v e rso le , S y lv ia
F a u ro t ,  J a m e s  L . ___
F a u s t, R ic h a rd  A. 
F e rm , D ea n e  W. 
F e sse n d e n , S e th  A. 
F ie d le r , L es lie  A, 
F ie ld s , R o b e r t W. 
F is c h e r , R o b e r t E. 
F o lsom , G w en d o ly n  
F o rd , R ic h a rd  S.
F o rd , R o b e r t K . 
F re e m a n , E d m u n d  L.
G ae tz , E. R ae  
G a rv e r , R ic h a rd  A. 
G e b h a r t ,  J a m e s  W. 
G e r la c h , F r e d e r ic k  L. 
G ilb e rt , V e d d e r  M. 
G ilb e rtso n , C ap t. R o d n e y  1
148, 217, 218, 248
130, 138, 176, 254
, 164, 165, 167, 251
77, 126, 130 
80, 130, 235
H ash isak i , Jo se p h  
H ay d e n , R ic h a rd  J .  
H a z e lb a k e r, L o is B. 
H elb in g , A lb e r t  T. 
H e lik e r , G eo rg e  B. 
H e r tle r ,  C h a r le s  F. 
H ig m a n , D o n ald  G. 
H o e k e n d o rf , W illia m  C. 
H o ffm a n n , R o b e r t  S. 
H o g an , S te p h e n  
H o ls te d t, M a jo r  J o h n  H. 
H o lt, H aro ld  L.
H o n k a la , F re d  S.
H ook, W alte r  
H osley , N eil W.
H ow ell, O. 
H o w er, Jo h n  
H o y er, B ill H.
J a k o b so n , M a rk  J .  
J a m iso n , Col. D o n a ld  C. 
J a y , R o b e r t H .
J e n k in s , R a y  .
J e p p e s e n , C. R u lo n
J o h n so n , D o ro th y  M. __
Jo h n so n , G le n n  .......
J o h n so n , M a x in e  C . .......
J o h n so n , W ilb u r  V. 
J o n e s , S /S g t. A r th u r  D.
K a r lin ,  Ju le s  A. 
K a rp a t ,  K em al 
K e m p n e r , J a c k  J .
K o tsc h e v a r, L en d a l H. 
K ra m e r. Jo se p h  
K re itz b e rg . H ilda  
K rie g e r, F re d e r ic k
L a c k m a n , D av id  B. 
L a G a rd e , M a rie  L. 
L a p ik e n , P e te r  P .
L a ro m , H e n ry  V. 
L eb sac k , T /S g t.
L e o n a rd , M /S g t.
L e s te r , J o h n  L .
L ew is . L t. Col. W illiam  J .
L ew is , V a n e tta  .......
L in e , R o b e r t C. .....
L lo y d , M a rg a re t  S.
L o h n , S h e rm a n  V. 
L o m m a sso n , E m m a  B. 
L ong , S /S g t .  B illy  M . ........
L u n d a h l , D an
M a n n in g , W illiam  
M a rc u s, S u m n e r
M a rt in se k , T h o m a s  A. 
M art in so n , A lv h ild  
M a rv in , E d w in  L. 
M ason, D av id  R. 
M a ttill. C h a r le s  
M c A llis te r . R ich a rd  C. 
M cC onne ll, E arl 
M cE voy, R a y m o n d  H. 
M c F a rlan d . C arl 
M cG inn is , R a lph  Y. 
M e rrill . M /S g t. J o h n  C.
M iller , J .  E a r ll  
M iller , R oss L. 
M illis, G eo rg e  H.
M oore, J o h n  E. 
M o rris , M e lv in  S. 
M unoz, Jo h n  
M u n ro , J a m e s
152, 246 
130, 243 
, 124, 254
M u n ro , J a m e s  J . 
M u rp h y , C a lv in  L. 
M u ssu lm an , Jo se p h  A.
N a k a m u ra , M itsu ru  J .  
N elson , R ita  
N iem i, L a u r i 
N ob le , C lyde  E. 
N o n n e n m a c h e r , P a tr ic ia
O ak lan d , L loyd  
O rm sb ee , R. A. 
O rt is i, D om en ico  
O ste rh e ld , R. K . 
O s tro m , T . G . 
O sw ald , R o b e r t M.
P a in e , L o rn a  J .  
P a n tz e r ,  R o b e r t T. 
P a r k e r ,  C h a r le s  D. 
P a r ry ,  T om
P e te rs ,  W illia m  S. 
P e te rs o n , J o h n  A. 
P h illip s , C a p t. J o h n  W. 
P h illip s , R a y  V.
P ie rc e , W illia m  R. 
P la t t ,  A n n e  C.
P o w e ll, W ard  H. 
P re e c e , S h e rm a n  J .
R ic h a rd s , W illi. 
R ic h e r t,  R o b e r t B. 
R ich m a n , L u th e r  A . 
R im el, V era  S.
R io u x , R o b e r t N . ....
R o usch , M a rjo
.95, 169, 218, 249 
242
130, 174, 239 
244
.................  244, 263
S c h m it t,  C h a r le s  J .
S c h m it tro th , L o u is  A.
S c h u s te r ,  C y n th ia  A.
S e n g e r, C ly d e  M.
S e v e ry , J .  W.
S h a lle n b e rg e r ,  G . D . .
S h a n n o n , R ic h a rd  E. 240
S h a u d y s , V in c en t K . 134, 237
S h e a re r ,  H e n ry  K . 240
S h e rb e c k , H a ro ld  E. 90, 160, 202, 204, 246 
S h o e m a k e r , T h e o d o re  H . 234
S iro is , L o u is  M . ... 168, 235
S le tte n , V ern o n  O. 232
S m ith . L eo  224,232
S m ith , R ic h a rd  232
S m ith , T h e o d o re  H .................  226, 227, 229
S m u rr , J o h n  W.  236
S o re n so n , T h o ra  234
S p a u ld in g , W illie  C.
S p e e r, L u c i le
S tee le , R o b e r t W. 
S te w a r t,  G e r tr u d e  H. 
S te w a rt ,  J o h n  M. 
S to n e , A lb e r t  W. 
S to o d ley , A g n es  L. 
S t ra u g h a n , J a m e s  H.
97, 213, 214, 218, 251
S u lliv a n , R o b e r t E. 
S w a n so n , M a rg a re t j 
S w e a r in g e n , T . G .
T a b e r , R ic h a rd  D. 
T ak a cs , Je n o  
T ao , A lf re d  M. 
T a s c h e r, H aro ld  
T a y lo r, A rc h e r  S.
T a y lo r, D ee C . __
T a y lo r, J o h n  J .  
T e te r s , B a rb a ra  
T h o m a s , M o rg an  
T u rk , R u d y  H. 
T u rm a n , C o r in n e  
T u r n e r ,  R o b e r t T.
V an  D u se r , C y rile  
V an  H o rn e , R o b e r t L . 
V ie th , D av id  M. 
V in o c u r, J a c o b  __
W allace , H aro ld  
W allis, J .  R. 
W a te rm a n , C h a r le s  
W ate rs , C h a r le s  W. 
W atson , F r a n k  J . 
W e h re n b e rg , J o h n  P .
130, 233, 236, 265
130, 236, 260, 265
270
W eisel, G eo rge  F. 
W endt. Rudolph  
W estby, C arl M. 
W estenburg . R icha rd  
W hite. C a th e rin e  
W hite. E la ine  
W illiam s. J e r r y  
W illiam s, Ross A. 
W ilson, B re n d a  F. 
W ilson. V incen t 
W isem an. D orsey  E. 
W orden, D onovan
W right. P h ilip  L.
Y alkovsky. R alph
Yu, F re d e r ic k  T . C.
Z im ny, R obert 
Z urko , M /S g t. M ichael
Stuctewlo
A cher, Jo h n  P ie rp o n t 
A ctis, F ra n k  C harles
58, 102, 177, 186,
A dam s, W illiam  F ra n c is  J r .  67, 128, 130,
, 64, 102, 185
A gen, J e r r y  L ee  .
A hl, M ax T ru m an
A ker, C h a rles  R o b e rt
A kers , L loyd  F o rre s t
A kerson , B e tty  Jo  . 38, 110,
A lb rec h t, K e n n e th  W illiam  .....
A ld rich , B e rn ice  B.
A lev izakes, E rn e s t J o h n  67,
A lex an d er, Inez  K ay  
A lisch, Rose N erin e
A llen, D ouglas C am eron  
A llen , F ra n k lin  G ates  
A llen, G eo rg ia  Dee 
A llen , M ichael Lee 
A llen , R onald  L eroy  
A llison, D o ro th y  K ay  
A l-S aad i, M uham m ad  A li H.
A ppelhans, L aD onna  M arie  47, 97, 102, 
218,
A rb u c k le , E d w ard  W illiam  
A rch iba ld , H aro ld  Rolfe  110,
A re llano -B elloc , F rancisco , J r .  18, 93, 
A re n sm e y er, B e v erly  A nn
A rm stro n g , C h a rles  Ja m es   102,
A rm stro n g , Jo se p h  E arl, J r .  66,
A rm stro n g , S a n d ra
A rm stro n g , S idney  V ic to ria  ___ 50, 110,
A rm stro n g , R o b e r t W illiam  ___
A rn o t, R o b e r t C onklin
18, 32, 33, 35,
, 102, 184, 213
A shm ore, D e lb e r t C.
A shm ore, G era ld  M arsden  61, 110
A skevold , Jo a n n e  I re n e  48, 102, 132
A skin , Ja m e s  L eon  18
A sse lstine , S ond ra  J a n e  50, 110
A stle , E liz ab e th  T h ere sa  42, 130, 142, 175,
A th e a rn , R o b e r t A iken  M a rt in ea u  ... 40, 102
A ubrey , N ile  E rne: 
A ustin , C h a rles  Pa  
A ustin , Jo h n  D avid
A x line , H arry  H om er . 
A yers, B e n ja m in  F ra n k lin
B ab ich , R ona ld  G rego ry  
B ach , E m ily  L averne  
B ache, B onn ie  A nn 
B ach e ld e r, D an ie l F re d  ]
B ack lin , H arv ey  L eroy
B ailey , L in d a  L ee  .... .
B a k er, B a rb a ra  A nn 
B a k er, C aro l M ardene  
B aker. Ja m e s  Lee 
B aker. J a n ic e  A rlene  
B aker, G eorge  
B aker. P h ilip  B ruce  
B aker. Q uen tin  
B aker. Ray Riley
B a ldw in , W ayne A.
120. 132, 135. 226
B alko , D an ie l Jo se p h  66, 158, 159, 160
B aney , I. W ayne 
B anks, R ich a rd  D ean  
B a rb o u r, P h ilip  J. 
B a rb o u r. A n thony  
B ardelli , Cleo M arie  
B a rd u sk , M arcella  L. 
B arich , F ra n c is  X av ier 
B a rk e r , Sally  D iana  
B a rk ley , Roy V.
B eem an , S h a ro n  L ee  18, 44, 91, 151, 157 
B eh rnes, C laude  A llen 110
B eigh le , D ouglas Pau l 64. 256, 264
B eigh le . G race  D arby  91, 137, 236
B eigh le , R icha rd  W allace  64. 110. 175, 264
B e isw anger. G ary  Lee 64. 102. 131. 184
B eleau. L ee Rose 110. 136. 252
B eley. K ath lee n  R uth  56. 110. 127
Bell. E ugene  T hom as 30. 31
Bell. P a tr ic ia  A nne  260
B elland . J a c k  M erlyn  260. 264
B eller. G era ld  R obert 69. 188. 195. 198
B elzer. Tom  Jo n  64. 102. 184. 198
B e n ja m in , J e a n  M ahan
B en jam in , K ar l M elv in  86, 90, 246
B e n n e tt, C h a rles  G ibson  67, 102, 133, 202, 203
B e n n e tt, G enev ieve  L u ella  -------------   102
B e n n e tt, P a u l D ouglas ______ __ — 102, 186
B e n n itt , Jo h n  H ea ld  -----    60
B enn ie , R o b e r t T hom as .....................    110
B enson , D oro thy  L o rra in e  ___________110
B enson, O scar G ordon  18
B enson , R ich a rd  D ouglas 58, 110, 185
Bentzcn . R aym ond C. 18, 186, 213
B e re tta , Jo se p h  P a u l, J r .  54, 227
B e rg lan d , R o b e r t T hom as 
B erry , D ale E dw ard  184
B e rry , Ja m es  A lois ..... 67, 110, 255
B e rry , P a tr ic ia  A nn 249
B e rte ls en , A llen  V ern e r  102, 185
B e rth a  130
B ertino , Ja m es  Jo seph  102, 136
B erven , I re n e  M. 260
B etts , M arion  R ussell __________  110
B evin , B illie  L ee  ............................  18, 42, 179
B iebe r, R oger L eroy  ................................... 231
B ierm an , L o re tta  J e a n  .....   231, 264
B ilan . E dw ard  H en ry  C. 29, 86, 90, 111. 133
B illings. M ary  B rooke  .......... ~  102, 264
B illings, M ichae l G an n aw ay
B illings, L eon  G rego ry  111
B irk e lan d , L eo n a rd  B ru c e  18
B ishop, J o h n  G. .................  231
B issell. R onald L ew is 60
B istry sk i, R o b e r t G eorge  
B jo rk , G avin  R ay  260, 264
B ju g stad , A rde ll Je ro m e  .... I l l
B lach ly , H ow ard  A lge r   90, 102, 134, 185
B lack , Ja m es  A lb e rt   147, 163, 246
B lack , Ja m e s  M aurice  __________   229
B lacker, Jo se p h  Jo h n
B lackw ood, J o h n  F ee ly  64, 256
B lair, J o h n  L ew is ..........................   I l l
B lair, M axine  L ee  ...   94, 102
B lake , C lifton  G ra h am  ..... 246
B lake , N ancy  M ay 57, 230, 264
B lake ly , A y lm er D avid, J r .  127
B lake ly , Ju d ith  F e r rin  50, 82, 102, 142, 143, 
179, 198
B lan c h ard , R o b e r t W arre n  111
B lank , D on ita  M ay 111. 228
B lann , T hom as 111
B laskovich , B a rb a ra  A nn  18, 35, 42, 179, 186,
B lay lock , D onald  B ruce  
B lazev ich , R ich a rd  L.
B lehm , D eW ayne Ja co b  
B len k n e r, W illiam  A le x an d e r  
B lev ins, K en n e th  A rth u r  
Bliss, M a rie tta  M orse 
Bliss, R ich a rd  A lb e rt 70, 227,
A m sbaugh , C liffo rd  Roy . 18
A m undson , Lee D rill 246
A ndersen . G eo rge  C. 259. 260
A nderson , A lan  J . 165, 167, 260
A nderson . B a rb a ra  Mae 18
A nderson . C heric  Fey  48. 231, 264
A nderson . D uane  L eroy  110. 127. 202, 203
A nderson . D w igh t G ale  71. 130. 185, 264
A nderson , E d w ard  W ayne  260
A nderson , G eorge  137
A n d erso n , G era ld  L eo n a rd  18
A nderson , H e rb e r t C laren ce  46, 110, 121, 137
A nderson , L eroy  H ilton
n, M arilyn  J e a n
110, 136, 252
A n derson , R ich a rd  W illiam  
A nderso n , R o b e r t E arl
A nderso n . Roy E. 245, 260
A nderso n , R u th  M a rian  231, 264
A nderso n , S h a ro n  L ee  48, 110, 179
A nderso n , W illiam  A lb e rt 102, 133, 205, 206, 
207
A nderso n , W illiam  L eo n a rd  102, 129
A ndrew s, A rth u r  L ee 67, 110
A ndrew s, J a m e s  K en n e th  61, 128, 208, 242
A ndring , R o b e r t D ale  70, 72, 110
A ndrio lo , R ich a rd  Jo se p h  18, 67, 184
A n d ru s , Jo y c e lo n  M arie  . 18
A ng land , T hom as A n thony
A n ton ich , M ary  K a th e r in e
18, 50, 186 
56, 231 
102, 185 
. 18. 136, 185
B a rn ey , P h ilip  L.
B a rn ey , R ich a rd  Jo sh e l  ..........    61,
B a rn h ill, N o rr is  V. ........  18,
B a rn u m , T ulie  M illard  58,
B a r re tt ,  F re d ric k  O w en 
B a r re tt ,  L ois E la ine  91,
B a rric k , G lenn  E. 92, 97, 165,
B a rric k , S h irley  G. _____     227,
B a rro w s, G le n n  C a r te r  .......... 46,
B a rth elm ess, Ja m es  A llen  
B a r tle t t , F re d e r ic k  D. 18,
B a r tley , R onald  Lee 
B arto s, L ouis Roy
B a rtsch , D aniel P a u l ___
Basolo, H ow ard  Ja ck
B a tes, Roy O rm an , J r .  18, 92, 134, 165,
, L ucille  A nn 
B a tte n , W illiam  J o h n  102, 135
B a ty , C aro l Jo se p h in e  18, 93, 120, 166
B a ty , Roger M endenha ll 130, 172, 174, 240, 
264, 265
B auer, H arry  102, 180, 184
B auer, R ich a rd  H en ry  18, 67
B a x te r, J o h n  A llen  18, 165
Baze, M avis R o b e r t 110
B eal, D onald  C um m ings 243
B e ard m o re , H ow ard  C.
B eau lieu , W illiam  E d w ard  133
B eck , G ary  L aw ren c e  _____________  18
B eck , Ja m es  R ich a rd  64, 102
B eck , L eo  T h o m a s  -................  18
B eckm an , G le n n  M erlin   134, 253
Bockstrom , Pau l 135
B e ck w ith , S usan  50, 239
B ednorz, B a rb a ra  J e a n  93, 127, 234
B ednorz, Jo se p h  C lem en t, J r .  127, 136, 252 
B eebe, J o h n  D ouglas ____  71
n, T hom as C a lv in  
B obo th , Jo e  R o b e rt 
B ochm an , B ruce  A lan  „ 
B ockm an, M on tana  L ee 
B oding, K e ith  A llen  
Boe, B e v erly  Q uestad  
Boe, D een  E lm er 
Boe, E llis R ich a rd  
Boe, L y n n  R obert 
Boe, R o lland  E dw ard  
B oehm , Jo  D arlene  
Boggess, C ara  L ou .... 
B ohac, Sally  A nn  93, : 
B oh linger, J o h n  C arl 
Boll, L ouis A rth u r  
Bolle, S tan to n  G ene 
B on, V irg il D an te  __
102, 136, 145
38, 130, 151, 231 
, 95, 135, 215, 218. 249
B onar, N evada  1 
B ond, D o ro th y  Louis
19. 54, 73, 184, 194 
93, 111, 128, 185, 215
B o n d u ra n t, K en  
B onne ll, R u th  P ow ell 
B o n n e tt, H ow bert 
B ookey , J a c k  H ugh 
B oozer, L loyd  W arren  
B orchers , K a r l G eorge  
B orden , M ary  J a n e  19, 32,
B ore r, E d w ard  W ayne 
B orozan , D an  D uke
B osw ell, D onald  H ugh 
B o ttom ly , Ja m es  J o h n  
B o uchard , F e rd y  D ew ey
38, 213, 234
205, 207, 246
271
B o u c h er, B e v er ly  D ean       19, 42
B ov ingdon . G eo rge  G eil 64, 257
B ov ingdon, N an  E liz ab e th  50, 111
B o w a rd , M a rily n  L ou ise  51, 91, 102, 181 
B ow m an, B ru c e  A lv in  240
B ow m an, D oris J u n e  51, 73, 111
B oyce, Ja m e s  E u g en e  111, 137
B oyden , C a ro ly n  A nne  56, 165, 209, 251
B ra ac h , D av id  D e n n i s o n   __________111
B ra d ley , C h a rles  A rth u r
B ra ig . J a k e  Jo e
B ra y , R oy  E d w ard .90, 185
B rehm , N o rm an  D a rre l 70, 111
B re ite n s te in , P o r t ia  F ra n c e s  48, 130, 178, 231
B re w e r, R o d e rick  D avid  
B ric k ley , D onald  D ean  
B ric k ley , R o b e r t H en ry  
B riggs, B onn ie  E liz ab e th  
B rig h a m , D w ay n e  T hom as
B rin e y , R o b e r t C harles  
B rin to n , F loyd  A rnold  
B ris to l, J o n  W illiam  
B ro a d h ea d , R a y m o n d  Je sse
19, 58. 165
B ro lin , W illiam  A.   257
B rook ing , R ich a rd  A rth u r  67, 142, 260
B rooks, C o n stan ce  M arie  44, 102, 177
B rose , K e n n e th  Roy 
B ro w m a n , A n d re w  A rno ld  242, 243, 264, 265
B row n , R ev . F r . A n th o n y  M  101
B row n , C h a r le s  C la rk     231
B row n , E u g en e  Iv an
B row n , G a ry  G ene      I l l ,  136, 252
B row n , L es lie  G ibson  ______ ... I l l ,  135
B row n , M a ry e lle n  A nne  44, 138, 176, 254, 255
B row n , N. R dee ...........    50, 231
B row n , R o b e r t L ee
B row n , R ona ld  B o lton  233
B row n . R on a ld  H ow ard  60, 61, 73, 86, 90, 133 
B row n , S ta n fo rd  L ee  111, 137
B row n , T em pie  S ta r lin g  35, 50, 93, 151, 174, 
175, 176, 177, 181
B row ne, W illiam  R o b e rso n  _____   102
B row nell, C lifton  E. 19
B row n ing , R o b e r t B ru c e  _________  19
B ru c e , R a ym on  R ene
B ru c e , R o b e r t E ugene   111, 176
B ruce , W illiam  N a th a n ie l 46, 102
B ry c e . P a u l M ichael 
B ry n g e lso n , S ue  C la ire  
B uck , B ru c e  A rno ld  
B uck , P a tsy  A nn 102
B uck , R onald  Roger 
B uc k in g h a m , C h a rles  K ay  
B u c k m a ste r . L ouis E dw in  103
B u e ttn e r. W arre n  G ene  19. 61
B u ff in g to n , N orm an  R oss 67, 231
B u ffing ton . P h illip  L eroy  67. 233
B ugni. T h o m a s A dolph 19
67. I l l ,  130
B uis, A rth u r  M itche ll 19, 61
B um m er, L elan d  D uane  58. 226
B u n k e r . G enev ieve  L ou 19
B u n k e r . R alph  L ynn . J r .  226. 229
B u rb a n k . B e th  M axine  92, 103, 120, 165
B u rg h a rd t,  Jo h n  L aw ren c e
B u rk , Ja m e s  R onald  
B u rk e , W illiam  M a rtin  
B u rk lu n d , L ou is W. 
B u rlin g a m e , R ich a rd  C u rtis  
B u rn e ll, H a r ry  A llison
B u rn s , Jo h n  E d w ard
, J a m e s  R a y m o n d  .
B uzze tti , E d m u n d  A n th o n y  67, 73, 90, 103, 
150, 185, 192
B yrd , D onald  L eroy  18
B yrd , V irg in ia  in:-;
B y rn e , D ean  R a ym ond  ___  19
B y rn e , J a c k  Jo se p h  ____   111
B y rn e , P a tr ic k  A n th o n y
B y rn e , S a n d ra  J e a n     19 209
C adby, Jo h n  52,111
C a d ie u x , K e n n e th  R ich a rd  
C ahill, W illiam  P a tr ic k  40, 103, 185
C a in , C a rl H a rre y  . 19
C a in , C aro l L ou ise  137, 258, 259
C ain , R o b e r ta  A nn  44, 103
C a lbaum , G era ld  H en ry  146, 253
C a lfee , D onald  J a m e s  215 234
C a lla h an , Jo se p h  C a rro ll ’ 186
Callas, W illiam  C h ris t 103
C a lv e rt, L o rn e  M ery l m
C alv in , K e n n e th  128
C alv in , Peggy  Jo a n  19, 48, 97, 213, 218
C a m e ro n , D e lb e r t H ugh  103, 136
C a m e ro n , P a tr ic ia  A n n  103
C am pbe ll. E liz ab e th  M iller 49 103
C am pbe ll, K a th e r in e  D. 48,’ 103
r '*' "  ’ go
19
C am pbell,’ P a tr ic k  M errill 
C am pbe ll, R o b e r t L eslie
C arey , F e rn  L eone  m  120 181
C ariss im o . R ich a rd  Jo se p h  
C a rm ea n , E d w ard  B ishop  
C aron , F ra n k ly n  A n n es ifo r  m
C a rp e n te r, E liz ab e th  T h e re sa  48, 103, 130,
C a rp e n te r, G eor
142, 178, 179, 198, 238, 264
C a rp e n te r, G era ld  R ay  245
C a rp ita , D an  W illiam , J r .  19 52
C a rro ll, R o b e r t H ugh ’ 19
C arson , S h a ro n  M arie
C a r te , L y le  W in ton  258
C a rty , D avid  M ichael 193
C a rv e r , D uane  C h a r le s  60 133
C a rv e r , G a ry  L ee  ’ 134
C astle , L y n n   50 73 129
C ates, G ary  W illiam  ......     71
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'Requiem
—for th e  academ ic y ear 1958, w h ich  has gone w h erev er years go, leaving  in  its w ake various and  su n ­
d ry  m em ories w hich  w ill soon fade out to  jo in  it, and th is  book you hold  in yo u r hand, an  a ttem p t to catch 
some of it  on p ap er before  it  got com plete ly  away. I hope the  book fu lfills  its purpose—I th o u g h t I knew  
w h a t th a t  w as w hen th e  y ea r f irs t began, bu t th ere  w ere  tim es w hen  I w asn’t q u ite  sure. If w h a t has 
gone in to  these  pages is apprec iated  as a v arieg a ted  record  of the  U n iversity  d u ring  th is  one year, now 
and even m ore in tim es to come w hen  you stop for a m in u te  and  w onder ju s t w h a t th ings w ere  like  w ay 
back th en —th e  y e a r’s w ork  w ill be repa id  w ith  in te res t.
I have p lanned  th e  book ra th e r  stra ig h tfo rw ard ly , despite appearances, in an  a ttem p t to keep th e  y ear 
in tac t ra th e r  th an  divide it  up  into ersatz  blocks of sim ilarities. I hope the fin ished  product is not as con­
fusing  fo r you as its em bryo w as for m e, w hen, every  once in a w hile, the  overall layou t schem e looked 
like som ething  p e rp e tra te d  by  a d ru n k en  silkw orm . The School S p irit them e, w hich  I th in k  is q u ite  apt, 
has been  han d led  w ith  a m axim um  of re s tra in t to p rev en t th e  appearance of its hav ing  tak en  th e  book in 
h and  and  ru n  off w ith  it. I have avoided any  cra fty  eng ineering  of copy designed to  d raw  a lum p to  the 
sen tim en ta l th ro a t in th e  far-off fu tu re ; in th a t  respect, a college y ea r is a trick y  th ing  to  h and le—I hope 
I have done it w ell enough to su it you. I have editoria lized  to  avoid s ta le  yearbook objectiv ity , no t to 
c rea te  issues w here  none existed.
F rom  v ita l s ta tistics to apologies—firs t and  forem ost, to a ll of you for th e  la te  delivery  date, w hich  was 
due in  larg e  m easure  to our m ove to new  q u a rte rs—set us beh ind  an  even q u a rte r, i t  did, and  for a w hile  
w e w ere  considering passing  out S en tine ls  as C hristm as p resents. N ext, I apologize to anyone whose 
nam e w e m ay have m ispelled  or w hom  w e m ay have in any  w ay  offended, robbed, sw indled, m isplaced, 
failed  to index, or caused to com m it suicide in  th e  course of production. Lastly , to th e  A shton  E n grav­
ing Com pany and th e  U niv ers ity  P rin tin g  D ep artm en t for our falling  so fa r  and so stead ily  behind.
And, fo r th e  m any  w ho w ere  of g rea t help  d u rin g  th e  y ear—thanks, and  th an k s again. T hanks from  
m e to th e  en tire  staff, from  associates to indexers, fo r a job  w ell done—I hope you like  yo u r book. T hanks 
to C yrile  V an Duser, for keeping  m e set s tra ig h t as to ju s t  w h a t I w as doing; to  m y paren ts, fo r p u ttin g  
up w ith  m e as I scattered  S en tin e l-to-be a ll over th e  house and  snarled  w hen approached; to C laud Lord 
and  th e  U niversity  p rin te rs , for m ak ing  such a handsom e book out of such h a ir-ra isin g  dum m ies; to 
F ra n k  G raff of the  A shton  E ngrav ing  Com pany in  B utte , for not su ing  w hen w e m issed deadline  a fte r 
deadline; to Dick H arris  and S tan  G ilb ert of th e  C en tra l P ho tographic  Facility , for th e  use of m any of 
th e ir  negatives and  m uch of th e ir  tim e; to D ean Cogswell, K en and  M arnie Cooper, Ed D ugan, Bo Brown, 
M arcus Bourke, J. D. Coleman, Bob D undas, M ary  Nichol, B ill R etchin  and  H. H artm an  of th e  S. K. 
S m ith  C over Com pany in Los A ngeles; to  those w ho iden tified  p ictu res and supplied  inform ation , u su ­
ally  in em ergencies; and to anyone w ho at any  tim e cam e up  and  w ished  m e luck—thanks, as I have 
said, again.
T he R equiem  ex tends to th e  1958 Sen tin e l  s ta ff also, w hich  w ith  th e  final p roduction  of th e  book g a th ­
ered  up  its index  cards, pica sticks, and w h a t have you, and  qu ietly  faded  aw ay to  m ake room  for Jack  
and his ’59 staff. W ith  m y las t b rea th —best of luck, Jack .
I t ’s been an  in te res tin g  year.
JO H N  G ESELL 
Editor
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Tke SewtiueE
Ingo and outcome for the fiscal year 1958
INCOME:
Sales of the 1958 Sentinel .....
Less sales re tu rns and allowances .....
Net sales .....
Received for p rin ting  certain  pictures .....
Received for not prin ting  certain  pictures ....
Received from  sale to Publications Board of one slightly- 
used business m anager ....
Received for ren t of the filing cabinet to Leo as storage 
place for old bones .....
Received for ren t of mimeograph to fledgling journalists .... 
Total income _______________
$ 5.23 
4.98
.25
3.76
8764.53
365.00
4465.02
LIABILITIES:
Paid for printing 
Paid for engraving .....
Paid for photography .
Paid for benzidrene for w orkers on deadlines 
Paid for m aintenance of quicklime vat for w orkers who 
missed deadlines ....
Bribes for photographers to finish the pictures . 
Out-of-court settlem ents for photographers’ darkroom
assistants _________
Paid for roller skates for identification staff 
Paid in full to the K aim in  for the use of the ir photog­
raphy editor ...
Purchased carrier pigeon for inter-office communications 
Purchased one genuine, hand-operated prin ting  press to 
speed up production on the Sentinel; we also needed 
ex tra  currency to pay expenses ....
F reight out: N orthw est A irlines tickets to New York 
F reight in: R eturn  trip—hopped a fast freight ....
Paid for K leenex and tape to seal darkroom  cracks 
Paid to News Service for ren t of film  cooler 
Beer to keep in cooler ....
Depreciation on the following fixed assets; thum btacks, 
paper clips, and old index cards ....
Total cost for new  offices—includes bribes, bail and 
hush m oney .....
Salaries for editor and business m anager .....
Less deductions:
W ithheld for unnecessary roughness on staff $14.27
K itty  contribution for farew ell p a r t y   16.40
Dues for “Back Mac” Club 26.00
Political contributions .   19.91
Net salaries ....
Hush money for night w atchm an
Ingredients for chocolate cake w ith Ex-Lax frosting for 
Kaim in  staff .
Total liabilities
2.50
1.79
■36
8.00
7.00
176.83
3363.00
423.51
115.00
6.76
3998.26
366.66
7.29
295.05
10.96
170.00
225.00 
4383.00
00.00
80.70
NET INCOME
$13,601.54
$13,601.54
0 0 ,0 0 0 .0 0
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